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/\~?, 
ema a s.m.-
·~ 
JI:¡; ·:::t
. . · EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA 
. - • POTABLE Y ALCANTARILLADO 
SAN lrfARTIN • TARAPOTO 
CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD 
El suscrito GERENTE GENERAL de la Empresa MUnicipal de Servicio 
de Agua POtable y Alcantarillado EMAPA-SM. 
C E R T I F I C A 
Los Bachilleres en Ingeniería Civil HERNANDO YBAÑEZ GARCIA y OSCAR 
BARTRA PEZO, solicitan la factibilidad de servi~io de Agua Potable 
y Alcantarillado para la Ciudad Universitaria de la Universidad 
Nacional de San Martín- Morales; en vista que actualmente no cuen-
tan con estos servicios 
AGUA POTABLE : 
Es factible el tendido de tubería para la Ciudad Universitaria, te 
niendo como punto de Empalme los cruceros de los jirones; Francis: 
co Pizarro-Amorarca de la tubería cuyo 9) es 6". 
ALCANTARILLADO : 
Es factible realizar los empalmes para la excavación a los buzo -
nes ubicados en las intersecciones 
- Av. Circunvalación Cumbaza - Vía de Evitamiento. 
- Prolongación Jr. Atumpampa y Jr. Oxapampa. 
Se extiende la presente Factibilidad a solicitud de los interesa-
dos. 
Tarapoto, 18 de Agosto 1,994 
ARR/bdo. 
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programa de Cómputo en Qbasic para computadora personal DX-
386 para calcular áreas teniendo como datos las coordenadas 
de los vértices de una poligonal cerrada. 
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·" 
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rectangulares en poligonales abiertas y cerradas. 
DATOS TOPOGRAFICOS DE CAMPO • PLANIMETRIA _ 
·, 
ESTAC PTO. ANQULO HORIZONTAL DISTANCIAS OBSERVACIONES 
VISADO 1°LECTURA 2"LECTURA PROMEDIO 1•MED. 20UED. PROMEDIO 
-
A 00"00"00" 90'"00'00" 00"00'00" 89.38 89.45 89.42 Vértice Poligonal 
B e 00015'44" 176"15'12' 00015'28" 100.78 100.64 100.71 Vértice Poligonal 
B' 2)303757" 293"38' 15" 2()3038'06" 13.67 13.67 Vértice Perimétrico 
B 00"00'00" 90'"00'00" 00"00'00" 100.78 100.64 100.71 Vértice Poligonal 
o 272"24'10" 02"23'54" 272"24'02' 246.17 246.10 246.14 Vértice Poligonal 
e COL 273"25'02' 03°24'58" 273"25'00" 128.02 128.48 128.25 Vértice Perimétrico 
e 337'"24'46" 67'"24'54" 337"24'50" 21.10 21.10 Vértice Perimétrico 
e 00"00'00" SOOOO'OO" 00"00'00" 246.17 246.10 246.14 Vértioe Poligonal 
E 84°48'39'" 174°49'03" 84°48'51" 202.45 202.09 202.27 Vértice Poligonal 
o o· 2QSD38'12' 299"38'32' 209"38'22' 7.55 7.55 Vértice Perimétrico 
COL 358"53'1 ()" 88"53'24" 358"53'17" 117.97 118.25 118.11 Vértioe Perimétrico 
.:. 
~ 
o 00"00'00" 90"00'00" 00"00'00" 202.45 202.09 202.27 Vértice Poligonal 
E F 131°50'24" 221°50'18" 131°50'21" 186.53 186.37 186.45 Vértioe Poligonal 
E' 245"55' 42' 335°55'24" 245°55'33" 11.15 11.15 Vértice Perimétrico 
E 00"00'00" 90"00'00" 00"00'00" 186.53 186.37 186.45 Vértioe Poligonal 
G ~1°14'20" 351°13'50" ~1°14'05" 65.72 65.74 65.73 Vértioe Poligonal 
F p 279"52'24" 00053'07" 279"52'46" 11.36 11.36 Vértice Perimétrico 
p 297'"28'00" 27"30'06" 297'"29'03" 9.93 9.93 Vértloe Perimétrico 
4 1 04°13'35" 194°14'05" 104°13'50" 171.25 171.11 171.18 Esquina Faoul1ad Ovil 
F 00"00'00" 90"00'00" 00000'00" 65.72 65.74 65.73 Vértice Poligonal 
H 95°16'14" 185°15'57" SS016'06" 223.13 222.66 222.90 Vértice Poligonal 
G G' 231°28'02' 321°28'18" 231°28'10" 12.39 12.39 Vértice Perimétrico 
G" 247'"16'32' 337'"16'36" 247'"16'34" 12.51 12.51 Vértioe Perimétrico 
-
..._ 
DATOS TOPOGRAFICOS DE CAMPO - PLANIMETRIA 
ESTAC. PTO. ANGUI..O HORIZONTAL 
VISADO 1°lECTURA 
G ()()"()()'()()" 
1 91"12'57' 
H 1' .104'23'24' 
H' 241'39'58' 
H 00"00'00" 
J 174'02'36" 
1 1' 294"22'00' 
1' 337"17'48' 
1 oo-oo·oo· 
J K ~27· 
J' 192'12'10' 
J ()()"()()'()()" 
4 109"51'18' 
K L 264'14'48' 
K' 317"17'18' 
K oo-oo·oo· 
L M 101"17'32• 
L' 20t14'09" 
L 00"00'00' 
M A 242"30'57' 
M' 312"15'30' 
Pl5 87"56'52' 
M 00"00'00' 
A B 86'50'21' 
A' 254'51'40' 
AZIMUT KL = 53• 45' 00" 
LK = 233· 45' oo· 
2" LECTURA PROMEDIO 
90"00'00• 00"00'00" 
181"12'40• 91'12'48' 
194'21'30• 104"22'27' 
331"40'18' 241"40'08• 
90'00'00• 00"00'00' 
264'02'38' 174"02'37' 
24"22'12' 294'22'06" 
67"19'26• 337"18'37• 
90"00'00· 00"00'00' 
178"00'18• 88"00'22" 
282-11'46• 192'11'58• 
90'00'00· 00"00'00" 
199"51'54• 199"51'38' 
354"15'08• 264"14'57' 
47"18'00· 317"17'42-
90"00'00• 00"00'00' 
291"17'45' 101"17'38' 
298•14'29• 208-14'19' 
90"00'00' 00"00'00' 
332"31'36• 242"31'16' 
42"16'21• 312"15'58" 
1n"56'46• 87"'56'49' 
90'00'00' 00"00'00' 
176'51'44• 86"51'02" 
344'51'08• 254'51'24' 
DISTANCIAS OBSERVACIONES 
1"MED. 2"MED. PROMEDIO 
223.13 222.66 222.90 Vértice Poligonal 
50.61 50.65 50.63 Vértice Poligonal 
33.45 33.05 33.25 Vértice Perimétrico 
17.73 17.73 Vértice Perimétrico 
50.61 50.65 50.63 Vértice Poligonal 
314.80 313.72 314.26 Vértice Poligonal 
28.18 28.18 Vértice Perimétrico 
19.69 19.69 Vértice Perimétrico 
314.80 313.72 314.26 Vértice Poilgonal 
124.80 124.63 124.72 Vértice Poligonal 
8.00 8.00 Vértice Perimétrico 
124.80 124.63 124.72 Vértice Pollgonel 
125.32 124.98 . 125.15 Esquina Facultad CNil 
85.23 85.27 85.25 Vértice Poligonal 
8.04 8.04 Vértice Perimétrico 
85.23 85.27 85.25 Vértice Pollgonsl 
112.10 111.98 112.04 Vértice Pollgonsl 
30.54 30.60 30.57 Vértice Perimétrico 
112.10 111.98 112.04 Vértice Poligonal 
78.90 78.78 78.83 Vértice Poligonal 
11.12 11.12 Vértice Perimétrico 
55.40 55.50 55.45 P.l. eje do ~a número 5 
78.90 78.76 78.83 Vértice Poligonal 
89.38 89.45 89.42 Vértice Poligonal 
17.04 17.04 Vértice Perimétrico 
·-
--- -
1 
' 
1 
' 
: 
1 
~ 
~ 
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DATOS TOPOGRAFICOS DEL REPLANTEO DE EJES DE VIAS 
ESTACION PTO ANGULO DISTANCIA ODSEAVACION 
VISADO HORIZONTAL 
4 1 00" 00' 00" Alineamiento Fac. Agronom!a 
2 00" 00' 00" 81.00 lntweecol6n eje Pl1 • Pl5 
4 00" 00' 00" 81.00 Eaqulna Fac. lng. Civil 
Pl1 90" 00' 00" 74.00 P.l •le Vla nlmero 1 
2 3 270" 00' 00" 68.00 1 nteraeccl6n ejoa B • B y P11 • Pl5 
PIS 270" 00' 00" 188.00 P .1 •le v!a n Cmero 5 
Pl1 00" 00' ()()" 242.00 P.l eje V1a nlmwo 1 
5 m 00' 00" 88.50 lntemlCCI6n aooeso Jr. Loa Avellnoa 
Pl5 8 90" 00' ()()" 103.50 lnternccl6n •le 2 • 2 
7 90" 00' ()()" 197.60 lntereeccl6n eje 3 • 3 
8 m 00' 00" 242.00 ln~6n accoeo Jr. M. Pumacahua 
Pl4 m 00' 00" 307.50 P .1 •le de vla nlmero 4 
PIS 00" 00' ()()" 307.50 P.l eje de v!a nCmero 5 
Pl4 PIS 910" OCI 00' 93.55 P.l eje de vla nlmero 3 
9 m oo 00" 100.00 lnteraeccl6n ejo B • B 
Pl3 Pl4 00" OCI 00" 93.56 P .1. eje de vla nlmero 4 
Pl2 147" 05 44" 178.80 P .1. eje de v!a n(mero 2 
Pl2 Pl3 00" OCI 00" 178.80 P .1. eje de v!a nímero 3 
Pl1 122" 54' 34" 211.48 p .1. eje de YÁl ncmero 1 
PIS 00" OCI 00" 242.00 P .1. •le de vla nlmero 5 
12 90" OCf ()()" 88.00 lnternccl6n acceso Jr. Atumpampa 
Pl1 11 90" OCI 00" 103.60 lnterMccl6n •le 2 • 2 
10 m oo 00" 190.60 lnternccl6n eje rt • rt 
13 270" 00' ()()" 38.60 P.l. acceso P • 3 
13 Pl1 00" OCI 00' 38.50 P .1. eje de vla n {mero 1 
P·S 133' St1 24" 48.80 .AcceeoP -s 
12 Pl2 00" Ot1 00' 123.48 P .1. •le de vla n Cm ero 2 
14 m OtY 00" 104.00 P.l. acceoo Jr. Atumpampa 
14 12 00" Ot1 ()()" 104.00 lnteraeocl6n acceso a Jr. Atumpampa 
15 111. OCf ()()" 112.88 P.l. acceso Jr. Atumpampa 
15 14 00" 00 00' 112.88 P.l. acceeo Jr. Atumpampa 
P-4 201· 43' 36" 8.00 AcceaoP ·4 
8 PIS oo- Ot1 ()()" 242.00 P .1. eje de v!a nCmero 5 
18 144• 5T 12" 69.88 P .1. acceso Jr. M. Pumacahua 
16 8 00" 00' 00" 59.88 lnteraeccl6n acceao a Jr. M. Pumacehua 
p ·1 192" '23 06" 13.93 AcceeoP ·1 
5 PIS oo- Ot1 00" 86.50 P .1. eje dovla n {mero 5 
17 90" 00' ()()" 34.45 P.l Acceeo P • 2 
17 5 oo- Ot1 ()()" 34.45 lnterMccl6n acceoo a Jr. Loa Avellnoa 
P-2 184• 45' 24" 50.00 AooeaoP ·2 
~ F. 
r;:...., \ 1,o ~PI~·---. ® 
--
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Fig.No. 66 
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DATOS TOPOGRAFJCOS DE LA RED DE NIVELACION 
VISTA VISTA DISTANCIA COTA OBSERVACIONES 
A TRAS ADELANTE COMPENSADA 
1.635 184.000 N.P.T. Faoultad lng. Civil 
1.061 184.574 Alineamiento e- F (BMS) 
0.476 209.088 Vértice perimétrico 
0.640 2.055 17.04 207.509 Vértice poligonal 
1.100 2.641 37.65 205.501 Alineamiento A- B 
2.081 19.64 204.516 Alineamiento A - B (Calicata 1) 
0.899 3.815 31.33 202.n6 Vértice poligonal (BM1) 
1.028 13.67 202.647 Vértice perimétrico 
0.555 3.130 Punto de cambio 1 
1.218 39.71 199.274 Alineamiento B - e 
0.856 3.516 Punto de cambio 2 
2.006 39.72 195.819 Alineamiento B - e 
1.210 3.756 Punto de cambio 3 
3.359 1.562 20.69. 193.713 Vértice poligonal 
2.799 0.884 Punto de cambio 4 
1.810 39.22 197.179 Alineamiento e- M (Calicata 2) 
2.736 0.638 Punto de cambio 5 
2.870 0.754 40.67 200.334 Vértice poligonal ( 8M2 ) 
1.059 11.12 202.145 Vértice perlmétrloo 
2.952 0.871 19.46 202.329 Alineamiento M -A 
3.039 0.731 Punto de oamblo 6 
2.260 1.497 42.56 206.084 Alineamiento M - A 
2.140 -- ·0.832 19.80 207.509 Vértice poligonal 
0.568 
- --------- ~-~--
17.04 209.088 Vértice perimétrico 
~ 
(U 
(J) 
... 
CIRCUITO PUNTO 
VISADO 
e 
e-COL1 
e-COL2 
e-COL3 
COLUMNA 
OC2 
DC1 
o 
o· 
P.P.7 
DE2 
11 P.P.8 
E 
E' 
EF1 
EF2 
F 
CF1 
CF2 
P.P.9 
CF3 
P.P.10 
CF4 
CF5 
P.P.11 
P.P.12 
e 
DATOS TOPOGRAFJCOS DE LA RED DE NIVELACION 
VISTA VISTA DISTANCIA COTA OBSERVACIONES 
AlliAS ADELANTE COMPENSADA 
1.008 193.713 Vértloe poligonal 
1.562 19.10 193.152 Alineamiento e- COL 
0.859 2.838 9.41 191.872 Alineamiento e- COL 
0.788 2.280 59.69 190.425 Alineamiento e- COL 
·1.208 38.91 189.990 Vértloe perimétrico ( Calicata 4 ) 
1.650 38.61 189.533 Alineamiento o -e 
1.130 2.060 40.24 189.106 Alineamiento o -e 
1.984 39.35 188.237 Vértloe poligonal ( BM8 ) 
1.990 7.55 188.246 Vértloe perimétrico 
0.839 3.243 Punto de cambio 7 
1.775 78.59 186.008 Alineamiento O - E 
1.649 . 3.615 Punto de cambio 8 
2.561 124.35 183.204 Vértloe poligonal ( BM7 - Calicata 1 O ) 
'2.780 11.15 182.985 Vértloe perimétrico 
1.386 62.96 184.352 Alineamiento E- F 
1.620 58.82 184.094 Alineamiento E - F 
2.565 2.485 64.59 183.201 Vértloe poligonal ( BMS - Calicata 11 ) 
2.250 58.71 183.514 Alineamiento e -F 
1.188 59.29 184.574 Allneaml.ento e- F ( BMS ) 
3.550 0.990 Punto de cambio 9 
2.585 39.32 185.737 Alineamiento e- F ( Calicata 6) 
3.126 0.175 Punto de cambio 10 
2.514 77.48 188.758 Alineamiento e- F 
1.197 38.51 190.074 Alineamiento e- F 
2.596 0.528 Punto de oamblo 11 
2.865 0.702 Punto de oamblo 12 
1.788 49.41 193.713 Vértloe poligonal 
~ 
ú.l 
"' 
·._ 
CIRCUITO PUNTO 
VISADO 
P.P.12 
e 
CK1 
CK2 
P.P.13 
CK4 
K 
111 K' 
KL1 
P.P.14 
KL2 
P.P.15 
L 
LM1 
LM2 
M 
K 
KF1 
KF2 
KF3 
KF4 
KF5 
KF6(4) 
IV B.M 
KF7 
KF8 
DATOS TOPOGRAF1COS DE LA RED DE NIVELACION 
VISTA VISTA DISTANCIA COTA OBSERVACIONES 
AmAS ADELANTE COMPENSADA 
2.865 Punto de cambio 12 
1.788 49.41 193.713 Vértioe poligonal 
1.648 38.88 193.859 Alineamiento e- K 
1.630 2.340 38.11 193.172 Alineamiento C- K 
2.592 1.170 Punto de cambio 13 
2.271 76.78 193.962 Alineamiento e- K 
2.056 34.83 194.163 Vértioe poligonal ( BM3 - Calloata 5 ) 
1.216 8.04 195.003 Vértioe perlmétrloo 
2.718 0.910 19.81 195.305 Alineamiento K - L 
3.131 0.838 Punto de oamblo 14 
1.066 39.51 199.238 Alineamiento K- L 
3.219 0.563 Punto de oamblo 15 
1.439 0.641 25.57 202.311 Vértioe poligonal 
1.290 19.53 202.457 Alineamiento L- M 
2.085 19.86 201.658 Alineamiento L- M 
3.389 72.37 200.334 Vértioe poligonal ( BM2 ) 
0.779 194.163 Vértioe poligonal ( BM3 - Calloata 5 ) 
0.540 3.189 20.57 191.759 Alineamiento K- F 
0.851 1.852 18.80 190.453 Alineamiento K - F 
0.62) 3.212 23.63 188.100 Alineamiento K- F 
0.600 1.675 25.05 187.056 Alineamiento K - F 
2.360 18.10 185.301 Alineamiento K - F 
1.349 3.618 19.00 184.049 Esquina Fao. lng" Civil 
1.440 184.000 N.PT. Facultad lng" Civil 
0.92) 1.549 27.67 183.857 Alineamiento K - F 
1.335 3.119 8.22 181.662 Alineamiento K - F 
-
i 
1 
1 
1 
i 
J 
~ 
w 
Q) 
\ 
CIRCUITCJ PUNTO 
VISADO 
KF9 
KF10 
KF11 
KF12 
F 
K 
JK2 
JK1 
J 
J' 
FJ11 
P.P.16 
FJ10 
V FJ9 
FJ8 
FJ7 
P.P.17 
FJ6 
FJ5 
FJ4 
FJ3 
FJ2 
FJ1 
F 
p 
1 
1' 
DATOS TOPOGRAFICOS DE LA RED DE NIVELACION 
VISTA VISTA DISTANCIA COTA OBSERVACIONES 
A TRAS ADELANTE COMPENSADA 
2.268 30.83 180.741 Alineamiento K - F 
1.988 27.36 181.029 Alineamiento K - F 
1.282 16.04 181.739 Alineamiento K - F 
2.249 0.621 27.93 182.409 Alineamiento K - F 
1.470 33.13 183.201 Vértice poligonal ( BM6 - Calicata 11 ) 
1.397 194.163 Vértice poligonal ( 8M3 - Calicata 5 ) 
1.917 46.07 193.643 Alineamiento J - K 
0.670 2.317 39.21 193.243 Alineamiento J - K 
0.311 39.39 193.602 Vértice poligonal ( Calloata 7) 
"0.259 6.00 193.654 Vértice perimétrico 
2.774 22.05 191.131 Alineamiento F - J 
0.960 3.611 Punto de Cambio 16 
1.658 39.69 189.581 Alineamiento F - J 
0.813 2.613 19.25 188.619 Alineamiento F- J 
1.415 15.84 188.013 Alineamiento F- J 
2.574 3.20 186.852 Alineamiento F - J 
0.932 3.736 Punto de Cambio 17 
1.650 30.84 184.959 Alineamiento F- J 
1.098 2.750 37.66 183.847 Alineamiento F - J ( Calicata 8 ) 
1.270 2.919 38.18 182.015 Alineamtento F - J 
0.928 2.645 19.49 180.633 Alineamiento F- J 
2.038 0.988 56.84 180.553 Alineamiento F - J 
2.768 0.871 39.12 181.754 Alineamiento F - J 
1.308 38.20 183.201 Vértloe poligonal ( BM6 - Calicata 11) 
.. -- 0.885 11.36 183.624 Vértice perfmetro 
1.442 181.345 Vértice poligonal ( BM4 ) 
2.148 19.69 180.639 Vértloe perimetro 
- - -- ·-
.t. 
~ 
ID 
..._ 
CIRCUITO PUNTO 
VISADO 
IJ1 
IJ2 
IJ3 
IJ4 
IJ5 
VI IJ6 
IJ7 
IJ8 
P.P.18 
IJ9 
J 
J' 
F 
FG1 
FG2 
FG3 
G 
G' 
G 
G' 
GH1 
VIl GH2 
GH3 
GH4 
H 
H' 
DATOS TOPOGRAFICOS DE LA RED DE NIVELACION 
VISTA VISTA DISTANCIA COTA OBSERVACIONES 
A TRAS ADELANTE COMPENSADA 
1.913 1.080 39.34 181.693 Alineamiento 1 - J 
3.002 1.029 39.46 182.561 Alineamiento 1 - J 
1.432 19.31 184.123 Alineamiento 1 - J 
2.259 0.547 39.59 184.993 Alineamiento 1 - J 
1.363 16.00 185.883 Alineamiento 1 - J ( Calloata 9 ) 
1.n5 4.10 185.470 Alineamiento 1 - J 
2.527 0.855 39.39 186.374 Alineamiento 1 - J 
1.318 19.91 187.575 Alineamiento 1- J 
2.568 0.718 Punto de Cambio 18 
3.205 0.175 59.28 190.544 Alineamiento 1 - J 
0.133 36.31 193.602 Vértloe poligonal ( Calloata 7 ) 
0.075 6.00 193.654 Vértloe perímetro 
1.048 183.201 Vértloe poligonal ( BM6 - Calicata 11 ) 
1.978 2.80 182.269 Alineamiento F - G 
1.811 8.40 182.429 Alineamiento F - G 
1.198 1.80 183.041 Alineamiento F - G 
2.118 52.94 182.079 Vértice poligonal 
2.055 12.39 182.142 Vértloe P_erlmetro 
1.174 182.079 Vértice poligonal 
1.112 12.39 162.142 Vértloe perímetro 
2.228 39.24 160.995 Alineamiento G - H 
1.281 2.128 40.10 161.064 Alineamiento G - H 
1.378 60.81 160.919 Alineamiento G - H 
1.260 1.392 40.16 160.874 Alineamiento G - H 
1.612 43.15 160.488 Vértloe poligonal 
2.000 17.73 160.100 Vértloe perímetro 
-
.¡:,. 
.¡:,. 
o 
~ 
CIRCUIT PUNTO 
VISADO 
1 
Fl7 
FIS 
Fl5 
Fl4 
Fl2 
Fl1 
F 
~ .. 
DATOS TOPOGRAFICOS DE LA RED DE NIVELACION 
VISTA VISTA DISTANCIA COTA OBSERVACIONES 
A TRAS ADELANTE COMPENSADA 
1.561 0.715 50.39 181.345 Vértice poligonal ( BM4 ) 
1.195 38.37 181.694 Alineamiento F - 1 
0.928 1.292 38.28 181.580 Alineamiento F -1 
1.435 19.75 181.066 Alineamiento F -1 ( Calloata 12) 
1.429 1.415 38.38 181.()69 Alineamiento F -1 
2.155 1.005 93.02 181.454 Alineamiento F -1 
0.220 2.10 183.388 Alineamiento F -1 
0.406 0.90 183.201 Vértice poligonal ( BMS - Calloata 11 ) 
.t> 
.t> 

' 
PUNTO 
VISADO 
BM 
BM1 
PC1 
PT1 
04 
06 
P.P1 
08 
12 
10 
11 
12 
14 
16 
18 
P.P2 
PC2 
PT2 
PP3 
24 
:26 
28 
30 
32 
34 
36 
PC3 
PP4 
PT3 
DATOS TOPOGRAFICOS DE LA NIVELACION DE EJES DE VIAS 
VISTA VISTA 1.~~-1 COTA 1 OBSERVACIONES A TRAS ADELANTE 
1.751 185.751 184.000 Plataforma Facultad lng. Civil 
1.299 1.172 185.878 184.579 En fierro sobre plaoa 
1.409 184.469 Prlnoiplo curva Pl1 
1.780 184.098 An curvaPI1 
2.276 183.602 Estaoa04 
3.634 182.244 Estaoa06 
0.097 3.454 182.521 182.424 Punto de oamblo 1 
1.178 181.343 Estaoa08 
1.987 180.534 Aooeso Jr. Alumpampa 
2.150 180.371 Estaoa 10 
2.382 180.139 Eje2-2 
2.412 180.109 Estaoa 12 
2.399 180.122 Estaoa 14 
2.283 180.238 Estaoa 16 
1.369 181.152 Estaoa 18 
1.394 1.110 182.805 181.411 Punto de oamblo 2 
1.513 181~292 Prlnoiplo de ourva Pl2 
1.118 181.687 Fin de curva Pl2 
3.514 0.840 185.479 181.965 Punto de oamblo 3 
2.260 183.219 Estaoa 24 
1.831 183.648 Estaoa :26 
1.452 184.027 Estaoa 28 
1.262 184.197 Estaoa30 
1.090 184.389 Estaoa32 
0.973 184.506 Estaoa34 
1.012 184.467 Estaoa36 
1.397 184.082 Prlnoiplo de ourva Pl3 
2.371 1.631 186.219 183.848 Punto de oamblo 4 
2.289 183.930 Fin de curva Pl3 
---- --- -
1 
1 
1 
--
.t. 
.t. 
~ 
PUNTO 
VISADO 
42 
44 
PC4 
BM2 
PT4 
PP5(8) 
52 
54 
56 
58 
7 
60 
62 
P.PS(S) 
84 
66 
6 
68 
70 
72 
P.P7 
PC5 
PT5 
P.P8 
82 
84 
86 
88 
P.P9 
90 
DATOS TOPOGRAFICOS DE LA NIVELACION DE EJES DE VIAS 
VISTA VISTA ALTURA COTA OBSERVACIONES 
A TRAS ADELANTE INSTRUM. 
2.180 184.039 Estaoa42 
1.987 184.232 Estaoa44 
1.843 184.376 Principio de curva Pl4 
0.659 185.560 En fierro sobre plaoa 
0.216 186.003 Fin de curva Pl4 
1.939 0.000 188.158 186.219 Punto de oambio 5 (acceso Jr. Mateo Pumaoahua ) 
1.730 186.428 Estaoa 52 
1.450 186.708 Estaoa54 
1.211 186.947 Estaoa56 
1.071 187.087 Estaoa 58 
1.027 187.131 Eje3 -3 
0.872 187.286 EstaoaSO 
0.688 187.470 Estaoa62 
3.289 0.539 190.908 187.619 Punto de oamblo 6 ( aooeso Jr. Los Avellnos ) 
3.358 187.550 Estaoa84 
2.825 188.083 Estaoa 66 
2.099 188.809 Eje2- 2 
1.921 188.987 Estaoa68 
0.712 190.198 Estaoa 70 
0.479 190.429 Estaoa 72 
3.789 0.310 194.387 190.598 Punto de oamblo 7 
3.469 190.918 Principio de ourva Pl5 V 
2.224 192.163 Fin de curva PIS 
0.169 1.994 192.562 192.393 Punto de oamblo 8 
0.445 192.117 Estaoa82 
1.657 190.905 Estaoa84 
2.312 190.250 Estaoa 86 
3.080 189.482 Estaoa88 
0.185 2.854 189.893 189.708 Punto de oamblo 9 
1.436 188.457 Estaoa 90 
¡ 
1 
~ 
~ 
~ 
DATOS TOPOGRAFICOS DE LA NIVELACION DE EJES DE VIAS 
..._ 
PUNTO VISTA VISTA ALTURA COTA OBSERVACIONES 
VISADO A TRAS ADELANTE INSTRUM. 
92 2.859 187.034 Estaca 92 
94 3.633 186.260 Estaca 94 
P.P10 0.489 3.432 186.950 186.461 Punto de cambio 10 
96 1.779 185.171 Estaca96 
98 2.400 184.550 Estaca98 
PC1 2.453 184.497 Principio de curva Pl1 
BM1 2.351 184.599 En fierro sobre placa 
PT1 2.070 186.168 184.098 An de curva Pl1 
PC13 1.809 184.359 Principio de curva 13 
PT13 1.631 0.049 187.750 186.119 Fin de curva 13 
08 1.221 186.529 Estaca08 
P3 0.702 187.048 Puerta3 ~ 
~ 
12 3.272 183.806 180.534 Aooeso Jr. Atumpampa 
PT12 2.910 180.896 Fin de curva 12 
04 2.360 181.446 Estaca04 
06 1.n1 182.035 Estaca OS 
08 1.505 182.3Q1 Estaca08 
PC14 1.541 182.265 Principio de curva 14 
P.P1 0.642 1.669 182.779 182.137 Punto de oamblo 1 
PT14 0.744 182.035 Fin de Curva 14 
14 0.968 181.811 Estaca 14 
16 1.258 181.521 Estaoa 16 
18 1.517 181.262 Estaca 18 
20 1.794 180.985 Estaoa 20 
PC15 1.889 180.890 Principio de curva 15 
PT15 1.942 180.837 Fin de curva 15 
8 1.939 188.158 186.219 Aooeso Jr. Mateo Pumaoahua 
-----
..... 
PUNTO 
VISADO 
PT8 
02 
04 
PC16 
PT16 
5 
PT5 
02 
PC17 
DATOS TOPOGRAFJCOS DE LA NIVELACION DE EJES DE VIAS 
VISTA VISTA ALTURA COTA OBSERVACIONES 
A TRAS ADELANTE INSTRUM. 
1.454 186.704 Rn de curvaS 
1.449 186.709 Estaoa02 
1.657 186.501 Estaoa04 
2.111 186.047 Prlnoiplo de curva 16 
2.638 185.520 Rn de curva 16 
3.289 190.908 187.619 Aooeso Jr. los Avellnos 
0.788 190.120 Rn deourva5 
0.830 190.078 Estaoa02 
0.977 189.931 Principio de curva 17 
' 
~ 
.¡:. 
Ol 
.. 
LADO 
AB 
BC 
co 
OE 
EF 
FG 
GH 
Hl 
IJ 
JK 
KL 
LM 
MA 
CALCULO DE LAS COORDENADAS DE LA POUGONAL INTERIOR 
---- ---
- --~----
ANGULOSSIN CORRECCION ANGULOS DISTANCIAS AZIMUT RUMBOS 
CORREGIR CORREGIDOS 
8&51' 02" +02" 8&51' 04" 89.42 304° 25' 03" N 55°34'sr w 
-- 8& 15' 28" +02" 8& 15'30" 100.71 210° 40' 33" S 30° 40' 33" W 
27~ 24' 02" +02" 27~ 24' 04" 246.14 303" 04' 3r N SSO 55' 23" W 
84° 48' 51" +02" 84°48' 53" 202.27 207° 53' 30" S 27° 53' 30" W 
131° 50' 21" +02" 131° 50' 23" 186.45 1SS043' 53" s 20° 16' or E 
261° 14' os· +02" 261° 14' or 65.73 240° 58' oo· s eoo 58' oo· w 
95° 16' 06" +02" 95° 16' 08" 222.90 1SSO 14' 08" S 23° 45' 52" E 
91"12' 48" +02" 91° 12' 50" 50.63 67° 26' 58" N 67° 26' 58" E 
174°02'3r +02" 174°02' 39" 314.26 61° 29' 37" N 61°29'3r E 
aso 00' 22" +02" aso 00' 24" 124.72 329D 30' 01" N 30° 29' 59" W 
264° 14' sr +02" 264° 14' 59" 85.25 53° 45' oo· N sao 45' 00" E 
101° 17' 38" +02" 101° 17' 40" 112.04 335°02' 40" N 24° 57' 20" W 
24~31' 16" +03" 24~31' 19" 78.83 37°33' 59" N 37°33'59"E 
197SO 59' 33" +27 19800 oo· oo· 1879.35 
' 
1 
1 
.:. 
~ 
...... 
\. 
CALCULO DE LAS COORDENADAS DE LA POLIGONAL INTERIOR 
LADO PROYECCIONES SIN CORREGIR CORRECCIONES PROYECCIONES CORREGIDAS 
E w N S X y E w N S 
AB 73.766 50.542 + 0.005 -0.001 73.771 50.541 
BC 51.380 86.617 + 0.004 + 0.001 51.384 86.618 
co 206.250 134.334 + 0.015 -0.001 206.265 134.333 
DE 94.622 178.773 + 0.007 + 0.002 94.629 178.775 
EF 64.590 174.905 -0.004 + 0.002 64.586 174.907 
FG 57.470 31.900 + 0.004 + 0.000 57.474 31.900 
GH 89.824 204.000 -0.006 + 0.003 89.818 204.003 t Q) 
Hl 46.759 19.416 -0.003 + 0.000 46.756 19.416 
IJ 276.160 149.983 -0.020 -0.002 276.140 149.981 
JK 63.300 107.463 + 0.004 -0.001 63.304 107.462 
KL 68.749 50.409 -0.005 -0.000 68.744 50.409 
LM 47.271 101.579 + 0.004 -0.001 47.275 101.578 
MA 48.061 62.484 -0.003 -0.001 48.058 62.483 
594.143 
L__ 
594.059 676.210 676.195 594.102 594.102 676.203 676.203 
-- - --------------
--
·' 
449 
COORDENADAS DE LA POLIGONAL 
INTERIOR 
VERTIC COORDENADAS 
X 11 y 
A 5000.000 10000.000 
B 4926.229 10050.541 
e 4874.845 9963.923 
D 4668.580 10098.256 
E 4573.951 9919.481 
F 4638.5:17 9744.574 
G 4581.063 9712.674 
H 4670.881 9508.671 
1 4717.637 9528.087 
J 4993.m 9678.068 
K 4930.473 9785.530 
L 4999.217 9835.939 
M 4951.942 9937.517 
450 
a) Error angular: 
EA= 1980° - 1979° 59' 33" = 27" 
b) Tolerancia angular: 
TA = :t a ..¡ n = 6 ..¡ 13 = 22" 
Como el número de lados es 13, lograr una precisión menor 
o igual a 22", nos da una corrección fraccionaria en 
segundos, salvo que se logre un error angular de 13". Por 
lo expuesto podemos decir que el error angular alcanzado 
en trabajo de campo es aceptable. 
e) Corrección: 
e = 27/13 = 2.08" • 2" 
d) Determinación de azimutes y rumbos a partir de los ángulos 
corregidos. 
ZKL = 53° 45' 00" N 53° 45' 00" E 
- (180° - 101° 17' 40") 
ZLM = 335° 02' 40" N 24° 57' 20" w 
+ (242° 31, 19" - 180°) 
ZMA = 37° 33' 59" N 37° 33' 59" E 
-
( JJ~Qo 
- ªºo 51' 04") 
, .. 
ZAB = 304° 25' 03" N 55° 34' 57" w 
-
(18Q 0 
-
86° 15' 3Q") 
ZBC = 210° 40' 33" S 30° 40' 33" w 
+ (272° 24' O~" - 180°) 
45/ 
Zco = 303° 04' 37" 
- (180° - 84° 48' 53") 
ZDE = 207° 53' 30" 
-
(180° - 131° 50' 23") 
ZEF = 159° 43' 53'' 
+ (261° 14, 07" - 180°) 
ZFG = 240° 58' 00" 
-
(180° - 95° 16' 08") 
ZGH = 156° 14' 08" 
-
(180° - 91 o 12' 50") 
ZHI = 67° 26' 58" 
-
(180° - 174° 02' 39") 
ZIJ = 61° 29' 37" 
- (180° 88° 00' 24") 
ZJK = 329° 30' 01" 
+ (264° 14, 59" - 180°) 
ZKL = 53° 45' 00" 
e) Determinación de las proyecciones: 
X = L * Sen Rbo. 
Y = L * Cos Rbo. 
f ) Cálculo del error de cierre lineal 
·'-
E Proy XE = 594.143 
E Proy Xw = 594.059 
Ex = o. 084 
N 56° 55' 23" w 
S 27° 53' 30" w 
S 20° 16' 07" E 
S 60° 58' 00" w 
S 23° 45' 52" E 
N 67° 26' 58" E 
N 61° 29' 37 E 
N 30° 29' 59" w 
N 53° 45' 00" E 
E Proy YN = 676.210 
E Proy Ys = 676.195 
EY = 0.015 m. 
452 
EL= v (Exz + EY2) = 0.08S· m. 
Error Relativo = EL/EL = 0.08S/l 879.3S = 1/22 110 
Error Admisible : 1/3000 a 1/SOOO 
q) Factores Unitarios de Corrección: 
Kx = Ex/(E XE + E Xw) a 7.069SOS017 * lOA-S 
Ky = Ey/(E YN + t Ys) = 1.10913S207 * lOA-S 
h) Correcciones 
Cx = Proy. X * Kx 
CY = Proy. Y * Ky 
Si E XE < t Xw ==> Correcciones 
Si E YN > E Ys ==> Correcciones 
XE = (+) 
Xw = (-) 
YN = (-) 
Ys = (+) 
... 
CALCULO DE LAS COORDENADAS DE LOS VERTICES DEL PERIMETRO Y PUNTOS INTERIORES 
LADO ANGULOS DISTANCIAS AZIMUT RUMBOS PROYECCIONES 
1 E 11 w 11 N 11 S 
B- B' 203"38' 06" 13.67 328"03' 09" N31" 56' 51 "W 7.233 11.599 
C-C' 337" 24' 50" 21.10 08"05' 23" NOS" 05' 23"E 2.969 20.890 
C-COL 273" 25' oo· 128.25 304"05' 33" N55"54'2rvl 106.20S 71.88S 
O-COL 358"53'17" 11S.11 121D 57' 54" S58" 02' 06"E 100.201 62.528 
0- D' 209" 38' 22" 7.55 332" 42' 59" N27" 17' 01 "W 3.461 6.710 
E- E' 245"55'33" 11.15 273"49' 03" N8& 1 O' 57"W 11.125 0.742 
F-P 297" 29' 03" 9.93 277" 12' 56" NS2" 47' 04"W 9.851 1.247 
F-P 279"52' 46" 11.36 2sgo 36' 39" S79" 36' 39"W 11.174 2.048 
F-4 104" 13' 50" 171.18 83"57' 43" N83" 57' 43"E 170.230 18.006 
G-G" 247" 16' 34" 12.51 308" 14' 34" N51"45'26"W 9.825 7.744 & (U 
G-G' 231" 28' 10" 12.39 292" 26' 1 o· N67" 33' 50"W 11.452 4.729 
H-H' 241" 40' os· 17.73 217" 54' 16" S37"54'16"W 10.892 13.990 
H-1' 104" 22' 27" 33.25 80" 36' 35" N80" 36' 35"E 32.804 5.425 
1 
1-1' 337" 18' 37" 19.69 224" 45' 35" S44" 45' 35"W 13.864 13.981 . 
1- 1" 294" 22' 06" 28.18 181" 49' 04" S01"49'04"W 0.894 28.1661 
J -J' 192" 11' 58" 6.00 73" 41' 35" N73" 41 ' 35"E 5.759 1.685 
K- K' 317" 17' 42" 8.04 1 06" 4 7' 43" S73" 12' 17"E 7.697 2.323. 
K-4 109" 51' 36" 125.15 259" 21' 37" S79" 21' 37"W 122.998 23.107 
L- L' 208" 14' 19" 30.57 81" 59' 19" N81" 59' 19"E 30.272 4.260 
M-M' 312" 15 56" 11.12 107" 18' 36" S72" 41' 24"E 10.616 3.309 
A-A' 254" 51' 24" 17.04 112" 25' 23" S67" 34' 37"E 15.752 6.500 
M- PIS S7" 56' 49" 55.45 242" 59' 29" S62" 59' 29"W 49.402 25.181 
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CALCULO DE LAS COORDENADAS DE LOS VERTICES DEL PERIMETRO Y PUNTOS INTERIORES 
VEnnc COORDENADAS 11 VERTICE COORDENADAS 
X y 11 1 X 11 y 
B' 4918.996 10062.140 H' 4659.999 9494.681 
e 4877.814 9994.813 * 1' 4703.685 9514.096 
*COL 4768.637 10035.811 *1' 4703.n3 9514.108 
*COL 4768.781 10035.728 1" 4716.743 9499.921 
o· 4665.119 10104.966 J' 4999.536 9679.753 
E' 4562.826 9920.223 K' 4938.170 9783.207 
F" 4628.688 9745.821 *4 4807.475 9762.423 
F' 4627.363 9742.526 L' 5029.489 9840.199 
*4 4808.787 9762.580 M' 4962.558 9934.208 
G" 4571.238 9720.418 A' 5015.752 9993.500 
G' 4569.611 9717.403 Pl6 4902.540 9912.336 
*NOTA: Para el c:aoo de loe vértices con doe cocrdenadu ae tomar'- el promedio deámboa, ul: 
COL 
1' 
4 
4768.709 
4703.729 
4808.121 
10035.n 
9514.101 
9762.502 
Para el cuo de loe vWtlces del perinetro B' y e, exlate un retiro de 3.00 metroa, 
de la cual tenemoa lu siguientes coordenadu : 
VE ATICE COORDENADAS 
_1\_ 1 "1 1 
B' 4921.443 10060.404 
e 4880.532 9983.544 1 
11 
1 
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a) Determinación de Rumbos y Azimutes 
ZAB = 
ZBB' = 
Zac = 
Zcc = 
Zac = 
Zc-coL -
Zco = 
ZDD' = 
Zco = 
ZD-COL = 
ZDE = 
.... 
ZEE' = 
ZEF = 
ZFF' = 
304° 25' 03" 
+ (203° 38' 06" - 180°) 
328° 03' 09" 
210° 40' 33" 
+ (337° 24' 50" - 180°) 
08° 05' 23" 
210° 40' 33" 
+ (273° 25' 00" - 180°) 
304° 05' 33" 
303° 04' 37" 
+ (209° 38' 22" - 180°) 
332° 42' 59" 
303° 04' 37" 
+ (358~ 53' 17" - 180°) 
121° 57' 54" 
207° 53' 30" 
+ (2t~ 0 ~~, JJ" - 180°) 
273° 49' 03" 
159° 43' 53" 
+ (279° 52' 46" - 180°) 
259° 36' 39" 
N 31° 56' 51" w 
N 08° 05' 23" E 
N 55° 54' 27" W 
N 27° 17' 01" W 
S 58° 02' 06" E 
N 86° 10' 57" w 
S 79° 36' 39" w 
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ZBF = 159° 43' 53" 
ZFF" = 277° 12' 56" N 82° 47' 04" W 
ZFG = 240° 58' 00" 
ZGG' 1:111 292° 26' 10" N 67° 33' 50" W 
ZFG = 240° 58' 00" 
+ (247° 16' 34" - 180°) 
ZGG" = 308° 14' 34" N 51° 45' 26" w 
( 
ZGR = 156° 14, 08" 
+ (241° 40' 08" - 180°) 
ZER' = 217° 54' 16" S 37° 54' 16" w 
ZEI = 67° 26 1 58" 
ZII' = 224° 45' 35" S 44° 45' 35" W 
ZEI = 67° 26' 58" 
+ (294° 22' 06" - 180°) 
ZII" = 181° 49' 04" S 01° 49' 04" w 
,¿ 
ZGR = 156° 14' 08" 
+ (180° - 104° 22' 27") 
Z:e:I, = 80° 36' 35" N 80° 36' 35" E 
.. 
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ZIJ = 61° 29' 37" 
+ (192° 11' 58" - 180°) 
ZJJ' = 73° 41' 35" 
ZJK = 329° 30' 01" 
ZKK' = 
ZJK = 
ZK4 = 
+ (317° 17' 42" - 180°) 
106° 47' 43" 
329° 30' 01" 
(180° 109° 51' 36") 
259° 21, 37" 
ZKL = 53° 45' 00" 
+ (208° 14' 19" - 180°) 
ZLL' = 81° 59' 19" 
ZLM = 335° 02' 40" 
+ (312° 15' 56" - 180°) 
ZMM' = 107° 18' 36" 
ZLM = 335° 02' 40" 
(180° 
-
87° 56' 49") 
ZMPIS= 242° 59' 29" 
ZMA = 37° 33' 59" 
+ (254° 51' 24" - 180°) 
ZAA'= 112° 25' 23" 
N 73° 41' 35" E 
S 73° 12' 17" E 
S 79° 21' 37" W 
N 81° 59' 19" E 
S 72° 41' 24" E 
S 62° 59' 29" w 
S 67° 34' 37" E 
ZEl!' = 
Zl!'4 = 
458 
159° 43' 53" 
(180° - 104° 13' 50") 
83° 57' 43" 
b) Determinación de las Proyecciones: 
·' 
X = L * Sen Rbo. 
Y = L * Cos Rbo. 
N 83° 57' 43" E 
..._ 
CALCULO DE LAS COORDENADAS DE LOS PUNTOS DE INTERSECCION DE EJES DE VIAS 
------- ·- -~---- ------- - - ------------
LADO ANGULOSSIN CORRECCION ANGULOS DISTANCIAS AZIMUT RUMBOS 
CORREGIR CORREGIDOS 
P15- Pl4 900 00' 00" 900 00' 00" 307.50 28~ 11' 47" N '77'48' 13" W 
Pl4- Pl3 900 00' 00" 90° 00' oo· 93.55 19~ 11' 47" s1~1r47•w 
P13- Pl2 14¡o 05' 44" - 09" 14¡o ~· 35" 176.80 15SO 17' 22" S 200 42' 38" E & 10 
P12- Pl1 1~54'34" - 09" 1~ 54' 25" 211.48 10~ 11' 47" S '77'48'13" E 
Pl1 - Pl5 900 00' 00" 900 00' 00" 242.00 1~ 11' 478 N 1~11'4T E 
5400 00' 1811 -18" 54QO 00' oon _1031.33 
- - - ·- ----
\. 
CALCULO DE LAS COORDENADAS DE LOS PUNTOS DE INTERSECCION DE EJES DE VIAS 
LADO PROYECCIONES SIN CORREGIR CORRECCIONES PROYECCIONES CORREGIDASj 
E w N S X y E w N S 1 
Pl5- P14 300.559 64.963 + 0.016 -0.001 300.575 64.962 
Pl4- P13 19.764 91.438 + 0.001 + 0.002 19.765 91.440 
Pl3- P12 62.525 165.375 -0.004 + 0.003 62.521 165.378 
P12 ~ Pl1 206.707 44.678 -0.011 + 0.001 206.696 44.678 
Pl1 - P15 51.126 236.538 -0.003 -0.004 51.123 236.534 
320.358 320.323 301.501 301.491 320.340 320.340 301.496 301.496 
~. 
p .l. COORDENADAS 
X y 
"' 
Pl5 4902.540 9912.336 
Pl4 4601.965 99n.298 
Pl3 4582.200 9885.858 
Pl2 4844.721 9720.480 
P11 4851.417 9675.802 
~ 
en 
o 
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a) Error Angular: 
EA = 540° - 540° 00' 18" = 18" 
b) Tolerancia Angular: 
TA = :1: a ..¡ n = 6 ..¡ 5 = 13" 
e) Corrección: 
e = 18/2 = 09" 
d) Determinación de los Azimutes y rumbos a partir de los 
ángulos corregidos: 
e) 
ZMPIS = 242° 59' 29" 
+ (129° 12' 18" - 90° 00' 
ZPISPI4 = 282° 11' 47" 
90° 00' 00" 
ZPI4PI3 = 192° 11' 47" 
- (180° - 147° 5' 35") 
ZPI3PI2 = 159° 17' 22" 
-
(180° 
-
122° 54' 25") 
·zPI2Pil = 102° 11' 47" 
... 
90° 00' 00" 
ZPilPIS = 12° 11' 47" 
Determinación de las proyecciones: 
X = L * Sen Rbo •. 
Y = L * Cos Rbo •. 
00") 
N 77° 48' 13" W 
S 12° 11' 47" W 
S 20° 42' 38" E 
S 77° 48' 13" E 
N 12° 11' 47" E 
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f) Cálculo del error de cierre lineal 
Proy ~ XE = 320.358 
Proy ~ Xw = 320.323 
Ex = 0.035 m. 
EL= v (Ex2 + Ey 2 ) • 0.036 m. 
Error Relativo = EL/~ L • 1/28 648 
Error Admisible: 1/3000 a 1/5000 
g) Factores Unitarios de Corrección: 
~ Proy Yn = 301.501 
~ Proy Ys = 301.491 
Ey = 0.01 m. 
Kx = Ex/(~ XE + ~ Xw) = 5.462937093 * 10A-5 
Ky = Ey/(~ YN + ~ Ys) = 1.658396795 * 10-5 
h) Correcciones: 
·"' 
Cx = Proy X * Kx 
Cy = Proy y * Ky 
Si l} XE < ~ Xw ==> Correcciones XE = ( +) 
Xw = (-) 
Si ~ YN > ~ Ys ==> Correcciones YN = (-) 
Ys = (+) 
' 
CALCULO DE LAS COORDENADAS DE LOS PUNTOS INTERIORES DE INTERSECCION DE EJES DE VIAS 
LADO ANQULOS DISTANCIAS AZIMUT RUMBOS PROYECCIONES PUNTO 
1 E 11 w ~ N ~ S 1 
P15-5 sao oo· 00" 86.50 282' 11' 47" N 77" 48' 13" W 84.548 18.274 5 
5-17 sao oo· 00" 34.45 12' 11' 47" N 12'11'47" E 7.278 33.672 17 
17-P2 164°45' 24. 50.00 27" 26' 23" N 27" 26' 23" E 23.041 44.375 P2 
P15-8 saooo· 00" 242.00 262' 11' 47" N 77" 48' 13" W 236.538 51.126 8 
8-16 144° 5T 12" 59.88 317" 14' 35" N 42' 45' 25" W 40.652 43.986 16 
16-P1 192" 23' 06" 13.93 304° 51' 2I1' N 55° 08' 31• W 11.430 7.962 P1 
P12-10 122' 54' 25• 20.98 102' 11' 47" S 77" 48' 13" E 20.506 4.432 12 
Pl2-12 122' 54' 25" 123.48 102' 11' 47" S 77" 48' 13" E 120.693 26.087 14 
12-14 90000' 00" 104.00 192" 11' 47" S 12' 11' 47" W 21.971 101.653 15 
14-15 111° 00' 00" 112.88 261° 11' 47" S 81° 11' 47" W 111.550 17.276 P4 
15- P4 201 o 43' 36" 6.00 ~28'11. S SSO 28' 11• W 5.168 3.048 13 
Pl1 - 13 sao oo· 00" 38.50 102' 11' 47" S 77" 48' 13" E 37.631 8.134 P3 
13-P3 133°30' 24• 49.60 148° 41' 23" S 31° 18' 37" E 2>.776 42.376 10 
--- ------
COORDENADAS 
1 X ~ y 
4817.992 9930.610 
4825.270 9964.282 
4848.311 10008.657 
4666.002 9963.462 
4625.350 10007.428 
4613.920 10015.390 
4765.414 9694.393 
4743.443 9592.740 
4631.893 9575.464 
4626.725 9572.416 
4889.048 9667.668 
4914.824 9625.292 
4665.227 9716.048 
1 
~ 
m 
(J¡ 
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a) Determinación de Rumbos y Azimutes: 
ZPI5-5 = 282° 11' 47" N 77° 48' 13" w 
+ 90° 00' 00" 
Z5-17 = 12° 11' 47" N 12° 11' 47" E 
(180° - 164° 45' 24") 
27° 26' 23" N 27° 26' 23" E 
ZPI5-8 = 282° 11' 47" N 77° 48' 13" w 
+ (180° - 144° 57' 12") 
Z8-16 = 317° 14' 35" N 42° 45' 25" w 
+ (180° - 192° 23' 06") 
Z16-Pl = 304° 51' 29" N 55° 08' 31" w 
ZPI2-12 = 102° 11' 47" S 77° 48' 13" E 
90° 00' 00" 
Z12-14 = 192° 11' 47" S 12° 11' 47" w 
+ (180° 111° 00' 00") 
Z14-15 = 261° 11' 47" S 81° 11' 47" w 
- (201° 43' 36" - 180°) 
Z15-94 = 239° 28' 11" S 59° 28' 11" w 
ZPil-13 11:: 102° 11' 47" S 77° 48' 13" E 
+ (180° - 133° 30' 24") 
Z13-P3 = 148° 41' 23" S 31 o 18' 37" E 
b) Determinación de las proyecciones: 
... 
X = L * Sen Rbo. 
Y = L * Cos Rbo. 
\. 
ELEMENTOS DE CURVA DE LOS PUNTOS DE INTERSECCION DE EJES DE VIAS 
No ANGULO R. P.l T P.C. LC P.T COORDENADAS 
X y 
Pl1 9C° CC' 00" 14.4C OO+C14.4C 14.4C OO+COO 22.62 CC+022.62 4851.417 967~.802 
Pl2 ~¡o 05' 3~" 42.CC 00+219.7C 22.~ CC+196.85 41.85 00+238.7C 4644.721 972C.48C 
P13 3Z'M' 25° ~c.cc 00+392.~ 14.77 CC+377.88 28.72 00+4C6.60 4582.2CC 9885.858 
P14 sao cc· con 3C.CC CC+485.38 3C.CC CC+~5.38 47.12 CC+5C2.50 4601.965 9977.298 
· P15--· ··sao cc· OO" . ~c.oo OC+78C.CO. ~c.cc CC+73C.CC 78.~4 00+808.54 4902.540 9912.336 
13 4SO 29' 36" 48.00 00+046.72 2C.62 00+C26.1C 38.95 00+ 65.05 4889.048 9667.6S8 
12 9C° CC' con 14.4C 00+096.2C 14.4C 00+081.82 22.62 00+104.44 47~.414 9694.393 
14 69° CO' CO" 28.~0 00+194.04 19.~9 C0+174.45 34.32 OC+2C8.77 4743.443 9592.740 
15 21° 43' 36'' 30.00 00+3C2.C6 5.76 C0+296.3C 11.38 OC+307.68 4631.893 9575.464 
8 35° C2' 48° 25.00 00-t~8.CC 7.89 CC+~~.89 15.29 00+~61.18 4666.CC2 9963.462 
8' 144° ~7' 12" 11.21 00+538.CO 35.5C OC+5C2.5C 28.36 00+530.86 4666.0C2 9963.462 
16 1Z' 23' C6" 70.CC 00+555.24 7.60 C0+~47.64 1~.13 00+562.77 4625.350 1C007.428 
~ soo oo· con 14.4C 00+693.~C 14.40 CC+679.1C 22.62 00+7C1.72 4817.992 9930.610 
17 15° 14' 36" 71.00 OC+721.77 9.50 OC+712.27 
-----·----L....---·--- - --
18.89 00+731.16 4825.27C 9964.282 
FORMULAS EMPLEADAS: 
T = R*tg(l/2) 
Le = PI * 1 * R /180 
~ 
Ol 
Ul 
DISTANCIA CICLO 1 
ITINERARIO L.ADO 
PAitC'-',L .,, oo•..._ 
--
ICOME._.o 
A·ABI 37.65' Kl729 ·2.001 ·0.005 ·2.006 
ASI·AB2 19.64 5.634 -0.981 -0.003 -0.984 
A A82-B 31.33 8.942 1.734 
-o.004 -1.738 
s-se' 39. 71 L311 -3.494 ·0.005 -3.499 8 
8CI-BC2 39.72 11.311 -3.448 -0.005 -3.453 e 1 8C2-C 20 69 5.934 ·2.1 02 ·0.003 ·2.105 
.. 
C·CMI 39 22 1.172 3.464 ·0.005 3.459 
A 
CMI- lo4 40.67 11582 3.154 -0.006 3.148 
M·MAI 19.46 .5.586 '- 999 • 0.003 1.996 
MAI-MA2 42.56 12.117 3.763 -0.006 3.757 
IU2-A 19.80 5.682 1.428 -0.003 1.425 
TOTAL 350.45 kooo 0.048 -0.048 0.000 
·CCOL 1 19 .lO 2.005 ·0.554 -0.005 ·0.559 
~<Cl.2 9 41 0996 ·1.276 ·0.003 ·1.279 
!:xu~a. 59 69 ·6.232 -1.421 -0.017 -1438 e ~OL 38.91 4068 -0.420 -0.011 • 0431 
COL !:ot.-ocz 38 61 40-38 -0442 -o.on -0.453 
D DC2·DC 1 40.24 4208 ·0.410 -0.011 ·0421 
11 
E OCI-O 39.35 4.115 ·0.854 -0.011 ·0.865 
D·DE2 78.59 8202 -2.195 -0.022 -2.217 
F OE2-E 124. 35 2 964 -2.752 -0.035 • 2. 7f!f7 
e E-EF 1 62.96 6.574 1.175 -o o19 1.157 
EFI-EF2 58 82 6143 -o.234 -0.017 -0.2~1 
EF2-F 64 59 6744 -0.86:1 -0.018 -0.883 
F-CFI 58 71 6.131 0.315 -0.017 0.298 
CFI-·CF 2 59.29 6.192 L062 -0.017 1.045 
F2-CF3 39.32 4.112 1.163 -0.011 1.152 
Cf'3---CF4 77.48 8.086 3.022 ·0.022 3.000 
F4·CF5 3851 4027 1.317 -o. o u 1.306 
CF5-C 49 41 5.163 3.640 -0.014 3 626 
TOTAL 957.30 ~.00 0.271 -0.271 0.000 
C-CKI 38.88 8.349 0.140 -0.005 0-135 
CKI-CK2 38.11 8.184 -0-692 -0.005 ·0.697 
e CK2·CK4 76.78 16.481 0.781 ·0010 o 771 
K K4-K 34 83 7481 0.215 -0.004 0.211 
K -KLI 19.81 4.258 1.146 ·0.003 1.143 
L 111 KLI·Kl2 39 51 8486 3.945 -0.005 3.940 
N KL2- L 25.57 5.494 3.081 ·0.003 3.078 
l-lMI 19 53 4.198 0.149 -0.002 0.147 e 
-0.798 LMI·LMZ 19.86 4.269 . 0.795 -0.003 
LM2·M 72.37 5534 ·1.304 ·0009 -1.313 
M·CMI 40 93 8.785 ·3.148 ·0.005 -3153 
CMI-C 39.48 8 47f -3459 -0.005 ·3 464 
TOTAL 465.66 10000: tOD59 -0.059 o 000 
COMPENSACION DE REDES DE NIVELACION 
C 1 CL O 11 CICLO 111 CICLO IV CICLO V CICL_O VI 
¡oo..ovn 0000 ..-n ~a: ... ~·~~ ~••n ._.. -0100 DI!SNfYEL 
-· 
~-:¡:¡. ~DifiYEL --..-lc'::i:~.lo 
-2-006 -o.OOI ·2.007 ·2.007 ·0.001 ·2.008 ·2.008 o.ooo ·2.008 ·2.008 o.ooo -2.008 -2.008 0.000 -2.006 
-0.984 -0.001 -0.985 -0.985 0.000 -0.985 -0.985 0.000 ·0.985 -0.985 0.000 -0.985 -0.985 0.000 -0.985 
·l. 738 ·0.001 -1.739 -1.739 -0.001 -l. 740 -l. 740 0.000 -1.740 -1.740 0.000 -1.740 - L 740 0.000 -1.740 
-3.49!1 -0.001 • 3.500 -3.500 -0.001 • 3.501 ·3.501 0.000 -3.501 • 3.501 0.000 ·3.501 -3.501 -0.001 ·3.502 
-3.453 -0.001 -3.454 - 3.454 -0.001 -3.455 -3.455 0.000 ·3.4.55 • 3.455 0.000 ·3.455 -3.455 0.000 -3.455 
-2.105 -0.001 -2.106 -2.106 0.000 ·2.106 -2.106 0.000 ·2. 106 -2.106 0.000 -2.106 -2.106 0.000 -2.106 
3.464 -0.001 3.463 3.466 -0.001 3.465 3.465 0.000 3.465 3.465 0.000 3.465 3.466 0.000 3.466 
3.153 -0.001 3.152 3.155 -0.001 3.154 3.154 o.ooo 3.154 3.154 0.000 3.15 4 3.155 0.000 3.155 
1.996 -0.001 1.995 1.995 0.000 1.995 1.995 0.000 l. 995 1.995 0.000 1.995 1.995 0.000 1.995 
3.757 -0.001 3.756 3.756 0.000 3.756 3.756 0.000 3.756 3.756 0.000 3.756 3. 756 ·0.001 3.755 
1.425 0.000 1.425 1.425 o.ooo l. 425 1.425 0.000 1.425 1.425 0.000 1.425 1.425 0.000 1425 
0.010 ·0.010 0.000 0.006 -0.006 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.002 -0.002 o.ooo 
-0.559 -0.002 -0.561 -0.561 0.000 -0.561 -0.561 o.ooo ·0.561 •0.561 0.000 -0 . .,61 -0.561 0.000 -0.561 
1.2 79 ·0.001 -1.280 ·l. 280 0.000 -1.280 -1.280 0.000 -1.280 -l. 280 0.000 -1.280 - 1.280 0.000 -1.280 
-1.438 ·0.005 -1.443 -1.443 0.000 -1.443 - L443 -0.001 -1.444 -1.444 -0.001 -1.445 -1.445 ·0.001 -1.446 
-0.431 -0.004 -0.435 ·0.43.5 0.000 -0.435 -0.435 0.000 -0.435 -0.435 0.000 ·0.435 -0.435 0.000 -0.435 
·O 453 -o. oo4 -0.457 -0.457 0.000 -0.457 -0.457 0.000 -0.457 -o. 457 o.ooo -0.457 -0.457 0.000 -o.457 
-0.421 -0.004 -0.425 -0.425 0.000 -0.425 -0 .• 25 -0.001 • 0.426 -o 426 -0.001 -0.427 -0.427 o.ooo -0.427 
-0.86.5 -0.004 -o. 869 -0.869 0.000 -0.869 -0.869 0.000 -0.869 -0.869 o. 000 -0.869 -0.869 0.000 -0.869 
-2.217 -0.007 -2. 2<!4 -2.224 ·0.001 -2.225 - 2:"225 -0.001 ·2 .226 2.226 -0.001 -2.227 -2.227 -0.001 -2.228 
-2.787 -0.011 -2.798 -2.798 ·0.001 -2.799 ·2.799 -o_ 001 -2.800 -2.800 ~o.oÓ2 -2.802 -2.802 -0.001 -2.803 
L 157 •0.006 1.151 1.151 0.000 1.151 1.1~1 -0.001 1.150 1.1~0 -0.001 1.149 l. 149 -o. 001 1.148 
-0.251 -0.005 -0.256 -0.256 0.000 -0.256 -0.256 0.000 -0.256 -0.256 -0.001 -0.257 -0.257 -0.001 -0.258 
-0.883 -0.006 -0.889 -0.889 -0.001 -0.890 -0.890 ·0.001 -0.891 -0.891 -0.001 -0.892 -0.892 ·0.001 -0.893 
o. 314 -o.005 0.309 0.309 0.000 0.309 0.31 o 0:000 0.310 0.312 -0.001 0.311 0.312 o.ooo 0.312 
1.061 -0.005 1.0~6 1.056 0.000 L 056 1.057 0.000 1.057 1.059 -0.001 1.058 1.059 0.000 1.059 
1.162 -0.004 1.158 1.159 0.000 1.159 1.160 0.000 1.160 ,_ 162 0.000 1.162 1.163 0.000 1.163 
3.022 -0.006 3.016 3.016 o.ooo 3.016 3.017 o.ooo 3.017 3.020 -0.001 3.019 3. 021 -0.001 3.020 
1.316 -0.004 1.312 1.313 0.000 1.313 1.314 0.000 1.314 1.315 0.000 1.315 1.316 o.ooo '- 316 
3.639 -0.004 3.635 3.636 0.000 3.636 3.637 0.000 3-637 3.639 -0.001 3.638 3.639 o.ooo 3.639 
0.067 -0.087 0.000 0-00-3 -0-003 0.003 0.006 0.0016 0-000 0.012 -0.012 o.ooo 0.007 -0.007 0.000 
0.146 -0.003 0.143 0.144 0.000 0.144 0.145 0.000 0-145 0.146 -0.001 0.145 0.146 o.ooo 0.146 
·0.687 -o.om -0.690 ·0.690 O.OOÓ -0.690 •0.689 0.000 -0.689 -o.688 o.·ooo ·0.688 -0.687 o.ooo -0.687 
0.792 -0.005 0.787 0.788 -0-001 0-787 0.788 -0.001 0-787 0.790 -0.001 o. 789 0.790 ·0.001 0.189 
0.200 -0-002 0.198 0.198 0.000 0.198 0.199 0.000 0.199 0.200 0.000 0.200 0.201 0.000 0.201 
1.143 -0.001 1.142 1.142 0.000 1.142 1.142 0.000 ,_ 142 1.142 0000 1.142 1.142 o 000 '- 142 
3.940 ·0.00-3 3.937 3.937 ·0.001 3.936 3.936 ·0001 3.935 3.935 -0.001 3.934 3.934 ·0.001 3.933 
3.078 -0.002 3.076 3076 ·0.001 3.075 3.075 0.001 3.074 3.074 0.000 3.074 3.074 -0.001 3.073 
0.147 ·0001 o. 46 0.146 o.ooo 0.146 0.146 o.ooo 0.146 o. 46 0.000 0.146 0.146 o 000 _Q, 46_ 
·0.798 -0.001 -0.799 ·0.799 0.000 ·0.799 ·0.799 o.ooo ·O. 799 ·0.799 0.000 ·0.799 -o.799 0.000 -0.799 
·1.313 -0.006 • 1.319 -1.319 ·0.001 -1.320 •1.320 -0.001 •1.321 -1.321 ·0. 001 -1.322 :1.322 -0.001 •1.323 
·3.152 ·O 003 -3.155 -3.154 0.000 • 3.154 ·3.154 0.000 -3.154 ·3.154 -0.001 -3.155 -3.155 0.000 -3.155 
• 3.463 -0.003 -3.466 -3.4 65 0.000 -3.465 •3.465 0.000 - 3.465 -3.465 ·0.001 ·3.466 • 3.466 0.000 ·3.466 
0033 -0.033 _o.ooo ~~~ -0.004 ~-~<? c___<l,c>D4 -0.004 0.000 0.006 - 0.006 -~:0<?0_ 0004 _:Q~~ 0.000 
Cl CLO VIl COTAS 
-L .,.. ....... ·~·.::::;;, IZOUC.OA OEaU:ttA 
·2.008 o.ooo -2.008 207.509 205.501 
-0.985 0.000 -0.985 205.501 200.516 
-1.740 0.000 -1.740 204.516 202.776 
-3.502 0.000 -3.502 1202.776 199.274 
• 3.455 o.ooo -3.455 199.274 195.819 
-2.106 0.000 -2.106 195.819 193.713 
3.466 o.ooo 3.466 93.713 197.179 
3.155 0.000 3.,5 197.179 200.334 
1.995 0000 1.995 f200.334 202.329 
3.755 0.000 3.755 ~.329 206.084 
1.425 0.000 1.425 206.084 207.509 
0.000 o.ooo 0.000 
-0.561 o.ooo -0.561 193. 713 193.152 
-1.280 o. 000 •1.280 193.152 191.872 
• 1.446 
-o. 001 -1.447 19 1.872 190.425 
-0.435 0.000 .-0.435 190.425 189.990 
-0.457 O.ÓOO -0.457 189.990 189.533 
-0.427 o.ooo· -0.427 189.533 189.106 
-0.869 0-000 -o. 869 189. 106 188.237 
-2:228 -o.OOI ·2.229 188.237 186.00S 
-2.803 -0.001 ·2.904 186.008 183.204 
1.148 a.ooo l. 148 183.204 184.352 
-0.258 0.000 -0.258 184.352 184.094 
-0.893 Q.OOO -0.893 184094 183.201 
0.313 o.odl 0.313 183.201 183.514 
1.069 0.000 1.060 183.514 184.574 
1.163 0.000 1.163 184.574 185.737 
3.021 o.ooo 3.021 185.737 188.758 
1.316 0.000 1.316 188.7$ 190.074 
3.639 o.ooo 3.639 190.074 193.713 
0.003 0.003 0.000 
0.146 0.000 0.146 193.713 193 859 
-.>.687 0.000 ·0-687 193.859 193.172 
0.790 0.000 0.790 193 .r72 193.962 
0.201 0.000 0.201 193.962 194.163 
J. 142 0.000 1.142 194.163 195.305 
3.933 o.ooo 3.933 195.305 199.238 
3.073 0.000 3.073 199.238 202.311 . 
0146 0.000 o 146 202.311 202.457 
-0.799 0.000 ·0.799 202.457 201.658 
-1.323 -0.001 • 1.324 201 658 200.334 
-3.155 0.000 ·3.155 200.334 197.179 
-3.466 0.000 -3.466 197.179 193.713 
0.001 -o:~ 0.000 
-- ··--·-
.!). 
en 
en 
e 
COMPENSACION DE REDES DE NIVB..ACION 
DISTANCIA CICLO 1 CICLO 11 CICLO 111 CICLO IV CICLO V CICLO VI CICLO VIl COTAS ITINERARIO LADO OUNIVE'l FoAR(COOH DDNv!l. ODNIVIl. COIIUCC:!C» ODMVfL. CDUtLCOON ~SHIII'[l 
""'"""'·· 
e~~: :'&o ~A.CI<Il.. .,. onauvn COOII[C<IOH C.OAJtt:GIOO Or:J .. IYI[I. CORRI:GIOO Dt:,....EL. COMEteiON CCWif:QIDO ODNNIL COAR(GIDO DDHIVEL. COitltf'GIDO DUifNE.l. CIESNlYEL COflllt(CU)H tf~:Fcto lZOUtOOII ........ 
C-C~5 49.57 6.130 -3.626 -~013 -3.639 -3.635 -0.001 -3.636 -3.636 -0.001 -3-637 -3.637 -0-002 -3-639 -3.638 -0.001 -3.639 -3.639 ~000 -3-630 -3.639 0·000 -3.639 193.713 190-074 
CF5<F4 38.67 4.781 - 1.306 -0.010 -1.316 -l. 312 -~001 - 1.313 -1.313 -0.001 - 1.314 -1.314 -0·001 - 1-315 -1.315 -o. 001 -l. 316 -1.316 0.000 -1.316 :..l. 316 0·000 - 1.316 190.474 188.758 
F4-cF3 77.64 9.601 -3.000 -0.022 -3-022 -3.016 o.ooo -3.016 -3.016 -0.001 -3.017 -3.017 -0.003 -3.020 -3.019 -0.002 -3.021 - 3-020 -0.001 -3.021 -3.021 o.ooo -3.021 188.758 185.737 
CF3-CF2 39.48 4.881 -1.152 -0.010 - 1.162 -l. 158 -0.001 - 1.159 -l. 159 -0.001 -l. 160 -1.160 -0.00::0 - 1.16~ -1.162 -0.001 -1.163 -1.163 o.ooo -1.163 -1.163 0.000 -1.163 185-737 184.574 
cr2-cF1 59.45 ~351 -1.045 -0.016 -1.061 -1056 0.000 -1.056 -1.056 -0.001 -l. 057 -1.057 -0.002 -1.059 -1.058 -0.001 -1.059 ·1.059 -0.001 -1.060 -1.069 o.ooo -1.060 184.574 183.514 
CFI- F 58.87 7.279 -0.298 -0.016 -0.314 -0.309 o.ooo -0-309 -0309 -0.001 -0.310 -0.310 -0.002 -().312 -0-311 -0.001 -0.312 -0.312 -0.001 -0.313 -0.313 O.QOO 
- o:3t3 1183.514 1183-201 
F· KF 12 33.13 4.096 -0.779 -0.009 -0.788 -o. 794 o.ooo -o. 794 -0.793 -0.001 -0.194 -0.191 -0.001 -o. 792 -0.1'81 -0.001 -0.782 -0-791 -0.001 -0.782 -0·792 o.ooo 
- 0.792 11!3.201 182.409 
e KFf2--KFfl 27.83 3.453 -0.661 -0.007 -o.eee •0.1173 0.000 - 0.1173 -0.1172 0.000 -0.672 -0.669 -0.001 -e.670 -0.669 -0.001 -0.670 -0.669 -0.001 -0-670 -0.670 o.ooo -0.670 182.409 181.739 
f IV FI·KFIC 16.04 1.983 -0.706 -0.004 -Q710 -o. 713 o.ooo -0.713 -o. 712 0.000 -0.712 -0.710 -0.001 - o. 711 -0.710 0.000 -0.710 -0.710 o.ooo -0.710 -0.710 0.000 -0.710 181.739 181029 
t<FIO-KF9 27.36 3.383 -o.2eo -0.007 -0.287 -0.292 0.000 -0.292 -0.291 0-000 -0-291 -0.288 -0.001 -0.289 -0.288 -0.001 -0.289 -0.288 0-000 -0.288 -0.288 o.ooo -0.288 181.029 180.741 
1( 1(1'3-KF8 30.83 3.812 0.933 -0.000 0.925 0.919 o.ooo 0.919 0.920 -0.001 0.919 0.922 -o.oo1 0-921 0-922 -0-001 0-921 0.922 -0.001 0.921 0·921 o.ooo 0-921 180.741 181.662 
KF8·KF7 8.22 1.016 2.199 -0.002 2.197 2.195 o.ooo 2.195 2.195" o.ooo 2.195 2.196 -0.001 2.195 2,195 o.ooo 2.195 2.195 o.ooo 2.195 2-195 o.ooo 2.195 181.662 183-857 e 
0.200 0.193 0-188 0.000 0.188 0.189 0.000 0.189 0.192 -0.001 0.191 0.192 -0·001 o. 191 0.192 KF7-KF6 27.67 3.421 -Q007 o.ooo 0.192 0.192 o.ooo 0.192 183.857 184.049 
.. KF6-KF5 19,00 2.349 1.258 -0.005 1.253 1.249 0.000 L249 1.250 o.ooo l. 250 1.252 -0.001 1.251 1.25 2 o.ooo 1.252 1.252 0.000 1.252 1.252 o.ooo 1.252 184.049 185· 301 
KF5·KF4 18.10 2.236 1.760 -0.005 1.755 1.7!52 0.000 l. 752 1.753 0.000 1.753 1.755 -0.001 l. 754 l. 755 o.ooo 1.755 1.755 o.ooo l. 755 l. 755 o.ooo l. 755 185.301 187.0.56 
KF4-KF3 25.05 3.097 1.055 -0.007 1.048 1.043 0-000 1.043 1.044 -0.001 1.043 1.045 - 0.001 1.044 1.045 -0.001 1.044 1.044 o.ooo 1.044 1.044 a.ooo t.044 187.056 188,100 
KF3-KF2 23.63 2.922 2.361 -0-006 2.355 2.351 o.ooo 2.3:51 2.352 0.000 2.352 2.354 -0.001 2.353 2.354 -0.001 2.353 2.353 o.ooo 2.353 2.353 0.000 2.353 188.100 190.453 
KF2·KF 1 18.80 2.325 1.312 -0.005 1.307 1.303 o.ooo 1.303 1.304 o.ooo 1.304 1.306 -0.001 1.305 1.306 0.()00 1.306 lo 306 o.ooo l. 306 1.306 o.ooo .'·1. :!06 190.453 191.759 
KFI·K 20.57 2.543 2.410 -0.005 2.405 2.401 0.000 2.401 2.402 0.000 2.402 2.404 -0.001 2A03 2.404 0.000 2.404 2.404 0.000 2-404. 2.404 0.000 2.404 191.759 194.163 
K ·CK4 34.87 4.3H -o.211 -0.009 -0.200 -0.198 0.000 -0.198 -0.198 -0-001 -0.1951 -0.199 -0.001 ·0.200 -o.2oo -Q.OOI -0-201 -0.201 o.ooo -0.201 -o. 201 o. 000 -0.201 194.163 193.962 
CK4·CK2 76.82 9.499 -O.T71 -0-021 -0.792 -0.787 -0.001 ~0-788 -0.787 -0.001 -0.788 -0.787 -0-003 -0.790 -0.789 -o. 001 -0-190 -o. 789 -0-001 -o. 79o -o. 790 o.ooo -0.790 193.962 193.172 ct 
OC2-CKI 38.15 4.717 0.697 -0.010 0.687 0.690 o.ooo 0.690 0.690 • 0.001· 0-689 0.689 -o.oor 0.688 0-688 -0.001 0.687 0-687 o.ooo 0-687 0-687 o.ooo 0.687 193.172 19"3.859 
CKI· C 36..92 4.812 -0.135 - 0.011 -0.146 -0.143 -0.001 -0.144 -0.144 -o. 001 -0.145 -0.145 -0.001 -0.146 -0.145 -0.001 -0.146 -0.146 o.ooo ·0-146 -0·146 0·000 -o. 146 193.859 193 713 
TOTAL 8oa77 loo.cm 0.215 -0.215 0.000 0.005 -0.005 0.000 0,013 -(}.013 o.ooo 0-031 -0·031 o.ooo 0·018 -0-018 o. 000 0-007 JQ·007 0·000 0.000 0.000 o.ooo 
~~ 
K· KFI 20.57 2.633 -2.405 0.004 -2.401 -2.401 -Q,OOI -2.402 -2.402 -0.002 -2.404 -2. 4Q.3 -0.001 -2.404 -2.404 o.ooo -2.404 -2.404 0.000 -2.404 -2.404 0-000 -2.404 194.163 191.759 
KA'i<F2 18.80 2.406 -1.307 0.004 -1.303 -1.303 -0.001 -1,304 -1.304 -0.002 -1.306 ·1.305 -0.001 -1.306 -1.306 0.000 - 1.306 -1.306" o.ooo -1.306 -1.306 0.000 -1.306 19l759 190.453 
Kf2-KF3 23.63 3.0~ -2.355 0.004 -2.351 -2.351 -0.001 -2.352 -2.352 -0.002 -2.354 -2.353 - 0-001 -2.354 -2.353 0.000 -2.353 -2.353 0.000 -2.353 -2.353 o.ooo -2.353 190.453 188.100 
KF3·KF4 25-05 3.206 -1,048 0,005 - 1.043 -1.043 -0.001 -1,044 -1.043 -0.002 -1.045 -1.044 -0.001 -l. 045 ·1.044 0.000 -1.044 -1.044 0.000 -1.044 ·1.044 o.oro -1.044 188.100 187.056 
1( KF4-i<F5 18.10 2.316 -1.755 0.003 -1.752 -1.752 -0.001 -1.753 -1.753 -0.002 - 1-75!5 -1.754 -0.001 -1.755 -1.755 t>-000 - L755 -1.755 0-000 -1.755 -1.755 o. 000 -1.755 187:056 185·301. 
KF!>-KF6 19.00 2.432 -l253 0.004 -1.249 -l249 -0.001 -1.250 •1.250 -0.002 -1.252 -1.251 -0.001 -1.252 -1.252 0.000 -1-252 -l. l52 0.000 •1.252 - 1.252 0.000 - L~5~ 185·.301 184.049 
F V KF6-KF7 27.67 3.541 -0.193 0.005 -0.188 -0.188 -0.001 -0.189 -0.189 -0.003 -0.192 -0.191 -0.001 -0.192 •0.191 -0.001 -0.192 -Q.I92 0.000 -0.192 -OJ92 0,000 -0.192 184.049 183.857 
.1 
KF7-KF8 8.22 1.052 -2.197 0.002 -2.195 -2.195 0.000 -2.195 -2.195 -0.001 -2.196 -2.195 0.000 -2.195 -2.195 o.ooo - 2.195 -2.195 o.ooo -2.195 -2.195 o.ooo -2.195 183.857 181.662 
KF8-KF9 .30.83 3.946 -0-925 0.006 -0.919 -0.919 -0-001 -Q.920 -o.919 -0.003 -0.922 -0.921 -0.001 -0.922 -0.921 -0.001 -0.922 -0.921 o.ooo -0.921 -o. 921 o.ooo -0-921 181.662 180.74.1 
1( Kf'3· KFIO 27-36 3.502 0.287 0.005 0.292 0.292 -0.001 0.291 0.291 -0.003 0.288 0.289 -0.001 0-288 0.299 -0.001 0.288 0-288 o.ooo 0.288 0.288 o.ooo o.288 180.741 181.029 
KFIO-KFII 16.04 2.053 0.710 0.003 0.713 0-713 -0.001 0.712 0.712 • O.O<A! 0.710 0.711 -0.00 1 0.710 0.710 o.ooo o. 710 0.710 o.ooo 0.710 0.710 0,000 0-710 181.029 181,739. 
KFII·KFI< 27..93 3.575 0.668 0,005 0.673 0.673 -0.001 0-672 0.672 -0.003 o.-669 0.670 -0.001 0.669 0.670 -Q-001 0.669 0.670 o.ooo 0,670 0.670 0·000 0-670 181.739 182.409 
KF12- 1' 33-13 4.240 0.788 0.006 o. 794 0.794 -0.001 0.793 o. '794 -0.003 0.791 o. 792 -0.001 o. 791 0.792 ·0.001 0.791 0.792 o.ooo 0,792 ·o.792 0,000 o. 792 182.409 183.20• 
1'- I'J 1 38-20 4.889 •1,460 0-007 -1.453 -1.450 -0.002 -1.452 -1.443 -0.004 -1.447 -1.445 -0.002 •1.447 -1.446 -0.001 -1.44 7 -1.447 0.000 -1.447 ·1.44 7 0.000 -1.447 183.201 181.754 
FJI·FJ2 39.12 5.007 -1.212 0.007 -1.205 -1.202 -0.002 -1.204 -1.197 -0.004 -1.201 -1.199 -o.ooz -1.201 -1.200 -0.001 -1.201 -1.201 o.ooo -1.201 -1.201 o.ooo "1, 201 181.754 180.553 
FJ2-FJ 3 56.84 7.274 0.060 0.010 0.070 0-075 ·0.002 ·0-073 -0.084 -0.006 Q.078 0.081 -0.002 0.079 0.080 -0.001 0.019 0.080 o.ooo 0-080 o.o8o o.ooo 0-080 180.553 180-633 
FJ3-FJ4 19,49 2.494 1.375 0.004 1.379 1.381 -0.001 1,380 l. 384 -0.002 1.382 1.383 -0.001 L382 1.382 0.000 1.382 1,382 0.000 1.382 1.382 o.ooo 1,382 180.633 182.015 1 
FJ4·FJ5 38.18 4.886 1.821 0.007 1.828 1.831 -0.002 1,829 1, 836 -0.004 1.832 1.834 -0.002 1.832 1.833 -0.001 .. 832 1.832 o.ooo 1.83 2 1.832 o.ooo 1.832 182,015 183-847 1 
FJ5·FJ6 37.66 4,820 I.IOO<l 0.007 -1.107 1,110 -0.001 1.109 l. 116 -0.004 . l. 112 1,114 -0.002 1.112 1.113 -0.001 l. 112 l. 112 o.ooo 1,112 '· 112 o.ooo 1.112 183,847 184.959 
~J6-FJ7 30.84 d~.:J7 !:_t3~~ ~006 l. 886 1.890 -0.001 1.889 1.895 -0.003 l. 892 1.894 -0.001 lo893 1.694 -0.001 1,893 1.893_ _()._()00 1.893 1.893 0-000 1.893 184.~59 186.852 l 
--
ITINERARIO 
DISTANCIA 'CICLO 1 
LADO OI!:9UVEL 
...... , .... ~. ., . 0($NIV(l FoMfCCION COitlt(GIDO 
F17·F18 3.20 0.410 1.159 0,001 1.160 
F18·F19 15.84 z.OZT 0.602 0.003 0·605 
FI9-FI·IO 19.25 2.464 0.955 0.004 0.959 
V 
FHO·FHI 39.69 5.000 1.535 0.007 1.542 
FHI • J 22.05 2.822 2.463 0.004 2.467 
J -JK 1 39.39 5.041 •0.359 ·0.007 ·0.352 
JKI· JK2 39.21 5.018 0.400 0.007 0.407 
JK2 K 46.07 5·895 0.520 0.009 0·529 
TOTAL 781.36 ~ • 0.146 0.146 o.ooo 
..1- FJII 2205 2 44C -2.467 ·0.002 -2.469 
FJII·FJI(; 39.69 4,391 -1.542 -o. 00-3 -l. 545 
, FJO·FJ9 19.25 2.130 -0.959 • 0-002 -0.961 
. ' FJ9·FJ8 15.84 l. 753 0.605 -0-001 -0.606 
FJ8- FJ 7 3.20 0.354 ·l.l60 0.000 -l. 160 
FJ7-FJ 6 30.84 3.412 -1.886 -0.004 ·1.890 
J FJ6·FJ5 37.66 4,167 -1.!07 -o. 003 -J. 110 
FJ5-FJ4 38.18 4 22 • L828 -0,003 - 1.831 
F FJ4-FJ3 19.49 2-156 ·1.379 -0,002 - 1.381 
VI FJ3-FJ2 56.84 
1 
6.28S -0.070 -0-005 -0.075 
FJZ·FJ 1 39.12 4,328 1.205 •0.003 1.202 
J FJI- F 3á.20 4,22e 1.453 -0.003 1.450 
F·FII 090 OJOO 0.186 0.000 0.186 
fll·fl2 2,10 0.23< -1.935 o.ooo -1.935 
F12-F14 93.02 10.29 -OA24 -0.009 -0-433 
fl4 ·F15 38.38 4.246 -0.020 ·0.003 -0.023 
fl5·fl6 19.75 2.185 0-507 ·0.002 0.505 
fi6-F17 38.28 4.235 0.097 -0.003 0.094 
F17· 1 38.37 4,245 -0.366 -0.003 -0.369 
1- IJ 1 39.34 4.352 0.362 -0.003 0.359 
IJI·IJ2 39.46 4.366 0.884 -o 004 o.eao 
IJ2·1J3 19,31 2.136 1.570 -0.002 1.568 
IJ3·1J4 39.59 4.38C o.8s5 ·0·003 0-882 
IJ4 -IJ5 16,00 1.770 0.896 -0.001 0.895 
IJ5-IJ6 4.11) 0.45< ·0,412 0.000 -0.412 
IJ6 -IJ7 39.39 4,35é 0.920 -0.004 0.916 
IJ7·1J8 19.91 2.203 1.209 -0.002 l. 207 
IJ8·1J9 59.28 6.559 2.993 -0,006 2.587 
IJ9 · J 36.31 4.017 3.072 -0.003 3.069 
TOTAl 903.65 KXJ.C(X 0.009 -0.079 0.000 
1 
---
--
COMPENSACION DE REDES DE NIVELACION 
CICLO 
" 
CICLO 111 CICLO IV CICLO V CICLO VI 
~lt(CCOH ... ......_ O[SNIV(L !«>o"""'"" OEJNN(L. fcoRIUCClON OE:5NIV[I. COARECCION OUNJ~L ORR(GIOO DCSNIYQ. CORIIt«OOf\l COifA[COIOO O(SNIVt:L OAR[G/00 OUNIVEL COAIU:GtOO OfSiifiVI!L 
1.160 0-000 1.160 1.161 o.ooo 1.161 1.161 o.ooo 1.161 1.161 o.ooo 1.161 1.161 0.000 
0.606 ·0-001 0.605 0.608 -o.ooz 0.606 0.607 -0.001 0.606 0.606 o.ooo 0.606 0.606 0.000 
0.961 0.001 0.960 0.964 -o.ooz 0.962 0.963 -0,001 0.962 0.962 0.000 0.962 0.962 0.000 
1.545 -0.001 1.544 1.554 -0.004 1.550 l. 552 - 0.002 1.550 1.551 -0.001 1.550 1.550 0.000 
2.469 -0.001 2.468 2.472 -0.002 2.470 2.471 -0.001 2.470 2.471 0.000 2.471 2.471 0.000 
-0.352 -0.001 -0.353 -0.353 -0.003 -0.356 -0.3~ -0.001 -0.357 -0.357 -o.OOI -0.358 -0.358 -0.001 
0.407 -0.001 0.400 0.406 ·0·003 0.403 0.403 - o.oo1 0.402 0.402 -0.001 0.401 0.401 -0.001 
0.529 -0.002 0.527 0.527 -0-003 0·524 0.524 -0.001 0.523 0-523 -0.001 0-522 0.522 -0.002 
0.031 -0.0-31 o.ooo 0.076 -0.076 0.000 0.032 -o. 032 o.ooo 0.015 -0.015 o.ooo 0.004 -0.004 
-2.468 ·0.004 -2.472 -2.470 ·Q.OOI -2.471 -2.470 -0.001 -2.471 -2.471 0.000 -2.471 -2.471 0.000 
-1.544 -0.007 -1.551 -1.550 -0.002 -1.552 -1,550 -0.001 •1,551 - L550 tl.OOO -1.550 ·1, 550 0.000 
-0.960 -0.004 - 0.964 -0.962 -0.001 
- 0.963 -0.962 o.ooo ·0.962 - 0.962 o.ooo -0.962 -0-962 0.000 
-0.605 -0.003 -0.608 ·0-606 -0.001 -0-607 -0·606 o.ooo -0.606 - Q.6Q; 0,000 ~·606 -0.606 0.000 
-1.160 -0.001 - 1.161 - l.l61 0·000 -1.161 -l. 161 o.ooo - 1;161 -J. 161 o.ooo -1.161 - l. 161 0.000 
• L889 -0.006 ·1.895 -1.892 -0.002 -1.894 -1.893 -0.001 -1.894 •1,893 0-000 -1.893 - t893 0.000 
- 1.109 -0.007 -1.116 ·1.112 -0.002 -l. 114 - 1.112 -0,001 - l. 113 - 1.112 0.000 -l. 112 - 1.112 o.ooo 
- 1.829 -0.007 ·1.836 -1.832 - o.oo2 - 1.834 - 1.1!32 -0·001 - 1.833 
- 1.832 o.ooo ·l. A~? ·1, A.: 0.000 
-1.380 
- Ó.004 - 1.384 • L382 -0-001 - 1.383 •1.382 o.ooo - 1.382 -1.382 o.ooo -l. 382 - 1.31!2 o.ooo 
-0,073 ·0,011 -0.084 -0.078 -0.003 -0,081 -0.079 -0.001 -0.080 ·0,079 ·0.001 -0.080 - o.o8o 0,000 
1.204 - 0.007 1.197 1.201 -o, 002 1.199 1.201 -0.001 1-200 1.201 o.ooo 1.201 1.201 0-000 
1.450 -0.007 1.443 1,447 -0.002 1.445 1.447 -o.oo1 1.446 1.447 0-000 1.447 1.447 0.000 
0.187 0.000 0.187 0,187 0000 0·187 0.187 o.ooo 0.187 0.187 0.000 0-187 0.187 0.000 
-1.934 o.ooo -1,934 -1.934 0.000 -1.934 -1.934 o.ooo ·1.934 -1.934 o.ooo -1.934 -1.934 0-000 
-0.370 -0.017 -0.387 -0.380 -0.005 -0-385 -0.38 3 -0.002 ·0·385 •0.384 -0.001 ·0·385 -0.385 o.ooo 
o.oo3 -0.007 -0.004 -0-001 -0.002 - 0.003 -0.002 -0.001 •0,003 -0.00-3 0.000 -o. 003 -0.003 0.000 
0-~18 -o. 004 0.514 0.515 - 0..001 0.514 0.514 o.ooo 0.514 0.514 o.ooo 0.514 0-514 0,000 
0.120 -0.007 0.113 0.116 -o.ooz 0.114 0415 -0.001 0.114 0.114 o.ooo 0.114 0-114 o.ooo 
-0·343 -0.007 -0-350 -0.347 -0.002 -0.34~ -0.348 -0.001 ·0·349 -0-349 0.000 -0.349 -0.349 o.ooo 
0.359 -0.007 o. 352 0.352 -0.002 0.350 0.350 -o. 001 0·349 0-3<!9 -0.001 0.348 0.348 o.ooo 
0.880 -0.007 0.873 0.873 -0.003 0.870 0·870 -0.001 0-869 0-869 -0-001 o.868 0·868 0.000 
1.568 -0.004 1.564 1,564 -0.001 1,563 ~563 - 0.001 t.562 1.562 o.ooo 1.562' t.562 o.ooo 
0-882 -0.007 o.875 o.875 -0.003 0.872 0.872 • 0-001 0.871 0.871 -0.001 0.870 0-870 o.ooo 
0.895 -0.003 0,892 0.892 -0.001 0.891 0.891 -0.001 o. 890 o;890 0.000 o. 890 0.890 0,000 
-0.412 -0.001 -0.413 -0.413 0.000 -0,413 -0.413 0.000 -0.413 -0.413 o.ooo ~.413 -0.413 o.ooo 
0-916 -0-007 0.909 0.909 -0.003 0.906 0.906 -0.001 0.905 0·905 -0.001 0.904 0.904 o.ooo 
l. 207 -0.004 1.203 1,203 -0.001 l. 20 2 L.202 -o.oo1 1.201 l. 201 o.ooo l. 201 1.201 0.000 
2.987 -0.012 2.'J75 2.975 -0.004 2.971 2.971 -0.001 2.970 2.976 -0-001 2.969 2.969 0-000 
3.069 -0.007 3.062 3o062 - o.ooz 3.060 3.060 - 0.001 3·059 3.059 -0.001 3.058 3.058 o.ooo 
0.169 ·0.169 0-000 0.051 -0.051 0.000 0.022 -0.022 0·000 o. 008 - o.oo8 0-000 0.000 o.ooo 
CICLO VIl 
OlSHivtl 
OAREGIOO Dt:SNI._,l"L OR"fCI:J()H 
1.161 1.161 o.ooo 
0.606 0.606 o.ooo 
0.962 0.962 0.000 
1,550 1.550 o.ooo 
2.471 2.471 0.000 
·0.359 -0.359 0.000 
0.400 0.400 0.000 
0.520 0.520 o.ooo 
0.000 o.ooo o.ooo 
-2.471 -2.471 0.000 
-1.550 -1.550 0.000 
-0.962 -0.962 0.000 
-0.606 -O, 606 0.000 
- l. 161 - 1.161 o.ooo 
- 1.893 - 1.893 0-000 
- 1.112 - 1.112 0-000 
- -832 - 1.832 0-000 
- 1-382 - 1.382 0.000 
-0.080 -o.oso 0.000 
1.201 1.201 0,000 
1.447 1.447 o.ooo 
0,187 0.187 0-000 
- 1.934 ·1.934 o-ooo 
-0.385 -0.385 0.000 
-0,003 -0.003 0.000 
0.514 0.514 o.ooo 
0-11.4 0-114 0.000 
-0-349 -0.349 0.000 
0-348 0.348 o.ooo 
·o-868 0.868 0.000 
l. 562 l. 562 0-000 
0.870 0,870 0.000 
0.890 0.890 o. o o o 
-0.413 -0.413 0.000 
0.904 0.904 0.000 
1-201 1.201 0.000 
2.969 2.969 0.000 
3.058 3.058 0.000 
o.ooo ocoo 0,000 
Df:SIUV(L 
CORFtEGrOO 
1.161 
0.606 
0.962 
1.550 
Z.471 
~-359 
0.400 
0.520 
0.000 
' 
-2.471 
-1.550 
-0.962 
-0.606 
- 1.161 
-t893 
- l. 112 
- .832 
-1.382 
- 0.080 
1.201 
1.447 
0.187 
-1.934 
-0-385 
-0.003 
0.514 
0·114 
-0.349 
0-3-48 
0·868 
1.562 
o. 870 
0.890 
·0.413 
o. 904 
1-201 
2,969 
3.058 
0000 
COTAS 
IZQUit:ltOA Of:Rt:OtA 
186.852 188.013 
188.013 188,619 
188.619 189.581 
189,581 191,131 
191.131 193.602 
193.602 193.243 
193.243 193.643 
193.643 194. 163 
193.602 191.f3f 
191.131 189.581 
189.581 188.619 
188.619 188.013 
188.013 186.8~ 
186.852 184,959 
18 4,959 183.847 
,noA~ .n1~ 
182.015 180.633 
180,633 180,553 
160.553 181 .754 
181.754 183.201 
183.201 163.388 
183.388 181..454 
181.454 181.069 
181,069 181.066 
181.066 181.580 
181.580 181.694 
181.694 181.345 
181.345 181.693 
181.693 182.561 
182.561 184.123 
184.123 184. 993 
184.993 185. 883 
185.883 185-470 
185·470 186·374 
186.374 187.575 
187.575 190.544 
190.~44 193.602 
-
-li> 
O) 
CD 
(; 
" 
lnNERARIO LADO 
DISTANCIA CICLO 1 
..,.,__ foESNIVU P'Aitt:aat.. ·~. OUiftYI:L ""I:GDO 
F-FGI 2.80 0.491 -0.930 -0.002 -0.932 
FGI-FG2 8.40 1.472 0.167 -0.006 0.161 
FG2-FG3 l. 80 0.31:1 0.613 -0.001 0.612 
FG3-G :12.94 9.278 -0.920 -0.036 -0.9.:16 
G -GHI 39.24 6.877 - 1.0:14 -0.026 -1.080 
F GHI-GH2 40.10 7.028 0.100 -0.027 0.073 
G 
GH2·GH3 60.81 1<l.6.58 -0.097 -0.041 -0.138 
GH3-GH4 40.16 7.038 -0.014 -o. o 27 -0.041 
H GH4-H 43.1:1 7.:162 -0.352 -0.029 -0.381 
VIl H-1 50.39 8.832 0.897 -0.034 0.863 1 
1- F17 38.37 6.~ 0.369 -0.026 0.343 
F Fl7· Fl6 38.28 6.709 -0.094 -0.026 -0.120 
F16-FI:! 19.7:1 3.461 -0.50:1 -0.013 -0.518 
F15-F14 38.38 6-726 0.023 -0-026 -0.003 
F14·FI2 93.02 16.302 0.433 -0.063 0.370 
f'I2-Fft 2.10 0.368 1.935 -0.001 1.934 
F11 -F 0.90 0.158 -0.186 -0.001 -0.187 
TOTAL 570.:19. iloo.oo: o 385 - 0.385 0.000 
·. 
COMPENSAClON DE REDES DE NIVELAClON 
CICLO 
" 
CICLO 111 CICLO IV CICLO V CICLO VI 
D[SMY~L ¡_,..,_ DDfiifiYf:L ODNIYn. ... _ ORRIEGIOO DlfiVt:L CORflfSIOO OESJII'YD. 
"""'""""' 
c&\\n~ OESifiVE"L 
-
'1i11U.~ HS•V!L ...... c:aoo 
-0.932 0.000 -0.932 -0.932 0.000 -o. 932 -0.932 OcOOO .:..Q.li32_ -0.93~ o.ooo -0.932 -0.932 0.000 
o. 161 -Q.OOI o 160 0.160 0.000 o. 160 O. 160 0.000 0.160 o. 160 0.000 0.160 0.160 0.000 
0.612 0.000 0.612 ,0.612 0.000 0.612 0.612 o.ooo 0.612 0.612 o.ooo o. 612 0.612 0.000 
-o.9:!6 -0.004 -0.960 -0.960 -0.001 -0.961 -0.961 -0.001 -o.962 -0.962 0.000 -<>.962 -0-962 o.ooo 
-1.080 -0.003 - 1.083 -1.083 -0.001 -l. 084 -1.084 0.000 -1.084 - 1.084 o.ooo -1.084 -1.084 0.000 
0.073 -0.003 0.070 0.070 -0.001 0.069 0.069 0.000 0.069 0.069 0.000 0.069 0.069 0.000 
-0.138 -0.004 -0.142 -0.142 -0.001 -0.143 -o.t43 -0.001 -o.l44 -0.144 -0.001 - 0.14:1 -0.14:1 0.000 
-0.041 -0.003 -0.044 -0.044 -0.001 -0.045 -o. 045 0.000 -0.04:1 -0.04:1 o.ooo -0.04:1 -0.04:1 0.000 
-0.381 -0.003 -0.384 -0.384 -0.001 -0.385 -0.385 -0.001 -0.386 -0.386 0.000 -0386 -0.386 0.000 
0.863 -o. 004 0.859 0.859 -0.001 0.858 0.858 -0.001 0.857 0.857 0.000 0.857 0-857 o.ooo 
0.350 -0.003 0.347 0.349 -0.001 o. 348 0.349 0.000 0.3<19 0.349 o.ooo 0.349 0-349 0.000 
-0.113 - 0.003 -0.116 -0.114 -0.001 -0.115 -0.114 0-000 -o.ll4 -O.Ifo4 0.000 -0.114 -0.114 o. o o o 
..0.514 -0.001 -0.515 -0.514 o.ooo -o.51<4 -0.514 0.000 -o. 514 -0.514 0.000 -0.514 -0.514 0.000 
0-004 - o.oo3 o.oor 0-003 -0-001 0·002 0-003 0.000 0.003 0.003 o.ooo 0-003 0-003 o.ooo 
0.387 -0-007 0.380 0.385 -0.002 0.383 0-385 -0.001 0.384 0.385 0.000 0.385 0.385 0.000 
1-934 0.000 1.934 1.934 o.ooo 1-934 1.93<1 o.ooo 1.934 1-934 0.000 1.934 1,934 0-000 
-0.18 7 o.ooo -0.187 -o.l87 0.000 -0·187 -0-187 o.ooo -0.187 -0-187 0.000 -0.187 -0.187 o.ooo 
0.042 -0.042 0.000 0.012 -0-012 o.ooo 0.005 -0.005 0.000 0.001 -0.001 0-000 o.ooo o.ooo 
-
CICLO VIl 
c~\T.r.fo DD•YtL ...... <IX* 
..l!fil':'l.t"' 
-0.9~2 -0.9~:> lo.ooo 
-0 .. 932 
0.160 O.lf:O 
.o.ooo. 0.160 
0.612 0.612 o.ooo 0.612 
-0.962 -o.962 0.000 -0.962 
-1.084 -1.084 0.000 -1.084 
0.069 0.069 o.ooo 0.069 
-0.145 -o.t45 0.000 -0.145 
-0.045 -0.045 o.ooo -0.045 
-0.386 
-0-386 0.000 -0.386 
0.857 0.857 0.000 0.8!17 
0.349 0.349 0.000 0.349 
-0.11<4 -o.ll4 0.000 -0.114 
-0.514 -0.514 o.oro -0.514 
0.003 0.003 o.ooo 0-003 
0.385 0-385 o.ooo 0-385 
1.934 1.934 0.000 1.934 
-0.187 -0.187 o.ooo -0.187 
0.000 0-000 0.000 o.ooo 
COTAS 
lz~ ... DI!'Jf:_I!:CHA 
183201 l182'?f.C 
182.269 182.429 
182.429 183.041 
183.041 182.079 
182.079 180.99:1 
reo. 995 181.064 
181.064 180.919 
180.919 180,874 
180.874 180.488 
180.488 181.346 
181.345 181.694 
181.694 181.580 
181 -580 181.066 
181.066 181.069 
181.069 181.454 
181.454 183.388 
183.388 183.201 
~ 
en 
10 
( 
1 
\ 
470 
CALCULO DEL ADA !1!<1.r.AL DE LA CIUDAD UNIVERSI~ 
MJ:!I!ODO DE LAS COORDENADAS REc.rANGULAUS 
S=0.5*[(XA'+Xa')*(YB'-YA')+(XB'+Xc')* 
(Yc'-YB')+(Xc'+XcoL)*(YcoL-Yc')+ 
(XcoL+Xo')*(Yo'-YcoL)+(Xo'+XE')* 
(YE'-Yo') +(XE'+XF")*(YF"-YE')+ 
(XF"+XF')* (YF'-YF") +(XF'+XG)* 
(YG"-YF')+ (X~"+XG')*(YG'+YG")+ 
! 
(XG'+Xa:')* (Ya:'-YG')+(Xa:'+XI')* 
(YI'-Ya:')+(XI'+XI")*(YI"-YI')+ 
(XI"+XJ') *(YJ'-YI" )+(XJ'+XK,' )* 
(YK'-YJ') +(XK'+XL')*(YL'-YK')+ 
(XL'+XM')* (YM'+YL')+(XM'+XA')* 
(YA'-YM')] 
Resolviendo obtenemos: 
S = 183,008.80 mz 
S = 18.30 Ha. 
471 
METODO DE SIMPSON ( SEMIPERIMETRO ) 
Sean : L 1, L2 y L3 
\ AREA 
A'- B' C' 
A'- C'- M' 
M'- C'- K' 
M'- K'- L' 
C'-COLK' 
COL- P- K 
COL- E'- F' 
COL- D'- E' 
P- F'- K' 
F'- K'- J' 
F'- J'- 1" 
F' - 1"- 1' 
F' - 1'- G" 
G' -1' - H' 
G'- H'- G' 
NOTA 
S= ( L1 + L2 + L3) /2 
A = [ S ( S - L 1) ( S - L2 ) (S - L3 ) ] A 1/2 
l1 L2 
115.630 87.070 
135.586 95.720 
95.720 208.464 
152.958 107.644 
123.418 304.146 
321.989 311.734 
236.091 186.423 
124.575 211.173 
3.551 313.458 
313.458 120.285 
377.430 335.129 
258.546 19.247 
240.852 245.195 
245.195 47.857 
242.557 240.361 
S= 183,009.121 
S= 18.30 Ha. 
L3 S 
135.586 169.143 
79.656 155.481 
152.958 228.571 
115.401 188.002 
208.464 318.014 
304.146 468.934 
321.98~ 372.252 
236.091 285.920 
311.734 314.372 
377.430 405.586 
258.546 485.552 
240.852 259.322 
60.322 273.184 
242.557 267.804 
3.426. 243.172 
TOTAL 
PARCIAL 
4992.848 
3743.913 
6794.615 
6199.653 
9696.236 
42249.799 
21758.152 
13107.906 
485.207 
17325.274 
42340.222 
944.940 
7254.288 
5798.600 
317.468 
183009.121 
El área a consid~rarse en el presente proyecto será el obtenido 
por el método de Coordenadas rectangulares, por ser un método 
de más precisión. El área total será : 
A = 183.008.60' m2 
A= 18.30 Ha. 
472 
PROGRAMA DE COMPUTO EN QBASIC PARA COMPUTADORA PERSONAL DX-386 
PARA CALCULAR AREAS TENIENDO COMO DATOS LAS COORDENADAS DE LOS 
VERTICES DE UNA POLIGONAL CERRADA 
5 CLS : PRINT : PRINT TAB(25); "AREA POR SISTEMA DE 
COORDENADAS" 
10 CLEAR : PRINT : INPUT "#VERTICES="; M: N = M+ 1 
15 DIM XC(N): DIM YC(N): DIM S(N): DIM LL(N) 
20 
25 
30 
35 
FOR J 
PRINT 
PRINT 
NEXT J 
= 1 TO N 
PRINT "XC("; J;' ")="; XC(J); 
PRINT "YC("; J; ")="; YC(J); 
INPUT XC{J) 
INPUT YC(J) 
40 PRINT INPUT "CORRECCIONES [SI/NOl"; W$ 
45 IF W$ = "SI" THEN GOTO 20 
50 BEEP: FF = 0: GG = 0: FOR J = 2 TO N 
51 PRINT : INPUT "PAUSA <--> SEGUIR CON ENTER"; Z$ 
55 S(J) = (XC(J- 1) + XC(J)) * (YC(J) - YC(J- 1)): FF = FF + 
S(J) 
56 LL(J) = SQR((XC(J) - XC(J- 1)) ~ 2 + (YC(J) - YC(J- 1)) ~ 
2): GG = GG + LL(J) 
57 PRINT : PRINT "LONGITUD("; J- 1; "-->"; J; ")="; LL(J) 
60 NEXT J 
65 PRINT : PRINT "SUMA DE LONGITUDES="; GG: PRINT PRINT "AREA 
·' TOTAL(m~2)="; FF 1 2 
70 END 
473 
PROGRAMA DE COMPUTO EN QBASIC PARA COMPUTADORA PERSONAL DX-386 
PARA CALCULAR ARRAS POR EL METODO DE SIMPSON 
5 CLS : CLEAR : PRINT : PRINT TAB(25); " AREAS METODO SIMPSON" 
15 INPUT "# DE AREAS="; N 
20 DIM L1(N): DIM L2(N): DIM L3(N): DIM S(N): DIM D(N): DIM 
A( N) 
30 ZZ = 0: FOR J = 1 TO N 
35 PRINT PRINT "L1("; J; ")="; L1(J); INPUT L1(J) 
40 PRINT PRINT "L2("; J; ")="; L2(J); INPUT L2(J) 
45 PRINT PRINT "L3("; J; ")="; L3(J); INPUT L3(J) 
50 S(J) = (L1(J) + L2(J) + L3(J)) 1 2: D(J) = (S(J) - L1(J)) * 
(S(J) - L2(J)) * (S(J) - L3(J)) * S(J) 
55 IF SGN(D(J)) = -1 THEN GOTO 100 
60 A(J) = SQR(D(J)): ZZ = ZZ + A(J) 
65 PRINT : PRINT "AREA("; J; ")="; A(J) 
70 NEXT J 
71 PRINT INPUT "CORRECCIONES[SI/NO]"; X$ 
72 IF X$ = "SI" THEN GOTO 30 
75 PRINT PRINT "AREA TOTAL (m~2)="; ZZ: GOTO 105 
100 PRINT PRINT "EXPRESION CUADRATICA NEGATIVA" 
105 END 
474 
PROGRAMA DE COMPUTO EN QBASIC PARA COMPUTADORA PERSONAL DX-386 
PARA EL CALCULO DE SISTEMA DE COORDENADAS RECTANGULARES EN 
POLIGONALES ABIERTAS Y CERRADAS 
5 CLS : PRINT : PRINT TAB(25); "COORDENADAS RECTANGULARES" 
10 CLEAR : PRINT : INPUT "#VERTICES="; M: N =M+ 1: PI = 
3.141592654# 
15 DIM L(N): DIM Z(N): DIM X(N): DIM Y(N): DIM XX(N): DIM 
YY(N): DIM CX(N): DIM CY(N): DIM XC(N): DIM YC(N): DIM S(N): 
DIM LL(N) 
16 SL = 0: FOR J = 1 TO M 
17 PRINT PRINT "LONGITUD("; J; "-->"; J + 1; ")="; L(J); 
INPUT L(J) 
18 PRINT : PRINT "AZIMUT("; J; "-->"; J + 1; ")="; Z(J); 
INPUT Z(J) 
19 SL = SL + L(J): NEXT J 
31 CLS : PRINT : PRINT "SUMA DE LONGITUDES="; SL: PRINT PRINT 
TAB( 30); "PROYECCIONES:" 
32 SX = 0: SSX = 0: SY = 9: SSY = 0: FOR J = 1 TO M 
33 BEEP: PRINT : INPUT "PAUSA <-- SEGUIR CON ENTER"; UU 
35 X(J) = L(J) * SIN(PI * Z(J) 1 180): Y(J) = L(J) * COS(PI * 
Z(J) 1 180) 
52 PRINT PRINT "PROYECCION X("; J; "-->"; J + 1; ")="; X(J) 
54'"' PRINT PRINT "PROYECCION Y("; J; "-->"; J + 1; ")="; Y(J) 
60 XX(J) = ABS(X(J)): YY(J) = ABS(Y(J)): SX = SX + X(J): SSX = 
SSX + XX(J): SY = SY +; Y(J): SSY = SSY + YY(J) 
475 
70 NEXT J 
71 BEEP: PRINT INPUT "PAUSA<-- SEGUIR CON ENTER"; VV 
75 PRINT PRINT "SUMA L="; SL: PRINT : PRINT "SUMA X="; SSX: 
PRINT PRINT "SUMA Y="; SSY 
80 PRINT PRINT TAB(35); "ERRORES" 
85 EL= SQR(SX ~ 2 + SY ~ 2): ER = SL 1 EL 
90 PRINT : PRINT "EX="; SX: PRINT : PRINT "EY="; SY: PRINT 
PRINT "EL="; EL: PRINT : PRINT "ERROR RELATIVO= 1/"; ER 
91 PRINT : INPUT "POLIGONAL ABIERTA/CERRADÁ:[1/2J="; ZZ 
92 IF ZZ = 1 THEN GOTO 190 
105 PRINT : PRINT TAB(35); "CORRECCIONES" 
110 KKX = SX 1 SSX: KKY = SY 1 SSY: PRINT PRINT "KX="; KKX: 
PRINT PRINT "KY="; KKY 
115 SX = 0: SSX = 0: SY = 0: SSY = O: FOR J = 1 TO M 
117 BEEP: PRINT : INPUT "PAUSA<-SEGUIR CON ENTER"; AA 
120 CX(J) = -XX(J) * KKX: .CY(J) = -YY(J) * KKY 
125 PRINT PRINT "CORRECCION X("; J; "-->"; J + 1; ")="; CX(J) 
130 PRINT PRINT "CORRECCION Y("; J; "-->"; J + 1; ")="; CY(J) 
145 X(J) = CX(J) + X(J): Y(J) = CY(J) + Y(J) 
147 PRINT : PRINT "PROYECCION CORREGIDA X("; J; "-->"; J + 1; 
")="; X(J) 
148 PRINT : PRINT "PROYECCION CORREGIDA Y("; J; "-->"; J + 1; 
")="; Y(J) 
155 XX(J) = ABS(X(J)): YY(J) = ABS(Y(J)): SX = SX + X(J): SSX = 
SSX + XX(J) 
160 SY = SY + Y(J): SSY = SSY + YY(J) 
476 
165 NEXT J 
167 EL = SQR(SX A 2 + SY ~ 2) 
175 PRINT PRINT "SUMA X="; SSX: PRINT : PRINT "SUMA Y="; SSY 
176 PRINT PRINT "EX="; SX: PRINT : PRINT "EY="; SY: PRINT : 
PRINT "EL="; EL 
190 PRINT PRINT TAB(25); "COORDENADAS DE LOS VERTICES" 
195 PRINT INPUT "X INICIO="; XC(1): PRINT : INPUT "Y INICIO="; 
YC{1) 
200 FF = 0: GG = 0: FOR J = 2 TO N 
203 BEEP: PRINT : INPUT "PAUSA<-SEGUIR CON ENTER"; AA 
205 XC(J) = XC(J - 1) + X(J - 1) 
210 YC(J) = YC(J- 1) + Y(J- 1): LL(J) = SQR((XC(J) - XC(J-
1)) ~ 2 + (YC(J) - YC(J- 1)) A 2): GG = GG + LL(J) 
212 S(J) = (XC(J - 1) + XC(J)) * (YC(J) - YC(J - 1)): FF = FF + 
S(J) 
215 PRINT : PRINT "X("; J; ")="; XC(J): PRINT : PRINT "Y("; J; 
")="; YC(J): PRINT : PRINT "LONGITUD("; J- 1; "-->"; J; 
")="; LL(J) 
220 NEXT J 
225 PRINT : PRINT "SUMA LONGITUDES="; GG: PRINT PRINT "AREA 
1 
TOTAL(mA2)="; FF / 2 
235 PRINT : INPUT "VER RESULTADOS[SI/NO]"; Q$ 
240 IF Q$ = "SI" THEN GOTO 31 
245 END 
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ANEXO N 10 4 
Registro de Perforación de Calicatas 
humedad natural del Suelo 
Peso Especifico de Suelos 
Limites de Plasticidad 
Análisis Granulométrico 
Compactación 
Ensayo de Corte Directo 
Vistas fotográficas de los ensayos 
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PROYECTO DE TESIS 1 1 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN 
FACULTAO DE INGENIERIA CIVL 
SANEAMIENTO SASICO Y PLUVIAL 
DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA 
U.N.S.M 
...... _ 
REGISTRO DE PERFORACION. 
PERFORACION N° _____ _:0:...:_1 ___ _ PROFUNDIDAD ' 2.30 mts EJE• A-8 
USICACION, CIUDAD"·UNIVERSITARIA- U.N.S.M 
COTA DE TERRENO r 204.!516 mts. 
I!SPUOR 
COTA DE SIMBOLO NATURALIZA D!L TERRINO 
ISTRATO 
20~.000 
' 
o.oom. 
. . ' . . . . 
0.20m. ....... SUELO CON PREDOMINANCIA lE MATERIAL ORGANICO. . ..... 
'lh 
204.000 ~SM~ ARENAS LIMOSAS 1 COLOR AMARILLO CLARO. 
o. 1om. 114/h 
203.(])0 ·;~ ARENAS LIMOSAS, COLOR AMARILLO OSCI.AO 
~~ 
2.30m. ~~ 
202.0CI:) 
FECHA' 21 -0!5-94 
MU!STRA 
08TI:NIDA 
MI 
t.2 
OBS!ItvAC. 
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PROYECTO DE TESIS: 1 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARnN 
FACUL TAO DE INGENIERIA CIVIL 
SANEAMIENTO 8ASJCO Y PLUVIAL 
DE LA CIUDAD UNIV~R~'fARIA 
U.N.S.M/ 
---· 
···---1 
REGISTRO DE PERFORACION! 
PERFORACION N° _____ ...:;0:....:2::c._ __ _ PROFUNDIDAD : 
UBICACION, CIUOAD"UNIVERSITARIA - U.N.S.M 
COTA DE TERRENO 1 197.179 mt&. 
ESPESOR 
COTA O! SIM80lD NATURALIZA DEL TERRENO 
ESTRATO 
198.000 
o.oom. 
. ..... 
197.000 0. 30m. ....... SUELO CON PRESENCIA DE MATERIA ORGANICA. . ..... 
0.60m. B ARENAS LIMOSAS, COLOR AMARILLO CLARO. 
e ARENAS LIMOSAS, PRESENTAN UNA COLORACION 196.000 RESPECTO AL ANTERIOR. l. 30m. 
19,,0)) 
1.30 mta. 
MAS OSCURA 
EJE: C-M 
FECHA: 19-05-94 
MUESTRA 
OBTINIDA 
MI 
M2 
08S!RVAC· 
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1 r,..vrr.1..rv DE TESIS: 1 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARnN 
FACUL TAO DE INGENIERIA CIVL 
SANEAMIENTO BASJCO Y PWVIAL 
DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA 
U.N.S.M 
REGISTRO DE PERFORACION: 
IPERFORoiiCION N° ----~0~3:..._ ___ _ PROFUNDIDAD 1 2.40 mts. EJE: C-K 
~BICACIONo CIUDAD'UNIVERSITARIA - U.N.S.M 
COTA DE TERR!:NO 1 193.565 mts. 
I!SPI!SOR 
COTA DE SIM80tD NATURALIZA DIL TERRINO 
a;,'""'" 
194.000 
1 o.oom. 
0.20m. . . MATERIA 
193.000 R MEZCLA DE ARENA Y LIMO. 
'l. W!!lll#~ 
1.45m. 1;) !///¡} 
192.000 
ARENA LIMO ARCILLOSA 
2.40m. ~ 
191.000 
190.000 
FECHA: 21-05-9.4 
MUI!STRA 
¡uw ,, a11111u" 
MI 
M2 
' 
ODIERVAC. 
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nv '<.v 'v DE TESIS: J 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN 
FACULTAD DE INGENIERJA CIVIL 
SANEAMIENTO BASICO Y PLUVIAL 
DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA 
U.N.S.M 
REGISTRO DE · PERFORACION·. 
JPEFIFOI~ACION N° ____ __....::0:._:4:.__ __ _ PROFUNDIDAD : EJE: 
~BictlCION, 
COTA 
190.000 
189.000 
IBB.OCO 
187.0CO 
CIUDAD"UNIVERSITARIA - U.N.S.M 
COTA DE TERRENO 1 189.990mfS. 
I!SPI!SOR 
01! SIMBOI.D NATURALEZA OI!L TI!RRI!NO 
""''""'" 
o.oom. 
0.30m. 
1.40m. 
...... 
. . . . . . . CAPA DE MATERIA ORGANICA 
1 '""''' '-"''"'• COLOR '"'""'-'""'· 
IJ 
~~~~~~~~ i j ARENAS LIMO ARCILLOSAS, COLOR AMARILLENTO OSCURO. 2.3!)m. ~ f-----f"""-
FECHA: 
MUI!STRA 
MI 
M2 
OBSERVAC. 
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"vrro-.rv DE TESIS: 1 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARnN 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 
SANEAMIENTO BASJCO Y PWVIAL 
DE LA CIUDAD UNIVERSJTAR lA 
U.N.S.M 
······-
REGISTRO DE · PERFORACION: 
IPERFOR.ACION N° ______ 0~5 ___ _ PROFUNDIDAD : 2.50 mts. EJE: 
juBICACION, CIUDAD"UNIVERSITARIA - U.N.S.M 
COTA DE TERRENO, 194.163 mfs. 
18P!SOR 
COTA O! SIMIOLO NATURALIZA DEL TERRENO 
''""'"'"'" 
19!).000 
o.oom. 
. ...... 
194.000 . ... • .... ....... 
• • o •••• o 
....... LIMOS ARENOSOS CON PRESENCIA DE MATERIA ORGANICA ...... 
. . . . . . . 
0.6!)m. . . . . . . . . ...... 
'//, 
'" 
r¡, 
r0 
193.000 ~ LIMOS ARENOSOS, COLOR AMARILLENTO. 
lt.3!)m. (J 
l1.60m. j ARENAS LIMO • .,,.,. • ,..., • ., . 
V. ~ 
%( ~ ARENAS LIMOSAS, COLOR AMARILLENTO OSCURO. 192.0CO 
2.!iOm. ~//~ 
191'.000 • 
FECHA: 20-05-94 
1 _!~~8TRA ¡vuo!NIDA 
MI 
.M2 
M3 
08SERVAC. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARnN 
FACUL TAO DE INGENIERIA CIVIL 
REGISTRO DE 
nv ""' v DE TESIS: 1 
SANEAMIENTO BASJCO Y PLUVIAL 
DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA 
U.N.S.M 
PERFORACION: 
fPERFORACI()N N° _____ 0=6~---- PROFUNDIDAD • 1.3:5mts. EJE: c-F 
fVBICt~CION, CIUOAD"UNIVERSITARIA - U.N.S.M 
COTA DE TERRENO 1 18:5.737 mf.S. 
--
ESPESOR 
COTA DE SIMIOLO NATURALIZA DEL TIRRIHO MUI!!STRA loeTE'NIDA 
OSS!RVAC. 
186.000 
o.oom. 
0.20m. . ! SUELO 
-u"'"' ""•"'· coco• AMA""-'"'•· MI 185.000 
I.IOm. 
l. 35m. ;t,f./.;( Sc f.{¡ij ARENAS ADi'll 1n<:AC: COLOR A IAOII .-.,Tn OSCURO. 
184.000 
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PROYECTO DE TESIS: 1 
UNIVERSIOAO NACIONAL OE SAN MARnN 
FACUL TAO DE IN(3ENIERIA CIVL 
SANEAMIENTO SASICO Y PWVIAL 
OE LA CIUDAD UNIVERSITAR lA 
U.N.S.M 
REGISTRO DE PERFORACION: 
PERFORACION N° ____ ___,0<..!7 ____ _ PROFUNDIDAD : 2.35mts. EJE: 
UBICACION, 
COTA 
194.000 
193.000 
192.000 
191.000 
.. 
CIUOAD'UNIVERSITARIA - U.N.S.M 
COTA DE TERRE:NO 1 193.602 mts. 
IIPUOR 
DI!: SIMIOtD N~TUAALIZA DI!:L TI!:RRI!:NO 
!S TRATO 
0.00 m. 
0.30m. SUELO ORGANICO. W'$' IJ ARENAS LIMOSAS, COLOR AMARILLENTO. I.IOm. 
H ARENAS LIMOSAS, COLOR AMARILLENTO. I.!!!Jm. 
B sM@ ARENAS LIMOSAS, COLOR AMARILLENTO OSCURO. 
2.3!)m. Wl~ 1 
FECHA: 21-0!5-94 
NUI!:STRA 
OITINIOA 
MI 
M2 
M3 
ODSI!:AVAC. 
' 
485 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 
REGISTRO DE 
PROVECTO DE TESIS 1 1 
SANEAMIENTO BASJCO Y PLUVIAL 
DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA 
U.N.S.M 
·---
. PERFORACION: 
PERFORACION N° ____ __.::0~8"------ PROFUNDIDAD : 2.65 mts. EJE: F-J 
fJaiCACION, CIUDAD 'UNIVERSITARIA - U.N.S.M 
COTA DE TER~NO 1 183.847 mts. 
ESPESOR 
COTA DE SIMIOCD NATURALEZA DEL TIRRENO 
ISTRATO 
FECHA: 20·05-94 
MU!STRA 
OOTENIOA 
OISIRVAC. 
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PROYECTO DE TESIS t 1 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN 
FACULTAO DE INGENIERIA CIVL 
SANEAMIENTO SASJCO Y PLUVIAL 
DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA 
U.N.S.M 
···-
REGISTRO DE · PERFORACION'· 
PERFORACION N° ____ __:::0:..::9:....._ __ _ PROFUNDIDAD r 2.30 mts. EJE: 1-J 
UBICACION, CIUDAO'UNIVERSITARIA - U.N.S.M 
COTA DE TERRENO t 185. 883 mts. 
ISPI!SOA 
COTA DE SIMIOI.D NATURALEZA DEL TIRRENO 
U TRATO 
187.000 
166.000 
o.oom. 
. . . . . . . 
....... 
. . . . . . . ARENAS LIMOSAS CON PRESENCIA IMPORTANTE DE MAt ORGANICA . 
• • • • o •• 
0.~0 m. . . . . . . . . ...... 
16!5.000 D ARENAS LIMOSAS, COLOR AMARILLO CLARO. l.l~m. 
R ARENAS LIMOSAS, COLOR AMARILLO OSCURO. 1&4.000 V/J¡¡n¡¡¡;, 
2.30m W$~ 
FECHA: 20-05-94 
MUISTitA 
08Tl'NIDA 
MI 
M2 
OISEitVAC. 
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"'" "", v DE TESIS: 1 
UNIVERSIDAD. NACIONAL DE SAN MARnN 
FACUL TAO DE INGENIERIA CIVIL 
SANEAMIENTO BASJCO Y PLUVIAL 
DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA 
~BICliCION, 
COTA 
184.000 
183.000 
182.000 
181.000 
180.000 
U.N.S.M 
-
REGISTRO DE PERFORACION. 
N° --------~·~0~-------- PROFUNDIDAD : 
CIUOAD"tJNIVERSITARIA- U.N.S.M 
COTA DE TERRf:NO 1 183.204 mts. 
ESPESOR 
DE SINIOID NATURALIZA DIL TIRAIHO 
&;;!llftAIV 
o.oom. 
0.2~m. ~. ""' ~ ARENA LIMOSA, COLDR AMARILLO OSCURO. I.DOm. W/111/~(t ARENA LIMOSA, COLOR AMARLLD OSCUIIO 
2.1~m. 
-
2.15 mts. EJE: 
FECHA: 20-05-94 
NUESTRA 
OBTf:NIDA 
MI 
M2 
OISERVAC. 
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PROYECTO DE TESIS 1 1· 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARnN 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVL 
SANEAMIENTO SASICO Y PLUVIAL 
DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA 
U.N.S.M 
REGISTRO DE · PERFORACION. 
PERFORACION N° -----:-. ~"-'------ PROFUNDIDAD : 2.35mts. EJE: 
fJBICACION, 
COTA 
184.000 
183.000 
182.000 
181.000 
180.000 
l 
1 
CIUDAD'·UNIVERSITARIA - U.N.S.M FECHA: 
COTA DE TERRENO 1 183.201 mts. 
ESPESOR 
DI! SIMIOLO NATURALIZA DEL TIRRENO 
ESTRATO 
o.oom. 
. ...... 
0. 20m. . . . . . . . ....... MATERIA ORGANICA. 
''· n ARENAS LIMOSAS, COLOR AMARILLENTO CLARO MI 
1.0!5m. ~;;ga 
1 rgi ARENAS LIMOSAS, COLOR AMARILLENTO UN TANTO OSCURO. M2 2.3!5m. 
···-·--
20-05-94 
.OISIRVAC. 
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PROYECTO DE TESIS: J 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARnN 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 
SANEAMIENTO SASJCO Y PLUVIAL 
DE LA ·ciUDAD UNIVERSITARIA 
U.N.S.M 
REGISTRO DE · PERFORACION: 
IPERI~ORACION N° -----=12,__ ___ _ PROFUNDIDAD : 1.80mts. EJE: F-1 
--
CIUDAD"·UNIVERSITARIA - U.N.S.M FECHA: 20-05-94 
COTA DE TERRENO 1 181. 066 mfs. 
ESPESOR 
COTA DI! SIMIOlD NATURALEZA OI!L TERRENO NUESTRA OBSERVAC. 
ESTRATO 
182.000 
_().OQ_FI'I._ 
181.000 
0.40m.' 
... :--..:.:, CAPA DE MATERIA ORGANICA. 
180.000 ~ll,.8o.;;_;_Om_.---t~-"'""' UMO AAC<U.OSAS, 00.0' 
MI 
AMARILLENTO OSCURO. 
179.000 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN 
FACULTAD DE INGENIERIACIVIL 
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·nv110....,IV UC ICOIO 1 
SANEAMIENTO BAIICO Y PWVIAL DE LA 
CIUDAD UNIVERSITARIA· U.N.S.M. 
HUMEDAD NATURAL DEL SUELO 
M1(mta.) 
PERFORACION N": 01 
-----'---
PROFUNDIDAD: 1 0.70. 2.30 1 EJE: A·B 
COTA: 204.616 m te. UBICACION: ___ __;U..;..;N...;;..S.;...;M ____ FECHA: 23/05/94 
ENSAYO N" 1 2 3 4 
TARAN' oe 09 06 13 
TARA+ SUELOHUMfbO 126.36 126.94 116.40 120.26 
TARA+ SUELO SECO 121.37 123.60 112.67 114.62 
PESO DEL AQUA 4.99 5.25 5.53 5.66 
PESO DEL TARRO 33.69 34.64 33.65 34.28 
PESO DEL BU ELO BECO 67.76 69.05 70.22 60.34 
PORCENTAJE DE HUMEDAD IN BIT 6.5S'J6 6.QO% 6.~ 7.05% 
ENSAYO N" 1 2 3 4 
TARAN" 
TARA+ BUELOHUMEDO 
TARA+ SUELOSI!CO 
PESO DEL AGUA 
PESO DEL TARRO 
PESO DEL SUELO BECO 
PORCENTAJE DE HUMeDAD IN SJT 
ENSAYO N• 1 2 3 4 
TARAN' 
TARA + BU E! LO HUME!DO 
TARA+ SUELO SECO 
PESO DEL AQUA 
PESO DI!!L TARRO 
PESO DEL SUELO SECO . 
POACENTAJI! DI! HUMEDAD IN BIT 
.. · 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN 
FACULTAD DE INGENIERIACIVIL 
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.. ....,, ... ~,..,oa:;Te&l& 1 
SANEAMIENTO BASICO Y PLUVIAL DE LA 
CIUDAD UNIVERSITARIA· U. N.S. M. 
HUMEDAD NATURAL DEL SUELO 
M1(mtL) 
PERFORACION __ _;Oc.;;:2 ___ _ PROFUNDIDAD: 1 o.eo- 1.30 1 EJE: C-M 
COTA: 197.179 mte. UBICACION: UNSM FECHA: 19/06/94 
-------------------------
ENSAYO N• 1 2 3. 4 
TAAAN' 05 10 03 04 
TARA+ SUELO HUMI!DO 126.00 112.00 109.50 100.75 
TAAA +SUELO SECO 120.85 106.69 102.30 101.65 
PESO DEL AGUA 7.15 6.01 7.20 7.10 
PESO DEL TAARO 34.26 34.38 34.68 34.66 
PESO DEL SUELO SECO 00.60 72.21 67.62 67.10 
PORCENTAJE DE HUMEDAD IN SIT 6.26% : 6.32% 10.65% 10.58% 
ENSAYO N" 1 2 3 4 
TARAN' 
TARA + SU E! LO HUMI!!DO 
TARA+ SUELO SECO 
PI!! SO DEL AGUA 
PESO DEL TAARO 
PESO DEL SUELO SECO 
PORCENTAJE! 01! HUMEDAD IN SIT 
ENSAYO N" 1 2 3 4 
TARAN' 
T AAA + SUELO HUMEDO 
T AAA + SUELO SECO 
PESO OEL AGUA 
PI!!SOOI!L TARRO 
PESO DEL SUELO SECO 
PORCENTAJE DE HUMEDAD IN SIT 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL SANEAMIENTO BASICO Y PLUVIAL DE LA 
CIUDAD UNIVERSITARIA· U.N.S.M. 
HUMEDAD NATURAL DEL SUELO 
PERFORACION N;.:..•;.:..: ~~..;;..03;;__~- PROFUNDIDAD.: EJE: C·K 
COTA: 193.565 mts. UBICACION: ~--__:::U.:....:N..;;.S;,;.;,M ____ FECHA: 21/06/94 
ENSAYO . N• 1 2 3 4 
TARAN" 05 06 03 06 
TARA+ SUELO HUMEDO 125.24 125.o1 435.00 436.26 
TARA+ SUELO SECO 120.64 120.68 414.22 415.31 
PESO DEL AOUA 4.00 4.33 20.78 20.95 
PESO DEL TARRO 34.25 33.65 144.10 144.28 
PESO DEL SUELO BECO 86.39 87.03 270.12 271.03 
PORCENTAJE DE! HUMEDAD IN BIT 6.329(. 4.Q89(. 7.6996 7.73% 
ENSAYO N• 1 2 3 4 
TARAN" 
TARA + SUELO HUME DO 
TARA+ SUELO BECO 
Pl!BO DEL AGUA 
PESO DEL TARRO 
Pl!BO DEL BUl!LO SECO 
PORCENTAJI: DE! HUMI!DAD IN SIT 
ENSAYO N• 1 2 3 4 
TARAN" 
TARA + SUELO HUNEDO 
TARA+ SUELO SECO 
PESO OI!L AGUA 
PEBODE!L TARRO 
PESO DEL SUELO SECO 
PORCENTAJE! DI! HUMEDAD IN BIT 
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• ··-. --·-DE TESIS 1 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN 
FACULTAD DE INOENIERIA CIVIL SANEAMIENTO BASICO Y PLUVIAL DE LA 
CIUDAD UNIVERSITARIA· U.N.S.M. 
HUMEDAD NATURAL DEL SUELO 
M1(mtl.) 
PERFORACION N•: 04 PROFUNDIDAD: 11.40-2.351 EJE : C-COLUM 
COTA: 169.990mts. UBICACION: ____ U_N_S_M ____ FECHA: 21/05/94 
ENSAYO N• 1 2 3 4 
TARAN' 23 26 04 06 
TARA+ SUI!!LOHUMI!!DO 135.QO 141.70 133.00 137.55 
TARA+ 8UI!!L08ECO 132.00 137.00 120.20 126.10 
PI!! SO DI!!L AQUA 3.90 4.70 12.eo 11.46 
PEBODI!!L TARRO 36.02 34.30 34.66 34.26 
PESO DEL SUELO BECO 96.96 102.70 65.66 91.65 
PORCENTAJE DE HUMEDAD IN BIT 4.06% 4.56<J(, 14.94CJ6 12.4'Mft 
ENSAYO N• 1 2 3 4 
TARAN' 
TARA + SUI!!LO HUMI!DO 
TARA+ BUELOSI!!CO 
PESO DEL AO.UA 
PESO DEL TARRO 
PI!! SO DI!!L BUI!LO SI!CO 
PORCENTAJI! Oe HUMeDAD IN SIT 
ENSAYO N• 1 2 3 4 
TARAN• 
TARA + SUI!!LO HUMI!DO 
TARA+ SUELO SECO 
PI!!BO DI!!L AGUA 
PI!SODI!!L TARRO 
PESO DEL SUELO SECO 
POACI!NTAJI!! DI!! HUMI!!DAD IN BIT 
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~·-·-·- DETI!SIB 1 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MAATIN 
FACULTAD DE INOENIEAIA CIVIL SANEAMIENTO BASICO Y PWVIAL DE LA 
CIUDAD UNIVERSITARIA· U.N.S.M. 
HUMEDAD NATURAL DEL SUELO 
M1(mta.) M2(mta.) 
PEAFOAACION N•: 05 __;.. __ _.;...;. __ _ PROFUNDIDAD: 11.35-1.80 1 uo. 2.~ 1 EJE: 
COTA: 194.163 mts. UBICACION: ___ __;;U..;..;N~S.;.;.;M ____ FECHA: 21/05/94 
ENSAYO N• 1 2 3" 4 
TARAN" 01 02 10 11 
TARA+ SUELO HUM!!DO 126.20 126.74 125.15 142.20 
T AR,t. + SUELO SECO 121.51 121.00 116.00 132.60 
PI! SO DEL ,t.QU,t. 4.69 4.e4 9.65 9.70 
PI! SO DEL TAAAO 34.26 34.38 34.38 36.60 
PESO DEL SUELO SECO 67.26 67.62 60.92 ;o.oo 
PORCENTAJE DE HUMEDo\0 IN SIT 6.37% 6.639(, 12.17% 10.10% 
ENSAYO N• 1 2 3 4 
TAR,t.N" 26 29 
TARA + BUI!LO HUMI'!DO 129.56 134.06 
T.MA +SUELO SECO 122.00 124.60 
PESO DEL AGUA 7.65 0.66 
PESO DEL TARRO 33.93 34.66 
PESO DEL BU!!LO S!!CO 66.07 69.92 
PORCENTAJE DE HUMEDAD IN SIT 6.6~ 10.~ 
ENSAYO N• 1 2 3 4 
TARAN' 
TARA + SUELO HUMEDO 
TARA+ SUELO SECO 
PESO DI!L AGUA 
PI! SO OfL TARRO 
PESO DEL SUELO SECO 
PORCENTAJE DE HUMEDo\0 IN BIT 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 
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• ":'""' • ,..~ 1 ~ DIE_ TI:SI8 J 
SANEAMIENTO BASICO Y PWVIAL DE LA 
CIUDAD UNIVERSITARIA· U.N.S.M. 
HUMEDAD NATURAL DEL SUELO 
M1(mt") 
EJE: C·F PERFORACION N•: 08 
-------
PROFUNDIDAD: 1 1.10.1.~ 1 
COTA: 1e5.737 mts. UBICACION: ____ U,;;,;N_;,S:;,..;M,;__ __ FECHA: 23/06/94 
ENSAYO N• 1 2 3 4 
TARAN" 25 26 01 06 
TARA+ SUE!LOHUM!!DO 122.20 117.50 466.30 467.20 
TARA + SUELO SECO , 12.02 108.65 430.35 430.71 
PESO DEL AGUA 9.2e e. es 35.95 38.49 
PESO DEL TARRO 34.30 93.93 137.40 137.63 
PESO DEL SUELO BECO 78.62 74.72 292.00 293.08 
PORCENTAJE DE HUMEDAD IN BIT 11.60% 11.84% 12.27% 12.45% 
ENSAYO N• 1 2 3 4 
TARAN" 
TARA+ 8UE!LOHUMEDO 
TARA+ SUELOBE!CO 
PESO DEL MJVA 
PESO DEL TARRO 
PESO DEL SUELO SECO 
PORCENTAJE! DE HUMEDAD IN SIT 
ENSAYO N• 1 2 3 4 
TARA N' 
TARA+ SUELO HUMEOO 
T AAA + SUELO SECO 
PESO DEL AGUA 
PESO DEL TAFIRO 
PESO DEL SUELO SECO 
PORCENTAJE DE HUMEDAD IN BIT 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN 
FACULTAD DE INGENIERIACIVIL 
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..-~,..,,..,"DE TESIS J 
SANEAMIENTO BASICO Y PWVIAL DE LA 
CIUDAD UNIVERSITARIA· U.N.S.M. 
HUMEDAD NATURAL DEL SUELO 
M1(mta.) M2(mta.) 
PERFORACIONN :.:."..:..: ---=0:..:..7 __ PROFUNDIDAD: !1.10. uso luo. 2.35 1 EJE : 
COTA: 193.602 mts. UBICACION: ___ __;:U:..:..;N~S.::.:M ____ FECHA: 23/05/94 
ENSAYO N" 1 2 3 4 
TARAN" 32 33 03 04 
TARA+ SUELO HUMEDO 117.20 116.79 126.40 113.00 
TAfiA+ SUELO SECO 113.10 114.60 117.20 105.93 
PESO DEL AGUA 4.10 3.90 9.20 7.97 
PESO DEL TARRO 29.12 32.05 34.66 34.65 
PESO DEL SUELO SECO 63.98 62.75 62.52 71.36 
PORCENTAJE DE HUMEDAD IN SIT 4.ae% 4.62% 11.16% 11.17% 
ENSAYO N" 1 2 3 4 
TARA N' 29 32 
TAfiA+ SUELO HUMEDO 111.70 112.00 
TARA+ SUELO SECO 105.7300 107.50 
PESO DEL AGUA 4.97 6.40 
PESO DEL TARRO 34.66 29.12 
PESO DEL SUELO SI:!CO 72.15 78.36 
PORCENTAJE DE HUMEDAD IN BIT CS.eQ% 6.00% 
ENSAYO No 1 2 3 4 
TARAN' 
TARA+ SUELO HUMEDO 
TARA+ SUELO BECO 
PESO DEL AGUA 
PESO DEL TAI'IRO 
PESO DEL SUELO llECO 
PORCENTAJE DE HUMEDAD IN SIT 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN 
FACULTAD DE INOENIERIA CIVIL 
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r ,._ • ,.,_,...,DI: TE818 1 
SANEAMIENTO BASICO Y PWVIAL DE LA 
CIUDAD UNIVERSITARIA· U.N.S.M. 
HUMEDAD NATURAL DEL SUELO 
M1(mte.) M2(mte.) 
PERFORACIONN :.:."_.:.: __ ....:::08.;:::._ _ PROFUNDIDAD: 11.00-US 11.85· 2.851 EJE: F-J 
COTA: 183.647 m ts. UBICACION: ___ __::U.:...;N.:;,SM:.:.:.._ __ FECHA: 24/05194 
ENSAYO N• 1 2 3 4 
TARAN" 35 37 01 02 
TARA + SUELO HUMEDO 123.09 124.16 110.00 111.00 
TARA+ SUELO SECO 116.85 119.74 103.12 104.10 
PESO DEL AGUA 4.24 4.42 7.66 7.70 
PESO DEL TARRO 33.46 32.69 33.45 33.70 
PESO DEL SUELO SECO 85.37 67.05 69.67 70.40 
PORCENTAJE DE HUMEDAD IN SIT 4.97% 5.06% 11.02% 10.94% 
ENSAYO N" 1 2 3 4 
TARAN• 02 03 
TARA+ SUELO HUMEDO 115.40 114.00 
TARA+ SUELO SECO 110.40 100.30 
PESO DEL AGUA 5.00 4.70 
PESO DEL TARRO 33.70 34.00 
PESO DEL SU!LO SECO 76.70 74.62 
PORCENTAJE DE HUMEDAD IN SIT 6.52% 6.30% 
ENSAYO N• 1 2 3 4 
TARAN• 
TARA+ SUELO HUME DO 
TARA+ SUELO SECO 
PESO DEL AGUA 
PESO DEL TARRO 
PESO DEL SUELO SECO 
PORCENTAJE DE HUMEDAD IN SIT 
498 
r....,,..,...,,..., DE TESIS 1 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL SANEAMIENTO BASICO Y PLUVIAL DE LA 
CIUDAD UNIVERSITARIA· U.N.S.M. 
HUMEDAD NATURAL DEL SUELO 
M1(mb.) 
PERFORACION N": 09 PRO FU N DI DAD : EJE: 1· J 
-------
COTA: 165.883mts. UBICACION: ___ ___;;U..;..N..;..S.;.;.;M ____ FECHA: ----1 
ENSAYO N• 1 2 3' 4 
TARAN' 09 10 22 23 
T AAA + SUELO HUMEDO 125.71 127.66 120.10 124.40 
TAl'! A+ SUELO SECO 121.62 123.12 124.29 120.00 
PESO DEL AGUA 4.19 4.14 4.81 4.40 
PEGO DEL TAAAO 33.83 34.67 34.68 36.02 
PEGO DEL SUELO SECO 87.69 89.05 69.71 83.98 
PORCENTAJE DE HUMEDAD IN BIT 4.78'J6 4.6596 5.36% 5.24% 
ENSAYO N• 1 2 3 4 
TAAAN' 
TARA + SUELO HUMI!DO 
T AAA + SUELO SECO 
PESO DEL AGUA 
PESO DEL TAAAO 
PESO DEL SUELO SECO 
PORCENTAJE DI! HUMEDAD IN BIT 
ENSAYO N" 1 2 3 4 
TARAN' 
TARA+ SUELO HUMEDO 
T AAA + SUELO SECO 
PESO DEL AGUA 
PESO DEL TAAAO 
PESO DEL SUELO BECO 
PORCENTAJE DE HUMEDAD IN BIT 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN 
FACU L TAO DE INGENIERIA CIVIL 
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·nv >'C.'-' IU DE TESIS 1 
SANEAMIENTO BASICO Y PWVIAL DE LA 
CIUDAD UNIVERSITARIA· U. N.S. M. 
HUMEDAD NATURAL DEL SUELO 
M1!mt1) 
PERFORACION N•: 10 PROFUNDIDAD: 11.40· z.~ 1 EJE: 
COTA: 163.204 mts. UBICACION: ___ __;;;U.;..;N..;..S.;.;.;M ____ FECHA: 23/fYS/94 
ENSAYO N• 1 2 3 4 
TARAN' 03 04 01 06 
TARA+ SUELO HUMEDO 129.75 137.80 116.70 114.55 
TARA+ SUELO SECO 124.05 131.91 107.70 100.70 
PESO DEL AOUA 5.70 5.e9 9.00 6.65 
PESO DEL TARRO 34.00 34.66 33.46 33.65 
PESO DEL SUI!!LO SECO 69.37 97.36 74.25 72.05 
PORCENTAJE DE HUMEDAD IN SIT 6.36'Mt 6.069tt 12.129€1 12.26% 
ENSAYO N• 1 2 3 4 
TARAN• 
TARA -t- SUELO HUMEDO 
TARA+ SUI!LOSECO 
PESO DEL AGUA 
PESO DEL TARRO 
PESO DEL SUELO Sf!CO 
PORCENTAJE DE HUMEDAD IN SIT 
ENSAYO No 1 2 3 4 
TARAN' 
TARA+ SUELO HUMEDO 
TARA+ SUELO SECO 
PESO DEL AGUA 
PESO DEL TARA O 
PESO DEL SUELO SECO 
PORCENTAJE DE HUMEDAD IN SIT 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN 
FACULTAD DE INOENIERIA CIVIL 
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·n"' • oo.v1v DE TIESIS ) 
SANEAMIENTO BASICO Y PWVIAL DE LA 
CIUDAD UNIVERSITARIA· U.N.S.M. 
HUMEDAD NATURAL DEL SUELO 
M1(mts.) 
PERFORACION N•: 11 PROFUNDIDAD: l1.os. us 1 EJE: 
COTA: 163.201 mts. UBICACION: ____ U::.:N~S:;.:M~--- FECHA: 23/05/04 
ENSAYO N• 1 2 3 4 
TARA N" 01 02 11 19 
TARA+ 8UI!LO HUMEDO 108.60 116.60 105.60 103.70 
TARA + sueLO seco 100.55 108.95 99.S9 97.35 
PI! SO DEL AOVA 8.05 9.65 6.21 6.36 
PI!SODI!L TARAO 33.45 33.70 36.50 34.12 
PESO DEL SUELO BECO 67.10 76.25 62,eg 63.23 
PORC!NTAJE DI! HUMEDAD IN BIT 12.00% 12.82% 9.87% 10.04% 
ENSAYO N• 1 2 3 4 
TARAN" 
TARA+ SUELO HUMeDO 
TARA+ SUELO seco 
PEGO DEL AGUA 
PI!SODI!L TARRO 
PI!! SO DEL SU!! LO Seco 
PORCeNTAJe DE! HUME!DAD IN BIT 
ENSAYO No 1 2 3 4 
TARAN" 
TARA + SUELO HUMEDO 
TARA+ SUI!LOSE!CO 
PI!SO DeL AQUA 
PESO DEL TAAAO 
P!!SO DI!L SUELO seco 
PORCeNTAJe DE HUMI!DAD IN BIT 
,.' 
501 
r .-. '"""',..,DI! TESIS 1 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL SANEAMIENTO BABICO Y PWVIAL DE LA 
CIUDAD UNIVERSITARIA· U.N.S.M. 
HUMEDAD NATURAL DEL SUELO 
Mt(mtt.) 
PEAFOAACION N:..:.•...:..: ___ 1:.::2:__ __ PROFUNDIDAD: 1 0.40 • 1.80 1 EJE: F ·1 
COTA: 161.066 mts. UBICACION: ___ ___;:U:.:..:N~S.:.;:M ____ FECHA: 21/05/94 
ENSAYO N• 1 2 3 4 
TARAN' 19 22 
TARA + SUELO HUMEO O 119.72 120.28 
TARA+ SUELO SECO 111.00 111.52 
PESO DEL AGUA 6.72 6.76 
PESO DEL TARRO 34.12 34.66 
PESO DEL SUELO SECO 76.68 76.94 
PORCENTAJE DE HUMEDAD IN BIT 11.34% 11.3696 
ENSAYO N• 1 2 3 4 
TARAN' 
TARA+ SUELO HUMEDO 
TARA+ SUELO SECO 
PESO DEL AQUA 
P!SODEL TARRO 
PESO D!!L SUELO SECO 
PORCENTAJE DE HUMEDAD IN BIT 
ENSAYO N• 1 2 3 4 
TARAN• 
TARA+ SUELOHUMEDO 
TARA+ BUI!LOBECO 
Pf!SO D!!L AQUA 
PESO DEL TARRO 
PI! SO DEL SUELO BI!CO 
POACI!NTAJf DI! HUMEDAD IN BIT 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARnN 
FACULTAD DE INGENIEAIA CIVIL 
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SANEAMIENTO IASICO Y PWVIAL DE LA 
CIUDAD UNIVI!ABITARIA • U.N.B.U. 
PESO ESPECIFICO DE SOLIDOS 
lll(mto.) 112(mte.) 
PEAPOAACION N-'": ___ ..;;.01"'----- PROFUNDIDAD : 10.20 • o.71 0.70 · uo 1 !Ji! : A· B 
COTA: 204.6HS mta. U81CACION CIUDAD UNIYER!i'IITAAIA • UNBN FECHA 'Zl/051$4 
PRUEBAN• 01 02 03 04 
P1!80 FRASCO 1 AGUA, SUELOS (p 864.45 864.20 884.69 
Pl!80 FRASCO + AGUA (111') 746.20 748.20 746.20 
PE80 8UELO BECO (gre) 200.00 200.00 200.00 
PE80 SUELO EH AGUA (gro.) 118.26 118.00 118.49 
W'OLUUEN DE SUELO (IJ"lt/ ao) 81.75 82.00 81.61 
PEllO E8PECIFICO (gre/ ao) 2.46 2.-44 2.46 
PROMEDIO 
PRUEBA N• 01 02 03 04 
Pl!80 FRASCO 1 AGUA, 8UELOS (111' 885.00 800.10 860.16 
PESO FRASCO + AGUA (SPl 748.20 748.20 748.20 
Pl!80 8UELO 81CO (gre) 200.00 200.00 200.00 
P!:SO SUELO EN AGUA (111') 118.60 119.90 119.95 
W'OLUYI!N DE IIU!LO (¡re/ ao) 81.20 80.10 80.05 
Pl!liO StiPRCII'ICO (IJ"lt/ oa) 2.~ 2.497 2.4Q8 
PROMEDIO 
PRUEBA N° 01 02 03 04 
PESO FRASCO 1 AGUA, 9UEL08 (111' 
PESO FRASCO + AGUA (111') 
PESO SUELO IECO (gre) 
PEI30 GUELO EN AGUA (IP'l 
VOLUMEN DE 8UIILO (llll9/ oa) 
PEI30 EI3PECIPICO (gre/ oa) 
PROMEDIO 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MAAnN 
FACULTAD DE INCIENIEAIA CIVIL 
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'Uli! TII&UI 1 
SANEAMIENTO BASICO Y PWVIAL DE LA 
CIUDAD UNIVEA81TAAIA • U.N.S.II. 
PESO ESPECIFICO DE SOLIDOS 
Dll(mt8.) M2(mt8.) 
P!RPORACION N": 02 
-"----......;;..;"'---- PROFUNDIDAD : 1 o.oo. o.ol o.oo. t.oo 1 EJE : e· M 
COTA: 197.179 mte. UIICACION aUDAD UNIYERSIT AAIA • UNBM FECHA 24/05/94 
PRUEBA N° 01 02 03 04 
PESO FRASCO f AGUA, IUELOB (gr& 864.90 865.10 865.15 
PESO FAA8CO + AGUA (gre.) 748.20 746.20 746.20 
Pl!80 BUELO BECO (gre) 200.00 200.00 200.00 
Pl!80 BUELO EN AGUA (;r&) 118.70 118.90 118.95 
YOLUMEN DE SUELO (gre/ aa) 81.30 81.10 81.05 
PESO E8PEaF1CO (grel co) 2.460 2.466 2.468 
PROMEDIO 
PRUEBA N° 01 02 03 04 
PESO FAABCO f AGUA, 8UEL08 (VO. 866.55 887.10 887.15 
PESO FAABCO + AGUA (gro.) 748.20 746.20 746.20 
PESO SUELO BECO (gre) 200.00 200.00 200.00 
PEBO IIUI!lO EN AIJUA (gro.) 120.35 120.90 120.95 
YOLUMEN DE IIUELO (gre/ oo) 79.65 79.10 79.05 
PEBO UPEaPICO (gre/ oo) 2.611 2.628 2.530 
PROMEDIO 
PRUI!BA N° 01 02 03 04 
PEBO FAAIICO 1 AGUA, 8UEL08 (SVO. 
PEGO PI'IA8CO + AGUA (gro.) 
PEGO SUELO BECO (gte) 
PEBO SUELO EN AGUA (VO.) 
YOLUMEN DE IUELO (gre/ oo) 
Pl!80 E9PEQPICO (gre/ oo) 
PROMEDIO 
'. 
UNIVI!RSIDAD NACIONAL DE 8AH MARnN 
PACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 
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DH RSIS 1 
SANEAMIENTO BADICO Y PWVIAL DE LA 
CIUDAD UNIWR81TARIA • U.N.S.fd. 
PESO ESPECIFICO DE SOLIDOS 
M1(mta.) M2(mta.) 
PERPORACION N": 03 
-"------'-"-----
PROFUNDIDAD : 1 0.20 • t.cl 1.45 • 2..CO 1 EJE : C • K 
COTA: 193.6GS mt.. UBICACION CIUDAD UNIVERSITNIA -UNSM PI!CHA 28/05/94 
PRUEBAN° 01 02 os 04 
PElO FRASCO 1 AGUA, IUELOI (gre. ee7. 18 887.19 887.00 
PDO FRASCO + AGUA (¡p;e.) 748.20 748.20 748.20 
PESO SUELO IECO (V•) 200.00 200.00 200.00 
PEllO SUELO EN AGUA l'"'l 120.98 120.99 120.80 
'fOLUMEN OE SUELO (F' J oo) 79.02 79.01 79.20 
PElO ESPECIFICO (F~/ oa) 2.63 2.63 2.68 
PROMIIDIO 
PRUI!BAN° 01 02 os 04 
PESO FI'IAIICO t AGUA, SUELOS 1'"' 866.20 888.08 888.64 
PR110 FI'IAICO + AGUA (W&) 748.20 748.20 748.20 
PESO auELo 1100 lsr-l 200.00 200.00 200.00 
PE80 SUELO EN AGUA (!J'11.) 120.00 119.88 120.44 
'fOLUMI!N DI OUI!LO (F' Í ao) 80.00 80.12 79.56 
PDO E8PEQPIOO (¡p;t/ oo) 2.50 2.60 2.61 
PROMEDIO 
PRUEBAN° 01 02 os 04 
PESO F'I'IAICO t AGUA, SUELOI 1.-. 
Pl!90 FRASCO + AGUA (V&) 
PE110 IUELO SECO (gnt) 
PESO SUELO EN AGUA(gra) 
'fOLUMEN DE IIUELO (F'_/ oa) 
Pl!90 liiPEQRCO IF' 1 00) 
PROMEDIO 
UNIVERSIDAD NACIONAL DI SAN MARnN 
FACULTAD DIINQENIERIA CIVIL 
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UE RUilJ 1 
8AN!AMI!NTO BA81CO Y PWVIAL DE LA 
CIUDAD UNIVERSITARIA· U.N.S.Iflll. 
PESO ESPECIFICO DE SOLIDOS 
M l(mto.) Mf(mto.) 
PERFORACION N...;;": __ ___o..04~-- PROFUNDIDAD : jo.30 • utt . .co • 2.351 EJE : C .COL U 
COTA: 189.990 mta. UBIOACION aUDAD UNIVERSITARIA. UNSM FECHA 24/0S/94 
PRUEDAN° 01 02 03 04 
PElO FRASCO 1 AGUA, SUELOS (gre. 883.80 8&4.40 884.45 
PESO I"RAIICO + ACii\JA (gre.) 748.20 748.20 748.20 
PElO BUlLO BECO (w-) 200.00 200.00 200.00 
PESO BUELO EN AGUA !ar&l 117.80 118.20 118.25 
fOLUMEN DE SUELO (w- 1 DO) 82.40 81.60 81.76 
PESO EIPECIPICO (gre/ DO) 2.43 2.44 2.45 
PROMEDIO 
PRUEBAN° 01 02 03 04 
PESO FRASCO 1 A<IUA, aunoe (we. 883.45 883.88 883.20 
PlmO FRASCO + AGUA (gre.) 740.20 748.20 748.20 
Pno auno SECO (gn) 200.00 200.00 200.00 
PESO 8UIELO EN AOUA (IJI'&) 117.25 117.88 117.00 
fOLUIII!N DE SUIELO (w- 1 DO) 82.75 82.32 83.00 
PElO EIIPECIPICO (w- 1 oo) 2.42 2.43 2.41 
PROMEDIO 
PRUEBA N° 01 02 03 04 
PESO FRASCO 1 AGUA, SUELOS (we. 
PESO PAA8CO + AGUA (p) 
PESO CIUIELO 8ECO lw-l 
PElO GUELO EN ACIUA (gre.) 
fOLUMEN DE auno (!P 1 001 
PESO 18PECIFICO (w- 1 oa) 
PROMEDIO 
506 
·nv o .. vov Uli TIUIIUiil 1 
UNIVIRIIDAD NACIONAL DI! SAN MARnN 
PACULTAD DIINGI!NIIRIA CIVIL SANEAMIENTO BA&ICO Y PWVIAL DE LA 
CIUDAD UNIVIRSITARIA • U.N.B.M. 
PESO ESPECIFICO DE SOLIDOS 
P!RFORACION N": 01 
COTA: 194.183 mta. 
PRUEBAN° 
PilO FRASCO 1 AGUA, IUIL08 (p 
PEllO f'IIIAICO + AGUA (PI 
PDO IUILO IECO ( .. ) 
PEGO IU!LO EN AGUA (Qra.) 
fOLUIIEN DE SUELO ( .. /DO) 
PE80 EGPIICIPIOO (grl/ DO) 
PAOIIIDIO 
PRUI!BA N° 
PESO FAA8CO 1 AQUA, 8UIL08 (p 
PEllO FRAIOO + ACIUA (PI 
PE80 IUELO 1100 ( .. ) 
PDO IUI!LO I!N AOUA_(~ 
fOLUIIEN DE tiUILO ( .. / ao) 
PDO DPtroiACO ( .. / oo) 
PAOIIIDIO 
PRUI!BAN° 
PEGO FI'IAIICO 1 AGUA, IUILOI (p 
PEGO f'IIIAICO + AQUA(p) 
PDO IUILO tiBCO (gre) 
PElO IIUILO EN ACIUA (p) 
fOLUIIIDI DE SUELO (tri 1 001 
PDO EBPIICIACO (tri/ DO) 
PROMEDIO 
loll(mte.) loll!(mte.) 
PROFUNDIDAD : 1 o.es · 1.31 135 • uo 1 I!J! : _..;...:......;.--i 
M3(mta.JI 1.110 • 2.50 1 
UBICACION CIUDAD UNIVERSITARIA. UNBM FICHA 28/05/94 
01 0'2 03 04 
866.97 887.18 867.19 
748.20 748.20 748.20 
200.00 200.00 200.00 
120.77 120.98 120.99 
79.23 79.02 79.01 
2.&2 2.GS 2.63 
01 02 03 04 
748.20 748.20 748.20 
200.00 200.00 200.00 
119.3!3 118.87 119.87 
80.65 81.13 80.33 
2.48 2.47 2.49 
01 02 03 04 
866.50 865.90 866.00 
748.20 748.20 748.20 
200.00 200.00 200.00 
120.30 119.70 119.80 
79.70 80.30 80.20 
2.51 2.49 2.49 
•' 
UNIVERSIDAD NACIONAL DIIAN MAAnN 
FACULTAD DIINCII!NIIRIA CIVIL 
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Ul! HSI& 1 
SANEAMIINTO BASICO V PWVIAL DE LA 
CIUDAD UNIVERSITARIA· U.N.B.M. 
PESO ESPECIFICO DE SOLIDOS 
111(mte.) Na(mte.) 
P!RPORACION N...;.": __ -'00--'---- PROFUNDIDAD : 1 0.20 • 1.11 1.10 · 1.35 1 IJI! : C • F 
COTA: 185.737 mta. UBIOACION auoAD UNIYBIBIT ARIA: UNBM PECHA 'íll5/f15/94 
PRUEBAN• 01 02 03 04 
PESO FRASCO 1 AQUA, 8UELOI (gre. 804.18 804.25 864.13 
PElO FRASCO + AQUA (gre.) 748.20 748.20 748.20 
PRO IUELO 8ECO (gre) 200.00 200.00 200.00 
PElO SUELO I!N AGUA (gra) 117.98 119.015 117.93 
VOLUMEN OE 8UELO (g-e/ col 82.04 81.95 82.07 
PElO E8PEOPICO (gre/ DO) 2.44 2.44 2.44 
PAOMI!DIO 
PRUI!DA N• 01 02 03 04 
PElO FRASCO 1 AGUA, 8UEL08 ( .... 8&4.68 864.88 86t5.09 
PElO FRASCO + AGUA (g-e.) 746.20 740.20 740.20 
PElO 8UELO llECO (gr.) 200.00 200.00 200.00 
PI!!! O 8UI!LO EN AQUA (gre.) 118.38 118.68 118.89 
YOLUIIEN DI 8UI!LO (g-el oo) 81.62 81.32 81.11 
PElO 1!8PEOPICO (gre/ oo) 2.45 2.46 2.46 
PAOMIDIO 
PRUEBAN• 01 02 03 04 
PE80 FR.o\ICO 1 AGUA, 8UEL08 (grg. 
Pl!90 FRAICO + AQUA (gre.) 
PE80 SUELO GIZCO (gre) 
PEDO 8Uiü.O liN AGUA (gra) 
YOLUMEN DE 8UELO (we/ oo) 
PEGO E8PEOFICO (gre/ DO) 
PFIOMEDIO 
508 
r: ,., , .. .,,., ua:; nnllll:l 1 
UNIVIR81DAD NACIONAL DE IAN MARnN 
FACULTAD DIINGINIIRIA CIVIL 8ANEAIIIIINTO BASICO Y PWVIAL DE LA 
CIUDAD UNIV!RSITARIA • U.N.I.M. 
PESO ESPECIFICO DE SOLIDOS 
PIRPORACION N": 07 
COTA: 193.802 mta. 
PRUEBAN° 
PElO FRASCO 1 AGUA, 8UIL08 (p 
PDO FRAICO + AGUA (PI 
PRO 8UELO 8ICO ( .. ) 
PE80 IIUELO EN AGUA(~) 
fOLUIIEN DE SUELO (~/ 011) 
PIQO DPECII'ICO (gre 1 011) 
PAOMIDIO 
PRUEBAH0 
PillO FRASCO 1 AGUA, 8UIIL08 (p 
PillO FI'IMCO + AGUA (sr-,) 
PillO 8UILO 8&CO (W8) 
PESO IIUELO I!N AGUA (p) 
fOLUIIIIH DI! 8UI!LO (gre 1 011) 
PDO ftPECIPICO (gre 1 011) 
PAOIII!DIO 
PRUIBAN° 
PE80 FRASCO 1 AGUA, 8UIL08 (IV& 
PillO FI'IA8CO + AGUA(p) 
PRO 8UELO 81100 (gre) 
PRO 8UELO EN AGUA( .... ) 
fOLUIIEN DI! IUILO (gre 1 oo) 
PESO RPEQPICO (lll'e/ oo) 
PROMEDIO 
Ml(mte.) M2(mte.) 
PROFUNDIDAD : 10.30 • 1.11 1.10 • uo 1 EJE : ----1 
M3(mte.¡luo • 2.351 
UDICACION CIUDAD UNIYERSITARIA ·.UNset PICHA 25/05/94 
01 02 03 04 
867.88 868.19 se7.63 
748.20 746.19 748.20 
200.00 200.00 200.00 
121.68 121.99 121.43 
78.32 78.01 78.0/ 
2.6!5 2.156 2.66 
01 02 03 04 
884.73 884.26 865.26 
746.20 746.20 748.20 
200.00 200.00 200.00 
119.73 119.05 119.05 
81.27 81.95 80.95 
2.-46 2.44 2.47 
01 02 03 04 
868.09 866.65 866.69 
746.20 746.20 746.20 
200.00 200.00 200.00 
119.89 120.35 120.49 
80.11 79.65 79.61 
2.60 2.61 2.62 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MAAnN 
PACULTAD DI! INCIINII!RIA CIVIL 
509 
·D!IHHr 1 
GANEAIIIENTO BASICO Y PWVIAL DE LA 
CIUDAD UNIVERSITARIA· U.N.B.H. 
PESO ESPECIFICO DE SOLIDOS 
Ml(mte.) M2(mte.) 
PEAPOAACION N": 08. PROfUNDIDAD : 10.25 · t.ol 1.00 • usl EJI! : F • J 
M3(mta.)l I.OS • 2.651 
COTA: 183.847 mtl. UBICACION CIUDAD UNIVERSITARIA· UNBII PI!CHA 28/05/94 
PAUEBAN° 01 02 03 04 
PESO MAICO 1 AGUA, .IUEI.OI (.-., eee.93 ee1.1e 867.38 
Pl80 l'ftAICO + ACIUAitn.l 748.20 748.20 748.20 
PRO IUELO IECO ( .. t) 200.00 200.00 200.00 
PESO IUI!LO IN AGUA ltn.l 120.73 120.99 121.18 
fOLUUEN Di SUELO ( ... 1 aol 79.27 79.01 78.82 
PE80 UPICII'ICO 1-1 oo) 2.52 2.63 2.64 
P"OIIIDIO 
PAUEDAN° 01 02 03 04 
PESO FfiAICO 1 AGUA, IUEL08 (IJ't, 884.09 863.26 884.63 
PE80 PI'IAICO + AGUA ltn.l 748.20 748.20 748.20 
Pl!90 IUILO 1100 (111'81 200.00 200.00 200.00 
PElO IUI!LO IN AGUA lart.l 117.89 117.05 118.33 
fOLUUIN DI IUI!LO (- 1 ool 82.11 82.95 81.67 
Pl80 UPICII'ICO ( ... 1 oo) 2.44 2.41 2.45 
P"OMEDJO 
PAUI!DAN° 01 02 03 04 
Pl!liO l'fiAICO 1 AGUA, IUEL08 (tn. 888.40 865.30 865.40 
PE80 MASCO + AGUA (!JI'&) 748.20 748.20 746.20 
PElO IUII.O II!CO (gre) 200.00 200.00 200.00 
PElO IUILO EN AGIUA (PI 120.20 119.30 119.40 
YOLUIIIH DI: IUILO (CI't/ ool 79.80 80.70 80.60 
PRO 18PICIFICO (-/ oo) 2.61 2.49 .·· 2.48 
PROMEDIO 
UNIVERSIDAD NACIONAL DI! SAN MARnN 
FACULTAD DIINGIENII!RIA CIVIL 
510 
'UK UUJIB 1 
SANEAMIENTO IASICO Y PWVIAL DE LA 
CIUDAD UNIVERSITARIA • U.N.8.11. 
PESO ESPECIFICO DE SOLIDOS 
Ml(mte.) lll2(mt1.) 
PERFORACIONN~~----~08~---- PROPUNDIDAD : 1 0.50 - 1.11 1.15- 2.30 1 !JI! : 1 • J 
COTA: 185.883mte. UBICACION CIUDAD UNIYERSIT ARIA- UNBM PECHA 'Zl 105/94 
PRUEBAN° 01 02 03 04 
PE80 FRASCO 1 AGUA, 8UEL08 1.-.. 881.53 882.89 881.20 
PE80 FRASCO + AGUA 1.-..1 748.20 748.20 748.20 
PElO 8UEI.O BECO (tri) 200.00 200.00 200.00 
PE80 8UE1.0 EN AGUA (IP'I.) 116.33 118.69 116.00 
YOLUMEN DE 8UEI.O ( ... / ao) 84.87 83.31 85.00 
PEllO E8PECIPICO ( ... / ao) 2.38 2.40 2.36 
PFIOIIEDIO 
PRUEBAN• 01 02 03 04 
PESO FRASCO 1 AGUA, 8UE1.08 1.-.. 883.70 se2.10 882.20 
Pli!80 FRASCO + A<IUA (sre.) 748.20 748.20 748.20 
PE80 IUILO IECO IW') 200.00 200.00 200.00 
PE80 8UELO EN AGUA 1.-..1 117.50 115.90 118.00 
YOLUMEN DU SUI!l.O ( ... /ao) 82.60 94.10 84.00 
PE80 RPI!CIPICO ( ... / oo) 2.424 2.378 2.381 
PAOIII!DIO 
PRUI!BAN° 01 02 03 04 
PE&O FAA8CO 1 AGUA, 8UI!l.OI (IP'I. 
PE80 FAAICO + AGUA (p) 
PElO IUI!lO lllCO ( ... ) 
PilO IUELO IN AGUA (gre.) 
YO LUYEN DI IUEI.O ( ... / oo) 
PilO E8PECIPICO (tri/ oo) 
PAOIIEDIO 
UNIV!RSIDAD NACIONAL DE IAN MARnN 
FACULTAD DI! INCII!NIERIA CIVIL 
511 
ue; nun• 1 
SANEAMIENTO B.Al!IICO Y PWVIAL DE LA 
CIUDAD UNIV!RSITARIA • U.N.S.M. 
PESO ESPECIFICO DE SOLIDOS 
PI!RPORACION N...:": ___ ..:.10:;__ _ PROfUNDIDAD : 
111(mt1L) 112(mta.) 
lo.25·1.0Jtoo·2.15li!J!: ----1 
COTA: 183.204 mtll. UBICACION CIUDAD UNI~TARIA. UNBM PECHA '27/05/94 
PAUEBAN° 01 02 03 04 
PESO PAA8CO 1 AGUA, IUI!LOI (p ee5.98 888.58 6f17.o7 
PE80 PAAICO + AGUA (IJ&) 746.20 746.20 746.20 
PE80 SUELO OICO (gre) 200.00 200.00 200.00 
PEtiO SUELO EH AGUA (p) 119.78 120.38 120.97 
fOLUIIEH DE IUELO (1J11/ 110) 80.22 79.62 79.13 
PESO E8PECIPICO (1J11/ oo) 2.49 2.61 2.63 
PAOIIIDIO 
PRUEIIAN° 01 02 03 04 
PE90 PAABCO 1 AGUA, 8UEL08 (p 8&4.09 864.26 864.19 
PESO PAABCO + AGUA (gre.) 746.20 748.20 746.20 
PE80 BUlLO SECO (gre) 200.00 200.00 200.00 
PESO 9UEI.O EH AGUA (gr&) 117.89 118.05 117.99 
fOLUUIN DI!: SUELO Cs.-e/ 110) 82.11 81.95 82.01 
PRO DPICIPICO (IJll/ oo) 2.44 2.44 2.44 
PI'IOIIIDIO 
PRUEBA N° 01 02 03 04 
PE80 PA.UCO 1 AGUA, IUILOI (p 
P!IIO FAA8CO + ACIIUA (p) 
PElo auao arco tar•l 
PESO SUELO IN AGUA (gre.) 
fOLUMI!N DE 8URLO (gre/ oo) 
PElO ESPECIFICO (are/ 110) 
PROMEDIO 
UNIVERSIDAD NACIONAL DI! SAN MAAnN 
FACULTAD DI! INGENII!AIA CIVIL 
512 
U~! llUIIS 1 
SANI!AIIII!NTO BABICO V PWVIAL DI! LA 
CIUDAD UNIVERSITARIA· U.N.S.M. 
PESO ESPECIFICO DE SOLIDOS 
M l(mta.) M2(mta.) 
PI!RFOAACIONN~~------1_1 ____ _ PROFUNDIDAD : J 0.20 • 1.0j1.05 • usJ EJE: ----i 
COTA: 183.201 mto. UIICACION CIUDAD UNIVERSITARIA • UNBM FECHA 26/05/94 
PAUEBAN° 01 02 03 04 
PESO Jl'f'IA8CO 1 AGUA, 8UIL08 (grw. 883.87 863.43 883.28 
Pl80 FRASCO + AGUA( ... ) 748.20 748.20 748.20 
Pl80 8UEI.O IICO (~) 200.00 200.00 200.00 
P180 8U!LO I!N AGUA tcn.l 117.87 117.28 117.08 
YOLUIIEN DE 8UELO ( ... / oo) 82.33 82.72 82.92 
PINO 1!8PICIFIOO ( ... / oo) 2.43 2.42 2.41 
PFIOUIDIO 
PRUEIJAN° 01 02 os 04 
PE80 FAAICO 1 AGUA, fiUELOI ( .... 882.00 882.60 883.10 
PE80 FAA&OO + AGUA (gre.) 748.20 748.20 748.20 
PilO IUEI.O SECO IW•J 200.00 200.00 200.00 
P!80 SUELO EN AGUA (p) 115.80 118.30 116.90 
fOLUMIN DE 8UILO (~ / oo) 84.20 83.70 83.10 
PillO 18PI!CIPICO (~ 1 oo) 2.38 2.39 2.41 
PI'IOMEDIO 
PRUEBAN° 01 02 os 04 
PESO FAASCO 1 AGUA, 8U!L08 (gre. 
PE80 PFIA8CO + AGUA (gre.) 
PE80 fiUELO 1100 ( ... ) 
PE80 8UEI.O EN AGUA (We.) 
fOLUIIIEN DE IUEI.O (~ 1 oo) 
Pl180 ESPECIFICO (arel oo) 
PFIOIIEDIO 
UNIV!RBIDAD NACIONAL DI8AN IIIARnN 
FACULTAD DIINGENIIRIA CIVIL 
513 
; DI! TI.IJUI 
8AMIAIIIINTO BABICO Y PWVIAL DI! LA 
CIUDAD UNIV!RBITARIA • U.N.B.M. 
PESO ESPECIFICO DE SOLIDOS 
P!RFORACION N..:.": __ ___;1:;:2:.._.. __ PROFUNDIDAD : 
Ml(mte.) M!(mte.) 
lo.<I'0-1.81 IEJE: F ·1 
COTA: 181.0G6 mtl. UBIOACION CIUDAD UNIVERBIT NIA • UNSM FICHA 25/CfiS/94 
PRUEBAN° 01 02 03 04 
Pl!80 FRASCO t ACIIJA, IIUEI.OII (111' 883.59 883.68 883.98 
PESO FRASCO + ACILIA (gra,) 748.20 748.20 748.20 
PUO BUEI.O BICO (gre) 200.00 200.00 200.00 
PEllO IIUEI.O I!N ACIIJA (111') 117.39 117.48 117.78 
YOLUUEN DE 8UEI.O (gre/ co) 82.61 82.62 82.22 
PEllO ESPECIFICO (grel co) 2.42 2.42 2.43 
PFIOMIDIO 
PRUEBAN° 01 02 03 04 
P1!80 FRASCO t AGUA, 8UEI.08 (~ 
Pl!80 FRASCO + AGUA (111'1 
Pl!aO IUELO IICO (Qr8) 
PDO IIU!LO I!N AGUA (gra) 
YOLUMI!N DIIIU!LO ( .. / aa) 
PitO UPECII'ICO 1.-1 aa) 
PFIOMIDIO 
PRUI!BAN° 01 02 03 04 
PEllO FRASCO t AGUA, BUILOII (gra 
PESO FRA8CO + ACIIJA (gra) 
Pl!80 IUILO llECO( .. ) 
PE80 SUELO EN AGUA (p) 
YOLUIIEN DI! IIUEI.O (gre/ aa) 
PillO RPECII'ICO (11"11 oo) 
PPIOIIEDIO 
~ o 
z 
.. 
"' :::> .. 
"' 
.. 
,.O 
o 
9 
~ 
... 
z 
o 
u 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL SANEAMIENTO BASICO V PLUVIAL DE LA 
CIUDAD UNIVERSITARIA· U.N.S.M. 
LIMITES DE PLASTICIDAD 
N1(mta) N2(mta) 
PEAFORACION N• 
-------
PROFUNDIDAD! 0.20-0.70 l 0.70-2.30 1 EJE: 01 A·B 
COTA: 204.516 m te. UBICACION: CIUDAD UNIVfASITAAIA · UNSM FECHA: 27/05/94 
LIMITE LIQUIDO 11 PLASTICO RESULTADOS 11 
MUESTRA N• 
ENSAYO N• 
N• DE GOlPES 
RECIPIENTE N• 
SUELO HUMEDOt TARA 
SUELO SECOt TAFIA 
TARA 
PESO DE AOOA 
PESO DE SUELO 
CONTENIDO DE AGUA '1> 
LIMITE 
MUESTRA N• 
ENSAYO N• 
N•OE GOlPES 
RECIPIENTE N• 
SUELO HUMEDOtl ARA 
SUELO SECOtTAFIA 
TARA 
PESO DE AOOA 
PESO DE SUELO 
CONTENIDO DE AGUA '1> 
24 
23 
22 
21 
20 
19 
~ o 18 
~ 17 
111 .. 
--
- --
15 
14 
13 
12 
l! 1178910 
1 
1 2 
32 23 
16 17 
52.92 66.83 
60.51 53.71 
33.64 34.00 
2.41 3.12 
16.67 16.83 
14.46 16.67 
LIQUIDO 
1 
32 
19 
65.28 
62.46 
34.83 
2.62 
17.63 
16.00 
e 
~ 
1\. 
r\ 
- -
- -
20 
2 
2 
23 
20 
66.40 
62.00 
33.69 
3.44 
19.27 
17.66 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
"<: 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
NUN!RO DE QOLP!S 
3 
16 
18 
57.64 
53.89 
33.65 
3.75 
20.04 
18.71 
3 
16 
21 
60.80 
se.so 
34.n 
4.30 
21.73 
19.79 
1 
NO PRESENTA 
PLASTICO 
2 
1 2 
- -
. . 
07 oe 
9.45 9.36 
8.74 8.64 
3.65 3.67 
0.71 0.71 
4.00 4.n 
14.62 14.68 
24 
23 
22 
~ o 
21 
z 
.. 
20 
:J 
.. 111 
"' 
"' ~ 18 o o 
Jo: 
-- - -
-17 
16 
15 
14 
13 
12 
l! 8 7 8 
- --
11 10 
MUESTRA: 1 
LL 15.90 
LP. N.P 
I.P. N.P 
W'l> 5.80 
CLASIFICACION 
S.U.C.S. SM 
AASHTO A-2-4(0) 
RESULTADOS 
MUESTRA: 2 
LL 17.25 
LP . 14.70 
l. P. 2.65 
W'l> 7.00 
CLASIFICACION 
S.U.C.S. SM 
AASHTO A-2·4(0) 
B. 
'\V 
1\.. 
[\ 
-..¡ 
-
.. 
20 30 40 
N U N ERO D! GOLPES 
!lO 
.;.'! 
o 
z 
.. 
e 
:> 
.. 
e 
.. 
e 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 
r ~ • ~ero DE TESIS J 
SANEAMIENTO BASICO Y PLUVIAL DE LA 
CIUDAD UNIVERSITARIA· U.N.S.M. 
LIMITES DE PLASTICIDAD 
-····---··--------------------------------------, 
M1(mte.) M2(mt1.) 
PERFORACION N-__ ....;02=---- PROFUNDIDAD! 0.30-0.80 1 0.80-1.30 1 EJE: C·M 
COTA: 197.179 mis. UBICACION: CIUDAD UNI'Vf:ASITARIA- UNSM FECHA: 26/05/94 
LIMITE 
MUESTRA N" 
ENSAYO N" 
N• OE GOLPES 
RECIPIENTE N• 
SUELO HUMEOO+T ARA 
SUELO SECOHAAA 
TARA 
PESOOE AGUA 
PESO DE SUELO 
CONTENIDO OE AGUA ... 
LIMITE 
MUESTRA N• 
ENSAYO N• 
N• DE GOLPES 
RECIPIENTE N• 
SUEUOHUMEOO+TAAA 
SUELO SECO+ TARA 
TARA 
PESO DE AGUA 
PE 50 DE SUELO 
CONTENIDO DE AQUA 'Jo 
24 
23 
22 
21 
20 
19 
.;.'! 
o 18 
~ 17 
111 
15 
14 
13 
12. 
5 878910 
LIQUIDO 
1 
1 2 
31 22 
07 oe 
65.8-t 56.31 
62.92 62.91 
34.54 33.00 
2.92 3.40 
18.38 19.23 
15.89 17.68 
LIQUIDO 
1 
34 
01 
63.09 
60.35 
33.45 
2.7.CS 
16.90 
16.21 
B 
~ 
lo. 
'\ 
2 
2 
22 
02 
67.36 
63.e8 
33.70 
3.60 
20.18 
17.34 
1! 
1! 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
~1 
1 
1 
ll 
1 
1 
1 
1 
1 
: 
3 
16 
og 
59.67 
66.66 
34.00 
4.00 
20.69 
19.77 
3 
16 
03 
69.98 
68.06 
34.68 
3.;:3 
21.37 
18.39 
20 30 40 50 
NUMERO DE GOLPES 
11 PLASTICO 
1 
1 2 
. . . . . 
03 04 
9.47 9.29 
8.76 8.60 
3.00 3.67 
0.72 o.eg 
4.69 4.73 
14.72 14.69 
PLASTICO 
2 
1 2 
. . 
- -
30 22 
9.35 7.48 
8.70 6.86 
3.e:3 2.18 
0.65 0.63 
4.87 4.67 
13.35 13.48 
24 
23 
22 
.;.'! 
o 
21 
z 
"' 20 
~ 
.. 19 e 
., 
.;.'! 18 e o 
• 
o 17 
e ;¡ 
"' 
16 ~ 
o 
u 15 
14 
lll 
12 
RESULTADOS 
MUESTRA: 1 
LL 17.02 
L. P . 14.65 
t. P. 2.~ 
W'Jo 8.30 
CLASIFICACION 
s.u.c.s. SM 
AASHTO A-2-4(0) 
RESULTADOS 
MUESTRA: 2 
LL 16.96 
L.. P. 13.41 
I.P. 3.57 
W'Jo 10.60 
CLASIFICACION 
S.U.C.S. SM 
AASHTO A-2-4(0) 
B 
\V 
lo.. 
'~ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
' 11 7 8 11 10 20 
HUNIRO DE GO LP ES 
11 
~ o 
a: 
.. 
.. , 
.. 
.. 
.. 
o 
• ¡ 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MAATIN 
FACULTAD DE INGENIERIACIVIL 
r .--. • ..... ,,..DE TESIS 1 
SANEAMIENTO BASICO V PWVIAL DE LA 
CIUDAD UNIVERSITARIA· U.N.S.M. 
LIMITES DE PLASTICIDAD 
M11mt..) M2(mt..) 
PERFORACION N• 03 ___ :....;_ _ _ PROFUNDIDAD! 0.20-1.4:' l 1.4:J.2.40 1 EJE: C·K 
COTA: 100.565 mts. UBICACION: CIUDAD UNIYeASITAAIA · UNSM FECHA: 26/05/9-4 
LIMITE 
MUESTRA N• 
ENSAYO N• 
N• DE OOLPES 
RECIPIENTE N• 
SUELO HUMEOO+TARA 
SUELO 81!00+ TARA 
TARA 
PESO DE AQUA 
PESO DE SUELO 
CONTENIDO DE AQUA .. 
LIMITE 
MUESTRA N• 
ENSAYO N• 
N" DE GOLPES 
RECIPIENTE N• 
SUELO HUMEO O+ TARA 
SUELO BECO• TARA 
TARA 
PESO DE AQUA 
PESO DE SUELO 
CONTENIDO DE AGUA .. 
24 
23 
22 
21 
20 
19 
~ o 18 
~ 17 
IS 
15 
- - - - -
14 
13 
I:P. 
5 8711110 
LIQUIDO 
1 
1 2 
26 20 
10 11 
51.QO 57.63 
49.n 64.72 
34.36 36.50 
2.13 2.91 
15.39 16.22 
13.84 16.97 
LIQUIDO 
1 
29 
13 
65.96 
62.96 
34.65 
3.00 
16.31 
16.38 
B 
~ 
.o.. 
'\ 
:\ 
---
-
2 
2 
19 
14 
67.84 
64.06 
33.76 
3.76 
20.26 
18.64 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
: 
3 
16 
12 
00.08 
66.37 
35.64 
3.71 
20.73 
17.90 
3 
14 
16 
61.46 
66.93 
34.66 
4.53 
22.05 
20.64 
20 30 40 50 
NU .. I!RO DE GOLPI!S 
PLASTICO 
1 
NO PRESENTA 
PLASTICO 
2 
1 2 
. . . . 
6 6 
9.33 9.42 
8.72 8.79 
3.67 3.90 
0.61 0.63 
4.65 4.69 
12.68 12.66 
14 
22 
~ o 
21 
.. 
.. 
20 
~ 
.. 
.. 
111 
.. 
o ~ o 18 
J: 
17 
8 
15 
14 
13 
12 
11 11 RESULTADOS 
MUESTRA: 1 
LL 14.50 
L. P. N.P 
I.P. N.P 
w .. 5.20 
CLASIFICACION 
S.U.C.S. SM 
AASHTO A-2-4(0) 
RESULTADOS 
MUESTRA: 2 
LL 16.99 
LP . 12.73 
l. P. .11.26 
"" 
7.70 
CLASIFICACION 
s.u.c.s. SM- se 
AASHTO A-2·4(0) 
B. \V 
i\. 
~ 
1 
1 
o 
1 
o 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
o 
1 
:"-! 
1 : 
1 
1 
1 
1 
1 
o 
o 
!1 8 7 e 11 10 110 40 50 
NUMERO DE GOLPES 
~ o 
:r: 
.. 
e 
::> 
~ 
e 
., 
_,,, 
o Q 
~ 
... 
:r: 
o 
u 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 
CTO DE Tr::tJIB J 
SANEAMIENTO BASICO V PWVIAL DE LA 
CIUDAD UNIVERSITARIA· U.N.S.M. 
LIMITES DE PLASTICIDAD 
·------------·-··-------·------------------------, 
M1(mtl.) M2(mtll.) 
PERFORACION No 
-------
PRO FU NDIDADI 0.30. 1.40 11.40. 2.~ 1 EJE : C· COLU 04 
COTA: 169.900mts. U BICACION: CIUDAD llNI\I'EASITAfiiA- UNSM FECHA: 27/05/94 
LIMITE 
IIIUESlRA N' 
ENSAYO N• 
N• DE GOlPES 
AEOPIENTE N• 
SUELO HUMEOO+ TARA 
SUELO SEC:O+TAAA 
TARA 
PESO DE AQUA 
PESO DE SUELO 
CONTENIDO DE AGUA~ 
LIMITE 
MUESTRA N' 
ENSAYO N• 
N•OE GOlPES 
AEOPIENTE N' 
SUELO HUMEOO+ TARA 
SUELOSEC:O+TAAA 
TARA 
PESO DE AGUA 
PESO OE SUELO 
CONTENIDO DE AGUA ... 
24 
23 
22 
21 
20 
11 
~ o 18 
~ IT 
111 
- -- - -
--
1~ 
14 
13 
12 
~878110 
LIQUIDO 
1 
1 2 
00 19 
22 23 
53.65 66.49 
61.11 53.31 
34.33 34.42 
2.44 3.18 
16.78 18.89 
14.64 16.83 
LIQUIDO 
1 
33 
26 
69.37 
65.17 
33.85 
4.20 
21.32 
19.70 
8 
~ 
10.. 
f\ 
1~\ 
--- -
zo 
-
2 
2 
22 
26 
62.61 
67.33 
33.67 
5.16 
23.66 
21.69 
1 
1 
1! 
1 
1 
1 
' 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
11 
: 
NUNIRO DE IIOLI'ES 
11 
3 
13 
24 
58.01 
54.16 
33.57 
3.85 
20.59 
18.70 
3 
16 
27 
66.86 
59.90 
34.62 
6.Q6 
25.06 
23.76 
~ o 
:r: 
.. 
PLASTICO 
1 
NO PRESENTA 
PLASTICO 11 
2 
1 2 
. . . . 
09 10 
10.41 10.49 
9.66 Q.61 
3.67 3.00 
0.85 o.ee 
5.69 5.72 
14.94 16.36 
24 
22 
21 
20 
: ;!. 111 
lt 
IT 
11 
1~ 
14 
13 
12 
~ 8 TillO 
RESULTADOS 
IIIUESlRAI 1 
LL -15.40 
LP. N.P. 
t. P. N.P. 
n -4.30 
CLASIFICACION 
S.U.C.S. SM 
AASHTO A·2·4(0) 
11 RESULTADOS 
IIIUE81RAI 2 
L.L. 21.05 
L. P • 15.16 
l. P. 5.69 
W$ 13.70 
CLASIFICACION 
s.u.c.s. s M - se 
AASHTO A·2·4(0) 
B 
\:::__) 
1\.. 
\ 
1 
1 
1 
1 
r-..: 
1 
1 
1 
1 
1 
! 
1 : 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
11 
20 30 40 30 
NUNERO OE 00 LP ES 
~ o 
z: 
... 
... 
=> 
.. 
... 
... 
o 
.' 
o 
o 
~ 
... 
z: 
o 
u 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 
PROYECTO DE TESIS 1 
SANEAMIENTO BASICO Y PWVIAL DE LA 
CIUDAD UNIVERSITARIA· U.N.S.M. 
LIMITES DE PLASTICIDAD 
M1(mte.) M2(mtl.2) 
PERFORACION N• __ _;05~--- PRO FU NDIDADI 0.8,. 1.~ 1 1.~. 1.80 1 EJE : 
COTA: 194.163mte. U BICACION: OIUOAD UNIVI!ASITAI'IIA · UNSM FECHA: 24/05/94 
LIMITE 
MUESTRA N' 
ENSAYO N" 
N' DE GOLPES 
RECIPIENTE N• 
SUELO HUMEO O+ TARA 
SUELO SECO+ TARA 
TARA 
PESO DE AQUA 
PESO DE SUELO 
CONTENIDO DE AGUA 'l. 
LIMITE 
MUESTRA N• 
ENSAYO N• 
N' DE QOLPE8 
RECIPIENTE N• 
SUELO HUME DO+ TARA 
SUELO SECO+ TARA 
TARA 
PESO DE AQUA 
PESO DE SUELO 
CONTENIDO DE AQUA '1. 
24 : 
23 
22 
21 
LIQUIDO 
1 
1 2 
2g te 
04 05 
63.71 55.46 
51.10 62.24 
34.55 34.25 
2.61 3.22 
16.55 17.99 
15.77 17.00 
LIQUIDO 
1 
30 
01 
63.26 
60.60 
33.45 
2.66 
17.15 
16.46 
e 
~ 
2 
2 
21 
02 
57.92 
54.60 
33.70 
3.42 
20.80 
16.44 
1! 
1! 
1 
20 
111 
a.., 
1', 
~ 18 o 
~ 17 
18 
' 
--- - -- - -- - - - - ~ri-
1! 
1 
1!! 
1 
14 
1 
1 
1 
lll 
1 
1 
PLASTICO 
1 
3 
11 
06 
69.07 
54.88 NO PRESENTA 
33.00 
4.19 
21.23 
19.74 
PLASTICO 
2 
3 1 2 
14 . . . 
03 20 06 
69.00 10.05 10.23 
66.30 9.46 9.60 
34.66 3.63 3.00 
3.70 0.60 0.63 
20.62 5.62 5.70 
17.94 10.68 11.06 
24 
23 
22 
~ o 
21 
z: 
... 
20 
;J 
.. 111 e 
., ~ 18 o o 
Jo: 
o 17 
9 
.. 
.. 16 
... 
z 
o 
u 
" 
14 
1a 
12 
RESULTAOOS 
MUESTRA: 1 
L.L 1.6.30 
LP. N.P. 
l. P. N.P 
W'l. 5.40 
CLASJFICACJON 
S.U.C.S. SM 
AASHTO A·2-4(0) 
RESULTADOS 
MUEEITAA: 2 
L. L. 15.96 
LP . 10.66 
I.P. 5.12 
W'lo 11.1 
CLASIFICACION 
s.u.c.s. SM- se 
AASHTO A-2-4(0) 
B. 
\V 
1', 
1 
' 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
! 
rt>t--1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
' 
: 
11 
12. 
58781110 20 ao 4o5o 58781110 20 ao 40!10 
\ 
NUMI:RO DI IIOLPfS NUNfRO DE 00 LP fS 
~ o 
.. 
.. 
.. 
=> 
.. 
... 
.. 
" .. 
o 
o 
~ 
1-
.. 
o 
u 
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PROVt::CTO DE TESIS 1 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL SANEAMIENTO BASICO V PWVIAL DE LA 
CIUDAD UNIVERSITARIA • U. N.S. M. 
LIMITES . DE PLASTICIDAD 
M3(mt..) 
PERFORACION N• 05 __ __;c.,:__ _ _ PROFUNDIDADI1.60·2.~ 1 
COTA: 194.100mts. U BICACION: CIUDAD UNIVff!BITAAIA • UNBM 
LIMITE 
MUESTFIA N• 
ENSAYO N• 
N* DE OOLPE8 
RECIPIENTE N• 
SUELOHUMEDO+ TARA 
SUELO SEOO+ TARA 
TARA 
PESO DE AQUA 
PESO DE SUELO 
CONTENIDO DE AGUA 'IL 
LIMITE 
MUESTRA N• 
ENSAYO N• 
N• DE OOLPES 
FIECI PI ENTE N• 
SUELO HUMEDO+ TARA 
SUELO SEOO+ l' ARA 
TARA 
PESO DE AGUA 
PESO DE SUELO 
CONTENIDO DE AGUA '1L 
24 
25 
22 
21 
20 
19 
LIQUIDO 
3 
1 2 
32 23 
07 oe 
64.44 67.29 
61.76 54.24 
33.79 34.69 
2.69 3.06 
17.96 19.35 
14.96 16.78 
LIQUIDO 
B \.V 
' 
PLASTICO 
3 
3 1 2 
15 . . . . 
09 03 04 
67.36 9.39 6.97. 
53.91 8.81 8.44 
33.67 3.92 3.69 
3.44 0.58 0.53 
20.24 4.89 4.55 
17.00 11.00 11.65 
PLASTICO 
. ' . . ' . 
24 
23 
22 
-1!.. o 
21 
.. 
.. 
20 
:!! 
.. 111 
... 
EJE: 
FECHA: 24/06/94 
RESULTADOS 
MUESTRA: 3 
LL .16.50 
LP • 11.76 
I.P. 3.74 
W'IL 9.70 
CLASIFICACION 
S.U.C.S. SM 
AASHTO A-2·4(0) 
RESULTADOS 
MUESTRA: 
LL. 
LP • 
I.P. 
W'l. 
CLASIFICACION 
s.u.c.s. 
AASHTO 
1 
' 
: 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
' 1 
! 
.. ~ 111 
" 
o ~ 18 o 
1 : 
Jo: 
11 ! 11 
1 
16 111 
-- --· -- -· 
1 
1!1 111 
1 
14 14 
1 
15 
1 
' 12 
5. 7111110 20 50 40 50 
NUMERO O! IIOLPES 
IIUNERO DE GO LP lES 
~ o 
z 
.. 
• ::> 
.. 
• 
.. 
Q 
o g 
z 
w 
.. 
z 
o 
u 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN 
FACULTAD DE INOENIERIA CIVIL 
PROYECTO DE TESIS 1 
SANEAMIENTO BASICO V PLUVIAL DE LA 
CIUDAD UNIVERSITARIA· U.N.S.M. 
LIMITES DE PLASTICIDAD 
"-···----·-··-----·----------------,----------------, 
Mt(mt..) M2(mta.) 
PERFORACION N• 06 
__ __:;_~--- PROFUNDIDAD! 0.20.1.10 l1.10-1.a:s 1 EJE: C·F 
COTA: 165.7:37 mts. UBICACION: CIUDAD UNIYeASITARIA • UNSM FECHA: 25/05/9-4 
LIMITE 
MUE9TAA N• 
EN8AYO N• 
N• DE OOI.PES 
AECIPIEN'TE N• 
SUELO HUWEDO+ TARA 
SUELO SECO+ TARA 
TARA 
PESO DE AGUA 
PESO DE etJELO 
CONTENIDO DE AGUA '1. 
LIMITE 
WUESTAA N• 
ENSAYO N• 
N•DEQOLPE8 
AECIPIEN'TE N• 
SUELO HUWEOO+ TARA 
SUELO SECO+ TARA .. 
TARA 
PESO DE AOUA 
PESO DE SUELO 
CONTENIDO DE AGUA '1. 
24 
23 
22 
21 
20 
111 
LIQUIDO 
1 
1 2 
26 20 
01 02 
54.96 67.26 
61.71 63.43 
33.45 33.70 
3.25 3.62 
18.26 t9.73 
17.60 19.36 
LIQUIDO 
1 
32 
04 
57.63 
63.92 
34.55 
3.61 
19.37 
18.64 
e 
~ 
f'.. 
" ~ 
- -
2 
2 
22 
06 
60.13 
66.68 
34.25 
4.~ 
21.43 
20.77 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
:--.1 
3 
12 
03 
69.86 
56.37 
34.00 
4.48 
20.69 
21.66 
3 
16 
06 
62.76 
67.33 
33.65 
5.42 
23.66 
22.89 
PLASTICO 
1 
1 2 
. . . . 
12 13 
9.99 10.16. 
9.19 9.32 
3.87 3.00 
o.eo 0.63 
5.32 5.43 
16.04 16.29 
PLASTICO 
2 
1 2 
. . . . . 
01 02 
9.23 9.43 
8.63 8.72 
3.64 3.64 
0.70 0.71 
4.69 4.66 
14.93 14.66 
24 
23 
22 
~ o 
21 
z 
.. 
20 
~ 
.. 11 
• 
RESULTADOS 
MUE8TAA: 1 
LL. .18.30 
L. P • 15.16 
t.P. 3.1-4 
'"' 
11.80 
C LASIFICAC ION 
S.U.C.S. SM 
AASHTO A-2-4(0) 
RESULTADOS 
MUESTRA: 2 
LL. 19.00 
L. P. 14.74 
I.P, 5.2-4 
Wt. 
'---·· 
12.40 
CLASIFICACION 
s.u.c.s. SM. se 
AASHTO A-2-4(0) 
B. \V 
1 
' 
1 
1 
1 
' 
1 
1 
\1 
1 
1 !\ 
1 
.. ~ 18 Q o 
Jt ~ 18 o 
1-- -- ----
1 ! 
17 
18 
15 
~ 17 
18 
lll 
1 
1 
1 
1 
1 
1! 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
14 14 
1 
1 1 
1 1 
13 13 1 
1 1 
1 12 
511711110 12. 5 8711110 
20 20 
NUMERO O! IIOLPES NUMERO DE GOLPES 
~ o 
z: 
.., 
... 
::> 
.. 
... 
.., ~ 
o o 
.. • 
o 
o 
:¡ 
"' z: o 
u 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 
PAOYEC'TO~l'HIS 1 d 
SANEAMIENTO BASICO y PLUVIAL DE LA 
CIUDAD UNIVERSITARIA· U.N.S.M. 
LIMITES DE PLASTICIDAD 
Ml(mle.) M2(mte.) 
PERFORACION N• 07 __ __...;:..:__ _ _ PROFUNDIDADJ 0.30-1.10 l1.1o.uro l EJE: 
COTA: 193.602 mte. U BICACION: CIUDAD UNI'V!!ASITAAIA. UNSM FECHA: 24/05/94 
LIMITE LIQUIDO 
MUESTRA N• 1 
ENeAYO N• 1 2 
N•OE OOLPES 26 16 
RECIPIENll: N• 28 29 
SUELO HUMEOO+TAAA 49.79 63.30 
SUELO SECO+TARA 48.00 61.00 
TARA 33.93 34.56 
PESOOE AQUA 1.79 2.30 
PESO DE SUELO 14.07 16.42 
CONTENIDO DE AQUA t. 12.73 14.01 
LIMITE LIQUIDO 
MUESTRA N• 2 
ENSAYO N• 1 2 
N• DE QOI.PE8 26 17 
RECIPIENll: N• 04 05 
SUELO HUMEOO+TAAA 68.00 61.87 
SUELOIIECOtTARA 64.80 49.20 
TARA 34.55 34.25 
PESO DE AOUA 3.20 2.67 
PESO OE !U!LO 20.25 14.95 
CONll:NIDO DE AQUA t. 16.00 17.66 
B ~ 
24 
1 
23 
1 
22 
1 
21 
1 
20 
19 
111 
17 
111 
10 
14 
r--., 
........ 
:-..... 
!'-
13 
- - - - - - - -
-
3 
g 
32 
46.60 
44.22 
20.12 
. 2.36 
16.10 
16.76 
3 
10 
06 
67.30 
63.40 
33.05 
3.90 
19.75 
19.76 
12 
51178910 20 30 40 50 
HUMERO DÉ !OOLPES 
.,!! 
o 
z 
.. 
~ 
" ... 
.., 
o 
o 
o 
;¡¡¡ 
.. 
t 
o 
u 
PLASTICO 
1 
NO PRESENTA 
PLASTICO 
2 
1 2 
- . - -. -
07 16 
0.08 0.22 
8.50 8.61 
3.66 3.63 
0.68 0.61 
4.62 4.78 
12.66 12.76 
24 
23 
22 
21 
20 
19 
' ~ o 111 
• 
17 
- ·-- - -IG 
10 
14 
13 
12 
5 11 7881D 
11 RESULTADOS 
MUESTRA: 1 
L. L. .12.90 
LP. N.P. 
I.P. N.P. 
" .. 4.80 
CLASIFICACION 
S.U.C.S. SM 
AASHTO A-2-4(0) 
RESULTADOS 
MUESTRA: 2 
LL 16.25 
LP. 12.66 
I.P. 3.60 
"" 
11.20 
CLASIFICACION 
S.U.C.S. SM 
AASHTO A-2-4(0) 
B. \:V 
1 
o 
1 
1 
1 1 
1 
1 
1 
" 
o 
~',. 1 
~"-, ! 
- -1--1--' : 
1 
1 
o 
1 
o 
o 
20 30 40 30 
NUMERO DE GO LP ES 
~ o 
"" .. 
• => 
.. 
• 
., ~ 
D o 
.-· ~ 
o 
o ¡ 
w ,_ 
z 
o 
u 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 
PRO • ,__ . - DE TESIS 1 
SANEAMIENTO BASICO Y PWVIAL DE LA 
CIUDAD UNIVERSITARIA· U.N.S.M. 
LIMITES DE PLASTICIDAD 
M3(mta.) 
PERFORACION N• 07 ___ ..;;,..;_ _ _ PROFUNOIDADlt.50- 2.~ l EJE: 
COTA: 100.602 mts. U BICACION: CIUDAD UNIV!IISITAI'IIA- UNSM FECHA: 24/05/94 
LIMITE LIQUIDO 
MUESTRA N• 3 
ENSAYO N• 1 2 
N• OE OOI..PES 00 22 
RECIPIENTE N• 05 015 
SUELO HUMEOO+TARA 51.62 63.75 
SUELO SECO+ TARA 49.63 60,92 
TARA 34.25 33.00 
PESO DE AGUA 2.19 2.63 
PESO DE etJELO 15.:36 17.27 
CONTENIDO DE AGUA .. 14.24 16.39 
LIMITE LIQUIDO 
MUESTRA N• 
ENSAYO N" 
N• DE GOLPES 
RECIPIENTE N• 
SUELO HUMEOO+ l ARA 
SUELO SECO+TARA 
TARA 
PESO DE AQUA 
PESO DE SUELO 
CONTENIDO DE AQUA .. 
8 
24 
23 
22 
21 
20 
111 
18 
IT 
18 
- - --- --111 
14 
13 
12. 
!1878110 
q, 
1\ 
\ 
\ 
-- -- --- -
20 
HUMI!RO DE GOLPES 
1! 
1! 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
16 
07 
56.75 
63.16 
34.00 
3.69 
19.06 
18.82 
~ o 
"" .. 
~ 
.. 
• 
.. 
o 
PLASTICO 
3 
1 2 
. . . . 
16 16 
10.46 10.37 
9.63 9.66 
3.64 3.66 
0.63 0.71 
5.69 4.76 
14.59 14.85 
PLASTICO 
. . 
24 
23 
22 
21 
20 
111 
~ o 16 
lt 
IT 
18 
15 
14 
13 
12 
!1 8 T 8 11 10 
RESULTADOS 
MUESTRA: 3 
LL 15.25 
LP . 14.72 
I.P, 0.63 
W'l. 6.00 
CLASIFICACION 
S.U.C.S. SM 
AASHTO A-2·4(0) 
RESULTADOS 
MUESTRA: 
LL 
L. P. 
I.P, 
wor. 
CLASIFICACION 
s.u.c.s. 
AASHTO 
1 
' 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
i 
1 
1 : 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
20 30 40 50 
HUMERO DE GO LP ES 
11 
~ o 
z: 
.. 
<1 
=> 
.. 
• 
.. 
Q 
.. 
o Q 
15 
i 
u 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN 
FACULTAD DE INGENIERIACIVIL 
PROVecTo oe TE:BIB J 
SANEAMIENTO BASICO Y PLUVIAL DE LA 
CIUDAD UNIVERSITARIA· U.N.S.M. 
LIMITES DE PLASTICIDAD 
M1(mta) M2(mta) 
PERFORACION N• 08 __ __;;_:;, ___ _ PROFUNDIDAD! 0.~·1.00 l1.00.1.6' 1 EJE: F·J 
COTA: 163.647 m te. U BICACION: CIUDAD UNI\II'!ASITAAIA · UNSM FECHA: 2'5/05/~ 
LIMITE LIQUIDO 
MUESTRA N• 1 
ENI5AYO N• 1 2 
N•OE QOLPES 26 IQ 
RECIPIENTE N• 17 18 
SUELO HUMEOO+ TARA 51.90 63.16 
SUELOIECO+TARA 40.00 50.60 
TARA 34.53 33.00 
PESO DE AGUA 2.0Q 2.66 
P!SO DE &lELO 16.37 16.62 
CONTENIDO DE AGUA-. 13.60 16.61 
LIMITE LIQUIDO 
MUESTRA N• 2 
ENSAYO N• 1 2 
N• DE QOLPE8 33 22 
RECIPIENTE N• 20 21 
SUELO HUMEOO+TARA 65.91 66.21 
SUELO SECO+ TARA 62.70 64.21 
TARA 34.(55 33.67 
PESO DE AGUA 3.21 4.00 
PI! SO DE 5UELO 18.05 20.34 
CONTENIDO DE AGUA t. 17.78 19.67 
e 
~ 
2 4 
1 
1 
3 
1 
22 
2 1 
2 o 
19 
3 
14 
10 
56.92 
62.70 
34.67 
3.22 
16.03 
17.66 
3 
16 
22 
60.69 
66.97 
33.69 
4.72 
22.08 
21.36 
11 PLASTICO 
-
1 
NO PRESENTA 
1 
PLASTICO 
2 
1 2 
. . 
15 17 
8.92 9.25 
8.23 8.63 
'3,66 3.69 
0.60 0.72 
4.37 4.64 
16.79 16.62 
24 
23 
22 
~ o 
21 
z: 
.. 
20 
<1 
=> 
.. 19 
• 
RESULTADOS 
MUESTRA: 1 
LL 14.26 
LP. N.P. 
l. P. N.P. 
W'l. 6.00 
CLASIFICACION 
S.U.C.S. SM 
AASHTO A-2-4(0) 
11 RESULTADOS 
MUESTRA: 2 
LL 16.9e 
LP . 15.65 
l. P. 3.33 
W'l. 11.00 
CLASIFICACION 
S.U.C.S. SM 
AASHTO A-2-4(0) 
B 
\:V 
Q. 
"' 
" " 
.. ~ 18 Q o ~ re 
~ 
17 
" 
ID 
-- -- --14 
11 
12. 
'878910 
\. 
~ 
\ 
' - --
20 
HUNI!RO DE GOLPES 
11 
lt 
o 17 
o 
i 
"' 11 lit 
e ID 
1 
14 
lll 1 
12 ' 
'. 781110 20 30 40 w 
HUMERO DE 00 LP ES 
,.e 
o 
z: 
.. 
.. 
::> 
.. 
.. 
.. ~ 
~ o )1: 
.. · 
o 
i 
o 
u 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 
r '""" , ~~,.., DE TESIS J 
SANEAMIENTO BASICO Y PLUVIAL DE LA 
CIUDAD UNIVERSITARIA· U.N.S.M. 
LIMITES DE PLASTICIDAD 
M3(mb.) 
PERFORACION No oe 
-------
PROFUNDIDADI1.~- 2.~ 1 
COTA: 163.647 mts. UBICACION: CIUDAD UNI\IeASITARIA · UNSM 
LIMITE LIQUIDO 
MUESTRA N• 3 
ENSAYO N• 1 2 
N'OE GOlPES 32 22 
RECIPIENTE N• 23 24 
SUELO HUMEDO+ TARA 53.40 641.89 
SUELO SECO+ TARA 61.00 61.87 
TARA 34.67 33.00 
PESO DE AGUA 2.40 3.02 
PESO DE SUELO 16.33 17.96 
CONTENIDO DE AGUA 'lo 14.70 16.80 
LIMITE LIQUIDO 
MUESTRA N" 
ENSAYO N• 
N• DE GOLPES 
RECIPIENTE N• 
SUELO HUMEOO+ T AAA 
SUELO SECO+ TARA 
------
TARA 
PESO DE AQUA 
PESO DE SUELO 
CONTENIDO DE AGUA 'lo 
e 
\::_) 
24 
1 
1 
23 
1 
22 
1 
21 1 
1 
20 
1 
1 
1 
19 1" 1 1 
18 
i\ 
1 
1 
1 
17 1 
': le . 
1 
10 
1 
14 1 
1 
1 
11 
1 
3 
15 
25 
58.27 
64.56 
34.68 
3.71 
19.68 
16.66 
12. 
118781110 zo 30 40 'o 
PLASTICO 
3 
1 2 
-
. . . 
05 oe 
10.60 10.45 
9.59 9.65 
3.86 ~.67 
0.91 O.QO 
5.73 5.68 
16.66 16.64 
PLASTICO 
. . . 
24 
u 
22 
,.e 
o 
21 
z 
.. 
20 
.. 
::> 
.. 19 
.. 
.. ,.e o o 18 
)1: 
o 17 
e 
z 
.. 18 1;; 
o 
u 10 
14 
11 
12 
'. 781110 
EJE: F-J 
FECHA: 25/05/94 
RESULTADOS 
MUESTRA: 3 
LL 16.99 
L. P . 15.85 
I.P. 0.14 
W'lo 6.40 
CLASIFICACION 
s.u.c.s. SM 
AASHTO A·2·4(0) 
RESULTADOS 
MUESTRA: 
L.L. 
LP . 
l.f>. 
""" 
CLASIFICACION 
s.u.c.s. 
AASHTO 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
! 
1 : 
1 
1 
1 
1 
' 1
30 40 00 
NUMERO OE GOLPES NUMERO DE 00 LP ES 
~ o 
z: 
.. 
.. 
:> 
.. 
... 
.. 
~ 
·" o g 
.. 
z: 
o 
u 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 
PROVECTO DE TESIS 1 
SANEAMIENTO BASICO Y PLUVIAL DE LA 
CIUDAD UNIVERSITARIA· U.N.S.M. 
LIMITES DE PLASTICIDAD 
--·-·-···--.. ····· --·······--····-··--·-·-·--·--······--·--------------------. 
M1(mta.) M2(mta) 
PERFORACION N" 09 
--~;..__ __ _ PRO FU NDIDADI 0.00. 1.1:S 1 1.1:S. 2.30 1 EJE : 1· J 
COTA: 165.003 m ts. U BICACION: CIUDAD UNIVERSITARIA· UNSM FECHA: 27/05/94 
LIMITE LIQUIDO 
MUESTRA N' 1 
ENSAYO N-: 1 2 
N• DE GOI.PES 29 20 
RECIPIENTE N• 25 28 
SUELO HUMEOO+TARA 53.76 66.76 
6UEL08EC:O+TARA 51.35 52.85 
TARA 34.56 34.02 
PESO DE AOUA 2.40 2.90 
PESO DE SUELO 1e.n 18.23 
CONTENIDO DE AGUA~ 14.31 16.91 
LIMITE LIQUIDO 
MUESTRA N' 
ENSAYO N• 1 
N• DE QOLPES 32 
RECIPIENTE N• 26 
SUELO HUMEDO+ TARA 66.10 
SUELO SECO+ TARA 52.31 
TARA 34.02 
PESO DE AGUA 2.79 
PESO DE SUELO 17.69 
CONTENIDO DE AGUA~ 16.77 
8 
V 
2 
2 
20 
29 
67.63 
54.11 
34.76 
3.42 
19.33 
17.69 
3 
16 
27 
56.85 
63.49 
33.71 
3.36 
19.76 
16.99 
3 
13 
00 
59.66 
65.30 
33.62 
4.26 
21.48 
19.63 
PLASTICO 
. . . . 
NO PRESENTA 
1 
PLASTICO 
1 2 
. . . . 
13 14 
9.63 9.64 
8.78 8.74 
3.87 3.65 
o.n 0.60 
4.69 4.99 
16.76 16.03 
RESULTADOS 11 
MUESTRA: 1 
L.L. 14.85 
L. P . N.P 
l. P. N.P 
VV'f. 4.70 
CLASIFICACION 
S.U.C.S. SM 
AASHTO A-2·4(0) 
RESULTADOS 
MUESTRA: 2 
LL 16.70 
L. P. 15.00 
I.P. 0.81 
w~ 6.30 
CLASIFICACION 
S.U.C.S. SM 
AASHTO A·2·4(0) 
B. \::V 
24 24 1 
1 
1 
1 
23 
. 
' 
1 
22 
~ o 
21 1 
' 1 
1 
zz 
"' .. 1 
20 
.. 
:> 
.. 111 ... 
.. ~ 18 o o 
)1: 
o 
~ 1 o o 
'~ ' ' 
1"1, ! 
2 
111 
17 
re 
~ l! 
1\ 11 1 
-- - - - -
-
- -
-
1 
1 1'1, 
.. 
ID 
--- - - - - --
-
- - ~ 
' 
ID 
14 ' 14 
lll 
1 
' 1 13 
: 
12 
o 
o 
12. 
!) 8781110 zo :so 40 'o !) 8 781110 zo liO 40 !10 
NUMI!:AO OE GOLPES NUMERO DE GOLPES 
~ o 
z 
., 
• :0 
.. 
• 
o 
9 
:¡ 
10 
o 
u 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 
1"' DE TESIS 1 
SANEAMIENTO BASICO Y PLUVIAL DE LA 
CIUDAD UNIVERSITARIA· U.N.S.M. 
LIMITES DE PLASTICIDAD 
Ml(mt-.1 M2(mt..l 
10 PROFUNDIDAD! o.~. 1.00 l1.oo. 2.1~ l EJE: PERFORACION N• 
-------
COTA: 163.204 m te. UBICACION: CIUDAD UNIVEFISITAfiiA · UNSM FECHA: 27/05/94 
LIMITE LIQUIDO 
MUESTFIA N~ 1 
ENSAYO N•: 1 2 
N• DE 00t..PE8 00 IQ 
FIECI PI EN"Tt N• 28 29 
SUELO HUMEDO+ TARA 64.57 67.86 
SUELOSECO+TAAA 62.03 64.56 
TARA 34.66 34.f3g 
PeSO DE AGUA 2.64 3.00 
PESO DE etJELO 17.35 19.67 
CONTENIDO DE AGUA .. 14.64 16.78 
LIMITE LIQUIDO 
MUESTFIA N• 
ENSAYO N• 1 
N• DE QOLPE8 29 
REO PI ENTE N• 22 
SUEUOHUMEOO+TAAA 66.30 
SUELO BECO+ TARA 63.00 
TARA 34.56 
PeSO OE AGUA 3.00 
PESO DE 3UELO 18.n 
CON"TtNIDO DE AGUA .. 16.03 
24 
22 
2 1 
2 o 
19 
17 
•• 
. 
---
ID 
14 
11 
- - -
B 
\::_) 
~ 
'~'\. 
~r--
- --- -- -
1 
1 
1 
1 
' 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
12 
1 
!1 8781110 20 
NUN!IIO 01! IIOLPES 
2 
2 
16 
23 
61.96 
67.QO 
36.02 
4.05 
21.00 
16.61 
30 40 50 
3 
13 
00 
69.43 
55.33 
33.57 
4.10 
21.76 
16.84 
:3 
16 
26 
66.01 
61.60 
34.30 
3.41 
17.30 
19.71 
~ o 
z 
... 
~ 
.. 
• 
., 
o ~ o 
ll 
PLASTICO 
1 
1 2 
. . . . 
11 12 
10.44 10.62 
9.60 9.78 
3.69 3.fil 
0.84 1 0.66 
5.71 5.00 
14.71 14.60 
PLASTICO 
2 
1 2 
. . . . 
9 12 
8.66 8.31 
8.10 7.76 
3.66 3.37 
o.se 0.66 
4.22 4.30 
13.27 13.02 
24 
u 
22 
21 
20 
18 
18 
17 
-- -- - ---
•• 
15 
14 
11 
12 
58 781110 
-
11 RESULTADOS 
UUESTFIA: 1 
L.L 15.46 
L. P . 14.65 
I.P. 0.63 
'"' 
6.20 
CLASIFICACION 
S.U.C.S. SM 
AASHTO A-2·4(0) 
RESULTADOS 
MUESTFIA: 2 
LL 16.75 
L. P • 13.14 
l. P. 3.61 
"" 
12.20 
CLASIFICACION 
S.U.C.S. SM 
AASHTO A-2·4(0) 
B. ~) 
1 
1 
' 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
" 
1 
1 
1'- 1 
1\ 1 
~ ! 
-
- -
1 : 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
20 30 40 50 
IIUNEIIO DE CJO LP ES 
~ o 
1: 
.. 
• 
=> 
.. 
• 
.. 
$3 
·"' o 
9 
~ 
... 
.. 
o 
u 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MAATIN 
FACULTAD DE INGENIEAIA CIVIL 
PROYECT~u.:. 11:.01~ ) 
SANEAMIENTO BASICO V PLUVIAL DE LA 
CIUDADUNIYERSITAAIA·U.N.S.M. 
LIMITES DE PLASTICIDAD 
·----··,.-·-·----·---·---·-·-----------------------------., 
Ml(mla.) M2(mte.) 
PEAFOAACION N· __ _;,1_;_1 __ _ PROFUNDIDAD! 020-1.~ lt.o:7- 2.~ l EJE: 
COTA: 1 63.201 m te. UBICACION: OIUDAO UNIVt:fiBITAAIA · UNSM FECHA: 26/05/94 
LIMITE 
MUESTRA N• 
ENSAYO N" 
N• DE GOLPE& 
RECIPIENTE N• 
SUELOHUMEOO+TAAA 
SUELO SECO+ TARA 
TARA 
PEE!O OE AGUA 
PESO DE SUELO 
CONTENIDO OE AGUA$ 
LIMITE 
---
MUESTRA N• 
ENSAYO N• 
N•OE~LPES 
RECIPIENTE N• 
SUELO HUMEOO+ TARA 
SUEL06ECO+TARA 
TARA 1---· 
PESO DE AGUA 
PESO DE SUELO 
CONTENIDO DE AGUA-.. 
~ o 
! 
24 
23 
Z2 
21 
20 
19 
18 
17 
-- -- - r--
18 
111 
14 
13 
12 
'1178110 
-
LIQUIDO 
1 
1 2 
30 19 
01 02 
53.93 66.98 
61.13 53.45 
33.45 33.70 
2.60 3.53 
17.68 19.75 
15.84 17.67 
LIQUIDO 
1 
31 
10 
67.66 
64.66 
34.38 
2.76 
20.50 
13.56 
e 
\:V 
~ 
"" 
" ~'-r-, 
- - - -
2 
2 
21 
11 
67.65 
54.65 
36.50 
2.60 
16.35 
16.26 
1 
1 
1 
1 
1 
M. 
1! 
i! 
1 ¡¡ 
S 
13 
03 
69.68 
55.72 
34.00 
4.16 
21.04 
19.77 
3 
12 
19 
67.31 
63.60 
34.12 
3.51 
19.56 
17.64 
.. 
20 30. 40 50 
NUMERO DE 4i0LPES 
11 
~ o 
1: 
.. 
• ::> 
.. 
• 
.. 
o 
o 
9 
.. 
w 
!.: 
o 
u 
PLASTICO 
1 2 
. . . 
01 02 
8.40 6.81 
7.90 6.25 
3.65 3.67 
0.50 0.5'6 
4.05 4.00 
12.35 12.79 
PLASTICO 
1 2 
. . . 
oe 22 
7.72 7.32 
7.30 6.05 
3.63 3.82 
0.42 0.37 
3.47 3.13 
12.10 11.82 
24 
u 
22 
21 
20 
19 
~ o 18 
• 
17 
10 
111 
- -- ---
14 
13 
12 
'6 781110 
-
RESULTADOS 11 
MUESTRA! 1 
LL 16.63 
LP . 12.57 
I.P. 4.06 
W'ft 12.40 
CLASIFICACION 
S.U.C.S. SM 
AASHTO A-2·4(0) 
11 RESULTADOS 11 
MUESTRA: 2 
LL 14.53 
L. P . 11.00 
I.P. 2.67 
'"' 
10.00 
CLASIFICACION 
S.U.C.S. SM 
AASHTO A·A·4(0) 
B 
\:V 
1 
1 
1 
' 
1 
1 
1 
1 
lj 
1 
1 
' 1 
~ ! 
['\. 1 
1 : 
~'-, 1 1 
- - ·-. 
1 
1 
. 
' 
20 30 40 30 
HUMERO DE GO LP ES 
~ o 
.. 
.. 
... 
=> 
.. 
... 
.. 
,o 
... 
o 
9 
:¡ 
.. 
lt 
o 
u 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 
r ,.......,.._Cf0 Ut:. lt:.~l~ ) 
SANEAMIENTO BASICO V PLUVIAL DE LA 
CIUDAD UNIVERSITARIA· U.N.S.M. 
LIMITES DE PLASTICIDAD 
-··------··---------·-------·--·------------------------. 
Ml!mt..) 
PERFORACION N• ___ l;,.;;;2'----- PROFUNDIDAD! 0.40-1.80 l 
COTA: 181.066 mts. UBICACION: CIUDAD UNIV!!R&ITAAIA • UN6M 
LIMITE 
MUESTRA N• 
ENSAYO N' 
N• DE OOI.PE8 
REO PI ENTE N• 
SUELO HUMEOO+ TARA 
SUELO SECO+ TARA 
TARA 
PESO DE AOJJA 
PESO DE SUELO 
CONTENIDO DE AOJJA .. 
LIMITE 
MUESTRA N• 
ENSAYO N• 
N' DE GOLPES 
REOPIENTE N" 
SUELOHUMEOO+TARA 
SUELOSEOO+TARA 
TARA 
PE80 DE AOJJA 
PE !O O! SUELO 
CONTENIDO DE AGUA .. 
24 
23 
22 
Zl 
20 
"' -- - - -t-· -
~ o 18 
! 17 
11 
ID 
, .. 
15 
l:t 
5 878810 
LIQUIDO 
1 
1 2 
:31 22 
01 02 
65.60 60.81 
62.32 56.39 
33.45 33.70 
3.28 4.42 
18.87 22.09 
17.38 19.46 
LIQUIDO 
8 
~ 
~ 
1\ 
~ 
- - -
-
20 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
~ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
'! 
1 
1 
1 
1 
1 
NUNIIIO 01 80LPIS 
11 PLASTICO 
1 
3 1 2 
15 . . . . 
03 13 14 
62.73 9.16 9.27. 
67.76 8.50 8.61 
34.66 3.63 3.~ 
4.Q7 0.65 0.66 
23.00 4.67 4.72 
21.63 13.92 13.96 
PLASTICO 
. . 
24 
23 
22 
~ o 
21 
lt 
.. 
20 
~ 
.. 18 
... 
.. ~ 18 o o 
• 17 
18 
15 
14 
15 
12 
5. 78810 
EJE: F ·1 
FECHA: 25/05/94 
RESULTADOS 11 
MUESTRA: 1 
LL 1.8.55 
l.. P . 13,ge) 
I.P. 4.60 
"" 
11.40 
CLASIFICACION 
s.u.c.s. sM. se 
AASHTO A-2·4(0) 
11 RESULTADOS 
MUESTRA: 
LL 
LP. 
l. P. 
W'l. 
CLASIFICACION 
s.u.c.s. 
AASHTO 
1 
1 
1 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
! 
1 : 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
11 
529 
.-.-.- • ..,_ ·- D~ TII:&IS J 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL SANEAMIENTO BASICO Y PWVIAL DE LA 
CIUDAD UNIVERSITARIA· U.N.S.M. 
ANALISIS GRANULOMETRICO 
M1(mh.) 
PERFORACION N• ___ O.:;,..t:....._ _ PRO FU NDIDAD~.-l ....;0.;.;,;:20;:;..·..;;;0.~70;__¡_ _ __¡ EJE: A·B 
COTA: 204.516 mts. UBICACION: UNSM MUEST.: _..;.;;M:..:.1_ FECHA: 28/05/94 
PESO 
" " " TAMICES ABEAT. AEliNIDO AEliNIDO AEliNIOO QUE OBSERVACIONES 
A.8.T.M. (111'111.) (~.) PARCIAL AOUMUL. PASA 
3" 78.200. 
2 1/2" 83.600 
7' 50.800 
1 1/2" 38.100 
1" 25..400 
3/4" 18.050 
1/2" 12.700 
3{r 9.525 0.00 0.00 0.00 100.00 
N•04 4.780 0.00 0.00 0.00 100.00 
N·oa 2.382 0.00 0.00 0.00 100.00 
N•10 2.000 0.00 0.00 0.00 100.00 
N•1e 1.190 5.39 1.08 t.oe $16.92 
N•20 0.833 19.69 3.94 6.02 94.08 
N•3Q 0.590 38.73 7.74 12.76 67.24 
N•4o 0.425 105.30 21.08 33.64 66.16 
N• SO 0.297 11Q.-43 23.ee 67.72 42.26 
N•BO 0.180 65.34 13.07 70.79 29.21 
N•1oo 0.141 26.89 6.36 76.17 23.83 PESO DE LA MU E8TRA: 
N•200 0.074 61.4Q 12.30 00.47 11.53 ANTES DEL LAVADO (Gr.) 1 500.00 
BANDEJA 67.65 11.53 100.00 0.00 DE8PUES DEL LAVADO (Gr.) 1 442.35 
OIAMET RO EN mm. 
100 10 01 0·01 
10 o 1 
1 
80 
80 
¡ 
70 \ i ~ 1 
o 
\ 1 1 
o 
C/) 
le 
z 
"' <J,~ 6 
<l 
11. ~ 1 
"1 .~ "' :::> o 
-
' " 
~ o 20 
o 
o 
.... __ 
TAMICES 
010• 0.061. Cu = --gm- Cu • 6.639 
030•. 0.180 102 Ce• 1.311 
Deo. o.~ Ce e~ OIO•Oso 
CLA$1FICACION SUCSI SM 
·" 
530 
·~·--tu DE TESIS 1 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL SANEAMIENTO BASICO Y PLUVIAL DE LA 
CIUDAD UNIVERSITARIA· U.N.S.M. 
ANALISIS .GRANULOMETRICO 
M2(mta.l 
PERFORACION N• 01 PRO FU NDIDAD._I _o....;.ro.;...  ...:;;:z....;.30'---'-----' EJE: A·B 
COTA: 
TAMICES 
A.S. T.M. 
3' 
2112" 
'r 
1 1/2" 
1" 
3/4" 
1/2" 
3/fl' 
W04 
N-08 
N"10 
N"16 
N"20 
N"30 
N°40 
N" 50 
N" SO 
N"100 
N"200 
BANDEJA 
o (1) 
le 
z: 
"' i 
<t 
11, 
"' ::> o 
::,!! 
o 
-------
204.616 m ts. UBJCACJON: UNSM MUEST.: M2 FECHA: 26/06/94 
PESO ... 
ABERT. RETENIDO RETENIDO 
(mm.) (Gr.) 
76.200. 
83.600 
50.800 
38.100 
25.400 
19.050 
12.700 
9.525 0.00 
4.760 0.00 
2.362 0.00 
2.000 0.00 
1.190 8.20 
0.833 18.10 
0.590 28.70 
0.425 69.50 
0.297 100.50 
0.180 77.90 
0.149 22.80 
0.074 57.00 
109.30 
100 
100 
80 
80 
70 
60 
!10 
·<40 
30 
20 
10 
o 
010• -~--
050•.----
oeo.;. ___ _ 
PARCIAL 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
1.64 
3.62 
5.74 
13.90 
21.70 
16.68 
4.56 
11.40 
21.86 
10 
... ... 
RETENIDO QUE OBSERVACIONES 
ACUMUL. PASA 
0.00 100.00 
0.00 100.00 
0.00 100.00 
0.00 100.00 
1.64 98.36 
5.26 94.74 
11.00 89.00 
24.90 75.10 
46.60 53.40 
62.18 37.82 
66.74 33.26 PESO DE LA MUESTRA: 
76.14 21.66 ANTES DEL LAVADO (Or.) 1 500.00 
100.00 0.00 DESPUES DEL LAVADO (Gr.) 1 390.70 
OIAMET RO EN mm. 
["( 
TAMICES 
Cu = __Q§g__ 
010 z 
Ca=~ 
010o0so 
' 
1 
1 
1 
' 
\! 
~ 
\ 
0.1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 
1 : 1 
: 1 1 
~ 1 1 
....... 1 
1 
'¡-... 1 
r---.... ...._ 
Cu•-----
Cc• -----
0·01 
CLASIFJCACION SUCS: SM 
.... 
53/ 
PROYECTO DE TESIS 1 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN 
FACU L TAO DE INGENIERIA CIVIL SANEAMIENTO BASICO Y PLUVIAL DE LA 
CIUDAD UNIVERSITARIA· U.N.S.M. 
ANALISIS GRANULOMETRICO 
Ml(mta.) 
PRO FU N DI DA DI._ _o._30_._o._eo_.. __ __, EJE: PEAFOAACION N• 
-------
02 C-M 
COTA: 197.179mts. UBICACION: UNSM MUEST.: __ M_1_ FECHA: 26/05/94 
TAMICES ABEAT. 
A.S.T.M. (mrh.) 
3" 76.200. 
2 1/2" 83.500 
2" 50.800 
1 1/2" 38.100 
1" 25.400 
3/4" 19.050 
1/2" 12.700 
t-3/8" 9.525 
N" 04 4.760 
N·oa 2.362 
N•1o 2.000 
N" 16 1.190 
N•20 0.833 
N·3o 0.590 
1--Ño 40 0.425 
N· so 0.297 
N· so 0.180 
N"100 0.149 
N"200 1-- 0.074 
BANDEJA 
100 
10 o 
o 
o 80 
C/1 
~ 70 
z 
..., 
:,· 
: 
~ 
o ao 
~ o 20 
10 
o 
Oro• 
080•. 
oeo. 
PESO 
RETENIDO 
(Gr.) 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
7.10 
23.60 
39.60 
66.40 
96.70 
75.00 
32.60 
66.90 
65.90 
.... .... .... 
RETENIDO RETENIDO QUE OBSERVACIONES 
PARCIAL ACUMUL. PASA 
0.00 0.00 100.00 
0.00 0.00 100.00 
0.00 0.00 100.00 
0.00 0.00 100.00 
1.50 1.50 96.50 
4.72 6.22 93.76 
7.92 14.14 65.00 
13.00 27.62 72.16 
19.74 47.56 52.44 
15.00 62.56 37.44 
6.56 69.12 30.88 PESO DE LA MUESTRA; 
13.76 62.90 17.10 ANTES DEL LAVADO (Gr.) 1 500.00 
17.10 100.00 0.00 DESPUES DEL LAVADO (Gr.)j 414.10 
DIAMET RO EN mm. 
10 0.1 0·01 
ti 1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 1 1 1 
1\ 1 1 1 1 1 
\j 1 1 1 
1 1 ~ 1 1 
\ 1 1 1 11 
1"\1 1 
-~ 1 ll_ 
1 
i""'-~ 
TAMICES 
Cu.=~ Cu • IOZ Ce• 
Ce = __{Q,J2[_ 
OIOoOIIo 
C LASIFICACION SUCSr SM 
.... 
532' 
PROYECTO DE TESIS l 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL SANEAMIENTO BASICO Y PLUVIAL DE LA 
CIUDAD UNIVERSITARIA· U.N.S.M. 
ANALISIS GRANULOMETRICO 
r-·--··--------------------·------------------------------------------~ M2(mta.) 
PERFORACION N" ____ 0..;,:2:__ __ _ PROFUNDIDAD._j_o_.eo __ .1_.30......_..__ ___ _.j EJE: C·M 
COTA: 197.179mls. 
-- ···- E;J PESO TAMICES RETENIDO 
A.S.T.M. .) (Gr.) 
.. ·:r· 7Ef2ilo 
2 1/2" 63.500 
2" 50.800 
r----·· 
1 1/2:' 38.100 
1" 25.400 
:--~-.. :-
3/4" 
1--:-:----
19.050 
1/2" ' 12.700 ¡-.......... - --9~52~f -0.00 3/8" 
N"04 4.760 0.00 
N"08 2.362 
_9.00 
'N-·1·0 2.000- 0.00 
N" 16 1.190 7.23 
-Ñ;-20- --:e---0.833 16.76 
N·3o 0.590 27.36 
------·-
-tl:425 N"40 68.31 
N" 50 0.297 105.89 
N"80 0.180 76.73 
--4--
N"100 0.149 51.99 _ .. 
N"200 r--- 0.074 31.90 
BANDEJA 113.81 
100 
lOO 
90 
5! 80 
le 10 
z; 
"' <t." 
60 
(() 
<l 
Q, 
liO 
"' 
·~ 
::> 
o 50 
~ o 20 
10 
o 
01o• ------
Dao• ·--------
Deo. -------
UBICACION: UNSM MUEST.: __ M_2_ FECHA: 27/06/94 
% 
RETENIDO 
PARCIAL 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
1.45 
3.36 
5.47 
13.66 
21.18 
15.35 
10.40 
6.38 
22.75 
10 
% % 
RETENIDO QUE OBSERVACIONES 
ACUMUL. PASA 
-
0.00 100.00 
0.00 100.00 
0.00 100.00 
0.00 100.00 
1.45 98.55 
4.81 95.19 
10.28 69.72 
23.94 76.06 
45.12 54.88 
60.47 89.53 
70.87 29.13 PESO DE LA MUESTRA: 
77.25 22.75 ANTES DEL LAVADO (Gr.) 1 
100.00 0.00 DESPUES DEL LAVADO (Gr.)j 
DIAMET RO EN mm. 
-
TAMICES 
Cu=~ 
102 
C11=~ 
·, OIO•D6o 
' 
1 
1 
1 
1 
1 
\i 
~ 
'\ 
0.1 
1 
1 
1 
1 1 
1 1 
1 1 1 
1 1 
1 1 
1 i 1 
1 1 1 1 
"\.! 1 ' 
"' 
' 1 
1 
1 
..... 1 
............ r--. 
Cu•-----
Cc• ------
0.01 
CLASIFICACION SUCS: SM 
500.00 
386.19 
,.-
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rnvwso..,;tu.DETESIS 1 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN 
FACU L TAO DE INGENIERIA CIVIL SANEAMIENTO BASICO Y PWVIAL DE LA 
CIUDAD UNIVERSITARIÁ • U.N.S.M. 
ANALISIS GRANULOMETRICO 
M1(ml-.l 
PEAFORACION N• ___ 03;;..;;_ _ _ PROPUNDIDADl 0.20-1.4' l EJE: 0- K 
COTA: 193.665 mte. UBICACION: UNSM MUEST.: M1 FECHA: 26/05/94 
PESO 
" " " 
TAMICES ASERT. RETENIDO RETENIDO RETENIDO QUE OBSERVACIONES 
A.S. T.lll. {mm.) {Or.) PAFIO M. AOUIIIUL. PASA 
3" 78.200 
21/2" 63.500 
2" 50.800 
1 1/2" 38.100 
1" 25.400 
3/4" 18.060 
1/'Z' 12.700 
3/r 8.525 0,00 0.00 0.00 100.00 
N•04 4.780 0.00 0.00 0.00 100.00 
N• OS 2.382 0.00 0.00 0.00 100.00 
N•10 2.000 0.00 0.00 0.00 100.00 
N•1fJ 1.190 4.93 0.99 0.99 99.01 
N•20 0.833 19.32 ~.ea 4.85 95.15 
N-30 o. seo 39.76 7.96 12.61 67.19 
N°40 0.426 106.60 21.14 33.96 66.06 
N• SO 0.287 11o.n 23.05 57.00 42.10 
N·ao 0.180 68.92 13.76 71.68 28.32 
N• 100 0.148 26.89 6.38 n.oe 22.94 PESO DE LA MUESTRA: 
N•200 0.074 56.87 11.37 66.43 11.57 ANTES DEL LAVADO (Gr.) l 500.00 
BANDEJA 67.63 11.57 100.00 0.00 DESPUES DEL LAVADO (Grj 442.17 
DIAMET RO EN mm. 
100 10 01 001 
lil 
le 
;z; 
"' ~~ 
ct Q, 
00 
...... 1 1: 1 ll 90 1 1 ll 1 1 
80 1 
1\ 1 1 1 1 1 70 ~¡ ' 1 
o ' 
1 
1\ 1 1 ' 1 
~ 1 1 ' 1 
"' ::> o \i 1 
-
~ o 
' 
-
--
' o 
r-:-
-
o 
TAMICES 
010• 0.0!!!! Cu = _Q.§g__ Cu • 7.091 
Dao• • 0.190 D1o 2 ce. 1.663 
Deo. 0.390 Cea~ ; D10•Deo 
C LASIFICACION SUCSr SM 
·"' 
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,..nv T~:CTO UE TE818 .1 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN 
FACULTAD DE INGENIEAIA CIVIL SANEAMIENTO BASICO Y PWVIAL DE LA 
CIUDAD UNIVEASITAAIA • U.N.S.M. 
ANALISIS GRANULOMETRICO 
M2Cmt..) 
PEAFOAACION N• __ __;03:..;:__ _ _ PAOFU NDIDADl1 . ..,. 2.40 1 EJE: O· K 
COTA: 193.665 mts. 
PESO 
TAMICES ABERT. RETENIDO 
A.S.T.M, 1(mm.) (Or.) 
3" 76.200 
21/2" 83.500 
2" 50.800 
11/2" 38.100 
t• 25.400 
3/4" 18.050 
1/2" 12.700 
3/8" 9.525 0.00 
N"04 4.780 0.00 
N· os 2.362 0.00 
N"10 . 2.000 0.00 
N" Hl 1.190 4.32 
N"20 0.833 18.05 
N•30 0.590 37.92 
N"40 0.425 105.60 
N" SO 0.297 119.38 
N"80 0.180 67.69 
N" 100 0.149 25.71 
N"200 0.074 51.42 
BANDEJA 69.62 
100 10 
100 
90 
o 80 (/) 
~ 70 
z 
"' 
60 ~~ 
<1 !10 
a. 
~ ·..O 
o 50 
~ o 20 
10 
o 
Oto• -----
Dllo•·----
Deo. ----
UBICACION: UNSM MUEST.: M2 FECHA: 28/05/~ 
~ ~ ~ 
RETENIDO RETENIDO QUE OBSERVACIONES 
PARCIAL ACUMUL PASA 
0.00 0.00 100.00 
0.00 0.00 100.00 
0.00 0.00 100.00 
0.00 0.00 100.00 
o.ee 0.65 99.14 
3.61 4.47 95.63 
7.68 12.05 87.95 
21 '14 33.1Q 66.81 
23.ee 57.07 42.03 
13.68 70.66 29.36 
6.14 75.7Q 24.21 PESO DE LA MUESTRA: 
10.26 65.07 13.93 ANTES DEL LAVADO (Gr.) 1 500.00 
13.93 100.00 0.00 DESPUES DEL LAVADO (Grj 430.38 
DIAMETRO EN mm. 
0.1 0-01 
' ! 1 
' 
1 1 1 
' 
1 
1\ i 1 1 1 
el: 1 1 1 1 
\ 1 1 1 
'-Q: ! 
\• 
' 
" 
' 
' 
' 
' 
...... r-1--
TAMICES 
e u = ----º.§!L. DIO 
2 Ce=~ 
\ D10a080 
Cu•-----
Cc• -----
CLASIFICACION SUCS: SM-sc 
.... 
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PROYECTO DE TESIS 1 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL SANEAMIENTO BASICO Y PLUVIAL DE LA 
CIUDAD UNIVERSITARIA· U.N.S.M. 
ANALISIS GRANULOMETRICO 
M1(ml9.) 
PROFUNDIDAD! 0.30-1.40 j PERFORACION N" 
-------
04 EJE: C-COLU 
COTA: 189.990 mts. UBJCACION: UNSM MUEST.: · M1 FECHA: 25/05/94 
PESO ... ... 
" 
TAMICES ASEA T. RETENIDO RETENIDO RETENIDO QUE OBSERVACIONES 
A.S.T.M. l(mm.) (Gr.) PARCIAL ACUMUL. PASA 
3" 76.200 
2 1/2" 83.500 
2" 50.800 
1 1/2" 38.100 
1" 25.400 
3/4" 19.050 
1/2" 12.700 
3/8" 9.525 0.00 0.00 0.00 100.00 
N"04 4.760 0.00 0.00 0.00 100.00 
N• 08 2.362 0.00 0.00 0.00 100.00 
N"10 2.000 0.00 0.00 0.00 100.00 
r--w-1e 1.190 6.10 1.20 1.20 98.80 
N" 20 0.833 21.70 4.34 5.54 94.46 
~·30 0.590 54.40 10.86 16.42 63.58 
N" 40 0.425 120.90 24.16 40.60 00.40 
t-t.J. so 0.297 132.00 26.40 67.00 33.00 
N" SO 0.180 56.50 11.30 78.30 21.70 
N" 100 0.149 17.50 3.50 81.80 18.20 PESO DE LA MUESTRA: ~·ioo 1-----·- 69.72 10.26 ANTES DEL LAVADO (Gr.) 1 500.00 0.074 39.50 7.92 
BANDEJA 51.40 10.26 100.00 0.00 DESPUES DEL LAVADO (Gtl 446.60 
~----
-· 
OIAMET RO EN mm. 
100 10 0.1 0·01 
lOO 
-
1 1 1 1 
90 
¡¡¡ 80 
le 70 
z 
LU 60 ~~ 
1 l 1 1 1 
\: 1 1 1 
!~ 1 o 1 1 
'1 1 1 
1 1 
e( !>O 
Q, 
~ ·40 
o 30 
1\ 1 1 1 1 
'. ~ 
~ o 20 
1 
!"-. 1 
' 
1 
10 
o 
... t-
-TAMICES 
Oto• 0.067 Cu=~ Cu • 6.269 
030•. 0.230 10 2 Ce• 1.890 Ce=~ Deo. 0.420 1 Oto.O&o 
CLASIFJCACION SUCS: SM 
·" 
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• IV DE TESIS 1 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MAATIN 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL SANEAMIENTO BASICO Y PLUVIAL DE LA 
CIUDAD UNIVERSITARIA· U.N.S.M. 
ANALISIS QRANULOMETRICO 
M~mt..) 
PERFORACION N' 04 _____ __..;;..;__ _ PROFUNDIDAD! 1.40· 2.~ l EJE: C-COLU 
COTA: 169.990mts. 
PESO 
TAMICES ABERT. RETENIDO 
A.S. T.M. (mm.) (Qr.) 
3" 76.200 
2 1/2" 83.&00 
r 50.800 
1 1/2" 38.100 
,. 25.400 
3/4' 18.050 
1/2' 12.700 
3/8" 9.525 0.00 
N'04 4.780 0.00 
N·oa 2.362 0.00 
N'10 2.000 0.00 
N'10 1.190 e.oo 
N'20 0.833 14.60 
N'30 0.690 24.50 
N°40 0.425 63.20 
N• &O 0.287 65.50 
N'80 0.180 66.80 
N'100 0.149 26.70 
N'200 0.074 eo.eo 
BANDEJA 181.00 
100 10 
10 o 
o 
o 8 o 
Ul 
le 7 o 
z; 
Ul 
c:f 
60 
.q 
Q, 
~ ·40 
o 
~ o 
10 
o 
0101----
Dao•.-----
Deo. ----
UBICACION: UNSM MUE8T.: M2 FECHA: 26/05/9-fl 
.. 
RETENIDO 
PARCIAL 
0.00 
o~oo 
0.00 
0.00 
uso 
2.92 
4.90 
10.64 
13.10 
11.16 
6.34 
13.96 
OO.Qe 
.. .. 
RETENIDO QUE OBSERVACIONES 
ACIJMUL. PASA 
0.00 100.00 
0.00 100.00 
0.00 100.00 
0.00 100.00 
1.eo 98.40 
4.52 96.48 
9.42 90.68 
20.06 79.04 
33.16 68.64 
44.32 66.68 
49.66 60.34 PESO DE LA MUESTRA: 
63.62 36.38 ANTES DEL LAVADO (Gr.) 1 
100.00 0.00 DESPUES DEL LAVADO (Gri 
OIAMET RO EN mm. 
-.;¡ 
-
TAMICES 
Cu=~ 
Ca=~ 
010•0.0 
1 
1 
1\ ! 1 
"1 1 1 
1 
\.i 
01 001 
1: 
1 1 
1 1 
: 1 
1 1 
1 
1 1 
' 
1 
1 
1 
"' 
1 
1 1 
1 ; 1 
'""'-
1 
1 
1 
!'--.,: 
""' 
Cu•-----
Ca• -----
CLASIFICACION SUCS 1 SM- se 
500.00 
318.10 
·"' 
5.37 
UNIVERSIDAD NACIONAL DEBAN MARTIN 
-m .... ,..,;¡u De: Te:SJS 1 
FACULTAD DE INOENIERIA CIVIL SANEAMIENTO BASICO Y PLUVIAL DE LA 
CIUDAD UNIVERSITARIA· U.N.S.M. 
ANALISIS GRANULOMETRICO 
M1(111t.) 
PERFORACION N• __ __.:05:::_ _ _ PROFUNDIDAD! 0.~·1.~ 1 EJE: 
COTA: __ 1.;_;94~.1...;;.63.;;,..;.;.;m~te:..:... _ 
TAMICES 
A.8. T.M. 
3" 
21/%' 
%' 
11/%' 
,. 
314" 
1/%' 
3/8" 
N•04 
N• OS 
N•10 
N• US 
N•20 
N"30 
N•40 
N• SO 
N"80 
N"100 
N"200 
BANDEJA 
o 
en 
~ 
2: 
w 
<t' 
en 
<t Q, 
w 
::> 
o 
* 
100 
lOO 
110 
80 
70 
60 
·40 
liO 
1!0 
10 
o 
ASEA T. 
(111111.) 
78.200 
83.500 
50.800 
38.100 
25.400 
19.050 
12.700 
8.525 
4.780 
2.3e2 
2.000 
1.190 
0.833 
0.580 
0.425 
0.297 
0.180 
0.148 
0.074 
Oro• 0.079 
oao• . 0.180 
PESO 
RETENIDO 
(Gr.) 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
5.22 
18.66 
39.79 
106.23 
110.70 
tJ8.33 
26.80 
66.46 
46.64 
10 
DIO • 0.390 
UBICACION: UNSM MUEST.: M1 FECHA: 28/05/94 
~ ~ ~ 
RETENIDO RETENIDO QUE OBSERVACIONES 
PAAOAL 
o.oo 
0.00 
0.00 
0.00 
1.04 
3.73 
7.90 
21.26 
23.96 
13.67 
5.38 
13.29 
9.73 
AOUMUL. PASA 
0.00 100.00 
0.00 100.00 
0.00 100.00 
0.00 100.00 
1.04 96.96 
4.n 05.23 
12.73 67.27 
33.00 66.02 
67.04 42.oe 
71.61 28.39 
76.99 23.01 PESO DE LA MUESTRA: 
90.26 9.72 ANTES DEL LAVADO (Or.) 1 
100.00 0.00 DESPUES DEL LAVADO (Gr[ 
DIAMET RO EN mm. 
1 1 1 
11( 1 1 
~: 1 
~ 1 
1 í 
1\ 1 
1\ 1 1 
\1 
" 
TAMICES 
01 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
.. 
...... 1 
1 
¡....,_ 
cu • _..:!.4.~93!..!..7 __ 
Ce • -~'·'-='002::::.._ _ 
0·01 
Cu=~ 
2 Ce=~ 
, DtoaD&o 
CLASIFICACION SUCS: SM 
500.00 
451.36 
... 
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r nu, ""'"' ,..., DE TESIS 1 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL SANEAMIENTO BASICO Y PWVIAL DE LA 
CIUDAD UNIVERSITARIA· U.N.S.M. 
ANALISIS GRANULOMETRICO 
M2(mta.) 
PERFORACION N• ___ 05~--- PROFUNDIDADit:JtS-1.60 l EJE:. 
COTA: 
TAMICES 
A. S. T.M. 
~ 
2112" 
'Z' 
1 1/2" 
1" 
3/4" 
112" 
3/fl' 
N•04 
N·oa 
N•10 
N•1S 
N"20 
N• :JO 
N*40 
N•6Q 
N·ao 
N•1oo 
N"200 
BANDEJA 
o 
111 
le 
z: 
"' ¡¡f 
e( 
n. 
~ 
o 
~ o 
100 
10 o 
9 o 
80 
o 
60 
·40 
20 
10 
o 
Oto• 
194.163 mts. 
PESO 
ABERT. RETENIDO 
(mm.) (01'.) 
78. 
83.600 
50.800 
38.100 
25.400 
18.050 
12.700 
8.625 0.00 
4.780 0.00 
2.382 0.00 
2.000 0.00 
1.190 3.e9 
0.833 6.73 
0.690 10.87 
0.426 28.66 
0.281 60.72 
0.180 69.69 
0.148 49.38 
0.074 73.94 
1n.23 
10 
05011. 
Deo. 
UBICACION: UNSM MUEST.: M2 FECHA: 26/05/94 
.. .. .. 
RETENIDO RETENIDO QUE OBSERVACIONES 
PARCIAL ACUMUI.. PASA 
0.00 0.00 100.00 
0.00 0.00 100.00 
0.00 0.00 100.00 
0.00 0.00 100.00 
0,78 0.78 99.22 
1.35 2.13 97.67 
' 2.17 4.30 95.70 
6.73 10.00 eg,g7 
11.04 21.97 78.03 
17.92 39.69 60.11 
9.ee 49.n 50.23 PESO DE LA MUESTRA: 
14.N 64.00 35.44 ANTES DEL LAVADO (Gr.) 1 500.00 
36.46 100.00 0.00 DESPUES DEL LAVADO (Grl 322.n 
OIAMETRO EN mm. 
01 0·01 
"" 
: 
' 
1 
1 
,: 
1 
\.! 
'\, 
" 
...... 
,, 
........... 
TAMICES 
Cu=~ Cu • 
102 Ce• Ce=~ 
Oto.Oeo 
CLASIFICACION SUCS: SM•SC 
·" 
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1 r .,... w.....,. ,.., DE Tt::818 J 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN 
FACULTAD DE INOENIERIA CIVIL SANEAMIENTO BASICO Y PWVIAL DE LA 
CIUDAD UNIVERSITARIA· U.N.S.M. 
ANALISIS GRANULOMETRICO 
M31mtt.) 
PERFORACION N• __ ..;;.05;;.._ _ _ PROFUNDIDAD! uo- 2.50 1 EJE: 
COTA: 
TAMICES 
A.S.T.M. 
:1' 
2112" 
2" 
11/2' 
1" 
3/41 
1/2" 
3/8' 
N•04 
N•oa 
N•to 
N• te 
N•20 
N•30 
N°40 
N• &O 
N·ao 
N• too 
N•200 
BANDEJA 
o (/) 
le 
z 
"' ii 
~ 
~ 
o 
~ o 
100 
10 o 
9 o 
80 
70 
60 
·40 
10 
o 
194.163mts. 
PESO 
ABERT. RETENIDO 
(mm.) (Qr,) 
75.20Q 
83.&00 
50.800 
38.100 
25.400 
18.060 
12.700 
9.525 0.00 
4.780 0.00 
2.382 0.00 
2.000 0.00 
1.190 8.20 
0.833 10.60 
0.580 27.20 
0.426 60.20 
0.287 88.40 
0.110 76.00 
0.149 33.00 
0.074 73.00 
100.60 
10 
Oro• ----
D!o"·----
oao. ___ _ 
UBICACION: UNSM MUEST.: M3 FECHA: 28/05/94 
... ... ... 
RETENIDO RETENIDO QUE OBSERVACIONES 
PARCIAL ACUMUL. PASA 
0.00 0.00 100.00 
0.00 0.00 100.00 
0.00 0.00 100.00 
o.oo 0.00 100.00 
U54 1.64 98.3e 
3.30 4.94 QS.OO 
6.44 10.36 69.62 
13.84 24.22 76.78 
11.ee 41.90 58.10 
16.00 66.90 43.10 
6.50 63.60 36.60 PESO DE LA MU OTRA: 
14.50 78.10 21.90 ANTES DEL LAVADO (Gr.) 1 
21.90 100.00 0.00 DESPUES DEL LAVADO (Grj 
DIAMET RO EN mm. 
TAMICES 
Cu = _Q.m_ 
DiO 
2 Ce:~ 
1 Dro.O&o 
\ 
~ 
1 
1 
1 
1 
'\: 
' 
01 
l 1 1 
1 
1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 
\ 1 1 1 1 
~~ 1 
1 
1 
...... 
............ 1'--
Cu•-----
CC• -----
CLASIFICACION SUCS: SM 
O· O 
500.00 
~.50 
.. 
540 
PRO ........ ,.., DE TESIS 1 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN 
FACULTAD DE INGENIERIACIVIL SANEAMIENTO BASICO V PLUVIAL DE LA' 
CIUDAD UNIVERSITARIA· U.N.S.M. 
ANALISIS GRANULOMETRICO 
M11mt..) 
PERFORACION N• 06 --~.;.,_,..-- PROFUNDIDAD! 0.20.1.10 1 EJE: C·F 
COTA: 186.737 mts. 
PESO 
TAMICES A&ERJ. RETENIDO 
A.S. T.M. (rrim.) (Qr,) 
3" 7&..200 
2 112" eaiOO 
r 50.800 
11/7 38.100 
,. 25.400 
3/4" 19.050 
1/7 12.700 
3/8* 9.525 0.00 
N•04 4.780 0.00 
N-08 2.332 0.00 
N"10 2.000 0.00 
N"18 1.190 (5,9('3 
N•20 0.833 16.87 
N"30 0.690 20.39 
N"40 0.425 67.82 
N• &O 0.297 107.31 
N" SO 0.180 17.66 
N"100 0.149 63.22 
N"200 0.074 30.92 
BANDEJA 113.65 
100 
00 
10 
90 
o (/) 80 
le 70 
z: 
"' q," 
60 
(/) 
<f. 
Q, 
liO 
~ ·4C -
o 30 " ~ ·--
-
~ o 
.. 
10 
o 
D1o• 
D30a ____ _ 
Deo.----
UBICACION: UNSM MUEST.: M1 FECHA: 27105/94 
.. .. .. 
RETENIDO RETENIDO QUE OBSERVACIONES 
PARCIAL AOUMUL. PASA 
0.00 0.00 100.00 
0.00 0.00 100.00 
0.00 0.00 100.00 
0.00 0.00 100.00 
1.39 1.39 9EU51 
3.17 4.66 96.44 
5.26 9.64 90.16 
13.66 23.40 76.60 
21.46 44.e6 55.14 
16.63 60.39 39.61 
10.64 71.03 26.97 PESO DE LA MUESTRA: 
6.16 77.21 22.79 ANTES DEL LAVADO (Gr.) 1 500.00 
22.7Q 100.00 0.00 DESPUES DEL LAVADO (Grl 386.16 
DIAMETRO EN mm. 
0.1 o. o 
¡.... : 1 
1\ 1 1 1 
~ 1 1 1 
1\ 1 1 1 1 
~ 1 1 1 1 
-
TAMICES 
Cu=~ 
DIO! 
Ce=~ 
D10a06o 
1\_ ¡ 1 
\J 1 
"' 
1 
1 
':-.... ~ 
............ r-.. 
Cua ____ _ 
Cea-----
CLASIFICACION SUCS: SM 
.. 
541 
r ""'TI:'.'-' tu DE TESIS 1 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN 
FACUL TAO DE INGENIERIA CIVIL SANEAMIENTO BASICO Y PLUVIAL DE LA 
CIUDAD UNIVERSITARIA· U.N.S.M, 
ANALISIS GRANULOMETRICO 
M2(mtl.) 
PERFORACION N• ce __ ____;;.,;;,__ _ _ PROFUNDIDAD/1.10-1.3' 1 EJE: 0-F 
COTA: 
TAMICES 
A.S. T.M. 
3" 
2 112!' 
7!' 
1 1/2" 
1" 
3/4" 
1/2!' 
3/8'" 
N•04 
N·oa 
N•1o 
N•1e 
N•20 
N•30 
N°40 
N· so 
N· so 
N• 100 
N•200 
BANDEJA 
o (J) 
~ 
;z; 
"' <(-
(J) 
<( 
a. 
"' :::. o 
~ o 
100 
10 o 
9 o 
8 o 
o 
so 
·<40 
20 
10 
o 
166.737 m te. 
PESO 
ABERT. RETENIDO 
(mm.) (Qr.) 
78.200 
83.5ÓO 
50.800 
38.100 
25.400 
19.060 
12.700 
9.525 0.00 
4.780 0.00 
2.382 0.00 
2.000 0.00 
1.190 9.32 
0.833 16.27 
0.690 25.66 
0.426 64.29 
0.297 68.31 
0.180 63.83 
0.148 27.79 
0.074 69.39 
176.12 
10 
010• ----
Dao•-----
Deo. ----
UBICACION: UNSM MUEST.: M2 FECHA! 27/05/94 
" 
RETENIDO 
PARCIAL 
o.oo 
o.oo· 
0.00 
0.00 
1.etJ 
3.06 
5.14 
10.86 
13.26 
to.n 
5.66 
13.86 
35.52 
" " 
RETENIDO QUE OBSERVACIONES 
ACUMUL PASA 
0.00 100.00 
0.00 100.00 
0.00 100.00 
0.00 100.00 
1.etJ 94.12 
4.91 93.00 
10.05 89.95 
20.91 7Q.OQ 
34.17 55.83 
44.94 65.06 
50.50 40.50 PESO DE LA MUESTRA: 
64.36 35.62 ANTES DEL LAVADO (Gr.) 1 500.00 
100.00 0.00 OESPUES DEL LAVADO (Grj 321.88 
DIAMETRO EN mm. 
-
TAMICES 
Cu=~ 
102 
Ce=~ 
01oo0Go 
\ 
~ 
' 
o .1 O-O 
1! 
1 
1 
' 
" 
' 
": 
""" 
Cu•-----
Co• -----
e LASIFICACJON sucs , sM - se 
~,~ 
542 
'"" 1 """ IU DE TESIS 1 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN 
FACU L TAO DE INGENIERIA CIVIL SANEAMIENTO BASICO Y PLUVIAL DE LA 
CIUDAD UNIVERSITARIA· U.N.S.M. 
ANALISIS GRANULOMETRICO 
M1(mte.) 
PERFORACION N" 07 PROFUNDIDAD! 0.30. 1.10 l EJE: 
------
COTA: 
TAMICES 
A.S. T.M. 
3" 
2 1/2" 
2" 
1 112" 
1" 
3/4" 
1/2" 
3/8" 
N"04 
N"08 
N•1o 
N"18 
N"20 
N"30 
N•40 
N"60 
N"80 
N°100 
N"200 
BANDEJA 
o 
1/) 
le 
;¡: 
"' ~~ 
<1 
Q, 
~ 
o 
~ o 
roo 
10 o 
9 o 
8 o 
o 
60 
·40 
10 
o 
193.002 m te. 
PESO 
ABERT. RETENIDO 
{nlnl.) {Or.) 
78.,_200 
83.500 
50.800 
38.100 
25.400 
18.050 
12.700 
9.625 0.00 
4.710 0.00 
2.382 0.00 
2.000 0.00 
1.190 4.40 
0.833 17.10 
0.680 36.60 
0.425 104.00 
0.287 118.60 
0.180 66.00 
0.148 24.70 
0.074 64.00 
62.10 
ro 
Dao •. ___ _ 
060.----
UBICACION: UNSM MUEST.: M1 FECHA: 27/05/94 
... 
RETENIDO 
PARCIAL 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
o.ee 
3.42 
7.72 
20.00 
23.70 
13.32 
4.94 
12.00 
12.42 
... ... 
RETENIDO QUE OBSERVACIONES 
ACUMUL. PASA 
0.00 100.00 
0.00 100.00 
0.00 100.00 
0.00 100.00 
o.ee 99.12 
4.30 95.70 
12.02 87.98 
32.62 67.18 
56.62 43.-48 
6Q.64 30.16 
74.78 26.22 PESO DE LA MUESTRA: 
87.58 12.42 ANTES DEL LAVADO (Gr.) 1 
100.00 0.00 DESPUES DEL LAVADO (Grj 
DIAMET RO EN mm. 
01 001 
i : 
1 
1 1 
1 1 
_l 1 1 ' 1 
C\ i 1 
' \ 1 1 1 1 
' 
J : 
TAMICES 
Cu=~ 
102 
Ce=~ 
D10o060 
1\J : 
' 
' 1 
1 
1 
r-. ¡-.. 
Cu•-----
Cc• -----
CLASIFICACION SUCS: SM 
500.00 
437.90 
.... 
543 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL SANEAMIENTO BASICO Y PLUVIAL DE LA 
CIUDAD UNIVERSITARIA· U.N.S.M. 
ANALISIS GRANULOMETRICO 
Ml(mtt.) 
PERFORACION N• 07 
--""-'-----
PROFUNDIDADI1.10·1.~ 1 EJE:· 
-----1 
COTA: 193.602 mts. 
PESO 
TAMICES ABERT. RETENIDO 
A.8.T.M. (mm.) (Qr.) 
3" 76.200 
2112" 83.500 
2" 50.800 
1 1/2" 38.100 
1" 25.400 
3/4" 19.050 
1/2" 12.700 
31'1' 9.525 0.00 
N•04 4.780 0.00 
N· os 2.382 0.00 
N•10 2.000 0.00 
N•1& 1.190 5.31 
N•20 0.833 16.93 
N•30 o. seo 33.66 
N°40 0.425 78.22 
N• 50 0.297 Q3.96 
N· so 0.180 61.:3; 
N• 100 0.149 23.68 
N•200 0.074 61.62 
BANDEJA 125.29 
100 10 
10 o 
9 o 
o o (1) 
le o 
z 
... 
~- 60 
<t 
~ 
... 
::> 
o 
~ o 20 
10 
o 
010• ----
Dao··----
oeo. ----
UBICACION: UNSM MUEST.: M2 FECHA: 27/05/94 
" 
... 
" 
RETENIDO RETENIDO QUE OBSERVACIONES 
PAAOAL AOUMUL. PASA 
0.00 0.00 100.00 
0.00 0.00 100.00 
0.00 0.00 100.00 
0.00 0.00 100.00 
1 ,()(5 1.00 96.94 
3.39 4.45 96.66 
C.74 11.19 66.81 
16.64 26.83 73.17 
18.80 45.63 64.37 
12.28 67.91 42.00 
4.n C2.63 37.37 PESO DE LA MUESTRA: 
12.32 74.95 25.05 ANTES DEL LAVADO (Gr.) T 
25.05 100.00 0.00 DESPUES DEL LAVADO (Grl 
OIAMET RO EN mm. 
01 o 01 
... 1 1 
1 1 1 
1'11 1 
' : 1 1 
1\ 1 1 1 1 1 
N 1 1 
1\ 1 1 1 
TAMICES 
Cu =-S'º--
102 
Co=~ 
. OtoaOtso 
r'l.. 1 1 1 1 
"'-.: 1 1 
1 
"" t-... 
1 
1 
r---.-
Cu•-----
Co• -----
CLASIFICACION SUCS: SM 
500.00 
374.71 
··' 
544 
·nv r ~.., 10 DE TESIS 1 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MAATIN 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL SANEAMIENTO BASICO Y PWVIAL DE LA 
CIUDAD U NIVERSITAAIA • U.N.S.M. 
ANALISIS GRANULOMETRICO 
M3(mts.) 
PERFOAACION N• 07 
------
PFIOFUNDIDADI1~- 2.~ 1 EJE:. __ -i 
COTA: 193.602 m te. 
PESO 
TAMICES ABERT. RETENIDO 
A.8.T.M. (mm.) (Gr.) 
3" TS..!WO 
21/~ 83.500 
:r 50.800 
11/:l' 38.100 
1" 25.400 
3/4" 19.050 
1/'Z' 12.700 
31'1' 9.626 0.00 
N•04 4.710 o.oo 
N·oa 2.302 0.00 
N•1o 2.000 0.00 
N• te 1.190 f5.10 
N•2Q 0.833 18.00 
N•3Q o. seo 34.20 
N·4o 0.426 79.10 
N· so 0.297 94.00 
N· so 0.180 63.60 
N• too 0.148 25.00 
N•20Q 0.074 64.70 
BANDEJA 113.30 
100 10 
lOO 
90 
o 80 
C/) 
~ 70 
z 
"' 60 ;i 
"' 
!10 a. 
~ ·40 
o 30 
~ o 
20 
10 
o 
DIO• ----
Dao··----
Deo• ----
UBICACION: UNSM MUEST.: M3 FECHA: 27/05/94 
.. 
RETENIDO 
PAFICIAL 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
1.22 
3.72 
6.64 
15.82 
16.92 
12.70 
5.16 
12.04 
22.e6 
.. .. 
RETENIDO QUE OBSERVACIONES 
AOUMUL. PASA 
0.00 100.00 
0.00 100.00 
0.00 100.00 
0.00 100.00 
1.22 98.76 
4.94 95.00 
11.76 88.22 
27.60 72.40 
40.52 53.46 
69.22 40.78 
64.40 35.60 PESO DE LA MUESTRA: 
n.34 22.66 ANTES DEL LAVADO (Gr.) f 500.00 
100.00 0.00 DESPUES DEL LAVADO (Grl 386.70 
DIAMETRO EN mm. 
~ 
TAMICES 
Cu=~ 10~ 
\ 
1 
1 
1 
1 
1 
\! 
i'-Q 
~ 
01 
1 
1 
1 
1 
: 
1 
1 
1 
1 
'" 
1 
"-i 
" 
:--.. 
._ 
r--... 
Cu•-----
Co• -----
001 
Co "-Í.DMl:.. 
. DIOoOIIo 
CLASIFICACION SUCS 1 SM 
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1"' DE TESI8 1 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL SANEAMIENTO BASICO Y PLUVIAL DE LA 
CIUDAD UNIVERSITARIA· U. N.S. M. 
ANALISIS GRANULOMETRICO 
M1(mta.) 
PERFORACION N• 06 __ __...;;..;;.... __ _ PROFUNDIDAD! o.~-1.00 l EJE: F·J 
COTA: 163.647 m te. UBICACION: UNSM MUEST.: M1 FECHA: 27/05/94 
PESO ... 'lo 'lo 
TAMICES ASEA T. RETENIDO RETENIDO RETENIDO QUE OBSERVACIONES 
A.S. T.M. (mm.) (Qr.) PARCIAL ACUMULo PASA 
3" 78.200 
21/%' ea&OO-
%' 50.800 
1 1/2" 38.100 
1" 25.400 
3/4" 18.050 
1.12" 12.700 
3/8" 9.526 0.00 0.00 0.00 100.00 
N•04 4.780 0.00 0.00 0.00 100.00 
N-08 2.382 0.00 0.00 0.00 100.00 
N"10 2.000 0.00 0.00 0.00 100.00 
N·1e 1.190 C.42 1.28 1.28 96.72 
N"20 0.833 22.38 4.48 6.76 94.24 
N•30 0.680 55.49 11.10 1o.ee 63.14 
N°40 0.426 121.22 24.24 41.10 66.QO 
N• SO 0.297 133.03 20.73 67.63 32.17 
N"80 0.180 67.79 11.66 79.39 20.61 
N" 100 0.149 19.05 3.81 83.20 18.80 PESO DE LA MUESTRA: 
N•200 0.074 32.08 e.41 eo.e1 10.3; ANTES DEL LAVADO (Gr.) 1 500.00 
BANDEJA 51.;6 10.39 100.00 0.00 DESPUES DEL LAVADO (Grj 448.04 
DIAMET RO EN mm. 
100 
10 o 0.1 O· O 
- : o 1 1 9 
1 1 
o 1 1 1 1 o (1) 8 
1 1 1 
o 1\1 1 1 le 
6 o 
' 
1 1 1 
1 1 
z: 
"' ~~ 
<1 
' \ 1 1 1 1 
~ 1 1 
' 
\ 
Q, 
,.-' !!: 
o 
~ o 
!JO 
20 
10 
' -r-b 
-
o 
TAMICES 
DIO• 0.069 Cu=~ Cu • 6.087 Oso ... Q24Q 10 z 1.988 Ce=~ ce. Deo. 0.420 D•o•Oeo 
CLASIFICACION SUCS: SM 
... 
546 
·nv ,,...,.,u DE TESIS 1 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL SANEAMIENTO BASICO Y PLUVIAL DE LA 
CIUDAD UNIVERSITARIA· U.N.S.M. 
ANALISIS GRANULOMETRICO 
M2(mt&) 
PERFORACION N• oe PROFUNDIDAD! 1.00 -1.~ 1 EJE: F- J 
------
COTA: 
TAMICES 
A.S. T.M. 
3" 
21/7 
2" 
11/2" 
1" 
3/4" 
1/2" 
3/(f' 
N•04 
N·oa 
N•1o 
N•1e 
N•20 
N"30 
N•4o 
N"60 
N"80 
N•1oo 
N•20Q 
BANDEJA 
o (1) 
le 
;z; 
.... 
~f 
<1 
a. 
lg 
o 
:,!! o 
100 
10 o 
90 
80 
70 
6 o 
20 
o 
o 
163.647 mts. 
PESO 
ASERT. RETENIDO 
(mm.) (Qr.) 
76.209 
63.500 
50.800 
38.100 
25.400 
18.060 
12.700 
9.525 0.00 
4.780 0.00 
2.382 0.00 
2.000 0.00 
1.190 4.37 
0.833 17.63 
0.690 31.69 
0.425 76.64 
0.297 01.08 
0.180 68.44 
0.149 21.65 
0.074 67.53 
130.57 
10 
010• ----
oao•.----
o.o. ----
UBICACION: UNSM MUEST.: M2 FECHA: 26/05/94 
" 
RETENIDO 
PARCIAL 
o.oo 
0.00 
0.00 
0.00 
O.ffT 
3.63 
0.36 
16.00 
18.22 
11.69 
4.37 
13.51 
26.10 
" 
.. 
RETENIDO QUE OBSERVACIONES 
ACUMUL PASA 
0.00 100.00 
0.00 100.00 
0.00 100.00 
0.00 100.00 
0.67 99.13 
4.40 ;5.60 
10.76 69.22 
26.11 73.00 
44.00 65.67 
66.02 43.98 
60.39 39.61 PESO DE LA MUESTRA: 
73.90 26.10 ANTES DEL LAVADO (Gr.) 1 500.00 
100.00 0.00 DESPUES DEL LAVADO (Grl 369.43 
DIAMET RO EN mm. 
TAMICES 
Cu=~ 
010 2 
Coc~ 
D10o06o 
-~ 
: 
1 
1 
\. 
' 
0.1 0-01 
i 
1 
1 
: 
: 
1 
1 
1 
" 
1 
" 
1 
: 
: 
1 
............ 1 
1 
..... ¡-......... 
Cu•-----
Coa -----
CLASIFICACION SUCS: SM 
·" 
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""""'.., IIU.d u DE TESIS 1 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN 
FACULTAD DE INGENIERIACIVIL SANEAMIENTO BASICO Y PWVIAL DE LA 
CIUDAD U NIVEASITARIA • U.N.S.M. 
ANALISIS GRANULOMETRICO 
Ml(mta.) 
PERFORACION N• ce 
----'-"-----
PROFUNDIDADl1.~- 2.~ l EJE: 
COTA: 
TAMICES 
A.8. T.M. 
3" 
2 1/2" 
2" 
1 1/2' 
1" 
3/4" 
1/2" 
3/8" 
N"04 
N"08 
N"10 
N"18 
N"20 
N"30 
N°40 
N" SO 
N· so 
N"100 
N"200 
BANOE.JA 
o 
"' ~
z 
"' .q" 
"' .q 
Q, 
1!1 
o 
::!! o 
100 
10 o 
9 o 
80 
o 
60 
o 
20 
10 
o 
Oto• 
100.647 mts. 
PESO 
ABERT, RETENIDO 
(mm.) (Or.) 
76.~ 
83.600 
50.800 
38.100 
25.400 
19.050 
12.700 
9.525 0,00 
4.780 0.00 
2.382 0.00 
2.000 0.00 
1.190 15.60 
0.833 15.40 
O.QO 25.40 
0.425 62.00 
0.297 91.60 
0.180 81.00 
0.149 42.10 
0.074 70.10 
105.60 
10 
Oaoo. ___ _ 
oso.----
UBICACION: UNSM MUEBT.: M3 FECHA: 26/05/94 
.. 
RETENIDO 
PARCIAL 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
1.32 
3.08 
5.08 
12.416 
18.30 
16.20 
8.42 
14.02 
21.12 
.. 
" 
RETENIDO QUE OBSERVACIONES 
AOUUUL. PASA 
0.00 100.00 
0.00 100.00 
0.00 100.00 
0.00 100.00 
1.32 96.68 
4,40 06.60 
9.48 90.52 
21.Q.4 78.06 
40.24 69.76 
66.44 43.66 
64.86 35.14 PESO DE LA MUESTRA: 
78.66 21.12 ANTES DEL LAVADO (Gr.) 1 500.00 
100.00 0.00 DESPUES DEL LAVADO (Grl 394.40 
DIAMETRO EN mm. 
01 001 
¡ r ! 1 
1\ : . 
. 
1 
1" : . 1 1 
'! . . . \ . 1 . 1 
TAMICES 
Cu=~ 
102 
Co=~ 
o.o.06o 
í\ . 1 1 
'; 1 . 
1 
'r-. : 
r-t--
Cu•-----
Cc• -----
CLASIFICACION SUCS 1 SM 
.. 
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r .. _. ,_._,...,DE TESIS 1 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN 
FACULTAD DE INGENIERIACIVIL SANEAMIENTO BASICO Y PLUVIAL DE LA 
CIUDAD UNIVERSITARIA- U.N.S.M. 
ANALISIS GRANULOMETRICO 
M1(mtt.) 
PERFORACION N• 09 __ ,__,;;. __ _ PROFUNDIDAD! 0.~·1.1' 1 EJE: ,_ J 
COTA: 185.ee3mte. 
PESO 
TAMICES ASERT. RETENIDO 
A.8.l.M. (mm.) (Or.) 
~ 76.200 
2 1/2" 83.&00 
r 50.800 
1 1/2" 38.100 
1" 25.400 
3/4' 18..050 
1/2" 12.700 
3/fl' 8.625 0.00 
N•04 4.780 0.00 
N·oe 2.382 0.00 
N•1o 2.000 0.00 
N•UJ 1.190 8.63 
N•20 0.833 26.66 
N•30 0.690 41.47 
N•40 0.425 60.89 
N· so 0.287 08.92 
N·ao 0.180 76.22 
N•1oo 0.148 33.~ 
N-200 0.074 59..42 
BANDEJA 84.08 
100 10 
10 o 
9 o 
o 8 o (/) 
le o 
z 
LiJ 
<f.~ 60 
(/) 
<f. 
o. 
LiJ ·40 -
::> 
o 
~ o 
20 
10 
o 
DIO• -----
Dao •. ___ _ 
oso.----
UBICACION: UNSM MUEST.: M1 FECHA: 26/05/94 
" 
RETENIDO 
PARCIAL 
O.QO 
0.00 
0.00 
0.00 
1.73 
6.31 
8.29 
13.98 
10.78 
16.24 
6.78 
11.68 
17.01 
" 
.. 
RETENIDO QUE OBSERVACIONES 
AOUMUL PASA 
: 
0.00 100.00 
0.00 100.00 
0.00 100.00 
0.00 100.00 
1.73 96.27 
7.04 92.96 
16.00 64.67 
29.31 70.69 
49.00 50.01 
64.33 36.67 
71.11 28.80 PESO DE LA MUESTRA: 
82.99 17.o1 ANTES DEL LAVADO (Gr.) 1 500.00 
100.00 0.00 DE8PUES DEL LAVADO (Grj 415.02 
DIAMET RO EN mm. 
o .1 O· O 
...... 1 1 1 1 ! 1 
1 
1 1 
1 1 1 
1\ ' 1 1 1 1 1 
\: 1 1 1 1 
1\., 1 1 1 
\ 1 1 1 
TAMICES 
Cu=~ 
10 2 
Ce=~ 
DIO•D6o 
\.! 1 1 
~ 1 1 
1 
1 
r-r--
Cu•-----
ce.-----
CLASIFICACION SUCS 1 SM 
.. · 
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PROYECTO 01! TI:&IS 1 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MART&N 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL SANEAMIENTO BASICO Y PWVIAL DE LA 
CIUDAD UNIVERSITARIA· U.N.S.M. 
ANALISIS GRANULOMETRICO 
M2(mt..) 
PERFORACION N• 09 __ __.;;;..;;__ _ PRO FU NDIDADl1.1~. 2.30 l EJE: . 1· J 
COTA: 
TAMICES 
A.S.T.M. 
1 
2112" 
2" 
1 1/2" 
1" 
3/4' 
1/2" 
3/ff' 
N•04 
N·oa 
N•1o 
N•1t; 
N•20 
N•30 
N•4o 
N· so 
N• SO 
N• too 
N•200 
BANDEJA 
o (/) 
~ 
z: 
"' ~-
<t 
a. 
"' ::> o 
~ o 
100 
lOO 
11 o 
80 
o 
60 
·40 
30 
20 
10 
o 
1e5.ee3mte. 
PESO 
ABERT. RETENIDO 
(mm.) (Qr.) 
76.200 
13.500 
50.800 
38.100 
25.400 
18.060 
12.700 
8.525 0.00 
4.780 0.00 
2.382 o.eo 
2.000 10.20 
1.190 16.00 
0.833 18.30 
0.690 30.30 
0.425 64.60 
0.297 82.25 
0.180 . 63.66 
0.148 25.00 
0.074 61.50 
100.70 
10 
010• ----
Dao•·----
Deo. ___ _ 
. UBICACION: UNSM MUEST.: M2 FECHA: 25/05/94 
... 
RETENIDO 
PARCIAL 
0.00 
0.00 
1.36 
2.04 
3.3C 
3.66 
6.00 
12.92 
16.45 
12.71 
6.00 
16.30 
20.14 
... ... 
RETENIDO QUE OBSERVACIONES 
ACUMUL. PASA 
0.00 100.00 
0.00 100.00 
1.36 00.64 
3.40 Q6.60 
6.76 93.24 
10.42 69.68 
16.46 00.52 
2Q.40 70.60 
45.65 5<4.15 
68.56 41.44 
63.66 36.44 PESO DE LA MUESTRA: 
79.66 20.14 ANTES DEL LAVADO (Or.) 1 500.00 
100.00 0.00 DE8PUES DEL LAVADO (Grj 3QQ.30 
DIAMET RO EN mm. 
-t--
TAMICES 
Cu=~ 
IOZ 
Ce a --1l2J.oC. 
010•080 
1\ 
' ~ 
0.1 
1 i 
1 1 
1 1 1 
1 1 
1 1 
1 1 ! 
1 1 
1 1 
1 1 
r't.. ' 1 
': 1 1 
" 
1 
1 
r-.,1 
..._ 
r--
Cu•-----
Co• -----
CLASIFICACION SUCS r SM 
·' 
550 
...... -- IU DETESIS 1 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL SANEAMIENTO BASICO Y PLUVIAL DE LA 
CIUDAD UNIVERSITARIA· U.N.S.M. 
ANALISIS GRANULOMETRICO 
MHmtt.l 
PRO FU NDIDADI 0.~. 1.00 1 PERFORACION N• 10 __ ..;....:._ _ _ EJE:. 
----i 
COTA: 163.204 mts. 
PESO 
TAMICES ASERT. RETENIDO 
A.S. T.M. (mm.) (Qr.) 
3" 78.~ 
21/2" 83.&00 
2" 50.800 
1 1/2" 38.100 
1" 25.400 
3/4" 18.050 
112' 12.700 
3/W' 9.526 0.00 
N•04 4.780 0.00 
N-08 2.382 0.00 
N•1o 2.000 0.00 
N• US 1.190 6.72 
N•20 0.833 22.09 
N•30 0.590 36.72 
N•40 0.425 67.63 
N· so 0.297 00.89 
N·ao 0.180 73.71 
N•1oo 0.148 30.46 
N-200 0.074 74.70 
BAH DEJA 68.69 
100 10 
10 o 
9 o 
o 8 o (/) 
le o 
z 
"' 
·i 60 
<t 
0.. 
"' 
-. 
::> 
o 
~ o 
20 
10 
o 
010• ----
030•.----
Deo. ___ _ 
UBICACION: UNSM MUEST.: M1 FECHA: 26/05/94 
" 
RETENIDO 
PARCIAL 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
1.34 
4.54 
7.74 
13.51 
10.38 
14.74 
e.oo 
14.94 
17.72 
" " 
RETENIDO QUE OBSERVACIONES 
ACUMUL. PASA 
0.00 100.00 
0.00 100.00 
0.00 100.00 
0.00 100.00 
1.34 98.66 
s.ee 04.12 
1<3.62 ec.oo 
27.13 72.67 
46.51 53.40 
61.26 36.76 
67.34 32.66 PESO DE LA MUESTRA: 
62.26 17.72 ANTES DEL LAVADO (Or.) 1 
100.00 0.00 DESPUES DEL LAVADO (Grl 
DIAMET RO EN mm. 
01 001 
1 
1 1 1 1 1 
~ 1 1 1 1 1 1 
1~ 1 1 1 1 1 1 
N J 1 
~ 1 1 1 
TAMICES 
e u= __Q§Q_ Doo 2 
Ce= ~.oL.. 
D1oaO&o 
' 
1 1 
1 1 
"\j 1 1 
""' 
1 
1 
1 
1 
._, 
--
¡.._ 
Cu•-----
Cc• -----
Ct.ASIFICACION sucs: SM 
500.00 
411.41 
... 
551 
·""" r.:." ,.., DE TE~I8 f 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL SANEAMIENTO BASICO Y PWVIAL DE LA 
CIUDAD UNIVERSITARIA· U.N.S.M. 
ANALISIS GRANULOMETRICO 
M2Cmt..) 
PEAFORACION N" 1 O EJE: 
-------
PROFUNDIDADI1.00· 2.1' 1 
COTA: 163.204 mts. 
PESO 
TAMICES ABERT. RETENIDO 
A.S.T.M. (mm.) (Or.) 
:r 76.200 
2 1.12" 83.600 
2" 50.800 
1 1.12" 38.100 
1" 25.400 
3/4" 18.050 
1/2" 12.700 
3{rt' 9.625 0.00 
N"04 4.780 0.00 
N" OS 2.382 0.00 
N•10 2.000 0.00 
N"US 1.190 8.69 
N"20 0.833 16.32 
N"30 0.580 26.03 
N•4o 0.426 54.78 
N" SO 0.287 66.89 
N" SO 0.180 67.22 
N•100 0.148 28.05 
N"200 0.074 00.03 
BANDEJA 1n.3Q 
100 10 
10 o 
9 o 
o 8 o (f) 
~ o 
z 
"' 
·i 60 
e( 
Q, 
"' 
·40 
::> 
o 
:.!! o 
20 
10 
o 
Oro• ----
030•.~--­
Oso. ----
UBICACION: UNSM MUEBT.: M2 FECHA: 28/05/94 
" 
RETENIDO 
P.AfiCIAL 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
1.74 
3.00 
6.13 
10.96 
13.38 
11.4-4 
6.61 
13.21 
35.47 
" " 
RETENIDO QUE OBSERVACIONES 
ACUMUL. PASA 
' 
0.00 100.00 
0.00 100.00 
0.00 100.00 
0.00 100.00 
1.74 98.26 
4.ao 95.20 
9.93 90.07 
20.80 79.11 
34.27 66.73 
46.71 64.29 
61.32 48.68 PESO DE LA MU ESTAA: 
64.53 35.47 ANTES DEL LAVADO (Gr.) 1 
100.00 0.00 DESPUE8 DEL LAVADO (Grj 
OIAMET RO EN mm. 
o .1 o. o 
1 o 1 
"' 
1 1 
1 1 
\. 1 1 1 
' 
1 1 1 1 
'.1 1 1 1 1 
-
TAMICES 
Cu=~ 
10 2 
Co=~ 
Doo.O&o 
' 
1 
1 
o 
"" 
1 1 
1 1 
1 11 
1 
...... r: 
........ ~ 
............... 
Cu•-----
Coo -----
.CLASIFICACION SUCS: SM 
500.00 
322.61 
,-' 
552 
l"'r1V .... \,; IU DE TESIS 1 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN 
FACULTAD DE INGENIERIACIVIL SANEAMIENTO BASICO Y PWVIAL DE LA 
CIUDAD UNIVERSITARIA· U.N.S.M. 
ANALISIS GRANULOMETRICO 
M1(mta.) 
PERFORACION N• ___ 1_1 __ _ PROFUNDIDAD! 0.20.1.~ 1 EJE: 
COTA: 163.201 mts. 
PESO 
TAMICES ABERT. RETENIDO 
A,8.T.M. (mm.) (Qr.) 
3" 76.2()0 
21/'r 83.600 
r 50.800 
1 112" /38.100 
1" 25.400 
3/4" 19.050 
1/'r 12.700 
3/8" 9.525 0.00 
N•04 4.780 0.00 
N·oa 2.302 0.00 
N•1o 2.000 0.00 
N· te 1.190 4.31 
N•20 0.833 7.63 
N•3Q 0.590 11.69 
N•40 0.425 29.74 
N• SO 0.257 e2.e9 
N·ao 0.180 91.62 
N• 100 0.149 51.95 
N•200 0.074 66.59 
BANDEJA 171.58 
100 10 
lOO 
90 
o 80 (/) 
le 70 
z: 
... 60 ~-
~ Q, :x1 
"' 
·40 
:::> 
o liO 
~ o 20 
10 
o 
DIO• 
Oso•.----
060• ----
UBICACION: UNSM MUEST.: M1 FECHA: 28/05/94 
" 
RETENIDO 
PARCIAL 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
o.ee 
1.53 
2.34 
6.06 
12.58 
18.:32 
10.30 
13.72 
34.31 
" " 
RETENIDO QUE OBSERVACIONES 
ACUI'IIUL. PASA 
0.00 100.00 
0.00 100.00 
0.00 100.00 
0.00 100.00 
0.65 99.14 i 
2.30 97.eu 
4.73 95.27 
10.68 69.32 
23.26 76.74 
41.58 68.42 
51.97 48.03 PESO DE LA MUESTRA: 
65.69 34.31 ANTES DEL LAVADO (Gr.) 1 
100.00 0.00 OESPUES DEL LAVADO (Grl 
OIAMET RO EN mm. 
TAMICES 
Cu = __Q§g__ 
DIO z 
Ca=~ 
Doo.DGO 
1"1 
' 
0.1 0·01 
1 1 
1 1 
1 1 1 
'\: 1 1 
N 1 
\ 1 
' 
1 1 
1 
1 
1 
i"or-..,. 1 
!"'--. 1 1 
"' 
Cu•-----
Ce• -----
CLASIFICACION SUCS: SM 
500.00 
:328.42 
.... 
553 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL SANEAMIENTO BASICO Y PLUVIAL DE LA 
CIUDAD UNIVERSITARIA· U.N.S.M. 
ANALISIS GRANULOMETRICO 
M2(mtu.) 
PERFORACION N• 11 PROFUNDIDADI1.00. 2.3:) 1 EJE: 
-------
COTA: 
TAMICES 
A.S. T.M. 
3" 
2 1/2" 
2" 
1 1/2" 
1" 
3/4" 
1/2" 
3/8" 
N•04 
N•08 
N•10 
N•1e 
N•20 
N•30 
N•40 
N· so 
N·ao 
N•100 
N•200 
BANDEJA 
o (1) 
le 
z: 
"' ~~ 
ct 
D. 
~ 
o 
~ o 
100 
10 o 
9 o 
o 
o 
60 
20 
10 
o 
100.201 m te. 
PESO 
ABE A T. RETENIDO 
(mm.) (Qr.) 
7§,200 
83.600 
50.800 
38.100 
25.400 
19.050 
12.700 
SU25 0.00 
4.780 0.00 
2.382 0.00 
2.000 0.00 
1.190 6.90 
0.833 e.eo 
0.680 12.70 
0.425 31.20 
0.217 64.30 
0.180 93.70 
0.148 63.00 
0.074 73.80 
155.(5() 
10 
Oro• ----
030•.----
oso. ----
UBICACION: UNSM MUE1JT.: M2 FECHA: 26/05/94 
~ 
RETENIDO 
PARCIAL 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
1.36 
1.76 
2.64 
6.24 
12.El6 
18.74 
10.60 
14.76 
31.12 
. --
~ ... 
RETENIDO QUE OBSERVACIONES 
ACUMUL. PASA 
; 
0.00 100.00 
0.00 100.00 
0.00 100.00 
0.00 100.00 
1.36 96.62 
3.14 96.86 
6.00 94.32 
11.92 ee.oe 
24.78 75.22 
43.62 66.48 
64.12 46.88 PESO DE LA MUESTRA: 
oo.ee 31.12 ANTES DEL LAVADO (Gr.) 1 500.00 
100.00 0.00 DESPUES DEL LAVADO (Orl 344.40 
DIAMETRO EN mm. 
0.1 O· O 
""' 
1 
' 
' 
' 
1 
1 
"", 1 1 1 
' 
1 
\ 1 1 1 1 1 
TAMICES 
Cu=~ 
102 
Ce=~ OroaOtso 
1 1 1 
1 1 
\ 1 1 1 
_\. 1 1 1 
" 1 1 1 
ro-......, 
1 
~; 
~ 
Cu•-----
Ce• -----
CLASIFICACJON SUCS: SM 
··' 
554 
r n- ... CTO DE TESIS 1 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN. 
FACULTAD-DE INQENIERIA CIVIL SANEAMIENTO BASICO Y PLUVIAL DE LA 
CIUDAD UNIVERSITARIA· U. N.S. M. 
ANALISIS GRANULOMETRICO 
H1(mtt.) 
PERFORACION N·--~12::..__.....;_ PRO FU NDIDADl 0.40. uo l EJE: · F ·1 
COTA: 161.066 mte. 
PESO 
TAMICES ABE A T. RETENIDO 
A.S. T.M. (mm.) (Qr.) 
3" 78;~ 
2 1/2" 83.600 
2" 50.800 
1 1/2" 38.100 
1" 25.400 
3/4" i8.050 
1/2" 12.700 
3/Fl' 9.525 0.00 
N•04 4.780 0.00 
N·oa 2.382 0.00 
N•10 2.000 0.00 
N·1e 1.190 7.12 
N•20 0.833 0.05 
N•3Q 0.580 13.23 
N•4o 0.426 32.17 
N• so 0.287 64,BQ 
N· so 0.180 95.33 
N•1oo 0.149 64.82 
N•200 0.074 72.e9 
BANDEJA 160.60 
100 
lOO 
90 
o 80 (1) 
le 10 
;z; 
... 
~-
60 
.q :lO 
Q, 
... -~ 
::. 
o 30 
:.!! o 20 
10 
o 
010• ----
030•.----
Deo. ___ _ 
10 
UBICACION: UNSM MUEST.: M1 FECHA: 27/05/94 
~ 
RETENIDO 
PARCIAL 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
1.42 
1.e1 
2.65 
6.43 
12.98 
1g.o1 
10.96 
14.513 
30.10 
~ 'lo 
RETENIDO QUE OBSERVACIONES 
ACUUUI.. PASA 
0.00 100.00 
0.00 100.00 
0.00 100.00 
0.00 100.00 
1.42 96.58 
3.23 96.77 
5.00 94.12 
12.31 B7.6Q 
26.29 74.71 
44.36 65.04 
65.32 44.68 PESO DE LA MUESTRA: 
fjg,QO 30.10 ANTES DEL LAVADO (Gr.) 1 500.00 
100.00 0.00 DESPUES DEL LAVADO (Grj 34g,so 
OIAMET RO EN mm. 
.... 
TAMICES 
Cu = --%!12._ 10~ 
Co=~ 
D1o.Deo 
\ 
0.1 
1 1 1 1 
1 1 
1 1 
"': 
1 
1 
: 1 . 
\ 1 
\. 1 1 
1 
1 
' 
1 
1 
""'!'-
Cu•-----
ce.-----
CLASJFJCACJON sucs 1 SM-SC 
rnvuo.;Jo DE TESIS 1 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MART1N 
FAClA.TAD DE INGENIERIA CML SANEAMIENTO BASICO Y PLUVIAL DE LA 
CIUDAD UNIVERSITARIA· U. N. S.M. 
COMPACTACION 
IIU5STRA 
PERFORACION No: 01 PROFUNDIDAD :1 0.10 • a.:so 1 MI 1 EJE : ~ 
COTA: 204.516 mts. UBICACION: CIUCAO UNIWRSITAAIA· ~ FECHA: 30/05/94 
!nPO DE PRUEBA: I'ROCT. WODII'ICACO. MOLDEN 01 VOLUME 2.~.00 c. c. 
PRUEBAN<> 1 2 3 4 
PESO SUQ.O + liiiOlJK · 7,072.00 7,241.00 7,362.00 7,397.00 
PCSOIIOLDC 2,750.00 2,750.00 2,750.00 2,750.00 
P.SUiiL..HUIU:QIIIPACT. 4,322.00 4,491.00 4,612.00 4,647.00 
P. WWIIET. HutiiD)O 2,063.00 2,144.00 2,202.00 2,218.00 
AECIPIIiNTii Ir 09 10 11 12 13 14 15 16 
P. 8UIOl.O HUII..+TARA 123.02 121.52 127.02 126.89 130.19 130.67 135.85 136.09 
P.SUSLO SSCO+TARA 119.61 118.11 121.80 121.76 122.97 123.56 126.54 12667 
TAllA 34.29 33.48 35.07 34.72 33.28 34.69 33.87 33.62 
PESOD5AQUA 3.41 3.35 5.22 5.13 7.22 7.11 9.31 9.42 
PlóSO DIO SU51.0 SECO 85.32 84.69 86.73 87.04 89.69 88.87 92.67 93.05 
CC)NfgjJDO DIO AGUA 4.00 3.95 6.02 5.89 8.05 8.00 10.05 10.12 
PCSO 'IOWIIET. SliCO 1,984.00 2,023.00 2,038.00 2,015.00 
2 
2.• 
·"' 
o 2 
u 
a:: 
.... l. 
w 
:::: 
::::> ~ ~1 
o 1.9 
(/) 
w 
a. 
o 
~ 
6 
4 
i2 
o 
18 
REPRESENTACION GRAFICA 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 ! ! 1 ¡ 1 1 : i 1 1 i 1 
1 1 .V 1 r- ...... : : 1 1 1 
1 
1 !/ ' 1 ' ~ 1 1 1' 1 1 1 1 1 
1 [/1 1 : 1 1 '\ 1 1 1 1 
-7 1 1 1 1 1 \ 1 1 1 1 1 1 
I/! 1 ' 1 1 1 : ' 1 1 1 1 1 1 
e 1 1 
1 1 1 ' 1 1 1 1 1 
1 
1 
' 1 1 : 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 l 1 1 
1 1 1 ' T : 1 ' 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 ! 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~ 
1 ; 1 1 1 1 ¡ 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 : 1 1 1 1 1 1 
' 
1 1 
' 
1 1 1 1 : 1 1 1 1 
1 
1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 : 1 ' 1 1 1 1 1 : 
1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
' ' 
1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 ! 1 1 
4 !) 6 7 e 9 10 11 12 13 
% DE AGUA 
DENSIDAD MAXIMA : 2.038 Gn/c.,3 
HUMEDAD OPTIMA : a.oo% 
CSSERVAC:ONES: 
' 
nu .~ro DE TESIS J 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN YARTIN 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL SANEAMIENTO. BASICO Y PLUVIAL DE LA 
CIUDAD UNIVERSITARIA· U.N.S.M. 
COMPACTACION 
MU&STRA 
PERFORACION No: 02 PROFUNDIDAD: 1 D.ell· UIO 1 M2 -, EJE: ~ 
-·,COTA: . 197.179. mis. UBICACION: CIUCAD UNM!R!liTAAIA· UNSM FECHA: 29105/94 
T1PO DE PRUEBA: I'ROCT. M001I'ICAOO. MOLDEN 01 VOLUME 2,095.00 c. c. 
PRUEBAN" 1 2 3 4 
PRIO IIIUSLO + IIOUIE 7,072.00 7,236.00 7,353.00 7,391.00 
P580110LDS 2,750.00 2,750.00 2,750.00 2,750.00 
P.stiSLHUII.COIIACT. 4,322.00 4,486.00 4,603.00 4,641.00 
P. 'VIOUJIIIST. HUI&OO 2,063.00 2,141.00 2.197.00 2.215.00 
A5CIPI&NT'Ii N" 01 02 03 04 05 06 07 08 
P.liiU5:LO HUIL+TARA 85.38 84.65 89.28 89.75 94.81 95.95 102.13 102.72 
P.SI.SLO SSCO+TAAA 82.98 82.32 85.76 86.23 89.97 90.87 95.45 95.97 
TARA 33.45 33.70 34.68 34.55 34.25 33.65 34.08 33.29 
P&liO OS AGUA 2.40 2.33 3.52 3.52 4.84 5.08 6.68 6.75 
P&BO OC I!IUSLO SCCO 49.53 48.62 51.08 51.88 55.72 57.22 61.37 62.68 
C()Nl'gGDQ DC AGUA 4.85 4.79 6.89 6.81 8.69 8.88 10.89 1o.n 
Pli80 VOUJIRT. seco 1,968.00 2,004.00 2,020.00 1,997.00 
2 
-2.· 
o 2. 
u 
)O 
~ 
8 1- 1.9  
w 
:E 
:l ~ 1.9 
o 1.9 
en 
w 
Q. 
l. 
1.9 
f; 
4 
! 
1 
I.S 1 
-
4 
REPRESENTACION GRAFICA 
1 
1 
1 
1 
í 
1 
1 
1 
. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 «l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
' 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
' 
1 1 
' 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 ! 1 1 1 1 1 : 1 i 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1" 1 1 
1 1 y 1 ........ 1 1 1 1 
1 
.Y6 1 1! 1 '1\ 1 1 1 
1 V• 1 1 1., : 1 1 1 1: 1 y i 1 1: 1 1 1 1 
v: 1 : 1: 1 1 1 
5 
1 1 1 .. : 1 1 1 
1 
1 : • 1 1 ! i 1 '. 
~ 1 1 .·1 
' 
1 1 
' 
1 
1 1 
' 1 i 1 1 1 1 1 
1 ; 1 lo 1 1 1 1 1 1 
1 1 ~ 1 : 1 1 1 1 
' 1 1 1 1 .. 1 1 1 1 1 1 • 1 1 1 
' 1 1 1 1: 1 1 . 
1 1 . 
1: 
1 1 1 1 1 1 
1 
1 1 ; : 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 11 1 ! 1 ! ~ ! ! 1 
6 7 e 9 10 11 12 
% DE AGUA 
DENSIDAD MAXIMA : 2.020 Grs/em3 
HUMEDAD OPTIMA : -=e·c:..711,__,%'----
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
OBSERVACIONES: 
1 
~ 
()) 
13 
' 
rnu , ~o U DE TESIS 1 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN UARTIN 
FACULTAD DE INGENIERIA CML SANEAUIENTO BASICO Y PUMAL DE LA 
CIUDAD UNIVERSITARIA· U.N.S.III. 
COMPACTACION 
IIIUCSTAA 
.. PERFORACION No: 03 PROFUNDiDAD: [ 1A • z..u) r loCI 1 EJE: ____2..:! 
COTA: 193.565 mis. UBICACION: ClUOAD I..N'ISIIJTARIA. UNSW FECHA: 30105194 
TIPO DE PRUEBA : F'ROCT. MOOJfiCACO. MOLDEN 01 VOLUYE 2.liii!I.OO c.c. 
PRUEBA NO 1 2 3 4 
PESO SUSLO + IIIOLDii 7,124.00 7,291.00 7,396.00 7,393.00 
PAOIIOLDS 2,750.00 2,750.00 2,750.00 2,750.00 
P..SU51 MIIMCOIIPACT. 4,374.00 4,547.00 4,646.00 4,643..00 
P. YOWII&T.HI.JIISDO 2,088.00 2,170.00 2,218.00 2,216.00 
R&CIP!IIi:HTC N- 01 02 03 04 05 06 f11 08 
P.suaD HUIL+TAAA 126.89 125.35 131.65 130.66 134.03 134.87 14.37 140.41 
P.SUQO SECO+ TARA 122.48 120.99 125.40 124.33 125.90 125.73 130.01 129.n 
TARA 33.45 33.70 34.68 34.55 34.25 33.65 34.69 33.73 
PliliiO D5 AGUA 4.41 4.36 6.25 6.33 8.13 9.14 10.36 10.64 
PSSO D&IJUiiLO S~ 89.03 87.29 90.72 89.78 91.65 92.08 95.32 96.04 
CONTlOHIOO D5 AGUA 4.95 5.00 6.89 7.05 8.87 9.93 10.87 11.08 
PliliiO "IIOl.lJIIR'T. IKCO 1,989.00 2,029.00 2,027.00 1,997.00 
2 
·~ 2.• 
o 8 2.00 
~ l;j 1.9 
·:Z 
:;:) 
~ 1.9 
1 
¡ 
14 o 1.9 
(/) 
l&J Q, 
1.9 12 
1.9 ) 
18 I.B 
4 
REPRESENTACION GRAFICA 
i i í 1 1 . 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 
.' 1 1 ¡ 1 1 : . 1 1 i 1 1 
1 1 1 _....:..- ""T"r- 1 : 1 l 1 1 1 1 ve 1 1. ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 
1 V1 
1 
1 1 1 1'\_l 1 1 1 1 
. y 1 1 11 1 ~ 1 
.l 1 1 1 VI . 1 : 1 1 : : 1 .1_ 1 1 
:1' . 1 1 1 1 1 1 ~ 1 1 
1 1 1 ; : 1 1 1 1 1 1 1 
1 : 1 1 1 1 1 1 : 1 
1 1 1 1. 
1 : 1 1 1 . 1. 1 
1 1 1 1 1 1 ¡ 1 1 1 1 1. 
1 1 1 1 1 1 1 : 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 : 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 
1 
1 1 1 1 1 1 
1 1 1 : : 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 
. ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 : 1 1 1 
5 6 7 8 9 10 11 12 
0
.k DE AGUA 
DENSIDAD MAXIMA : 2.037 G ... /cm3 
HUMEDAD OPTIMA : 8.25% 
OBSERVACIONES: 
J 
~ 
...,¡ 
1 
13 
'._ 
PROYECTu DE TESIS :J 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL SANEAMIENTO BASICO Y PLUVIAL DE LA 
CIUDAD UNIVERSITARIA· U.N.S.II. 
COMPACTACION 
llfiJSIITRA 
PERFORACION No: 03 PROFUNDIDAD : 1 1..cs • :uo 1 1t12 1 EJE : ~ 
COTA: 193.565 mts. UBICACION: CIUOAD ~TARIA· UNSM FECHA: 30105/94 
11PO DE PRUEBA: I'ROCT. UCOII'ICADO. MOLDEN 01 VOLUME 2.DIIS.OO c. c. 
PRUEBA No 1 2 3 4 
p¡so IIIUiiLO + 1101.010 7,124.00 7,291.00 7,396.00 7,393.00 
PESO IIIDLDS 2,750.00 2,750.00 2,750.00 2,750.00 
P.SUS~PACT. 4,374.00 4,547.00 4,646.00 4,643.00 
p. 'VOLUIQ¡T. HIJIIISDO 2,088.00 2,170.00 2,218.00 2,216.00 
~CIPIDfn¡ N" 01 02 03 04 05 06 07 08 
P.SUQO .a..L+TARA .126.89 125.35 131.65 130.68 134.03 134.87 14.37 140.41 
P .I!IUSilD 8ECO+ TARA 122.48 120.99 125.40 124.33 125.90 125.73 130.01 1~.n 
TARA 33.45 33.70 34.68 34.55 34.25 33.65 34.69 33.73 
P10110 DS AGUA 4.41 4.36 6.25 6.33 8.13 9.14 10.36 10.64 
Pmo D6 suno seo 89.03 87.29 90.72 89.78 91.65 92.08 95.32 96.04 
COtiiiENIDO DE AQUA 4.95 5.00 6.89 7.05 8.87 9.93 10.87 11.08 
PliSO VOWIIU. SSCO 1,989.00 2,029.00 2,027.00 1,997.00 
1 
2 
2. 
o 2. 
u 
~ 1- 1.9, 
l.ú 
~ 
=> ~l. 
o 1.9 
en 
l.ú 
Q. 
o 
3 
6 
4 
12 
o 
8 
REPRESENTACION GRAFICA 
1 1 1 1 1 1 1 : i 1 1 1 1 1 1 
1 1 ( 1 1 ¡ 1 1 : ; 1 1 i 1 
1 1 y 1 ;-... 1 1 1 1 1 1 
1 1.)1 1 ' ~ 1 1 1 1 1' 1 ' 1 
1 Vl 1 : 1 1 '1 1 1 1 
i/ 1 1 ' 1 1 i 1 1 { 1 
~! 1 ' 1 1 1 : 1 1 1 1 1 1 
d 1 
' í 1 1 1 
' 
1 1 1 1 
1 
' 1 1 1 : 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 : 1 
1 1 1 1 1 ! 1 1 1 ' 
' 
1 : 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 : 1 1 1 1 1 
1 ' 1 1 1 1 : 1 1 1 1 
1 1 1 1 : 1 1 1 ' 1 1 ' 1 1 
1 1 1 1 : 1 
' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
L 1 ' 1 1 . 1 1 1 
1 
1 1 . 
' 
1 1 1 : 1 1 1 
1 1 1 1 ¡ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
' 1 1 1 1 1 1 1 
_l_ ! 1 ! 1 ! L__ 1 1 
' 
1 1 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 
% DE AGUA 
DENSIDAD MAXIMA : 2.038 Grs/cm3 
HUMEDAD OPTIMA : __ 8.oo% 
OBSERVACIONES: 
13 
01 
01 
Q) 
I_~~SH! __ j 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN IIARTJN 
FACULTAD DE INGENIERIA CML SANEAIIJENTO BASICO Y PLUVIAL DE LA 
CIUDAD UNIVERSITARIA· U.N.s.M. 
COMPACTACION 
IIUiiSTRA 
PERFORACION Na: _;.__....;:04..;._ __ _ PROFUNDIDAD :1 ,~.) · i~ 1 - ..a 1 EJE : C -COLU 
COTA: 189.990 mts. UBICACION: CIUOAQ UNIVIS'IGITAAIA. UNSM FECHA: 1:1105194 
nPO DE PRUEBA: A'IOCT. MOCII'!CACO. MOLDEN 01 VOLUME 2,011!5.1111 c. c. 
PRUEBA NO 1 2 3 4 
PalO SUELO + IIOLOii 7,1:/1.00 7,318.00 7,145.00 6,973.00 
PalO 11110\DC 2,750.00 2,750.00 2,750.00 2,750.00 
PSU&I' Hllll COIIPACT. 4,521.00 4,568.00 4,395.00 4,223.00 
P. ~.HUIIISJ)O 2,158.00 2,181.00 2,098.00 2,016.00 
R&CIPIENTS: W 10 11 22 23 25 26 28 29 
P. 8US1D HUII..+ TARA 126.24 123.56 133.07 131.83 129.54 130.48 132.79 131.13 
P.susloSEOO+TAM 117;85 115.55 122.40 121.50 122.30 123.30 127.20 125.48 
TARA 34.38 36.50 34.58 35.02 34.30 33.93 34.73 33.69 
P5SOD&MIUA 8.39 8.01 10.67 10.33 7.24 7.18 5.59 5.65 
Pli1IO e& suao uco 83.47 79.05 87.82 85.48 88.00 89.37 92.47 91.79 
COtfTIOHIDO DIO AGUA 10.05 . 10.13 12.15 12.08 8.23 8.03 6.05 6.15 
PGSO~.SIOCO 
____ !.9!JO_.OO _ . _ _ ____ 1,1145.00 1,940.00 
- __ 1,9()()._~- - -
-··-
REPRESENT ACION GRAFICA 
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,,., 2. 
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1 
1 
1 
1 
1 
1 
o 
1 
-
1 1 1 1 
o 1 : 1 1 1 1 
1 1 1 o 1 1 1 
1 
1 i 1 
l 1 o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 o 1 1 1 1• o o 
1 1 1 1 1 1 1 l o o 1 J : : 1 1 o o 
1 1 l 1 1 j_ 1 1 o l 1 1 : o 1 1 1 
: 1 1 1 1 1 1 
l 1 1 1 1 1 J 
1 
o o K t-.-k 1 o o¿ : 1 1 ~- o 1 o 
1 1 y 1 : 1 1 
1 o V• : 1 : 1 1 : y 1 1 l 1 1 o 1 1 V~ 1 : 1 1 1 1 1 
11 1 o 1 l o o 1 1 
1 o o 1 1 1 1 1 
1 
_i 1 1 1 1 1 1 1 
1 
1 1 1 1 : 1 1 1 
7 8 9 10 11 
% DE AGUA 
DENSIDAD MAXIMA : 1.960 Grs/an3 
HUMEDAD OPTIMA : 1o.:so% 
OSSERV ACIO NES: 
1 
o 
1 
1 
1 
o 
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1 
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o 
1 
1 
1 
~1 
1 
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12 13 
01 
01 
ID 
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~-,....;tu DE TESIS _j 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN IIARTlN 
FACULTAD DE INGENIEFIIA CML SANEAMIENTO BASICO Y PLUVIAL DE LA 
CIUDAD UNIVERSITARIA· U.N.8.11. 
COMPACTACION 
IIIJBTRA 
PERFORACION NO: 06 PROFUNDIDAD : 1 u o· us r toG -~ EJE: C·F 
COTA: 185.737 mta. UBJCACION: CIUDAD I.JNNERDTARIA • UNSM FECHA: 28105/94 
iJlPO DE PRUEBA: ~- MOOII'ICACQ. MOLDEN 01 VOLUME 2.CIIII.Il0 c.c. 
PRUEBAN" 1 2 3 4 
p¡so SUS1.0 + IIOf..Dii 6,990.00 7,149.00 7,272.00 7,306.00 
PCSOIIOLDC 2,750.00 2,750.00 2,750.00 2,750.00 
PSUSU4UII..COUPACT. 4,240.00 4,399.00 4,522.00 4,556.00 
P. WLUIIST. HUIISDO 2,024.00 2,100.00 2,159.00 2,175.00 
R5CIPISN11i N" 19 09 22 23 12 15 17 18 
P.8U51.0-.+TARA 136.03 135.04 133.88 133.81 133.28 133.73 132.35 131.92 
P. SUQD SCCO+TARA 129.27 128.41 125.55 125.48 123.24 123.74 120.88 120.54 
TARA 35.69 34.33 33.89 34.69 33.66 34.82 33.82 33.67 
P&SODSABUA 6.76 6.63 8.33 8.33 9.94 9.99 11.47 11.38 
p¡so DS SUQO SfiCO 93.58 94.08 91.66 90.79 89.68 88.92 87.06 86.87 
CONTDIIDO Ola AGUA 7.22 7.06 9.09 9.18 11.08 11.23 13.18 13.10 
PESO VOLIJUiil'. SlaCO 11889.00 1,924.00 1,942.00 1,922.00 
' 
2 
2. 
8 2. 
~ t;j 1.9 
~ 
;:) ~ 1.9 
o 1.9 
en 
"' CL l. 
1.9 
I.B 
REPRESENTACION GRAFICA 
i i --¡ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 
.' 1 ¡ 1 1 : i 1 1 i 1 
i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 o ¡ 1 1 1 1 1' o o 
o 1 1 1 1 1 1 1 
1 
1 
o 1 o 1 ! : o 1 1 1 1 1 o 
1 1 
1 l 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 : 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 S 
1 1 1 ! : 1 1 1 o o 1 
1 ~ 1 1 : 1 1 1 
<J 1 1 o 1 
1 1 1 1 y 1 1 ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 o 1 : ..... !fl 1 1 l 2 1 1 1 1 
1 1 1 /. 1 1 i: 1 o 1 1 1 
1 1 1 :/ : 1 o 1 1 1 :> 1 1 1 1 1 
1 1 1 _/. 1 1 1 1 o 
1 1 0/ : o 1 1 '1 : B 1 1 
1 1 r 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 : 1 1 1 1 1 ! 1 ! o 1 • 1 
4 ~ 6 7 B 9 10 11 12 
% DE AGUA 
DENSIDAD MAXIMA : L942 Grs/cm3 
HUMEDAD OPTIMA : 1125% 
OBSERVACIONES: 
I!L 
•\ 
13 
' 
Ul 
en 
o 
'-
;¡u DE TESIS J 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN IIARTIN 
FACULTAD DE JNGENJERIA CIVIL SANEAMIENTO BASICO Y PllMAl. DE LA 
CIUDAD UNIVERSITARIA· U.N.S.II. 
COMPACTACION 
MUii!ITRA 
PERFORACION N": 09 PROFUNDIDAD :1 u a· i= 1 1112 1 EJE : --...!.:..:! 
COTA: . 185.883 m1s. UBICACION: CIUDAD ~TAAIA•IMGM FECHA: '2:1 105194 
' 
TIPO DE PRUEBA: PROCT. MOOII'ICACO. MOLDEN D1 YOl.IJIIE 2.11115.00 c. c. 
PRUEBA NO 1 2 3 4 
PAO GU1i1.D + IIOLDS 7,116.00 7,261.00 7,381.00 7,428.00 
PAO IIIOf..DS 2,750.00 2,750.00 2,750.00 2,750.00 
P.slllil MUII.cotiPACT. 4,366.00 4,511.00 4,631.00 4,878.00 
P. 'VOUIII5T. HUIIISZIO 2,153.00 2,210.00 2,084.00 2,095.00 
R5CIPIIiJIITS Ir 01 02 03 04 05 06 07 oa 
P.SUQO MUII.+TAAA 83.66 82.56 86.22 90.13 96.16 96.91 99.30 101.26 
P.SUSLO SECO+ TARA 81.63 80.54 83.13 86.92 91.57 92.17 93.'2:1 95.11 
TARA 34.25 33.65 33.45 33.70 34.88 34.55 33.89 34.73 
PAODS.IAUA 2.03 2.02 3.09 3.21 4.59 4.74 6.03 6.15 
PRO DS 8UQO S5CO 47.38 46.89 49.88 53.22 56.89 57.62 59.38 60.38 
CONT5JIIDO DS AGUA 4.29 .4.31 6.21 6.04 8.07 8.22 10.16 10.19 
PliSO 'VOUIIIIDT. SI&CO 1,998.00 2,029.00 2,044.00 2,027.00 
2 
''""' 
2. 
lO Q2.00
u 
« 
1 t- 1.98 
I&J 
2 
:::> ~ 1.9 6 
o 1.9 
(1) 
1 
I&J 
Q. 
1.92 1
1.9 ) 
lBS ~
4 
REPRESENTACION GRAFICA 
i 1 ' 1 1 
' 
' 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 
,' 1 ! ' 1 1 
1 
' 1 1 1 1 
1 1 y 1 _lj 
_1'-.. 1 1 1 1 l 1 1 IL ~ 1 1 1: i ~1 1 1 1 1 
' 
' l/f 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
V 1 1 1 : 1 ' : 1 1 1 ¡;"~ 1 1 1 1 1 1 : 1 1 1 1 1 1 1 
1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 
1 ; i 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 _: 1 
1 1 1 1: 1 ! 1 1 1 1 ' 
_l 
1 1 1 1' : l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 :: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 JI 1 1 1 1 1 
1 1 1 ' ~ 1 1 1 1 : 1 1 1 
1 1 1 1 1. 1 1 1 1 1 1 1 1' 1 1 1 
1 1 1 1 i: 1 ! ! 1 1 1 1 1' ! 1 
~ 6 7 8 9 10 11 12 
% DE AGUA 
DENSIDAD MAXIMA : 2.o44 Grs/c:m3 
HUMEDAD OPTIMA : e.z~% 
OSSERVACtONES: 
1 
13 
01 
~ 
' 
10 DE TESIS 1 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN IIARTJN 
FACULTAD_DE INGEMERJA CML SANEAMIENTO BASICO Y PLUVIAL DE LA 
CIUDAD UNIVERSITARIA· U.N.9.11. 
COMPACTACION 
IIIUSSTAA 
PERFORACION N": 11 PROFUNDIDAD: [ :;:-a;:-2.:ss 1 --;,; 1 EJE : __ F 
COTA: 183.201 mta. UBICACION: CIUDAD UNIV!RCITARIA. UNCM FECHA: 28/05194 
l1PO DE PRUEBA : PROCT. MOCII'ICAOO. MOLDEN D1 VOLUIIE 2.CIIS.CXI c. c. 
PRUEBAN" 1 2 3 4 
PESO CUia.O + IIOUIS 6,981.00 7,167.00 7,295.00 7,340.00 
P5SOIIOLDS 2,750.00 2,750.00 2,750.00 2,750.00 
P.stiSL.HUILCOIIACT. 4,231.00 4,417.00 4,545.00 4,590.00 
P. VOLUIIET. HUIGDO 2,020.00 2,108.00 2,170.00 2,191.00 
RECJPIPnS 11" 01 02 03 04 05 06 07 08 
P.SU51.0 HUII..+ TARA 131.31 160.05 136.59 137.23 1-40.14 139.32 142.62 142.75 
P.suaD SECO+ TARA 126.53 126.35 129.76 130.32 131.33 130.43 132.70 131.87 
TARA 33.45 33.70 34.68 34.55 34.25 33.65 34.63 33.58 
PliSO Dli AAUA 4.78 4.71 6.83 6.91 8.81 8.89 10.92 10.88 
PmQ DC CUQO KCO 93.08 92.65 95.08 95.77 97.08 96.78 98.07 98.29 
CONTDeDO or; AGUA 5.13 5.08 7.18 7.21 9.08 9.19 11.13 11.07 
.!_580 VOI..UMET. s;co ______1_._~~ 1,957.00 1,988.00 1,972.00 
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REPRESENTACION GRAFICA 
r-r¡ 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 ( 1 1 1 1 1 : : 1 1 'i 1 
í 1 1 
1 
1 
1 1 1 1 1 1 _l 1 
1 1 1 . i 1 1 1 1 ~- 1 1 1 
1 1 1 : 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 l 1 1 1 1 1 
1 1 . 1 1 1 : 1 1 1 1 1 1 
1 
1 1 1 ..)....- -.......¡,_ 1 1 1 1 
1 
1 
1 V 1 1 1 1 ~1 1 
1 1 1 ~1 1 1 't 1 
1 1 y : 
1 ! l 1 
1 ~ /1 1 1 1 1 1 1 
1 V 1 1 • 1 : 1 1 1 1 1 
(JI 
~ 
V1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 
:/ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
/. 1 1 1 : 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 r 1 1 
1 
1 
1 
1 : 1 ~ 1 l 1 
1 1 1 1 ¡ ¡ 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! ~ 1 1 1 1 
4 !! 6 7 8 9 10 11 12 13 
% DE AGUA 
DENSIDAD MAXIMA : 1.988 Grs/cm3 
HUMEDAD OPTIMA : ----'9~-!5~1°.:.:~::.......--
OBSERVACIONES: 
\ 
rnv '"'"' 1 O IJt; TESIS 1 
UNNERSIDAD NACIONAL DE SAN IIARTIN 
FACULTAD DE INGENIERIA CML SANEAMIENTO BASICO Y PUMAL DE LA 
CIUDAD UNIVERSITARIA· U.N.S.II. 
COMPACTACION 
IIIUQI'TAA 
PERFORACION N": 12 PROFUNDIDAD: 1 o.c- 1.eo 1 M1 1 EJE: _f.:..! 
COTA: 181.066 mta.. UB1CACION: CIUDAD IJNIV!!RST.MIA • UNGM FECHA: 30105194 
TIPO DE PRUEBA: I'ROCT. MOOII'ICACO. MOLDEN 01 VOLUME I.CIIIS.CO c. c. 
PRUEBA NO 1 2 3 4 
PBO IIUIOLO + IIIOI.DS 6.9Q6.00 7,179.00 7,294.00 7,288.00 
PBOIIOI.Cii 2,750.00 2,750.00 2,750.00 2,750.00 
P.I!I~PacT. 4,246.00 4,429.00 4,544.00 4,538.00 
P.~.HUMSOO 2,027.00 2,114.00 2,169.00 2,166.00 
R5CIPIIIiN11ó N" 09 10 11 12 13 14 15 16 
P. SUSLD HUIL+T- 132.34 134.16 138.71 139.04 142.30 142.18 145.31 146.34 
P. SUiiLD SECO+ TARA 127.04 128.76 131.31 131.40 132.n 132.61 133.73 134.49 
TARA 33.25 34.08 33.63 33.69 33.85 34.72 34.68 34.71 
PBODra.AAUA 5.30 5.40 7.40 7.84 9.53 9.57 11.58 11.85 
PBO Dra SUiiLO HCO 93.79 94.68 97.68 97.71 98.92 97.89 99.05 99.78 
C~DiiAGUA 5.65 5.70 7.58 7.82 9.63 9.78 11.69 11.88 
PIOSO VOLUMirr. SliCO 1,918.00 1,963.00 1,9n.()() __ 1,938.00 
-- -
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)O o2.oo 
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ii 
.... 1.98 1 
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:::) ~ 1.9 16 
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lB· 11¡ 
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REPRESENTACION GRAFICA 
i i ---.- 1 1 1 1 : 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 ! 1 1 ¡ 1 1 : . 1 1 i 1 1 
1 1 1 1 ¡ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ¡ 1 1 1 1 1' 1 1 1 
1 1 1 : 1 1 1 1 1 1 
1 i 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 : 1 1 1 1 1 1 
1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 : / ~ ¡-....._¡_ 1 1 1 1 
1 1 1 y 1 d 1 '1 1 
1 V: T ! ~ 1 1 1 1 1 
1 ~ V 1 ; 1 ~\ 1 1 1 1 
1 1 /: 1 -~ 1 :~ 1 1 1 1 
1 1/ 1 1 1 ~ 1 : 1 1 1 1 1 
1 
'1' 1 1 
-
1 1 1 
1 1 1 1 1 1 
1 ¡: 1 1 : 1 1 1 1 1 1 1 1 
: 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 i 1 1 : 1 1 
1 1 1 1 ¡ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 !_t__¡_ : 1 : ! ! 
~ 6 7 e 9 10 11 12 
% DE AGUA 
DENSIDAD MAXJMA : 1.977 Grs/em3 
HUMEDAD OPTJMA : _ 9.4!)% 
OBSERVACIONES: 
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B- •ótrioc ¡"o,..¡ de lia:h ... ~ de ·corte ~afutada 
seco Eaf'J.enoa 
.·% g:/ ~3 K g/ o=2 d/6 ~ Ig/C32 
1 i 1;675 0~50 1;032 10;4.4 1 o·;513 16.92 
2 1·:rea 1~00. 1 0~782 1 10;06 0~(80 16.45 
3 1~693 1~'50 0~704- 10;25 1 1.053 16~23 
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UliTiERSIDAD NAt:ICNA.I. PEDRO RUIZ CALLO 
LA1';0RJ.TORIO DE MEC!1ITCA DE SUELOS . .· . · ... 
FAarLTA1l DE INGEIT.ERll CIVIL 
l.RFOEXE ~ ~ 6-lliS-F ICS.A- 94-•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
UNIV • NAC~ DE SAN l!ARTIN 
.................................... SC LI CI1' AIO 
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E'IISAYO ·n E CORTE DIRECTO 
'E'.I~gúen Peso volu- Eafuer:r.o ?ro po.rei ÓJl E-amedad Eafu.eno Humed2fl 
N- •hrieo }!:~ de lia-t.ura.l de cort~ saturada. 
seco Eafue:rsoa 
.% gr/~3 Kg/e%2 1'!'/6 % xgJ~ 
1 1.~550 0~50 0~968 ll~86 1 0~484 . 21.22 
2 1.;557 1~00 0~734 11~82 1 0.733 21.31 
3 1~570 1~50 0;699 11~61. 1 1~~7 20.09 
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Foto N° 01 Muestras Inalterados en el Laboratorio 
¡' 
· Foto N° 02 Muestras Inalteradas Desempacadas 
Fotos N° 03 y 04 
,. •• ~t 
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1 • 
Equipo do Corte 
l 
.} 
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Foto N° 05 Ejecucion del· Ensayo de Corte Directo. 
Foto ~06 ' ObtenciÓn del Peso de lo Muestro en Balanza ElectrÓnica. 
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ANEXO NC»5 
Tabla de Longitudes equivalentes a pérdidas de carga 
localizadas. 
Nomograma para el Cálculo de características geométricas en 
sección circular. 
Nomograma para el 
medidores. 
cálculo de pérdida de presión en 
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ANEXO N°6 
Informaci6n Pluviométrica Estaci6n C.P "El Porvenir• 
Bandas Pluviográficas Estaci6n C.P "El Porvenir• 
Análisis de Bandas Pluviográficas. 
Tabla de Distribuci6n Normal Acumulada. 
Tabla de Valores Críticos de .t:..o, del estadístico Smirnov-
Kolmogorov .t:.., para varios valores de N y Niveles de 
Significaci6n. 
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SERVICIO K.!\.CIOIT:~.I.~ D3 IIET·:~OIU:.'IlKTI.i\ E HIDRO:l_¡UGJ.:\ 
SJ~HJ.I-:DJI 
. DIHECCIOJ:T 
FE e H A H o R A PRECIPITACION" 
26-12-92 Do 15.00 a 20o00 rr,..so 52o8 r.m. 
01-01-93 Do 10o00 a 16.00 IL":'s. 5n e:: l_.. u .,/ nno 
26-01-93 DÓ OL~. 00 a 09.30 H,..s. 28.3 mn. 
27-01-93 Do 05.00 a 12.00 IIrs. 40.3 mra. 
02-02-93 Do 07o00 u 20o00 Hrs. 29.0 ID..Tflo 
2f,q02-93 Do 01o00 a 06.50 Hrs. 68.0 Ir..m. 
27-03-93 De 05o00 a 08.30 Hrs. 
Do 09.30 a. 16.00 HJ:'S.~ 57.3 mn.. 
Tnr.t1..];0to, 17 do AGosto do 199L!-
.\I.IC\'Ill<• NAUON/11. 111· 
MEI HJROI.!Hilfl 1' lllllROLth;lfl 
SI'NJ\Mlll 
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OFICINA GENERAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA 
HERNANDO YBA~EZ G. 
~ 1 li ESTACION VARIABLE l 
[;~. ----------~------------------~--------~,------~ 
11 POPVEN I R .d. ·:·.' E::,:"'¡·, el;;·,, :::: ¡:::• J u'.' :.i.. Cl 9 t"" i:\ i' i. :::: ,;:, =: 1 
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F'EF:IODO 
L. :.i..l~'iEt" h•! M 1 • ¡ -:~·r. ·:· ; 1 ·•·'··· ! il···' 
SENAMHI- ORGANISMO RECTOR DE LA METEOROLOGIA E HIDROLOGIA EN EL PERU 
S~dc: .l1. C:~lllid~ N" S05 OliLina 401 - l.i111a 11 Casill:~ l'n~al UOX Tcl • 7040X5 Fax (5114) • 71-72X7 
ESTACION METEREOLOGICA 
..._ 
DEL PORVENIR 8 
RESUMEN DE BANDAS PLUVIOGRAF/CAS ANALIZADAS 
N" AÑO PERIODO N" AÑO PERIODO N" 
DEL AL DEL AL 
1 1.994 31.07.94 07.02.94 28 1.992 06.04.92 13.04.92 55 
2 14.02.94 21.02.94 29 22.06.92 29.06.92 56 
3 28.03.94 04.04.94 30 13.07.92 20.07.92 57 
4 02.05.94 09.05.94 31 21.09.92 28.09.92 58 
5 30.05.94. 05.06.94 32 05.10.92 12.10.92 59 
6 06.06.94 13.06.94 33 12.10.92 19.10.92 60 
7 20.06.94 27.06.94 34 30.11.92 07.12.92 61 
8 04.07.94 11.07.94 35 07.12.92 14.12.92 62 
9 -· .... -- 01.08.94 08.08.94 36 '14.12.92 21.12.92 63 
10 15.08.94 22.08.94 37 -. 21.12.92 28.12.92 64 
11 1.993 28.12.92 04.01.93 38 1.991 21.01.91 28.01.91 65 
12 04.01.93 11.01.93 39 11.02.91 18.02.91 66 
13 11.01.93 18.01.93 40 1.990 04.06.90 11.06.90 67 
14 18,01.93 25.01.93 41 11.06.90 18.06.90 68 
15 25.01.93 01.02.93 42 18.06.90 25.06.90 69 
16 01.02.93 08.02.93 43 16.07.90 23.07.90 70 
17 08.02.93 15.02.93 44 09.07.90 16.07.90 
18 15.02.93 22.02.93 45 20.08.90 27.08.90 
19 22.02.93 01.03.93 46 27.08.90 03.09.90 
20 01.03.93 08.03.93 47 10.09.90 17.09.90 
21 08.03.93 15.03.93 48 08.10.90 15.10.90 
22 15.03.93 22.03.93 49 05.11.90 12.11.90 
23 22.03.93 29.03.93 50 12.11.90 19.11.90 
24 26.07.93 02.08.93 51 19.11.90 26.11.90 
25 16.08.93 23.08.93 52 1.989 03.04.89 10.04.89 
26 18.10.93 25.10.93 53 15.05.89 22.05.89 
27 29.11.93 06.12.93 54 29.05.89 05.06.89 
-- --·----- ---- --.1....- ---- -- -- - - -- --- --
AÑO PERIODO 
DEL AL 
1.989 12.06.89 19.06.89 
19.06.89 26.06.89 
03.07.89 10.07.89 
24.07.89 31.07.89 
07.08.89 14.08.89 
14.08.89 21.08.89 
28.08.89 04.09.89 
11.09.89 18.09.89 
25.09.89 02.10.89 
02.10.89 09.10.89 
09.10.89 16.10.89 
16.10.89 23.10.89 
23.10.89 30.10.89 
30.10.89 06.11.89 
20.11.89 27.11.89 
18.12.89 25.12.89 
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ESTACION METEOROLOOICA 
•EL PORVENIR" 
ANAIJSIS DE BANDAS PLUVIOGRAFICAS 
60.3 
HO.IAN": 1 
~: 
PERIODO: 
II--DIA--,.--:-CHA---r--AÑO---fl HORA 1 :;: 1 :: 1 
31 
3 
3 
3 
3 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
7 
INTENSIDAD(~ 
01 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
4.2 
0.0 
94 7.00 
4740.00 
94 14.00 
30.00 
94 14.50 
42.00 
94 15.20 
54.00 
94 
3380.00 
94 0.10 
234.00 
94 4.00 
aoo 
94 4.10 
78.00 
94 5.40 
42.00 
94 8.10 
so.oo 
94 7.10 
54.00 
94 aoo 
132.00 
94 10.20 
12.00 
94 . 10.40 
270.00 
94 14.90 
88.00 
94 18.00 
900.00 
94 7.00 
INTENSIDADES A PROCESAR 
DURACION(~ 
30.00 
42.00 
INTEN8IDAD (IIIIIWh) 
0.00 
2.10 
0.00 
1.50 
0.00 
0.00 
0.30 
0.00 
0.70 
0.00 
0.30 
0.00 
0.80 
0.00 
3.70 
0.00 
1,994 
31.01.U07.02..94 
0.00 
4.20 
0.00 
1.87 
0.00 
0.00 
3.00 
0.00 
1.00 
0.00 
0.33 
0.00 
3.00 
0.00 
3.36 
0.00 
DURACION(~ 
~~~~.~===-===-======--~P~ER~I~O~DOS~~D~E~D~U~RA~C~I~O~N~=-====~--=-==-=-===~ 
(IIIIIVh) 2.50 mln. s.oo mln. 7.50 mln. 1 0.00 mln. 12.50 mtn. 15.00mln. 
llllSI(. 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 
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MI:.T 
"EL PORVENIR' ~~ : 1,8M 
ANAL/Sil DE IJNlDAJ PLWIOQRAFICAS : 14.02.94-Zt m. N 
HOJA Ir: .ll 
FEOiA INTEFWALO LL1Nio\ INTENSIDAD 
HOAo\ DETEMPO PARCW. 
OlA MES AAO (mln.) (mm) (mrWH) 
14 02 94 7.00 
3n4.oo 0.00 0.00 
16 02 94 21.90 
6.00 1.70 17.00 
18 02 94 22.00 
24.00 0.00 0.00 
16 02 94 22.40 
86.00 0.7 0.44 
17 02 94 0.00 
678.00 0.10 0.01 
17 02 84 11.30 
12.00 0.90 4.50 
17 02 94 11.60 
278.00 0.00 0.00 
17 02 94 16.10 
6.00 0.20 2.00 
17 02 N 16.20 
90.00 0.00 0.00 
17 02 84 17.70 
18.00 0.20 0.67 
17 02 94 18.00 
84.00 0.00 0.00 
.. 
17 02 94 19.40 
68.00 1.10 1.00 
17 02 94 20.50 
90.00 0.00 0.00 
17 02 94 22.00 
72.00 0.60 0.76 
17 02 84 23.20 
80.00 0.10 0.10 
18 02 94 0.20 
38.00 0.20 0.33 
18 02 94 0.80 
204.00 0.00 0.00 
18 02 94 4.20 
48.00 0.40 0.80 
18 02 94 6.00 
2028.00 0.00 0.00 
19 02 94 14.80 
68.00 7.80 7.09 
19 02 94 15.80 
18.00 0.30 1.00 
19 02 94 18.20 
1428.00 0.00 0.00 
20 02 94 18.00 
30.00 0.60 1.80 
20 02 94 16.50 
870.00 0.00 0.00 
21 02 94 7.00 
.. TENSIDAO.fllllll'l1l OIJRACION mln.) lNTEHSIOAO (mrWH) Ol.RACION fmfn.) 
17.0 8.00 0.4 98.00 
o. o 24.00 o. o 878.00 
MENS. PERIODOS DE DUAACION 
(~ 2.50mln. 5.00 lllln. 7.GOmln. 10.00mln. 1 2.50 lllln. 15.oo lllln. 
m.. 17.00 17.00 13.80 10.20 8.18 8.80 
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ESTACION METEOROLOOICA 
0 EL PORVENIR· A~O : 1,994 
NIALJSIS DE BANDAS PWVIOGRAFICAS PERIODO: 28..o3.H04 O« 94 
HOJA N': 3 
FECHA INTERVALO LLWi'. INTENSIDAD 
HORA DE TIEMPO PARCIAL 
DIA MES AÑO (~ (111111) (mmth) 
28 03 94 7.00 
1880.00 0.00 0.00 
29 03 94 14.00 
48.00 3.50 4.37 
29 03 94 14.80 
2520.00 0.00 0.00 
31 03 94 a80 
42.00 3.20 4.57 
31 03 94 9.50 
150.00 11.80 4.72 
31 03 94 12.00 
2514.00 0.00 0.00 
2 04 94 5.00 
12.00 1Ó.OO 50.00 
2 04 94 a1o 
2934.00 0.00 0.00 
4 04 94 7.00 
INTENSIDADES A PROCESAR 
INTENSIDAD (IIIIIVI'O DURACION (lllln) INTENSIDAD(.....,.. DURACION(~ 
50.0 12.00 
0.0 2514.00 
INTEN8. 000 · UE UUHA.CIOH 
(mnVh) 2.50 mln. 5.00 mln. 7.50 mln. 10.00 mln. 12.60 mln. 15.00mln. 
11'\181(. 50.00 50.00 60.00 50.00 4aoo 40,00 
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"EL PORVENIR" ~ÑO : f,liiN 
MNJSIS.Df BloHDASPL~ : t:rl.QIS.~N 
HOlA,.: 4 
-
1 1 =:? 1 ~L 1 HORA D"' M!ll 14110 (lll!lM 
2 06 04 7.00 
318.00 0.00 0.00 
2 os 04 12.30 
12.00 1.10 5.60 
2 os 04 12.60 
160.00 0.00 0.00 
2 os 04 16.00 
80.00 Q.20 Q.20 
2 06 04 18.00 
123o.OO ·o.oo 0.00 
3 06 04 11.60 
38.00 1.70 2.83 
3 os 04 12.10 
8.00 0.00 0.00 
3 06 04 12.20 
64.00 3.00 3.33 
3 os 04 13.10 
64.00 2.20 2.44 
3 os 04 14.00 
2202.00 0.00 0.00 
6 06 04 4.20 
6.00 0.10 1.00 
6 os 04 4.30 
408.00 0.00 0.00 
6 06 04 11.10 
:1!6.00 0.80 2.00 
6 06 04 11.60 
60.00 0.00 0.00 
6 os 04 12.60 
60.00 3.60 3.60 
6 os 04 13.60 
12G.OO .. o.oO 0.00 
6 os 04 15.60 
24.00 1.20 3.00 
6 os 04 16.00 
1208.00 0.00 0.00 
8 06 04 12.00 
8.00 0.10 1.00 
o 06 04 12.10 
6.00 0.00 0.00 
o os 04 12.20 
3.00 Q.30 0.00 
o os 04 12.26 
165.00 0.00 0.00 
6 os 04 16.00 
3.00 OAO 8.00 
6 os 04 16.06 
03.00 0.00 0.00 
o 06 04 111.10 
:1)6.00 0.00 1.60 
o 06 04 111.60 
67Q.OO 0.00 0.00 
7 06 04 2.00 
00.00 1.20 1.20 
7 06 04 3.00 
102.00 1.10 0.06 
7 06 04 4.70 
19118.00 0.00 0.00 
8 06 04 14.00 
12.00 0.80 4.00 
8 06 04 14.20 
160.00 Q.80 Q.30 
8 06 04 10.70 
48.00 2.70 3.37 
8 06 04 17.60 
610.00 0.00 0.00 
o 06 04 7.00 
8.0 3.00 
0.0 106.00 
= 2.110 mln. B.DO mln. 7.110 mtn. 1D.DO mln. 12.110 mln. 
1B.DOmh 
rrm.. 8.00 4.80 3.20 2.40 1.82 1.00 
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111111:.1 ~', 
··-1 "EL PORVENIR" NULISIS llf 8NIIJAS PWIIIOfJIIAFICNI HOJAftO: 11 :no&.NOII.OII.N 
I'ICtlol INTifWALO 
1 
LUII14 
1 
INTI!H8IIlo\D 
1 
HOM Dt!TI!MPO PAACilL 
Dl4 Mm MIO (ll\lnl i~ ~ 
30 06 M 7.00 
600.00 0.00 0.00 
30 06 D4 18.00 
00.00 1G.30 1G.30 
30 06 M 111.00 
60.00 1.30 1.18 
30 06 D4 20.10 
84.00 0.00 0.00 
30 06 M 21.60 
00.00 4.00 4.80 
30 06 M 22.60 
108.00 0.00 0.00 
31 06 M 1.30 
144.00 1.00 0.07 
31 06 M 3.70 
138.00 OAO 0.17 
31 06 D4 8.00 
1878.00 0.00 0.00 
1 00 D4 13.30 
72.00 2.&0 2.08 
1 otl D4 14.60 
1002.00 0.00 0.00 
2 08 M 7.20 
18.00 Q.30 1.00 
2 00 M 7.60 
160.00 0.00 0.00 
2 otl D4 10.00 
108.00 G.20 0.11 
2 00 D4 11.80 
1114.00 G.GO 10.60 
2 08 M 12.20 
80.00 0.00 0.00 
2 011 M 13.70 
3.00 2.70 64.00 
2 00 D4 13.76 
21.00 1.20 3A3 
2 00 M 14.10 
38.GO Q.30 o.so 
2 00 M 14.70 
00.00 111.70 17.81 
2 00 D4 16.80 
42.00 0.00 0.00 
2 00 D4 10.60 
90.00 11.70 7.80 
2 00 M 18.00 
628.00 0.00 0.00 
3 08 M 2.80 
18.00 2AO 8.00 
3 00 D4 3.10 
48G.OO Q.30 CI.04 
3 00 D4 11.10 
110.00 10.00 10.00 
3 otl M 12.70 
3G.OO 0.00 0.00 
3 00 M 13.30 
12.00 10.00 so.oo 
3 00 M 13.60 
3030.00 0.00 0.00 
... 
e otl M 7.00 
IIIT'ENIIIDAD !...m DUMCION lln,l INri!NIIIMD ! ...... DUMCIOH(IIIIR,I 
64.0 3.00 
3A 21.00 
INT!N8. 
rrrmtG 2.1150 mln. a.oonn 7.1150mln. 10.00 mln. 12.1150 mln. 1a.aonn 
lrmDI. 64.00 33.70 23.84 18.68 16M 13.62 
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ESTACION METEOROLOGICA 
"EL PORVENIR" ~~o : 1,994 
ANA/JSIS DE BJWDAS PUNIOGRAFICAS PERIODO: 06.06..94-13.06.84 
HOJA N": e 
FECHA INTERVALO LLWIA INTENSIDAD 
HORA DE TIEMPO PARCIAL 
DIA MES A~O (lllln.) (111110 (IIIIIVh) 
e 08 94 7.00 
3060.00 0.30 0.01 
8 08 94 10.00 
12.00 0.70 3.50 
8 06 94 10.20 
30.00 0.00 0.00 
8 08 94 10.70 
1oaoo 3.50 1.94 
8 08 94 12.50 
798.00 0.00 0.00 
e 08 94 0.00 
48.00 0.30 0.38 
9 06 94 0.80 
102.00 0.00 0.00 
e 08 94 2.50 
78.00 0.30 0.23 
e 08 94 3.80 
1542.00 0.00 0.00 
9 06 94 5.50 
42.00 3.30 4.71 
9 06 94 8.20 
48.00 
.. 
0.00 0.00 
9 06 94 7.00 
72.00 6.00 5.00 
9 06 94 8.20 
54.00 5.30 5.89 
e oa 94 9.10 
102.00 4.70 2.76 
9 oa 94 10.80 
120.00 26.00 13.00 
9 oa 94 12.80 
138.00 10.30 4.48 
e 06 94 15.1 o 
96.00 0.70 0.44 
9 06 94 16.70 
72.00 9.70 8.08 
9 06 94 17.90 
948.00 0.00 0.00 
10 06 94 ' 9.70 
18.00 0.20 0.67 
10 06 94 10.00 
4140,00 0.00 0.00 
13 06 94 7.00 
1n ¡A 
INTENSIDAD(~ DURACION (lllln.) INTENSIDAD (111111/h) DURACION(IIIIn,J 
1ao 120.00 
4.5 138.00 
INTENS. PERIODOS DE DURACION 
(mRVh) 2.60 mln. 5.00mln. 7.60mln. 10.00 mln. 12.60 mln. 15.00 mln. 
IITISI(. 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 
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ESTACION METEOROLOOICA 
•EL PORVENIR' ~tlO : 1,994 
ANAUS/8 DE BANDJJ/J PLUVIOGRAFICAS PERIODO: .20..06.94-27 .OS.84 
HOJAN•: 7 
FECHo\ INTERVALO LLWIA INTENSIDAD 
HORA DE TIEMPO PARCIAL 
DIA MES AÑO (~ (mm) (llmllt\l 
20 08 94 7.00 
1320.00 0.00 0.00 
21 08 94 5.00 
3548.00 0.20 0.00 
23 08 94 18.10 
42.00 2.00 2.88 
23 08 94 18.80 
24.00 0.20 0.50 
23 08 94 17.20 
240000 0.00 0.00 
25 08 94 8.80 
72.00 0.80 o.e7 
25 os 94 10.00 
120000 0.00 0.00 
28 08 94 8.00 
66.00 14.60 13.27 
28 08 94 7.10 
1888.00 14.00 0.50 
26 08 94 10.90 
318.00 7.50 1.42 
26 08 94 18.20 
888.00 0.00 0.00 
27 08 94 7.00 
INI 'A 
INTENSIDAD (mm/ .. DURACION (llllnJ INTENSIDAD (11111111'0 DURACION(~ 
13.3 68.00 
0.5 1888.00 
INTENS. PERIODOS DE DURACION 
(mm/h) 2.60 mln. 5.00 mln. 7.60mln. 10.00mln. 12.60 mln. 16.00 mln. 
lrnsc. 13.30 13.30 13.30 13.30 13.30 13.30 
.. 
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ESTACION METEOROLOOICA 
•EL PORVENIR" A~O : 1,994 
ANAUSIS DE BANDAS PWVIOGRAFICAS PERIODO: 04.07.94-11.07.94 
HOlA N": 8 
FECHA INTERVALO LLWIA INTENSIDAD 
HORA DE TIEMPO PARCIAL 
DIA MES ~ (~ (mili) (amVf'O 
4 07 94 7.00 
468.00 0.00 0.00 
4 07 94 14.80 
6.00 0.20 2.00 
4 07 94 14.90 
4134.00 0.00 0.00 
7 07 94 11.80 
80.00 4.00 4.00 
7 07 94 12.80 
2412.00 0.00 0.00 
9 07 94 4.00 
24.00 0.50 1.25 
9 07 94 4.40 
96.00 7.80 4.88 
9 07 94 6.00 
64.00 7.50 6.33 
9 07 94 6.90 
1508.00 .. 18.00 0.84 
9 07 94 aoo 
64.00 10.00 11.11 
9 07 94 6.90 
64.00 3.00 3.33 
9 07 94 9.80 
90.00 3.00 2.00 
9 07 94 11.30 
24.00 1.50 3.75 
9 07 94 11.70 
1456.00 0.00 0.00 
9 07 94 12.00 
114.00 14.50 7.63 
9 07 94 13.90 
68.00 1.90 1.73 
9 07 94 16.00 
2400.00 0.00 0.00 
11 07 94 7.00 
INTENSIDADES A PROC SAR 
INTENSIDAD(~ DURACION (lllln.J INTENSIDAD(~ DURACION (mln.J 
11.1 64.00 
3.3 64.00 
INTEN8. Pt::HIODO DEDURACION 
(mnVh) 2.50 mln. 5.00 mln. 7.50mln. 10.00 mln. 12.50 rnln. 16.00 mln. 
lmax. 11.10 11.10 11.10 11.10 11.10 11.10 
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ESTACION METEOROLOOICA 
8 EL PORVENIR'" MIO : 1,994 
IWALJSIS DE BIWDAS PWVIOGRAFICAS PERIODO: 01 .OS.N-08.08.94 
HOJAN": 9 
FECHA INTERVALO LLWIA INTENSIDAD 
HORA DE TIEIItiPO PARCIAL 
DIA MES AÑO (~ (mm) (mal~$ 
1 08 94 7.00 
4380.00 0.00 0.00 
4 08 94 8.00 
150.00 11.20 4.48 
4 08 94 10.60 
80.00 2.40 2.40 
4 08 94 11.60 
132.00 0.00 0.00 
4 08 94 1a1o 
18.00 0.20 0.67 
4 08 94 14.00 
5340.00 0.00 0.00 
8 08 94 7.00 
,. 
INTENSIDADES A PROCESAR 
INTENSIDAD (nnn/JO DURACION(~ INTEN81DAD (...th) DURACION(~ 
4.5 150.00 
2.4 eo.oo 
INTEN8. PERIODO DE DURACION 
(mm/h) 2.80 mln. 5.00mln. 7.80mtn. 10.00mln. 12.60 mln. 15.00 mln. 
IITISIC. 4.60 4.50 4.60 4.50 4.50 4.60 
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ESTACION METEOROLOGICA 
aEL PORVENIRn ~t10 : 1,994 
ANAUSIS DE BANDAS PUNIOGRAFICAS PERIODO: 1 fS.OS.N-22.08.94 
HOJA N•: 10 
FECHo\ INTERVALO LLUVIA INTENSIDAD 
HORA DE TIEMPO PARCIAL 
DIA MES AfiO (~ (mm) (rmWh) 
15 08 94 7.00 
1560.00 0.00 0.00 
113 08 94 9.00 
1313.00 1.60 1.45 
18 08 94 10.1 o 
1080.00 0.00 0.00 
17 08 94 4.10 
6.00 1:60 16.00 
17 08 94 4.20 
46.00 0.00 0.00 
17 08 94 5.00 
6.00 0.70 7.00 
17 08 94 5.10 
30.00 0.00 0.00 
17 08 94 5.80 
54.00 7.80 6.87 
17 08 94 6.60 
ao.oo. 0.00 0.00 
17 08 94 7.50 
3.00 2.50 50.00 
17 08 94 7.55 
4850.00 0.00 0.00 
20 08 94 13.00 
3.00 1.30 26.00 
20 08 94 13.05 
2617.00 0.00 0.00 
22 08 94 7.00 
INTENSIDAI >ESA PROCESAR 
INTENSIDAD (11111111'0 DURACION (mlnl INTENSIDAD (lllllllh) DURACION.(~ 
50.0 3.00 
0.0 80.00 
INTENS. PERIODOS DE DURACION 
(mnVh) 2.150 mln. 5.00 mln. 7.150 mln. 10.00 mln. 12.150 mln. 15.00 mln. 
lmax. 50.00 30.00 20.00 15.00 12.00 10.00 
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ESTACION METEOROLOGICA 
nEL PORVENIR" AÑO : 1,993 
ANAIJSIS DE BANDAS PWVIOGRAFICAS PERIODO: 28.12.92-0«.01.93 
HO.IAN": 11 
FECHA INTERVALO LLWIA INTENSIDAD 
HORA DE TIEMPO PARCIAL 
DIA MES AÑO (m~ (mm) (mmlh) 
28 12 92 7.00 
5640.00 0.00 0.00 
1 01 93 5.00 
300.00 6.70 1.74 
1 01 93 10.00 
4aoo 2.50 3.12 
1 01 93 10.80 
72.00 7:50 6.25 
1 01 93 12.00 
4a00 7.50 9.37 
1 01 93 12.80 
4a00 16.70 20.88 
1 01 93 13.80 
144.00 16.30 6.79 
1 01 93 .16.00 
750.00 0.20 0.02 
2 01 93 4.50 
72.00 0.40 0.33 
2 01 93 5.70 
316.00 0.00 0.00 
2 01 93 11.00 
12o.OO 1.20 o.eo 
2 01 93 13.00 
414.00 0.00 0.00 
2 01 93 19.90 
6.00 0.40 4.00 
2 01 93 20.00 
1806.00 0.00 0.00 
4 01 93 2.10 
162.00 1.80 0.59 
4 01 93 4.80 
132.00 0.00 0.00 
4 01 93 7.00 
INTENSIDADES A PROCESAR 
INTENSIDAD (IIJIII/tO DURACION(~ INTENSIDAD(~ DURACION(~ 
20.9 46.00 
9.4 4a00 
INTENS. PERIODO DE DURACION 
(~ 2.50 mtn. 15.00 mtn. 7.50 mln. 10.00 mln. 12.50 mln. 16.00 mln. 
lmax. 20.90 2o.90 20.90 20.90 20.90 2o.90 
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ESTACION METEOROLOGICA 
•EL PORVENIR' AÑO : 1,993 
ANALJSIS DE BANDAS PUNIOGRAFICAS PERIODO; 04..01.93·11.01.93 
HOJAtr: 12 
FECHA INTERVALO LLWIA INTENSIDAD 
HORA DE TIEMPO PARCIAL 
DIA MES AÑO (mlnJ (amO (~ 
4 01 93 7.00 
4200.00 0.00 0.00 
7 01 93 5.00 
48.00 0.50 0.63 
7 01 93 6.80 
5832.00 0.00 0.00 
11 01 93 7.00 
INTENSI 
INTENSIDAD(._,. DURACION (lllln.) INTEN81DAD (IIIIIVJ$ DURACION(~ 
o. e 48.00 
,, 
0.0 4200.00 
INTENS. PERIODOS DE DURACJON 
(rnm/h} 2.50 mln. 5.00 mln. 7.50.mln. 10.00 mln. 12.50 mJn. 15.00 mln. 
liTIS(. 0.63 0.63 0.63 0.83 0.83 0.63 
ESTACION METEOROLOOICA 
•EL PORVENIR" 
ANAUSIS DE BANDAS PUNIOGRAFICM 
615 
HOJAN•: 13 
FECHA 
DIA MES 
11 01 
13 01 
13 01 
13 01 
13 01 
14 01 
14 01 
17 01 
17 01 
18 01 
HORA 
AÑO 
93 7.00 
93 6.90 
93 7.10 
93 9.40 
93 10.20 
93 16.80 
93 17.00 
93 .12.80 
93 
93 7.00 
INTERVALO 
DE TIEMPO 
(~ 
2874.00 
12.00 
138.00 
46.00 
1824.00 
24.00 
4056.00 
30.00 
1074.00 
INTE ESAPROC :sAR 
~: 
PERIODO: 
LLWIA 
PARCIAL 
(111110 
0.00 
0.70 
0.00 
0.30 
0.00 
0.60 
0.00 
0.60 
0.00 
INTENSIDAD (111111/1'0 DURACION (~ INTENSIDAD (m~ 
3.6 
o. o 
12.00 
138.00 
INTENS. PERIODOS DE DURACION 
0.4 
o. o 
(rnrnlhl 2.50 mln. 5.00 mln. 7.50 mln. 1 0.00 mtn. 12.50 mln. 
lmax. 3.60 3.60 3.50 3.50 3.36 
1,993 
11.01.93·18.01.93 
(~ 
0.00 
3.60 
0.00 
0.38 
0.00 
1.25 
0.00 
1.00 
0.00 
DURACION(~ 
46.00 
1824.00 
15.00 mln. 
2.80 
ESTACION METEOROLOGICA 
"EL PORVENIR" 
ANAIJSIS DE BANDAS PIJNIOGRAFICA.S 
616 
HO.IAN•: 14 
AIÍIO : 
PERIODO: 
FECHA 1 
~--~---,---ME--8--~--A-ÑO--~ HORA ~1 
18 
18 
18 
24 
24 
INTENSIDAD (IIIIWI$ 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
6.6 
o. o 
93 7.00 
234.00 
93 10.90 
aoo 
93 11.00 
8640.00 
93 11.00 
eo.oo 
93 12.00 
1140.00 
7.00 
INTENSIDADES A PROCESAR 
DURACION (mi~. 
eo.oo 
1140.00 
INTENSIDAD(~ 
INTENS. PERIODO DE DURACION 
0.00 
0.40 
0.00 
6.50 
0.00 
(rnt'IVh) 2.50 m1n. 5.00 mln. 7.50 mln. 1 o.oo mln. 12.50 mln. 
lmtllC. 6.50 6.60 6.50 6.50 6.50 
1,993 
111..()1 .93·26..()1 .93 
(11111\/h) 
0.00 
4.00 
0.00 
6.50 
0.00 
DURACION (mln.J 
15.00 mln. 
6.50 
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ESTACION METEOROLOGICA 
•EL PORVENIR" jAÑO : 1,993 
ANALJSIS DE BANDAS PWVIOGRAFICAS PERIODO: 26.01.93-cn .02.93 
HOJA N": 15 
FECHA 
1 1 
INTERVALO 
1 
LLWIA 
1 
INTEN8IDAD 
HORA DE TIEMPO PARCIAL 
DIA MES AÑO (~ (111110 (nlntltO 
25 01 93 7.00 
180.00 0.00 0.00 
25 01 93 10.00 
160.00 1.00 0.40 
25 01 93 12.60 
818.00 ó.oo 0.00 
28 01 93 2.10 
24.00 0.30 0.75 
28 01 93 2.50 
84.00 0.00 0.00 
28 01 93 3.90 
324.00 28.30 5.24 
28 01 93 9.30 
42.00 0.30 0.43 
28 01 93 10.00 
1148.00 0.00 0.00 
27 01 93 5.10 
114.00 2.60 1.37 
27 01 93 7.00 
234.00 32.10 6.23 
27 01 93 10.90 
88.00 5.60 5.09 
27 01 93 12.00 
6900.00 0.00 0.00 
1 02 93 7.00 
INTENSIDADES A PROC ESAR 
INTENSIDAD (llllltll$ DURACION (llltr4 INTENSIDAD (lllllllh) DURACION(~ 
6.2 234.00 
5.1 88.00 
INTEN8. DE 
(mll\lh) 2.50 mln. 5.00 mln. 7.50mln. 10.00 mln. 12.50 mln. 16.00 mln. 
lmax. 6.23 6.23 6.23 6.23 6.23 8.23 
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ESTACION METEOROLOGICA 
"EL PORVENIR" ~ : 1,993 
ANAIJSIS DE BANDAS PUNIOGRAFICAS : 01.02.93.()8.02.93 
HOJAtr: 1tJ 
FECHA INTERVALO LLWIA INTENSIDAD 
HORA DE TIEMPO PARCIAL 
DIA MES AAO (lllln.) (- (llllltlll) 
1 02 93 7.00 
1020.00 0.00 0.00 
2 02 93 0.00 
60.00 0.50 0.50 
2 02 93 1.00 
198.00 0.00 0.00 
2 02 93 4.30 
42.00 0.30 0.43 
2 02 93 5.00 
120.00 0.00 0.00 
2 02 93 7.00 
360.00 5.20 0.87 
2 02 93 13.00 
1SO.OO 0.00 0.00 
2 02 93 16.00 
240.00 23.80 5.95 
2 02 93 20,00 
510.00 1.20 0.14 
3 02 93 4.50 
30000 ,0.00 0.00 
,,· 
3 02 93 9.50 
42.00 0.50 0.71 
3 02 93 10.20 
3108.00 0.00 0.00 
5 02 93 14.00 
84.00 13.70 9.79 
5 02 93 15.40 
38.00 0.00 0.00 
5 02 93 16.00 
12.00 3.80 19.00 
5 02 93 16.20 
138.00 5.80 2.57 
5 02 93 18.50 
3570.00 0.00 0.00 
8 02 93 6.00 
24.00 2.20 5.50 
8 02 93 6.40 
38.00 o.eo 1.33 
8 02 93 7.00 
'" 
INTENSIDAD (11111\111) DURACION mili.) INTENSIDAD (nnWI$ DURACION (mili.) 
19.0 12.00 
o. o 38.00 
INTENS. DE 
(rnm/h) 2.150 mln. 6.00 mln. 7.50mln. 10.00 mln. 12.150 mln. 15.00 mln. 
lmax. 19.00 19.00 19.00 19.00 18.24 15.72 
619 
ESTACION METEOROLOOICA 
0 EL PORVENIR" AÑO : 1,993 
ANAUSIS DE BAND/18 PWVIOGRAFIC/18 PERIODO: 08..()2.93·1~.02.93 
HOJAtr: 17 
FECHA INTERVALO LLWIA INTENSIDAD 
HORA DE TIEMPO PARCIAL 
1M MES AÑO (~ (mili) (JIIII\fh) 
8 02 93 7.00 
948.00 0.00 0.00 
6 02 93 22.60 
aa.oo 1aeo 12.64 
8 02 93 23.90 
64.00 2.60 1.88 
9 02 93 1.30 
132.00 0.00 0.00 
9 02 93 aso 
90.00 0.70 0.47 
9 02 93 5.00 
972.00 0.00 0.00 
9 02 93 . 21.20 
.. 
188.00 14.60 5.29 
10 02 93 0.00 
120.00 aoo 1.50 
10 02 93 2.00 
120.00 8.70 ass 
10 02 93 4.00 
120.00 2.40 1.20 
10 02 93 8.00 
7260.00 0.00 0.00 
15 02 93 7.00 
INTENSIDADES A PR 
INTENSIDAD (miQ/h) DURACION(~ INTENSIDAD (111111/h) DURACION (mln.J 
12.8 88.00 
1.9 84.00 
INTENS • PERIODOS DE DURACION 
. (ntn\l'h) 2.60 mln. 15.00 mln. 7.150 rnln. 10.00 mln. 12.60 mln. 15.00 mln. 
lmax. 12.84 12.84 12.84 12.84 12.64 12.64 
.. 
620 
ESTACION METEOROLOGICA 
"EL PORVENIR' ~ : 1,993 
NIAUSIS DE BNIDAS PWVIOGRAFICAS PERIODO: 16.()2.83·22.02.83 
HOJA N": 18 
FECHA INTERVALO LLWIA INTEN8IDAD 
HORA DETEMPO PARCIAL 
DtA MES AÑO (lllln.) (111111) (IJIIIllh) 
15 02 93 7.00 
600.00 0.00 0.00 
15 02 93 17.00 
21aoo 1a10 4.64 
15 02 93 20.80 
378.00 0.00 0.00 
16 02 93 2.90 
24a00 0.70 0.17 
16 02 93 7.00 
5340.00 0.00 0.00 
20 02 93 0.00 
120.00 0.40 0.20 
20 02 93 2.00 
4MO 13.00 1a25 
20 02 93 2.80 
31aoo 17.00 3.21 
20 02 93 a1o 
2814.00 0.00 0.00 
22 02 93 7.00 
INTENSIDADES A PROCESAR 
INTENSIDAD (lllllllh) DURACION(~ INTENSIDAD (111111/1$ DURACION (mln,l 
1a3 4a00 
3.2 31aoo 
INTENS. PERIODOS DE DURACION 
(1'1111\fh) 2.50 mln. &.00 mln. 7.&omln. 10.00mln. 12.50 mln. 16.00 mln. 
lmax. 1a25 1a25 1a25 1a25 16.25 1a2S 
621 
ESTACION METEOROLOQICA 
.. EL PORVENIR" ~o : 1,993 
ANAUSIS DE BANDAS PLUVIOQRAFICAS PERIODO: 22.02.93..()1.03.93 
HOJAN": 19 
FECHA INTERVALO LLWIA INTENSIDAD 
HORA DE TIEMPO PARCIAL 
1M MES AÑO (mlnJ (mm) (~ 
22 02 93 7.00 
120.00 0.00 0.00 
22 02 93 9.00 
6.00 0.20 2.00 
22 02 93 9.10 
144aoo O:oo 0.00 
23 02 93 9.20 
12.00 1.90 9.50 
23 02 93 9.40 
3096.00 0.00 0.00 
25 02 93 13.00 
360.00 1.00 0.17 
25 02 93 19.00 
360.00 0.00 0.00 
26 02 93 1.00 
60.00 0.60 0.80 
26 02 93 2.00 
7a00 54.80 42.00 
26 02 93 3.30 
222.00 13.40 3.62 
26 02 93 7.00 
330.00 0.00 0.00 
26 02 93 12.50 
7a00 0.90 0.69 
26 02 93 13.80 
3912.00 0.00 0.00 
1 03 93 7.00 
INTENSIDADES A PROCESAR 
INTENSIDAD (IIIIIIM DURACION(~ INTENSIDAD (lllllllh) DURACION(~ 
42.0 1aoo 
3.6 222.00 
INTENS. PERIODOS DE DURACION 
(mnVh) 2.60 mfn. 15.00 mln. 7.150 mfn. 10.00 mln. 12.150 mln. 115.00 mJn. 
lmax. 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 
.... 
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ESTACION METEOROLOGICA 
•EL PORVENIR" ~"-0 : 1,993 
ANAIJSIS DE BANDAS PL.UVIOGRAFICAS PERIODO: 01.00.93-()8.00.93 
HOJAtr: 20 
FECHA INTERVALO LLWIA INTENSIDAD 
HORA DE TIEMPO PARCIAL 
DIA. MES AÑO (mln.) (mili) (nmt/ll) 
1 03 93 7.00 
1080.00 0.00 0.00 
2 03 93 1.00 
60.00 2.00 2.00 
2 03 93 2.00 
7200.00 0.00 0.00 
7 03 93 1.00 
228.00 8.40 2.21 
7 03 93 4.80 
252.00 0.00 0.00 
7 03 93 9.00 
.. 
330.00 14.20 2.58 
7 03 93 14.60 
990.00 0.00 0.00 
8 03 93 7.00 
INT DESA 
M'ENSIDAD (~ DURACION (~. INTENSIDAD (lllll\lll) DURACION(~ 
2.6 228.00 
0.0 252.00 
INTENS. PERIODOS DE DURACION 
(mrrVh) 2.50 mln. 5.00 mln. 7.60 mln. 10.00mln. 12.60 mln. 15.00 mln. 
IITISX. 2.80 2.60 2.80 2.60 2.60 2.60 
ESTACION METEOROLOOICA 
•a PORVENIR" 
ANALISIS DE BANDAS PUNIOQRAFICAS 
623 
HOJAW: 21 
!AA<> : 
PERIODO: 
II---DIA--~-FE-ME-CHA-8-~-A-Ñ0--11 HOM 1 :: 1 ~ 1 
8 
9 
9 
11 
11 
11 
11 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
13 
13 
15 
INTENSIDAD (11111111'0 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
8.8 
o. o 
93 7.00 
2328.00 
93 21.80 
12.00 
93 22.00 
2598.00 
93 17.30 
42.00 
93 18.00 
132.00 
93 20.20 
48.00 
93 21.00 
192.00 
93 0.20 
30,00 
93 0.70 
98.00 
93 2.30 
174.00 
93 5.20 
278.00 
93 9.80 
72.00 
93 11.00 
3912.00 
93 12.50 
182.00 
93 15.20 
1320.00 
93 
48.00 
93 14.00 
2460.00 
93 7.00 
NTENSIDADES A PROC SAR 
DURACION (ndn.) INTENSIDAD (IIIIWh) 
72.00 
278.00 
0.00 
0.30 
0.00 
0.00 
2.40 
0.00 
1.80 
0.00 
0.00 
10.50 
0.00 
18.80 
0.00 
2.20 
0.00 
1,993 
08..03.93·15..03.93 
INTENSIDAD 
0.00 
1.50 
0.00 
a 57 
0.00 
aoo 
0.00 
aeo 
0.00 
1.14 
0.00 
8.75 
0.00 
8.96 
0.00 
2.75 
0.00 
DURACION (lllln.) 
··~==~~r=======6=========~~~~~~~~ffir========~==============1 INTENS. PERlO~~ DE DURACION 
(rnnVh) 2.150 m1n. 6.00 mln. 7.150 mln. 1 0.00 mln. 12.60 mln. 16.00 m!n. 
IITISK. 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 
ESTACION METEOROLOGICA 
•EL PORVENIR" 
ANAUSIS DE BANDAS PLUVIOGRAFICAS 
624 
HOJAtr: 22 
11--D-IA--.--:-CHA-S-...,---AÑO--ll _. 1 :: 1 
15 03 93 7.00 
300.00 
15 03 93 12.00 
120.00 
15 03 93 14.00 
3792.00 
18 03 93 5.20 
408.00 
18 03 93 12.00 
1020.00 
19 03 93 5.00 
80.00 
19 03 93 e.oo 
72.00 
19 03 93 7.20 
48.00 
19 03 93 8.00 
120.00 
19 03 93 10.00 
3072.00 
21 03 93 13.20 
138.00 
21 03 93 15.50 
930.00 
22 03 93 7.00 
INTENSIDADES A PROCESAR 
AÑO : 
PERIODO: 
;:.¡ 
0.00 
5.40 
QOO 
61.80 
0.00 
0.80 
0.00 
1.90 
0.30 
0.00 
4.30 
0.00 
INTENSIDAD (IIIIQ/h) DURACION (mln.,) INTENSIDAD (mm/JI) 
7.6 408.00 
INTENS. PERIODO DE DURACION 
(mm/h) 2.50 mJn. 5.00 mJn. 7.50 mln. 1 0.00 mJn. 12.60 rnln. 
lmaK. 7.62 7.62 7.62 7.62 7.62 
1,993 
15..03.83·22.03.93 
INTENSIDAD 
(mm/JI) 
0.00 
2.70 
0.00 
7.62 
0.00 
0.60 
0.00 
2.38 
0.15 
0.00 
1.87 
0.00 
DURACION(I'IIIn,l 
15.00 mln. 
7.62 
ESTACION METEOROLOGICA 
"EL PORVENIR" 
ANAIJSIS DE BANDAS PUNIOGRAFICAS 
625 
HOJAtr: .23 
A&IOIO : 
PERIODO: 
t--DIA---.--:-C-HA--.---A-ÑO--ll ~ 1 :: 1 ;:. 1 
22 
22 
22 
24 
24 
24 
25 
28 
26 
27 
27 
27 
27 
29 
INTENSIDAD(~ 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
12.0 
0.0 
93 7.00 
93 14.60 
93 16.00 
93 3.00 
93 4.90 
93 8.00 
93 23.90 
93 1.60 
93 8.00 
93 15.00 
93 8.30 
93 9.30 
93 18.00 
93 7.00 
INTENSIDAI)~A 
DURACION (111114 
198.00 
60.00 
450.00 
90.00 
2100.00 
114.00 
188.00 
2394.00 
98.00 
270.00 
1380.00 
198.00 
80.00 
402.00 
2340,00 
R 
INTENSIDAD(~ 
INTENS. PERIODO DE DURACION 
0.00 
1.90 
ó.oo 
4.60 
2.30 
0.00 
3.90 
5.50 
0.00 
39.70 
0.00 
17.80 
0.00 
(rnrnlh) 2.50 mln. 5.00 mln. 7.50 mln. 10.00 mln. 12.50 rnln. 
lrnax. 12.03 12.03 12.03 12.03 12.03 
1,993 
22.03.93·28.03.93 
INTENSIDAD 
0.00 
1.27 
0.00 
2.42 
0.74 
0.00 
2.44 
1.22 
0.00 
12.03 
0.00 
2.63 
0.00 
DURACION (mln.) 
15.00 mln. 
12.03 
626 
ESTACION METEOROLOGICA 
•EL PORVENIR" AÑO : 1,993 
ANAUSIS DE BANDAS PUNIOGRAFICAS PERIODO: 26.07.9:1.()2..08.9:1 
HOJA N•: 24 
FECHA INTERVALO LLWIA INTENSIOAO 
HORA DE TIEMPO PARCIAL 
OlA MES AÑO (mln.) (111111) (lllllllb) 
26 07 93 7.00 
4188.00 0.00 0.00 
29 07 93 4.60 
12.00 0.20 1.00 
29 07 93 5.00 
420.00 0.10 0.01 
29 07 93 12.00 
3.00 o:ao 12.00 
29 07 93 12.05 
51.00 0.00 0.00 
29 07 93 12.90 
6.00 0.30 3.00 
29 07 93 13.00 
660.00 0.00 0.00 
30 07 93 0.00 
72.00 1.60 1.33 
30 07 93 1.20 
576.00 0.10 0.01 
30 07 93 10.60 
42.00 0.20 0.29 
30 07 93 11.50 
30.00 0.60 1.20 
30 07 93 12.00 
12.00 0.70 3.50 
30 07 93 12.20 
822.00 0.00 0.00 
31 07 93 1.90 
8.00 3.70 37.00 
31 07 93 2.00 
30.00 0.50 1.00 
31 07 93 2.50 
282.00 5.50 1.17 
31 07 93 7.20 
2888.00 0.00 0.00 
2 08 93 7.00 
INTENSIDADES A PROCESAR 
INTENSIDAD(~ DURACION (mln.) INTENSIDAD(~ DURACION (lllir4 
37.0 6.00 1.2 282.00 
1.0 30.00 
INTENS. PERIODO DE DURA.CION 
(rnl'l\lh) 2.50mln. S.OOmln. 7.50mln. 10.00 mln. 12.50 mln. 15.00mln. 
lrn&K. 37.00 37.00 29.80 22.60 18.28 15.40 
627 
ESTACION METEOROLOOICA 
•EL PORVENIR" ~ÑO : 1,993 
ANAUSIS DE BANDAS PIJJVIOGRAFICAS PERIODO: 16.0S.93·23.0S.93 
HOJA N": 26 
FECHA 
1 1 
INTERVALO 
1 
LLWIA 
1 
INTENSIMD 
HORA DE TIEMPO PARCIAL 
DIA MES AÑO (mln.) (mq (~ 
16 08 93 7.00 
366.00 0.00 0.00 
16 08 93 13.10 
3.00 0.40 6.00 
16 08 93 13.16 
2687.00 0.00 0.00 
18 08 93 9.80 
24.00 6.80 1.50 
18 08 93 10.00 • 
388.00 0.00 0.00 
18 08 93 16.10 
6.00 0.30 3.00 
18 08 93 16.20 
12.00 2.20 11.00 
18 08 93 16.40 
1044.00 0.30 0.02 
.· 19 08 93 9.80 
4194.00 0.00 0.00 
22 08 93 7.70 
16.00 0.20 0.87 
22 08 93 6.00 
186.00 0.00 0.00 
22 08 93 10.80 
16.00 2.70 9.00 
22 08 93 11.10 
98.00 0.00 0.00 
22 08 93 12.70 
6.00 0.50 5.00 
22 08 93 12.80 
84.00 0.00 0.00 
22 08 93 14.20 
6.00 0.30 3.00 
22 08 93 14.30 
1002.00 0.00 0.00 
23 08 93 7.00 
NTENSIDADES A. R 
INTENSIDAD (III!Wh) DURACION (mln.) INTENSIDAD (lllllVJ'O DURACION (mln.) 
11.0 12.00 0.0 366.00 
3.0 6.00 
·" 
INTEN8. PERIODOS DE DURACIO N 
(mm/h) 2.50 rnln. 15.00 mln. 7.50 rnln. 10.00 mln. 12.60 mtn. 16.00 mln. 
IITlS)(. 11.00 11.00 11.00 11.00 10.88 9.40 
628 
ESTACION METEOROLOGICA 
•EL PORVENIR' AÑO : 1,993 
ANAUSIS DE BANDAS PUNIOGRAFICAS PERIODO: 111.10.93·26.10.93 
HOJAtr: .M 
FECHA INTERVALO LLWIA INTENSIDAD 
HORA DE TIEMPO PARCIAL 
DIA MES AÑO (llllnJ (111111) (mm'~$ 
18 10 93 7.00 
1914.00 0.00 0.00 
19 10 93 14.90 
12.00 1.20 aoo 
19 10 93 16.1 o 
378a00 0.00 0.00 
22 10 93 8.20 
21.00 20.10 57.43 
22 10 93 8.55 
165.00 11.60 4.22 
22 10 93 9.30 
42.00 0.40 0.57 
22 10 93 10.00 
270.00 
.. 
0.00 0.00 
22 10 93 14.50 
30.00 11.80 23.60 
22 07 93 16.00 
1388.00 0.00 0.00 
23 07 93 13.80 
3.00 2.80 58.00 
23 07 93 13.85 
2489.00 0.00 0.00 
25 07 93 7.00 
¡A 
INTENSIDAD (llllltll$ OURACION (111Jr4 INTENSIDAD (111111/h) OURACION(~ 
57.4 21.00 
4.1 165.00 
INTENS. PERIODOS DE DURACION 
(mnVh) 2.60 mln. 5.00 mln. 7.50mln. 10.00mln. 12.60 mln. 15.00 mln. 
flllSI(. 57.43 57.43 57.43 57.43 57.43 57.43 
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ESTACION METEOROLOGICA 
"EL PORVENIR' ~ : 1,993 
ANAIJSIS DE BANDAS PUJVIOGRAFICAS PERIODO: 29..11.83.()8.12.83 
HOJAN": 27 
FECHA INTERVALO LLWIA INTENSIDAD 
HORA DETEMPO PARCIAL 
DIA MES AOO (~ (111111) (lllllllh) 
29 11 93 7.00 
2700.00 0.00 0.00 
1 12 93 4.00 
30.00 0.20 0.40 
1 12 93 4.50 
60.00 0.10 0.10 
1 12 93 5.50 
30.00 0.70 1.40 
1 12 93 8.00 
8.00 4.90 49.00 
1 12 93 8.10 
54.00 0.00 0.00 
1 12 93 7.00 
' eo.oo 2.00 2.00 
1 12 93 8.00 
60.00 0.00 0.00 
1 12 93 9.00 
72.00 2.70 2.25 
1 07 93 10.20 
78.00 6.60 4.23 
1 07 93 11.50 
8930.00 0.00 0.00 
e 07 93 7.00 
'" 
SA 
INTENSIDAD (IIIIIVh) DURACION (mln.) INTENSIDAD (lllllllh) DURACION (mln.) 
49.0 8.00 
0.0 54.00 
INTENS. PERIODOS DE DURACION 
(lllll\l'h) 2.50 mln. 6.00mln. 7.60mln. 10.00 mln. 12.50 mln. 16.00 mln. 
lmax. 49.00 49.00 39.20 29.40 23.52 20.44 
630 
ESTACION METEOROLOOICA 
"EL POINENIR" ~ÑO : 1,~ 
ANAUSIII DE BANDM PLtNIOGRAFICAS : 08.04.82-13.04.82 
HOJAN": 211 
1"~ B INTERfALO L.LU1IIo\ INTENSIDIW DE TIEMPO PARCIAL OlA MES AÑO (m!n.J (mm) (111111111) 
e 04 92 7.00 
4802.00 0.00 0.00 
9 04 92 11.70 
18.00 2.60 8.33 
9 04 92 12.00 
348.00 0.00 0.00 
9 04 92 17.80 
18.00 11.1 o 37.00 
9 04 92 18.10 
24.00 0.00 0.00 
9 04 92 18.60 
30.00 3.60 7.00 
9 04 92 19.00 
80.00 0.90 0.90 
9 04 92 20.00 
102.00 0.00 0.00 
9 04 92 21.70 
3.00 0.50 10.00 
9 04 92 21.75 
303.00 0.00 0.00 
10 04 92 2.80 
42.00 10.80 16.14 
10 04 92 3.60 
132.00 2.60 1.14 
10 04 92 5.70 
88.00 o:oo 0.00 
10 04 92 8.80 
24.00 1.20 3.00 
10 04 92 7.20 
324.00 0.00 0.00 
10 04 92 12.80 
8.00 6.80 68.00 
10 07 92 12.70 
48.00 0.00 0.00 
10 08 92 13.60 
38.00 10.90 18.17 
10 04 92 14.10 
78.00 0.00 0.00 
10 04 92 15.40 
8.00 3.00 30.00 
10 07 92 16.60 
30.00 0.00 0.00 
10 08 92 18.00 
8.00 0.60 6.00 
10 04 92 18.10 
1298.00 0.00 0.00 
11 04 92 13.70 
78.00 0.60 0.38 
11 07 92 16.00 
2400.00 0.00 0.00 
13 08 92 7.00 
INTENSIDAD (mm11) OURACION (mln. 1 INTENSIDAD 'ITI!Wh) 1 OURACION 'mln.l 1 
68.0 8.00 
o. o 48.00 
INTENS. 
(JIIIIl/h) 2.50mln. G.OOmln. 7..50mln. 1 0.00 lllln. 12.50mfn. 15.00mln. 
liNDe. 68.00 68.00 48.40 34.80 27.84 23.20 
631 
ESTACION METEOROLOGICA 
"EL PORVENIR" AÑO : 1,992 
MAUSIS DE BANDAS PWVIOGRAFICAS PERIODO: 22..06.92-29..06.92 
HOJA N": 29 
FECHA INTERVALO LLUVIA INTENSIDAD 
HORA DE TIEMPO PARCIAL 
DIA MES AÑO (mln,) (mm) (mm'h) 
22 06 92 7.00 
El608.00 0.00 0.00 
28 06 . 92 21.10 
60.00 0.40 0.40 
28 06 92 22.10 
80.00 0.00 0.00 
28 08 92 23.10 
12.00 0.30 1.50 
28 06 92 23.30 
1782.00 0.00 0.00 
28 08 92 5.00 
12.00 0.30 1.50 
28 06 92 5.20 
48.00 0.00 0.00 
28 06 92 e.oo 
42.00 1.50 2.14 
28 06 92 6.70 
1458.00 0.00 0.00 
29 08 92 7.00 
IN ENSIDADES A P 
INTENSIDAD (lllll\ltO DURACION (lllln.) INTENSIDAD (mtalh) DURACION (lllln.) 
2.1 42.00 
0.0 48.00 
INTENS. PERIODOS DE DURACIOfi 
(rnrrVtl) 2.150 mtn. 5.00 mtn. 7.60mln. 10.00 mln. 12.60 mln. 16.00 mln. 
lmax. 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 
ESTACION METEOROLOGICA 
REL PORVENIIfl AÑO : 1,992 
ANALJSIS DE BANDAS PLJJVIOGRAFICAS PERIODO: 13.07.92.-20.07.92 
HOJA N": 30 
FECHA INTERVALO LLWIA INTENSIDAD 
HORA DETEMPO PARCIAL 
DIA MES AÑO (~ (111111) (11111lfh) 
13 07 92 7.00 
1020.00 0.00 0.00 
14 07 92 0.00 
30,00 0.20 0.40 
14 07 92 0.60 
1988.00 0.00 0.00 
15 07 92 9.80 
18.00 4.10 13.67 
15 07 92 9.90 
48.00 8.70 10.88 
15 07 92 10.70 
18.00 0.90 3.00 
15 07 92 11.00 
900.00 0.00 0.00 
18 07 92 2.00 
84.00 8.30 4.50 
18 07 92 3.40 
38.00 0.50 0.83 
18 07 92 4.00 
48Q.OO 
' 
0.00 0.00 
18 07 92 12.00 
24.00 9.90 24.75 
18 07 92 12.40 
24.00 0.80 1.60 
18 07 92 12.80 
1028.00 0.00 0.00 
17 07 92 !5.90 
8.oo 8.20 82.00 
17 07 92 8.00 
120.00 0.00 0.00 
17 07 92 8.00 
102.00 1.20 0.71 
17 07 92 9.70 
3048.00 0.00 0.00 
19 07 92 12.50 
12.00 5.70 28.50 
19 07 92 12.70 
1098.00 0.00 0.00 
20 07 92 7.00 
INTENSIDADES A P_~~SAtt 
INTENSIDAD (11111lfh) DURACION (mln,l INTENSIDAD (mm/11.) DURACION (mln,l 
82.0 8.00 0.7 102.00 
0.0 120.00 
INTENS. PERIODOS DE DURACIOP 
(111111/h) 2.60 mln. 5.00 mln. 7.60mln. 10.00 mfn. 12.60 mfn. 16.00 mln. 
lmal(. 82.00 62.00 49.80 37.20 29.78 24.80 
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ESTACION METEOROLOOICA 
"EL PORVENIR' ~ : 1,992 
ANAIJS/8 DE BANDAS PLUVIOGRAFICAS PERIODO: 21.D9.92-28..o9.92 
HOJAN": 31 
FECHA 
1 1 
INTERVALO 
1 
LLWIA 
1 
INTENSIDAD 
HORA DE TIEMPO PARCIAL 
DIA MES AÑO (~ (lllllt (~ 
21 09 92 7.00 
5984.00 0.00 0.00 
25 09 92 10.40 
36.00 1.10 1.83 
25 09 92 11.00 
588.00 0.40 0.04 
25 09 92 2Q.80 
1688.00 0.40 0.01 
27 09 92 0.90 
30.00 1.30 2.80 
27 09 92 1.40 
12.00 10.00 60.00 
27 09 92 1.80 
144.00 10.00 4.17 
27 09 92 4.00 
218.00 1.10 0.31 
27 09 92 7.80 
1404.00 0.00 0.00 
28 09 92 7.00 
IN ENSIOADES 1\ f'fiOCESAR 
INTENSIDAD (nnntt$ DURACION(~ INTENSIDAD (mllllh) DURACION (ll!lr4 
60.0 12.00 0.3 218.00 
4.2 144.00 
INTENS. PERIODOS DE DURACIOII 
(rnnVh) 2.60 mln. 6.00 mln. 7.60mln. 10.00 mln. 12.50 mln. 15.00 mln. 
lmaK. 60.00 60.00 50.00 60.00 48.17 40.83 
.. 
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ESTACION METEOROLOOICA 
•EL PORVENIR• AiiíO : 1,992 
ANAIJSIS DE BANDAS PWVIOGRAFICAS PERIODO: 06.10.92-12.10.92 
HOlA N": 32 
FECHA INTERVALO LLWIA INTENSIDAD 
HORA DE TIEMPO PARCIAL 
DIA MES AÑO (~ (mm) (lllllllh) 
5 10 92 7.00 
3830.00 0.00 0.00 
7 10 92 19.50 
114.00 13.00 6.84 
7 10 92 21.40 
138.00 8.00 3.48 
7 10 92 23.70 
450,00 5.00 0.67 
8 10 92 7.20 
1746.00 0.00 0.00 
9 10 92 12.30 
12.00 2.20 11.00 
9 10 92 12.50 
2180.00 0.00 0.00 
11 10 92 0.50 
6.00 0.30 3.00 
11 10 92 0.80 
1824.00 0.00 0.00 
12 10 92 7.00 
INTENSIDADES A PROCESA~ 
INTENSIDAD (mm/11) DURACION (mln.) INTENSIDAD (mmll!) DURACION J.mfr4 
11.0 12.00 
o. o 1748.00 
INTENS. PERIODOS DE DURACION 
CmnVh) 2.50 mln. 15.00 mln. 7.50mtn. 10.00 mln. 12.50 mln. 15.00 mln. 
lmaK. 11.00 11.00 11.00 11.00 10.58 8.80 
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ESTACION METEOROLOGICA 
aEL PORVENIR" IAAo : 1,992 
ANAIJSIS DE BANDAS PUJVIOGRAFICAS PERIODO: 12.10.92-19..10.92 
HOJAtr: 33 
FECHA 
1 1 
INTERVALO 
1 
LLWIA 
1 
INTENSIDAD 
HORA DE TIEMPO PARCIAL 
DIA MES AÑO (~ (lllllt (lm!Vh) 
12 10 92 7.00 
1128.00 0.00 0.00 
13 10 92 1.80 
102.00 2.10 1.24 
13 10 92 3.50 
38.00 10:80 18.00 
13 10 92 4.10 
78.00 5.50 4.23 
13 10 92 5.40 
24.00 0.00 0.00 
13 10 92 5.80 
222.00 4.20 1.14 
13 10 92 9.50 
162.00 0.30 0.11 
13 10 92 12.20 
5348.00 0.00 0.00 
17 10 92 5.30 
24.00 0.80 1.50 
17 10 92 5.70 
2508.00 0.00 0.00 
18 10 92 23.50 
42.00 0.80 0.88 
19 10 92 0.20 
160.00 14.80 5.84 
19 10 92 2.70 
138.00 1.90 0.83 
19 10 92 5.00 
120.00 0.00 0.00 
19 10 92 7.00 
INTENSIDADES A PROCESAR 
NrENSIDAD (mmlh) DURACION(~ INTENSIDAD (IIIIIVh) DURACION(~ 
18.0 38.00 
4.2 78.00 
INTENS. PERIODOS DE DURACION 
_(mmJh) 2.150 mln. 5.00mln. 7.50mln. 10.00 mln. 12.150 mln. 115.00 mln. 
.. -' lmax. 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 
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ESTACION METEOROLOGICA 
aEL PORVENIR" ~ : 1,992 
ANAJJSIS DE BANDAS PWVIOGRAFICAS PERIODO: 30.11.92-07.12.92 
HOJA N": 34 
FECHA INTERVALO LLWIA INTENSIDAD 
HORA DE TIEMPO PARCIAL 
DIA MES AÑO (llllnJ (mm) (IIIIIVh) 
30 11 92 7.00 
2880.00 0.00 0.00 
2 12 92 7.00 
180.00 11.50 3.83 
2 12 92 10.00 
390.00 0.00 0.00 
2 12 92 18.50 
80.00 7.80 7.80 
2 12 92 17.50 
192.00 0.00 0.00 
2 12 92 2o.70 
108.00 1.40 0.78 
2 12 92 22.50 
270.00 0.05 0.01 
3 12 92 3.00 
. 360.00 21.95 3.66 
3 12 92 9.00 
2478.00 0.00 0.00 
5 12 92 2.30 
42.00 0.90 1.29 
5 12 92 3.00 
420.00 0.10 0.01 
5 12 92 10.00 
2700.00 0.00 0.00 
7 12 92 7.00 
INTENSIDADES A PROCESAR 
INTENSIDAD (111111/h) DURACION (mln~ INTENSIDAD (mll\/11) OURACION (mln.) 
7.8 80.00 
0.0 192.00 
INTENS. PERIODOS DE DURACIO~ 
(lllfiVh) 2.60 mJn. 6.00 mJn. 7.150 mJn. 10.00 mln. 12.60 mln. 16.00 mln. 
lmst 7.80 7.80 7.80 7.80 7.80 7.80 
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ESTACION METEOROLOGICA 
DEL PORVENIFr ~ : 1,992 
ANAIJSIS DE BANDAS PWVIOORAFICAS PERIODO: 07.12.92-14.12.92 
HOJAtr: 3S 
FECHA INTERVALO LLWIA INTENSIDAD 
HORA DE TIEMPO PARCIAL 
OlA MES AÑO (~ (111111) (~ 
7 12 92 7.00 
1612.00 0.00 0.00 
8 12 92 8.20 
78.00 2.40 1.86 
8 12 92 9.60 
1690.00 0.05 0.00 
9 12 92 12.00 
6214.00 0.00 0.00 
13 12 92 2.90 
64.00 0.60 0.68 
13 12 92 3.80 
64.00 0.00 0.00 
13 12 92 4.70 
78.00 1.10 0.86 
13 12 92 8.00 
240.00 0.00 0.00 
13 12 92 10.00 
88.00 7.90 7.18 
13 12 92 11.10 
88.00 0.00 0.00 
13 12 92 12.20 
12o.OO 1.80 0.90 
13 12 92 14.20 
102.00 13.30 7.82 
13 12 92 16.90 
908.00 0.00 0.00 
14 12 92 7.00 
IN rENSIDAD ::sA PROCESAR 
INTENSIDAD (mm/h) DURACION(~ INTENSIDAD (nnnlh) OURACION (mtn.) 
7.8 102.00 
0.9 120.00 
INTENS. PERIODOS DE DI!RACION 
(mnv'h) 2.50 mJn. 5.00 mfn. 7.60mln. 10.00 mfn. 12.60 mfn. 15.00 mfn. 
(mal(. 7.80 7.80 7.80 7.80 7.80 7.80 
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ESTACION METEOROLOGICA 
•EL PORVENIIfl AAO : 1,992 
ANAUSIS DE BANDAS PUNIOGRAFICAS PEJIODO: 14..12.92-21.12.92 
HOlA N": 36 
FECHA INTERVALO LLWIA INTENSIDAD 
HORA DE1'JEIPO PARCIAL 
DIA MES AÑO (mi~ (11111\l (11111111$ 
14 12 92 7.00 
4572.00 0.00 0.00 
17 12 92 11.20 
188.00 4.10 1.32 
17 12 92 14.30 
3870.00 0.00 0.00 
20 12 92 8.80 
42.00 .. 11.25 1ao1 
20 12 92 7.60 
1410.00 0.00 0.00 
21 12 92 7.00 
IN TENSIDAD SA PROCES 'R 
INTENSIDAD (IIIIIVh) DURACION (lllln.) INTENSIDAD (IIIIW'f9 DURACION(~ 
18.1 42.00 
o. o 1410.00 
INTEN9. PERIODOS DE DURACIO• 
(mnVh) 2.60 mln. 6.00 mln. 7.50mln. 10.00 mln. 12.50 rnln. 16.00 mln. 
Jmax. 18.10 18.10 18.10 18.10 18.10 18.1 o 
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ESTACION METEOROLOGICA 
"EL PORVENIR" ~ : 1,992 
ANAJJSIS DE BANDAS PLUVIOGRAFICAS PERIODO: 21.12.92-28.12.92 
HOJA N": 37 
FECHA 
1 1 
INTERVALO 
1 
LLUVIA 
1 
INTENSIDAD 
HORA DE TIEMPO PARCIAL 
DIA MES A(.JO (mln.) (111110 (mm'f'O 
21 12 92 7.00 
7832.00 0.00 0.00 
26 12 92 14.20 
8.00 0.65 6.50 
26 12 92 14.30 
1482.00 0.00 0.00 
27 12 92 15.00 
60.00 49.30 49.30 
27 12 92 18.00 
eoo.oo 7.30 0.73 
28 12 92 2.00 
300.00 0.00 0.00 
28 12 92 7.00 
INTENSIDADES A PR()(;ESAR 
INTENSIDAD (mnVll) DURACION(~ INTENSIDAD(~ DURACION (lllln.l 
49.3 60.00 
0.7 600.00 
INTENS. p IJt: 
(mnVh) 2.50 mln. 5.00 mln. 7.50 mln. 10.00 rnJn. 12.60 mfn. 15.00 mln. 
II'Mt 49.30 49.30 49.30 49.30 49.30 49.30 
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ESTACION METEOROLOGICA 
•EL PORVENIR• AÑO : 1,991 
ANAIJSIS DE BANDAS PWVIOGRAFICAS PERIODO: 21.tn.91·28.01.91 
HO.IAN•: 3B 
FECHA INTERVALO LLWIA INTENSIDAD 
HORA DE TIEMPO PARCIAL 
DIA MES AÑO (~ (- (~ 
21 01 91 7.00 
1212.00 0.00 0.00 
22 01 91 3.20 
150.00 2.80 1.12 
22 01 91 6.70 
18.00 0.30 1.00 
22 01 91 8.00 
120.00 0.40 0.20 
22 01 91 8.00 
138.00 0.00 0.00 
22 01 91 10.30 
3.00 0.80 18.00 
22 01 91 10.35 
169.00 0.00 0.00 
22 01 91 13.00 
12.00 1.10 5.50 
22 12 91 13.20 
1254.00 0.00 0.00 
23 01 91 10.10 
3.00 0.30 8.00 
23 01 91 10.15 
111.00 0.20 0.11 
23 01 91 12.00 
2382.00 0.00 0.00 
25 01 91 3.70 
42.00 0.10 0.14 
25 12 91 4.40 
248.00 3.80 0.88 
25 01 91 8.50 
1470.00 0.00 0.00 
28 01 91 9.00 
8.00 1.00 10.00 
28 01 91 9.10 
84.00 0.50 0.38 
26 12 91 10.50 
24.00 0.40 1.00 
28 01 91 10.90 
12.00 1.30 8.50 
26 12 91 11.10 
1194.00 0.00 0.00 
27 01 91 7.00 
INTENSIDADES A PROCESAR 
INTENSIDAD (JIImM DURACION (rain.) INTEN9IDAD (JIImM DURACION (rain.) 
18.0 3.00 
o. o 169.00 
INTENS. PERIODOS lE DURACION 
(mm/h) 2.150 rnln. &.OOmln. 7.60mln. 10.00 mln. 12.60 mln. 15.00 mln. 
lmax. 18.00 9.60 8.40 4.80 3.84 3.20 
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ESTACION METEOROLOGICA 
"EL PORVENIR" ~ÑO : 1,991 
ANAUSIS DE BANDAS PUNJOGRAFJCAS : 11.02.91·1 8.02.91 
HOJAN": 39 
FECHA INTERVALO LLWIA INTENSIDAD 
HORA DE TIEMPO PARCIAL 
DIA MES AHO (mln.) (mm) (mm/h) 
11 02 91 7.00 
36.00 0.00 0.00 
11 02 91 7.60 
42.00 4.90 7.00 
11 02 91 8.30 
54.00 0.90 1.00 
11 02 91 9.20 
30.00 0.00 0.00 
11 02 91 9.70 
12.00 0.60 3.00 
11 02 91 9.80 
120.00 0.00 0.00 
11 02 91 11.90 
12.00 3.80 19.00 
11 02 91 12.1 o 
4580.00 0.00 0.00 
14 02 91 18.10 
54.00 0.50 0.56 
14 02 91 17.00 
68.00 0.00 0.00 
14 02 91 18.10 
48.00 , .. 3.30 4.13 
14 02 91 18.90 
30,00 0.60 1.60 
14 02 91 19.40 
eo.oo 9.70 9.70 
14 02 91 20.40 
102.00 3.30 1.94 
14 02 91 22.10 
234.00 0.00 0.00 
15 02 91 2.00 
54.00 8.70 7.44 
15 02 91 2.90 
548.00 0.00 0.00 
15 02 91 12.00 
420.00 1.20 0.17 
15 02 91 19.00 
480.00 0.00 0.00 
16 02 91 3.00 
30.00 4.30 8.60 
16 02 91 3.50 
3090.00 0.00 0.00 
18 02 91 7.00 
1n 
INTENSIDAD (mnVh) DURACION (mln.) INTENSIDAD (nnnlh) DURACION (mln.) 
19.0 12.00 
0.0 120.00 
INTENS. PERIODOS DE DURACION 
(IIUI\Ih) 2.50 mln. fS.OO rnJn. 7.50 mJn. 10.00 rnJn. 12.50 rnJn. 15.00 rnJn. 
11Tl81(. 19.00 19.00 19.00 19.00 18.24 15.20 
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ESTACION METEOROLOGICA 
"EL PORVENIR" ~ : 1,990 
ANALJSIS DE BANDAS PLINIOQRAFICAS : 0«.08..80-11.08..80 
HOJA N": 40 
FECHA INTERVALO LLUVIA INTENSIDAD 
HORA DE TIEMPO PARCIAL 
DIA MES AÑO (mln.) (111111) (llllll/tO 
4 08 90 7.00 
1740.00 0.00 0.00 
5 08 90 12.00 
18.00 2.20 7.33 
5 06 90 12.30 
1542.00 0.00 0.00 
6 08 90 14.00 
6.00 1.40 14.00 
6 08 90 14.10 
1212.00 0.00 0.00 
7 08 90 10.30 
54.00 8.20 6.89 
7 06 90 11.20 
1248.00 0.10 0.00 
8 06 90 8.00 
60.00 0.30 0.30 
8 08 90 9.00 
1110.00 0.00 0.00 
9 06 90 3;50 
264.00 0.10 0.02 
9 08 90 7.90 
6.00 0.00 0.00 
9 08 90 8.00 
3.00 0.40 6.00 
9 06 90 8.05 
165.00 0.00 0.00 
9 06 90 10.80 
8.00 0.60 6.00 
9 06 90 10.90 
258.00 0.00 0.00 
9 08 90 16.20 
60.00 0.90 0.90 
9 06 90 16.20 
46.00 7.00 6.75 
9 06 90 17.00 
72.00 0.80 0.67 
9 06 90 18.20 
42.00 0.60 0.86 
9 06 90 18.90 
1576.00 0.00 0.00 
10 oa 90 21.20 
42.00 6.00 7.14 
10 08 90 21.90 
548.00 0.80 0.09 
11 08 90 7.00 
1111 .11. 
INTENSIDAD (mlll/h) DURACION (mln.) INTENSIDAD(~ DURACION (mln.) 
14.0 6.00 
o. o 1212.00 
INTENS. UE 
(111111/h) 2.60 mln. 6.00 mln. 7.60mln. 10.00 mln. 12.60 mln. 16.00 mln. 
lmsx. 14.00 14.00 11.20 6.40 8.72 6.80 
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ESTACION METEOROLOOICA 
"EL PORVENIR' jAAo : 1,990 
ANAUSIS DE BANDAS PUNIOGRAFICAS : U ..o&fi0-1 B.o&.90 
HOIIilt': 41 
F~ INTERVALO LLUVIA 
1 
INTENSII:Wl 
1 
HOAA OETEMPO PARCIAL 
OlA MES AÑO (mln.) (mnQ ¡rrmv'IO 
11 08 90 7.00 
128.00 0.00 0.00 
11 06 90 9.10 
218.00 0.80 0.22 
11 os 80 12.70 
80.00 6.30 6.30 
11 08 90 13.70 
728.00 0.70 0.08 
12 08 80 1.80 
84.00 0.80 0.43 
12 06 90 3.20 
80.00 4.40 4.40 
12 os 90 4.20 
182.00 0.30 0.11 
12 08 90 8.90 
12.00 2.60 13.00 
12 08 80 7.10 
64.00 0.00 0.00 
12 08 90 8.00 
3.00 1.30 28.00 
12 08 80 8.06 
61.00 1.40 1.47 
12 08 90 9.00 
4377.00 0.00 0.00 
16 os 80 9.96 
3.00 0.70 14.00 
16 08 90 10.00 
270.00 0.00 0.00 
16 08 90 14.60 
18.00 0.60 1.67 
16 08 90 14.80 
396.00 0.00 0.00 
16 06 90 21.40 
42.00 1.1 o 1.61 
16 08 80 22.10 
114.00 0.10 0.06 
16 06 80 0.00 
30.00 1.30 2.80 
16 08 90 0.60 
240.00 0.20 0.06 
18 08 80 4.60 
88.00 1.20 1.08 
16 08 80 6.60 
3.60 4.40 73.33 
18 06 80 6.88 
86.40 1.60 1.32 
18 08 80 8.80 
732.00 0.60 0.04 
16 08 80 18.00 
80.00 0.40 0.27 
16 08 90 20.60 
3.00 1.20 24.00 
16 06 90 20.66 
2087.00 0.00 0.00 
18 08 80 7.00 
~TENSIDAD (rmtftl) DURACION mln. 
73.3 3.80 0.1 24o.OO 
1.1 66.00 
INTENS. 
2.60mln. 5..00mln. 7.50mln. 10.00mln. 12.50mln. 15..00 mln. 
lmax. 73.30 62.78 36.18 28.39 21.11 18.60 
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ESTACION METEOROLOOICA 
•a PORVENIR" ~ : 1,990 
ANAUS/8 DE BANDAS PWVIOORAFICAS PERIODO: 18.o6.80-2!S.o6.80 
HOJA N•: 42 
FECHA INTERVALO LLWIA INTENSIDAD 
HORA DE TIEMPO PARCIAL 
DIA MES AÑO (~ (111110 (IIIIJIM 
18 08 90 7.00 
4692.00 0.00 0.00 
21 oa 90 13.20 
18.00 o.eo 2.00 
21 08 90 13.60 
42.00 0.00 0.00 
21 06 90 14.20 
12.00 o.eo 3.00 
21 08 90 14.40 
4464.00 0.00 0.00 
24 08 90 18.60 
12.00 o.eo 4.00 
24 08 90 17.00 
372.00 0.00 0.00 
24 08 90 23.20 
24.00 2.70 6.75 
24 08 90 23.00 
324.00 0.00 0.00 
25 08 90 5.00 
12o.OO 0.30 0.15 
25 08 90 7.00 
INTENSIDADES A PROCESAR 
INTENSIDAD (IIIIIVlO DURACION(~ INTENSIDAD (mm/11) DURACION (m~ 
6.7 24.00 
0.0 324.00 
INTENS. PERIODOS DE DURACION 
(mnVh} 2.150 mJn. 15.00 mJn. 7.60 mln. 10.00 mln. 12.150 mln. 16.00 mln. 
IITISK. 6.70 6.70 6.70 6.70 6.70 6.70 
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ESTACION METEOROLOGICA 
•EL PORVENIR• ~ : 1,990 
ANAUSIS DE BANDAS PWVIOGRAFICAS PERIODO: 16.07.90-23.07.80 
HOJA N": 43 
FECHA INTERVALO LLWIA INTENSIDAD 
HORA DE TIEMPO PARCIAL 
DIA MES AÑO (mlnJ (IDIII) (m~ 
18 08 90 7.00 
8409.00 0.00 0.00 
22 08 90 3.10 
80.00 1.40 1.40 
22 08 90 4.10 
84.00 4.00 2.88 
22 08 90 5.50 
90.00 0.70 0.47 
22 08 90 7.00 
114.00 8.00 3.18 
22 06 90 8.90 
120.00 5.10 2.55 
22 08 90 . 10.90 
80.00 0.40 0.40 
22 08 90 11.90 
18.00 1.00 3.33 
22 08 90 12.20 
120.00 0.30 0.15 
22 08 90 14.20 
72.00 1.90 1.58 
22 08 90 15.40 
78.00 0.80 0.48 
22 06 90 18.70 
858.00 0.00 0.00 
23 08 90 7.00 
INTENSIDADES A PROCESAR 
INTENSIDAD (IJIIRII'O DURACION (mln.) INTENSIDAD (IJIIRII'O DURACION(~ 
3.3 18.00 2.6 120.00 
0.4 80.00 3.2 114.00 
INTENS. PERIODOS DE DURACION 
(mm/h) 2.50 mJn. 5.00 mln. 7.60 mln. 10.00 mln. 12.60 mln. 15.00 mln. 
lmax. 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 
.. 
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ESTACION METEOROLOGICA 
•EL POFNENIFr ~ÑO : 1,990 
ANALISIS DE BANDAS PIJNIOGRAFICAS PERIODO: 09.07.80-16.07.80 
HOJA N•: 44 
FECHA INTERVALO LLWIA INTENSIDAD 
HORA DE TIEMPO PARCIAL 
DIA MES ~ (mln.) (11111$ (IIIIIVtt 
9 07 90 7.00 
3188.00 0.00 0.00 
11 07 90 11.80 
e.oo 2.80 28.00 
11 07 90 11.90 
156.00 0.00 0.00 
11 07 90 14.50 
330.00 15.50 2.82 
11 07 90 20.00 
348.00 1.30 0.22 
12 07 90 1.80 
12.00 2.70 13.50 
12 07 90 2.00 
90.00 0.20 0.13 
12 07 90 . 3.50 
66.00 2.30 2.09 
12 07 90 4.80 
188.00 2.00 0.65 
12 07 90 7.70 
38.00 0.00 0.00 
12 07 90 8.30 
108.00 2.50 1.39 
12 07 90 10.10 
5574.00 0.00 0.00 
18 07 90 7.00 
INTENSIDADES A PROC :SAR 
INTENSIDAD (llllll!tO DUAACION (mln.) INTENSIDAD (11111111$ DUAACION (mln.) 
28.0 a.oo 2.8 330.00 
0.0 158.00 
INTENS. :JE 
(rmnfhJ 2.60 mJn. 5.00 mln. 7.60mln. 10.00 mln. 12.50 mln. 15.00 mln. 
lmax. 28.00 28.00 20.80 15.80 12.48 10.40 
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ESTACION METEOROLOOICA 
"'EL PORVENIR' AÑO : 1,990 
ANAUSIS DE BANDM PWVIOGRAFICAS PERIODO: 20..08.80-27..08.90 
HOIAN": 41 
FECHA INTERVALO LLUVIA INTENSIDAD 
HORA DE TIEMPO PARCIAL 
DIA MES AÑO (mln.) (mm) (111111/1$ 
20 08 90 7.00 
1020.00 0.00 0.00 
21 08 90 0.00 
86.00 7.80 7.09 
21 08 90 1.10 
324.00 0.00 0.00 
21 08 90 6.50 
16.00 9.00 30.00 
21 08 90 6.80 
80.00 1.30 1.30 
21 08 90 7.80 
1590.00 0.00 0.00 
22 08 90 10.30 
6.00 0.20 2.00 
22 08 90 10.40 
144.00 0.00 0.00 
22 08 90 12.80 
42.00 1.20 1.71 
22 08 90 13.50 
6810.00 0.00 0.00 
27 08 90 7.00 
INTENSIDADES A PROCESAR 
INTENSIDAD (m~ DURACION (mln.) INTENSIDAD (IIIIWI$ DURACION (mln.) 
30.0 18.00 o. o 1590.00 
1.3 60.00 
INTENS. PERIODOS DE DURACION 
(mi'!Vh) 2.50 mln. 5.00 mln. 7.50mln. 10.00mln. 12.50 mln. 15.00 mln. 
11118)(. 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 
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ESTACION METEOROLOGICA 
•EL PORVENIR• AÑO : 1,990 
ANAIJSIS OE BANDAS PUNIOGRAFICAS PERIODO: 27.08.9003.()9.90 
HOIAtr: 46 
FECHA INTERVALO LLUVIA INTENSIDAD 
HORA DE TIEMPO PARCIAL 
DIA MES AÑO (lllln.) (mm) (~ 
27 08 90 7.00 
2904.00 0.00 0.00 
29 08 90 7.40 
42.00 3.00 4.29 
29 08 90 8.10 
1ae.00 0.10 0.03 
29 08 90 11.20 
42.00 23.00 32.86 
29 08 90 11.90 
24.00 2.50 8.25 
29 08 90 12.30 
218.00 14.50 4.03 
29 08 90 15.90 
248.00 8.50 1.69 
29 08 80 20.00 
210.00 2.00 0.57 
29 08 90 23.50 
eo.oo 0.00 0.00 
30 08 90 0.50 
30.00 0.30 0.60 
30 08 90 1.00 
612o.OO 0.00 0.00 
3 09 80 7.00 
'"' 
'A 
INTENSIDAD (mnVIt) DURACION(~ INTENSIDAD (mmlh) DURACION (mlnJ 
32.9 42.00 4.0 216.00 
8.2 24.00 
INTENS. PERIODOS DE DURACION 
(mm/h) 2.50 mln. S.OOmln. 7.GOmln. 10.00 mln. 12.50 mln. 15.00 mln. 
lrnax. 32.90 32.90 32.90 32.80 32.90 32.90 
ESTACION METEOROLOGICA 
•EL PORVENIR" 
ANAIJSIS DE BANDAS PUNIOGRAFICAS 
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HOJAN•: 47 
IAAo : 
PERIODO: 
11--DIA---,.----:-CHA-8-....--A-Ñ0--11 HORA 1=?1 ~1 
10 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
17 
09 
09 
09 
09 
09 
09 
09 
09 
09 
10.0 
0.3 
90 7.00 
5400.00 
80 1.00 
102.00 
90 2.70 
288.00 
90 7.50 
210.00 
90 11.00 
eo.oo 
90 12.00 
3.00 
90 12.05 
117.00 
90 14.00 
sáoo.oo 
90 7.00 
INTENSIDADES A PROCESAR 
DURACION (~ INTENSIDAD (IIUilftO 
3.00 
eo.oo 
INTENS. PERIODOS )E DURACION 
0.00 
5.00 
3.70 
6.70 
0.30 
0.50 
0.40 
0.00 
1.9 
(IIIJI\'h) 2.60 mln. 5.00 m1n. 7.50 mln. 1 0.00 mln. 12.50 mln. 
lmax. 10.00 6.12 4.18 3.21 2.63 
1,990 
10.0S.90-17.09.90 
INTENSIDAD 
0.00 
2.94 
0.77 
1.91 
0.30 
10.00 
0.21 
0.00 
DURACION(~ 
210.00 
15.00 mln. 
2.24 
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ESTACION METEOROLOGICA 
•EL PORVENIR" AÑO : 1,990 
ANAUSIS DE BANDAS PLJJVIOGRAFICAS PERIODO: 08.10.90-15.10.90 
HOJAtr: 48 
FECHA INTERVALO LLWlA INTENSIDAD 
HORA DE TIEMPO ·PARCIAL 
DIA MES AÑO (~ (111111) (llmllh) 
8 10 90 7.00 
540.00 0.00 0.00 
8 10 90 16.00 
30.00 3.50 7.00 
8 10 90 16.60 
2258.00 0.00 0.00 
10 10 90 6.10 
114.00 3.60" 1.89 
10 10 90 8.00 
420.00 0.00 0.00 
10 10 90 16.00 
150.00 1.40 0.56 
10 10 90 17.60 
3000.00 0.00 0.00 
12 10 90 19.60 
30.00 0.20 0.40 
12 10 90 20.00 
450.00 0.00 0.00 
13 10 90 3.50 
12.00 0.20 1.00 
13 10 90 3.70 
804.00 0.00 0.00 
13 10 90 17.10 
54.00 2.60 2.89 
13 10 90 18.00 
12.00 0.80 4.00 
13 10 90 18.20 
348.00 0.00 0.00 
14 10 90 0.00 
120.00 0.30 0.15 
14 10 90 2.00 
1740,00 0.00 0.00 
15 10 90 7.00 
INTENSIDADES A PROCESAR 
INTENSIDAD (mmlh) DURACION (mln.) INTENSIDAD (mii\IN DURACION (lllfr4 
7.0 30.00 
0.0 540.00 
INTENS. PERIODOS DE DURACION 
(mm/h) 2.60 mJn. ó.OOmln. 7.60 mJn. 10.00 mln. 12.60 mln. 16.00 mJn. 
lmst 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 
·" 
ESTACION METEOROLOGICA 
•EL PORVENIR" 
ANALJSIS DE BANDAS PLJNIOGRAFICAS 
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HOJAN": 49 
~--~----.--AE-ME-~-S--.---A-~--~1 
-1::1 
5 11 90 7.00 
1008.00 
e 11 90 0.80 
42.00 
e 11 90 1.60 
120.00 
e 11 90 3.60 
4278.00 
9 11 90 2.80 
72.00 
9 11 90 4.00 
330.00 
9 11 90 9.60 
3.00 
9 11 90 9.55 
147.00 
9 11 90 12.00 
150.00 
9 11 90 14.60 
30.00 
9 11 90 16.00 
30.00 
9 11 90 15.60 
60.00 
9 11 90 
90.00 
9 11 90 16.00 
3860.00 
12 11 90 7.00 
INTENSIDADES A PROCESAR 
AÑO : 
PERIODO: 
~1 
1.00 
12.00 
2.5Ó 
0.00 
2.10 
0.00 
1.40 
o.eo 
0.00 
6.60 
0.60 
2.90 
0.20 
0.00 
INTENSIDAD (11111\ft(l DURACION (~ INTENSIDAD (m!Q/h) 
INTENS. 
(mmJh) 
lmax. 
28.0 3.00 M 
0.3 147.00 
PERIODOS DE DURACION 
2.50 m1n. 6.00 mln. 7.60 m1n. 1 0.00 m1n. 12.60 mln. 
2aoo 16.92 11.38 6.95 
1,890 
ot$.11.80-12.11.90 
INTENSIDAD 
(mmlh) 
0.08 
17.14 
1.25 
0.00 
1.75 
0.00 
28.00 
0.33 
0.00 
13.00 
1.00 
2.00 
0.13 
0.00 
DURACION (mhq 
150.00 
16.00 mln. 
5.84 
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ESTACION METEOROLOGICA 
"EL PORVENIR" MilO : 1,990 
ANALJSIS DE BANDAS PUNIOGRAFICAS PERIODO: 12.11.90-19.11.90 
HOJAtr: 50 
FECHA INTERVALO LLWlA INTENSIDAD 
HORA DE TIEMPO PARCIAL 
DIA MES MilO (1111~ (mili) (1111111h) 
12 11 90 7.00 
1710.00 0.00 0.00 
13 11 90 11.&1 
78.00 7.80 6.00 
13 11 90 12.80 
80.00 2.70 2.70 
13 11 90 13.80 
2784.00 0.00 0.00 
15 11 90 12.20 
12.00 1.80 6.00 
15 11 90 12.40 
96.00 0.20 0.13 
15 11 90 14.00 
2220.00 0.00 0.00 
17 11 90 3.00 
120.00 0.50 0.25 
17 11 90 5.00 
2940.00 0.00 0.00 
19 11 90 6.00 
INTENSIDADES A PROCESAR 
INTENSIDAD (1111111h) DUAACION(~ INTENSIDAD (11111\lh) DUAACION (mln.) 
8.0 12.00 0.0 2220.00 
0.1 96.00 
INTENS. PERIODOS DE DURACION 
(mll\lh) 2.150 mln. 5.00 mln. 7.50mln. 10.00mln. 12.60 mln. 16.00 mln. 
lmax. 6.00 6.00 6.00 6.00 7.68 6.42 
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ESTACION METEOROLOGICA 
"EL PORVENIR" ]AÑO : 1,990 
ANA/JSIS DE BANDAS PUNIOORAFICAS !PERJooo: 1 9..11.90-26.11.90 
HOJAtr: 81 
FECHA LLWIA INTENSIDAD 
HORA DE TIEMPO PARCIAL 
DIA MES AÑO (mln.) (mm) (llllll/tO 
19 11 eo aoo 
240.00 0.00 0.00 
19 11 90 10.00 
114.00 7.80 4.11 
19 11 eo 11.90 
132.00 2.70 1.23 
19 11 eo 14.10 
22a00 0.00 0.00 
19 11 90 17.90 
2528.00 1.80 0.04 
21 11 eo 12.00 
aoo 0.20 2.00 
21 11 90 12.1 o 
2724.00 0.00 0.00 
23 11 90 9.50 
48.00 0.50 0.82 
23 11 90 1P,30 
eaoo 0.00 0.00 
23 11 90 11.90 
18.00 0.00 0.00 
23 11 90 12.20 
30.00 0.50 1.00 
23 11 90 12.70 
168.00 0.00 0.00 
23 11 90 15.50 
54.00 0.50 0.56 
23 11 90 18.40 
2352.00 0.00 0.00 
25 11 90 7.80 
36.00 0.00 0.00 
25 11 90 8.20 
18.00 0.50 1.67 
25 11 90 8.50 
12.00 0.00 0.00 
25 11 90 8.70 
42.00 0.50 0.71 
25 11 90 9.40 
240.00 0.00 0.00 
25 11 90 1a40 
126.00 0.00 0.00 
25 11 90 15.50 
150.00 0.50 0.20 
25 11 90 18.00 
780.00 0.00 0.00 
2EI 11 90 7.00 
ll't 
INTENSIDAD(~ DURACION (mi~ INTEN$1DAD (mnwb) DURACION (mln.) 
4.1 114.00 
1.2 132.00 
INTENS. DE 
{rnm/h) 2.50 mtn. 15.00 mln. 7.50mtn. 10.00 mln. 12.60 mln. 15.00 mtn. 
tmax. 4.10 4.10 4.10 4.10 4.10 4.10 
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ESTACION METEOROLOOICA 
•EL PORIENIR• AÑO : 1,989 
ANALJSIS DE BANDAS PWVIOGRAFICAS PERIODO: 03JJ4.89-1o.04.89 
HOJAW: u 
FECHA INTERVALO LLWlA INTENSIDAD 
HORA DE TIEMPO PARCIAL 
DIA MES AÑO (mi~ (11111$ (~~~mil$ 
3 04 89 7.00 
5112.00 0.00 0.00 
6 04 89 20.20 
30,00 1.00 2.00 
6 04 89 20.70 
912.00 0.00 0.00 
7 04 89 11.90 
6.00 0.20" 2.00 
7 04 89 12.00 
72.00 0.00 0.00 
7 04 89 13.20 
16.00 0.30 1.00 
7 04 89 13.50 
342.00 0.00 0.00 
7 04 89 19.20 
42.00 0.80 1.14 
7 04 89 19.90 
246.00 0.00 0.00 
8 04 89 0.00 
240,00 0.70 0.18 
8 04 89 4.00 
480,00 0.00 0.00 
8 04 89 12.00 
90.00 3.80 2.53 
8 04 89 13.50 
150.00 1.50 0.80 
8 04 89 16.00 
168.00 0.00 0.00 
8 04 89 16.80 
912.00 2.20 0.14 
9 04 89 10.00 
1280.00 0.00 0.00 
10 04 89 7.00 
NTENSIDADES A PROCESAR 
INTENSIDAD (llllllitO DURACION(~ INTENSIDAD(~ DURACION (111Jr4 
2.6 90.00 D 0.6 150.00 
INTENS. PERIODOS DE DU RAC ION 
(nmVh) 2.50 mln. 6.00mtn. 7.60mln. 10.00 mtn. 12.60 mln. 16.00 mln. 
lmax. 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.60 
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"EL POINENIFI" ¡u.o : 1,11811 
NUU!liS DE SoW!loUPLIM~ P!RIODO: 11.0S.IIIS-2li.OS.IIS 
HOIAR": m 
l'll~ EJ INTI!IWAI.O LUNIII. INTENSIDlD DI!TI!MPO P!UICIAI. OlA M!ll AJIO lllllnl lllllft lllllllllt 
16 06 811 7.00 
640.00 0.00 0.00 
15 06 811 10.00 
30.00 OAO o.ao 
16 06 89 16.60 
000.00 0.00 0.00 
10 06 811 2.60 
8.00 o.ao 8.00 
16 os 8ll 2.00 
004.00 0.10 0.01 
10 06 811 10.00 
72.00 3.20 2.07 
16 06 8ll 17.20 
628.00 0.00 0.00 
17 06 89 2.00 
12.00 1.10 0,60 
17 06 89 2.20 
3DO,OO 0.00 0.00 
17 06 89 8.80 
12.00 2.80 14.00 
17 06 80 0.00 
160.00 0.00 0.00 
17 06 8ll 11.50 
30.00 12.10 34.20 
17 06 8ll 12.00 
12.00 0.00 0.00 
17 06 8ll 12.20 
78.00 3.10 2.38 
17 06 8ll 13.60 
42.00 10.00 27.14 
17 06 811 14.20 
78.00 8.20 8.31 
17 06 8ll 16.60 
270.00 0.00 0.00 
17 06 89 2Q.OO 
132.00 o.&O Q.23 
17 06 8ll 22.20 
606.00 0.00 0.00 
18 06 8ll 8.00 
0.00 o.&O 5.00 
18 06 89 8.10 
188.00 0.00 0.00 
18 06 80 11.20 
64.00 2.70 3.00 
18 06 811 12.10 
102.00 0.00 0.00 
18 06 811 13.80 
12.00 6.40 27.00 
18 06 8ll 14.00 
672.00 Q.20 0.02 
19 06 811 1.20 
270.00 2.70 0.69 
10 06 89 6.60 
428.00 0.00 0.00 
19 06 89 12.90 
0.00 Q.30 3.00 
10 06 8ll 13.00 
72.00 0.00 0.00 
10 06 89 14.20 
1188.00 3.70 0.10 
20 06 8ll 10.00 
2700.00 0.00 0.00 
22 06 8ll 7.00 
INTEIIIIIIW) ~~ OURACION mfn~ ' PAQt;l ~I!HIIlDAD OURACION mlid 
27.1 42.00 
8.3 78.00 
IKTENII. 
(ITII\Ih) 2.150 mln. 15.00 m!n. 7.150 mln. 1D.DO mln. 12.150 mln. 115.00mh 
lmaK. 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 
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ESTACION METEOROLOGICA 
•EL PORVENIR" ~ÑO : 1,989 
ANAIJSIS DE BANDAS PWVIOGRAFICAS PERIODO: 29..05.89-05..0S.89 
HOJAN": 54 
FECHA INTERVALO LLUVIA INTENSIDAD 
HORA DE TIEMPO PARCIAL 
DIA MES AÑO (mi~ (111111) (Gl11Vh) 
29 05 89 7.00 
3288.00 0.00 0.00 
31 05 89 13.80 
38.00 3.90 8.50 
31 05 89 14.40 
1478.00 o.oo· 0.00 
1 08 89 15.00 
8.00 4.00 40.00 
1 oe 89 15.1 o 
594.00 0.00 0.00 
2 oe 89 1.00 
252.00 3.10 0.74 
2 08 89 6.20 
98.00 2.00 1.25 
2 08 89 8.80 
252.00 • 8.30 1.98 
2 08 89 11.00 
720,00 0.00 0.00 
2 08 89 23.00 
330.00 1.00 0.18 
3 08 89 4.50 
1230.00 0.00 0.00 
4 08 89 1.00 
80.00 0.80 0.80 
4 08 89 2.00 
1740.00 0.00 0.00 
5 08 89 7.00 
NTENSIDADESA PROCESAR 
INTENSIDAD (mll\ftO DURACION (llllnJ INTENSIDAD (IDR\Ih) DURACION(~ 
40.0 8.00 D o. o 694.00 
INTENS. PERIODOS DE DURACION 
(rmnfh) 2.50 mln. &.oomln. 7.50mln. 10.00 mln. 12.60 mln. 15.00 mln. 
liTIS)(. 40.00 40.00 32.00 24.00 19.20 18.00 
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"EL PORVENIR" fv¡o ' r,1111111 
ANNJSIS DE BANDAS PLINICJI'MAFICAS PERIODO: 12.011.18-faGl!UII 
HOJAH•: 1111 ~ - HORA DI! TieMPO 011' M!1l AfilO lmln.l !lllll1lhl 
12 08 89 1.00 
110.00 G.60 G.33 
12 08 89 8.60 
160.00 0.00 0.00 
12 08 89 11.00 
30.00 Q.30 o.eo 
12 08 89 11.&0 
818.00 0.00 0.00 
13 00 89 2.80 
12.00 G.60 2.&0 
13 00 89 3,00 
6040.00 0.00 0.00 
10 08 89 16.00 
eo.oo 1.10 1.10 
16 00 89 18.00 
1068.00 0.00 0.00 
17 00 89 10.10 
6.00 OAO 4.00 
17 06 89 10.20 
114.00 0.00 0.00 
17 00 89 12.10 
3.00 1.40 28.00 
17 08 89 12.16 
011.00 1.60 1..30 
17 08 89 13.30 
72.00 0.00 0.00 
17 08 89 14.60 
3,00 1.00 32.00 
17 00 89 14.66 
81.00 0.00 0.00 
17 08 89 16.DO 
12.00 4.00 23.00 
17 00 89 18.10 
84.00. 0.00 0.00 
17 00 89 17.&0 
116.00 8.60 7.82 
17 06 89 18.GO 
72.00 0.00 0.76 
17 011 89 1D.80 
210.00 3.60 1.00 
17 06 89 23.30 
132.06 0.00 0.00 
18 00 89 1.&0 
12G.OO o.GO o.30 
18 00 89 3.60 
12.00 1.00 6.00 
18 00 89 3.70 
228.00 0.00 0.00 
18 00 89 7.60 
6.00 1..30 13.00 
18 00 89 7.00 
264.00 7.00 1.611 
18 06 n 12.00 
80.00 10.00 10.00 
18 00 n 13.00 
48.00 0.00 0.00 
18 08 89 13.80 
3,00 o.30 8.00 
18 06 89 13.86 
D.OO o.eo 0.00 
18 00 89 14.00 
6.00 1.80 18.00 
18 08 89 14.10 
64.00 0.00 0.00 
18 011 89 16.00 
110.00 6..80 6..80 
18 06 89 16.00 
40.00 1.40 1.76 
18 00 89 1e.&O 
862.00 0.00 0.00 
111 00 89 1.00 
m11Vl1) 
32.0 3.00 
0.0 12.00 
= 2.150 mln. 11.00 mln. 7.150 mln. 10.00 mln. 12.150 mln. 111.00 mln. lmaK. 32.00 •111.20 12.80 11.80 7.06 6.40 
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ESTACION METEOROLOGICA 
•EL PORVENIR" jAI4o : 1,989 
ANAIJSIS DE BANDAS PUNIOGRAFICAS PERIODO: 19..o6.88-26.0S.89 
HOJAtr: so 
FECHA INTERVALO LLWIA 
1 
INTENSIDAD 
1 
HORA DE TIEMPO PARCIAL 
DIA MES AÑO (mln.) (111111) (11111111$ 
19 08 89 7.00 
788a00 0.50 0.00 
24 08 89 16.10 
68.00 0.00 0.00 
24 08 89 16.20 
468.00 0.30 0.04 
25 08 89 0.00 
42.00 0.00 0.00 
25 06 89 0.70 
432.00 0.50 0.07 
25 08 89 7.90 
21aoo 0.00 0.00 
25 06 89 11.50 
78.00 1.10 0.85 
25 08 89 12.80 
144.00 0.00 0.00 
25 08 89 16.20 
94aoo 0.40 0.03 
28 06 89 7.00 
INTENSIDA )ESA PROCESAR 
INTENSIDAD (11111111$ DURACION mln.) INTENSIDAD(~ DURACION (NJr4 
0.8 78.00 CJ o. o 144.00 
INTENS. PERIODOS DE DURACIO_I'! 
(111111/h) 2.SOmln. 5.00 mln. 7.SOmln. 10.00 mln. 12.60 mln. 16.00 mln. 
IITlS)(. 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 
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ESTACION METEOROLOOICA 
•EL PORVENIR" lAÑO : 1,989 
ANALJSIS DE BANDAS PLCNIOGRAFICAS PERIODO: 03.07.89-10.07.89 
HOJA N": 57 
FECHA INTERVALO LLWIA INTENSIDAD 
HORA DE TIEMPO PARCIAL 
DIA MES AÑO (llllnJ (mm) (IIIIIVI$ 
3 07 89 7.00 
114.00 0.00 0.00 
3 07 89 8.90 
3.00 1.00 20.00 
3 07 89 8.95 
225.00 0.00 0.00 
3 07 89 12.70 
8.00 0.40" 4.00 
3 07 89 12.80. 
840.00 0.00 0.00 
4 07 89 2.80 
24.00 2.60 6.50 
4 07 89 3.20 
168.00 0.90 0.32 
4 07 89 8.00 
380.00 0.10 0.02 
4 07 89 12.00 
1448.00. 0.00 0.00 
5 07 89 12.1 o 
6.00 1.20 12.00 
5 07 89 12.20 
156.00 0.00 0.00 
5 07 89 14.60 
3.00 1.60 36.00 
5 07 89 14.65 
33.00 0.00 0.00 
5 07 89 15.40 
6.00 0.70 7.00 
5 07 89 15.50 
6690.00 0.00 0.00 
10 07 89 7.00 
INTENSIDADES A PROCESAR 
INTENSIDAD (mntlh) DURACION (m~ INTENSIDAD(~ DURACION (mln.) 
36.0 3.00 D 0.0 33.00 
JNTENS. PERIODOS DE DURACION 
{mm/h) 2.50 mln. 6.00mln. 7.50mln. 10.00 mln. 12.50 mln. 16.00 mln. 
liTIS)(. 36.00 21.80 14.40 10.80 8.84 7.20 
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ESTACION METEOROLOGICA 
"EL PORVENIR' AÑO : 1,989 
IWALJSIS DE BANDAS PWVIOGRAFICAS PERIODO: 24..07 .89-31.JJ7 .89 
HOJAtr: as 
FECHA INTERVALO LLUVIA INTENSIDAD 
HORA DE TIEMPO PARCIAL 
DIA MES AÑO (mln.) (01111,) (~ 
24 07 89 7.00 
1088.00 0.00 0.00 
25 07 89 0.80 
6.00 4.00 4o.OO 
25 07 89 0.90 
198.00 0.00 0.00 
25 07 89 4.20 
3.00 1.80 32.00 
25 07 89 4.25 
2079.00 0.00 0.00 
28 07 89 14.90 
., 
3.00 3.00 60.00 
28 07 89 14.95 
9.00 0.30 2.00 
26 07 89 15.1 o 
6714.00 0.00 0.00 
31 07 89 7.00 
INTENSIDADES A PROCESAR 
INTENSIDAD (IIIIIW'tO DURACION (mln.) INTENSIDAD(~ DURACION (mln.) 
60.0 3.00 o. o 6714.00 
2.0 9.00 
INTENS. PERIODOS DE DURACION 
(mm/h) 2.50 mln. 5.00 mln. 7.50mln. 10.00 mln. 12.50 mln. 15.00 mln. 
lmax. eo.oo 36.80 25.20 19.40 15.84 13.80 
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ESTACION METEOROLOGICA 
nEL PORVENIR" AÑO : 1,989 
ANAUSIS DE BANDAS PLINIOGRAFICAS PERIODO: 07.08.89-14.08.89 
HOJA N•: 89 
FECHI\ INTERVALO LLWIA 
1 
INTENSIDAD 
1 
HORA DE TIEMPO PARCIAL 
DIA MES AfiO (mi~ (mm) (111!111h) 
7 08 89 7.00 
4260.00 0.00 0.00 
10 08 89 6.00 
6.00 0.60 6.00 
10 08 89 6.10 
564.00 0.00 0.00 
10 08 89 15.50 
30.00 1.60' a20 
10 08 89 16.00 
54.00 0.00 0.00 
10 08 89 16.90 
36.00 0.40 0.87 
10 08 89 17.50 
510.00 0.00 0.00 
11 08 89 . 2.00 
6.00 0.60 8.00 
11 08 89 2.10 
204.00 ·0.00 0.00 
11 08 89 5.50 
138.00 6.10 2.85 
11 08 89 7.80 
16.00 a40 11.33 
11 08 89 8.10 
54.00 0.60 0.89 
11 08 89 9.00 
90.00 aro 2.47 
11 08 89 10.50 
30.00 0.00 0.00 
11 08 89 11.00 
48.00 1.20 1.50 
11 08 89 11.80 
4032.00 0.00 0.00 
14 08 89 7.00 
INTENSIDADES A PROCESAR 
INTENSIDAD (mntlh) DURACION(~ INTENSIDAD (mm/t(l DURACION(~ 
11.3 16.00 CJ 2.7 138.00 
INTENS. PERIODOS )E ON 
. (mrrVh) 2.60mln. 5.00 mln. 7.60mln. 10.00 mln. 12.60 mln. 16.00 mln. 
lmax. 11.30 11.30 11.30 11.30 11.30 11.30 
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ESTACION METEOROLOGICA 
DEL POINENIR" ¡Aiilo : 1,989 
ANAUSIS DE BANDAS PUJVIOORAFICAS PERIODO: 14..08..89-21.08.89 
HOJA N": GO 
FECHA INTERVALO LLWIA INTENSIDAD 
HORA DE TIEMPO PARCIAL 
DIA MES AliiO (~ (mm) (1!1111/h) 
14 08 89 7.00 
1928.00 0.00 0.00 
15 08 89 15.10 
174.00 0.60 0.21 
15 08 89 18.00 
768.00 0.00 0.00 
18 08 89 8.80 
72.00 1.60 1.33 
18 08 89 8.00 
3128.00 0.00 0.00 
18 08 89 12.10 .. 
84.00 0.40 0.29 
18 08 89 13.50 
393o.OO 0.00 0.00 
21 08 89 7.00 
INTENSIDADES A PROCESAR 
INTENSIDAD(~ DURACION(~ INTENSIDAD (~h) DURACION (mln.) 
1.3 72.00 D o. o 788.00 
INTENS. PERIODOS DE DURACION 
Cmmlh) 2.50 mln. 5.00mln. 7.60 mtn. 10.00 mln. 12.50 mln. 15.00 mln. 
IITlSK. 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 
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ESTACION METEOROLOGICA 
•EL PORVENIR' AÑO : 1,989 
ANAUSIS DE BANDAS PWVIOGRAFICAS PERIODO: 28.08.89-04..09.89 
HOJA N•: 61 
FECHA INTERVALO LLWIA INTENSIDAD 
HORA DE TIEMPO PARCIAL 
DIA MES AÑO (RIIJ4 (mili) (nmVh) 
28 08 89 7.00 
492.00 0.00 0.00 
28 08 89 15.20 
48.00 3.40 4.25 
28 08 89 18.00 
1268.00 0.00 0.00 
29 08 89 13.10 
e.oo 0.40 4.00 
29 08 89 13.20 
2994.00 0.00 0.00 
31 08 89 15.10 
.. 
24.00 0.60 1.50 
31 08 89 '15.50 
2952.00 0.00 0.00 
2 09 89 18.70 
18.00 3.00 10.00 
2 08 89 17.00 
228Q.OO 0.00 0.00 
4 09 89 7.00 
NTENSIDADESA PROCESAR 
INTENSIDAD (mm/ .. DURACION(~ INTENSIDAD (IIIDI/h) DURACION (111114 
10.0 18.00 D 0.0 228Q.OO 
INTENS. PERIODOS DE DURACION 
(rnrrVh) 2.50mln. 6.00mln. 7.50 mln. 10.00mln. 12.50 mln. 15.00mln. 
llllSl(. 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 
.... 
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ESTACION METEOROLOGICA 
"EL PORVENIR" AliiO : 1,989 
ANAUSIS DE BANDAS PUNIOGRAFICAS PERIODO: 11.09.89-18..o9.89 
HOJAN": 62 
FECHA INTERVALO LLWIA INTENSIDAD 
HORA DE TIEMPO PARCIAL 
DIA MES AÑO (mln.l (mm.) (nmVh) 
11 09 89 7.00 
4692.00 0.00 0.00 
14 09 89 13.20 
3.00 1.60 32.00 
14 09 89 13.25 
189.00 0.00 0.00 
14 09 89 18.40 
18.00 1.90 8.33 
14 09 89 18.70 
204.00 0.00 0.00 
14 09 89 20.10 
24.00 1.00 2.50 
14 09 89 .20.50 
4950.00 0.00 0.00 
18 09 89 7.00 
INTENSIDADES A PROCESAR 
INTENSIDAD (mmlh) DURACION (mln.) INTENSIDAD (nmtlh) DURACION (mln.) 
32.0 3.00 D o. o 189.00 
INTENS. PERIODOS DE DURACION 
(mrn'h) 2.60 mln. 6.00 mln. 7.60 mln. 10.00 mln. 12.60 mln. 16.00mln. 
lmax. 32.00 19.20 12.60 9.60 7.68 8.40 
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1 
ESTACióN MEfEóRóloQICA ~, ···1 •a PORVENIR" NINJSIS DE BNIDIS PLlNlOG1INICitS HOJAit": 13 a.oaee-aa.IQ.elil. 
!'ECHA INTERVALO LLINI.\ 
1 
IHTI!N8!Do\D 
1 
HOM D!TII!MPO PARCIAL 
Dio\ Ml!8 Af¡() llllnl !ante ~ 
26 09 89 7.00 
090.00 0.00 0.00 
26 09 8ll 111.60 
11.110 Q.gQ 11.00 
26 09 8D 18.60 
64.00 0.00 0.00 
26 09 8D 1D.60 
G8.00 6.70 3.60 
26 09 89 21.10 
204.00 OAO 0.12 
28 09 8D o.GO 
90.00 Q.30 Q.20 
28 09 89 2.00 
2130.00 0.00 0.00 
27 09 89 13.60 
3.00 0.70. 14.00 
27 09 8D 13.66 
27.00 0.00 0.00 
27 09 89 14.00 
8.00 2.00 2G.OO 
27 00 8ll 14.10 
84.00 o.ao Q.57 
27 09 8ll 16.60 
1002.00 0.00 0.00 
28 09 8ll D.20 
18.00 6.00 18.87 
28 09 8ll D.60 
1302.00 0.00 0.00 
2D 09 88 7.20 
48.00 o.GO 0.03 
2D 09 88 8.00 
27o.OO 0.00 0.00 
29 09 8D 12.60 
3.00 Q.20 4.00 
29 09 8ll 12.66 
1047.00 0.00 0.00 
30 09 8ll 8.00 
00.00 1AO 1AO 
30 Oll 88 7.00 
:M.OO 10.60 28.26 
30 09 8D 7AO 
30.00 1.00 1.07 
30 00 8ll 8.00 
120o.GO 0.00 0.00 
1 10 88 6.00 
64.00 0.00 0.87 
1 10 8ll G.DO 
0.00 6.00 Go.OO 
1 10 89 0.00 
210.00 o.ao 023 
, 10 89 9.60 
27.00 0.70 1.60 
1 10 89 UG 
16.00 3.20 12.80 
1 10 8D 1G.20 
114.00 0.00 0.00 
1 10 89 12.10 
:M.OO 8.60 16.26 
1 10 8ll 12.60 
DQ.OO 1.30 0.07 
1 10 8ll 14.00 
... 
102G.OO 0.00 0.00 
2 10 8ll 7.00 
INTI!HIIIDIUI ~ D\JRI\CION (lllln,l INTeNOIDIUI ~ DUMCIONTwdiir 
5Q.O 0.00 
0.7 54.00 
INTEN8. 
(1111Wh) 2.150 mln. 15.00mln. 7.110 mln. 10.00 mln. 1:a.&amn. 115.00 mln. 
lmaK. Go.OO &o.oo 40.14 30.28 ll4.36 20.42 
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ESTACION METEOROLOGICA 
UEL PORVENIR" AÑO : 1,989 
ANAUSIS DE BANDAS PUJVIOGRAFICAS PERIODO: 02.10.89-09..10.89 
HOJAN•: 84 
FECHA INTERVALO LLUVIA INTENSIDAD 
HORA DE TIEMPO PARCIAL 
DIA MES AÑO (~ (mm) (mmlh) 
2 10 89 7.00 
3186.00 0.00 0.00 
4 10 89 12.10 
88.00 1.60 1.45 
4 10 89 13.20 
48.00 0.00 0.00 
4 10 89 14.00 
228.00 13.50 3.55 
4 10 89 17.60 
48.00 0.70 0.87 
4 10 89 18.60 
192.00 0.00 0.00 
4 10 89 21.60 
.. 
234.00 2.20 0.56 
5 10 89 1.70 
2898.00 0.00 0.00 
7 10 89 2.00 
12.00 0.50 2.50 
7 10 89 2.20 
3188.00 0.00 0.00 
9 10 89 7.00 
INTENSIDADES A PROCESAR 
INTENSIDAD (mm/h) DURACION (lllfr4 INTENSIDAD (11111'11h) DURACION (llllnJ 
3.6 228.00 D 0.9 48.00 
INTENS. PERIODOS DE DURACION 
{mll\'h) 2.50 mln. s.oo mln. 7.50 mln. 10.00 mln. 12.60 mln. 15.00 mln. 
lmax. 3.60 3.80 3.80 3.80 3.60 3.60 
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ESTACION METEOROLOGICA 
nEL PORVENIR" AÑO : 1,989 
ANAIJSIS DE BANDAS PWVIOGRAFICAS PERIODO: 09.10.89-18.10.89 
HOJA N': 68 
FECHA INTERVALO LLUVIA 
1 
INTENSIDAD 
1 
HORA DE TIEMPO PARCIAL 
DIA MES AÑO (mi~ (mm) (llllft/h) 
9 10 89 7.00 
1254.00 0.00 0.00 
10 10 89 3.90 
48.00 0.90 1.12 
10 10 89 4.70 
144.00 0.00 0.00 
10 10 89 7.10 
102.00 9.20 5.41 
10 10 89 8.80 
60.00 0.00· 0.00 
10 10 89 9.80 
12.00 2.50 12.50 
10 10 89 10.00 
120.00 1.70 0.85 
10 10 89 12.00 
1eB6.00 0.00 0.00 
11 10 89 18.10 
60.00 12.40 12.40 
11 10 89 17.10 
2040.00 0.00 0.00 
13 10 89 3.10 
182.00 5.70 2.11 
13 10 89 5.60 
132.00 5.00 2.27 
13 10 89 8.00 
108.00 0.00 0.00 
13 10 89 9.80 
aoo 0.30 3.00 
13 10 89 9.90 
294.00 0.00 0.00 
13 10 89 14.60 
24.00 2.20 5.50 
13 10 89 16.20 
188.00 2.20 0.79 
13 10 89 18.00 
3660.00 0.00 0.00 
18 10 89 7.00 
INTENSIDADES A PROCESAR 
INTENSIDAD(~ DURACION(~ INTENSIDAD (11111\fh) DURACION(~ 
12.5 12.00 D 0.9 120.00 
INTENS. PERIODOS DE DU RAC ION 
(rnrrvhl 2.50 mln. S.OOmln. 7.SOmln. 10.00 mln. 12.60 mln. 15.00 mln. 
lmax. 12.50 12.50 12.50 12.50 12.04 10.18 
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ESTACION METEOROLOGICA 
"EL PORIENIR" AJiiO : 1,989 
ANAUSIS DE BANDAS PWVIOORAFICAS PERIODO: 16.10.S9-23.10.S9 
HOJA N•: 66 
FECHA INTERVALO LLWIA INTENSIDAD 
HORA DE TIEMPO PARCIAL 
DIA MES AÑO (~ (mm) (~ 
18 10 89 7.00 
308.00 0.00 0.00 
16 10 89 12.10 
72.00 1.10 0.92 
18 10 89 13.30 
1122.00 0.00 0.00 
17 10 89 8.00 
3.00 0.70 14.00 
17 10 89 8.05 
87.00 0.00 0.00 
17 10 89 9.50 
3.00 1.40 28.00 
17 10 89 9.55 
627.00 0.00 0.00 
17 10 89 20.00 
3.00 0.30 6.00 
17 10 89 20.05 
237.00 0.00 0.00 
18 10 89 0.00 
240.00 13.00 3.25 
18 10 89 4.00 
132.00 4.00 1.82 
18 10 89 6.20 
ao.oo 7.50 15.00 
18 10 89 6.70 
12o.OO 3.60 1.80 
18 10 89 8.70 
258.00 3.30 o.n 
18 10 89 13.00 
6840.00 0.00 0.00 
23 10 89 7.00 
INTENSIDADES A PROCESAR 
INTENSIDAD(~ DURACION(~ INTENSIDAD (lllll\lh) DURACION(~ 
28.0 3.00 D o. o 87.00 
INTENS. PERIODOS DE DURACION 
(rnm/h) 2.60 mln. 6.00mln. 7.60mln. 10.00 mln. 12.50 mln. 16.00mln. 
lrnax. 28.00 16.80 11.20 6.40 8.72 5.60 
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ESTACION METEOROLOOICA 
"EL PORVENIR" AÑO : 1,989 
ANAIJSIS DE BANDAS PUNIOGRAFICAS PERIODO: 23.1o.8N0.1o.89 
HOJAN": 07 
FECHA INTERVALO LLWIA INTENSIDAD 
HORA DE TIEMPO PARCIAL 
DIA MES AÑO (mi~ (mm) (IIIIQ/I$ 
23 10 89 7.00 
1600.00 0.00 0.00 
24 10 89 8.00 
60.00 1.20 1.20 
24 10 89 9.00 
2892.00 0.00 0.00 
28 10 89 9.20 
18.00 12.00 40.00 
26 10 89 9.50 
830.00 5.00 0.48 
28 10 89 20.00 
210.00 0.00 0.00 
26 10 89 23.60 
16a00 2.60 0.93 
27 10 89 2.20 
228.00 1.30 0.34 
27 10 89 8.00 
1288.00 0.00 0.00 
28 10 89 3.10 
54.00 12.70 14.11 
28 10 89 4.00 
138.00 10.00 4.35 
28 10 89 8.30 
38.00 0.50 0.83 
28 10 89 8.90 
88.00 2.60 2.27 
28 10 89 8.00 
60.00 0.00 0.00 
28 10 89 9.00 
160.00 1.10 0.37 
28 10 89 12.00 
2580.00 0.00 0.00 
30 10 89 7.00 
INTENSIDADES A PROCESAR 
INTENSIDAD (llllll/tO DURACION (mln_l_ INTENSIDAD (mn'f$ DURACION~ 
40.0 18.00 D 0.5 830.00 
INTENS. PERIODOS :Jt:: 
(mnVh) 2.150 mJn. 6.00 mJn. 7.60mtn. 10.00 mln. 12.150 mln. 16.00 mln. 
lmax. 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 
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ESTACION METEOROLOGICA 
nEL PORVENIR' ~liiO : 1,989 
ANAUSIS DE BANDAS PLJNIOGRAFICAS PERIODO: 30.10.89-06.11.89 
HOJAtr: 8B 
FECHA INTERVALO LLWIA INTENSIDAD 
HORA DE TIEMPO PARCIAL 
1M MES AÑO (lllln.) (mm) (IIIIIVh) 
30 10 89 7.00 
3168.00 0.00 0.00 
1 11 89 11.60 
54.00 7.00 7.78 
1 11 89 12.70 
3998.00 0.00 0.00 
4 11 89 7.30 
aoo 0.70 14.00 
4 11 89 7.35 
129.00 0.00 0.00 
4 11 89 9.50 
60.00 1.40 1.40 
4 11 89 10.50 
60.00 0.00 0.00 
4 11 89 11.50 
30.00 0.60 1.20 
4 11 89 12.00 
2560.00 0.00 0.00 
e 10 89 7.00 
INTENSIDADES A PROCESAR 
INTENSIDAD(~ DURACION (mln.) INTENSIDAD (11111\/h) DURACION (mlnJ 
14.0 aoo D 0.0 129.00 
INTENS. PERIODOS DE DURACION 
(mnVh) 2.60 mln. 5.00 rnln. 7.60mln. 10.00 rnln. 12.60 mln. 115.00 rnln. 
lmax. 14.00 8.40 5.60 4.20 a36 2.80 
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ESTACION METEOROLOGICA 
•EL PORVENIR" AAO : 1,989 
ANAUSIS DE BANDAS PWVIOGRAFICAS PERIODO: 20.11.B.27.11.B9 
HOJAW: 89 
FECHA INTERVALO LLWIA INTENSIDAD 
HORA DE TIEMPO PARCIAL 
DIA MES AÑO (mln,l (11111$ (nuWh) 
20 11 89 7.00 
2870.00 0.00 0.00 
22 11 89 3.50 
78.00 0.70 0.54 
22 11 89 4.80 
24.00 1.20 3.00 
22 11 89 6.20 
48.00 17.80 22.25 
22 11 89 8.00 
84.00 6.50 3.93 
22 11 89 7.40 
1026.00. 0.00 0.00 
23 11 89 0.50 
90.00 1.10 0.73 
23 11 89 2.00 
8060.00 0.00 0.00 
27 11 89 7.00 
INTENSIDADES A PROCESAR 
INTENSIDAD (mmlh) DURACION (mln.) INTENSIDAD (IIIIIVh) DUAACION (mln.) 
22.3 48.00 D 3.9 84.00 
INTENS. PEHIOOOS )E DURACION 
(ITJITV'h) 2.50 mJn. 5.00 mln. 7.f;Q mJn. 10.00 mJn. 12.50 mJn. 16.00 mJn. 
lmax. 22.30 22.30 22.30 22.30 22.30 22.30 
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ESTACION METEOROLOOICA 
•EL PORVENIR' AliiO : 1,989 
ANAUSIS DE BANDAS PUJVIOGRAFICAS PERIODO: 18.12..89-25.12..89 
HOJAN": 70 
FECHA INTERVALO LLWIA INTENSIDAD 
HORA DE TIEMPO PARCIAL 
DIA MES AÑO (~ (ami) (mm'h) 
18 12 89 7.00 
4554.00 0.00 0.00 
21 12 89 10.90 
6.00 0.40 4.00 
21 12 89 11.00 
234.00 0.00 0.00 
21 12 89 14.90 
3.00 0.20 4.00 
21 12 89 14.95 
1143.00 0.00 0.00 
22 12 89 10.00 
120.00 2.40 1.20 
22 12 89 12.00 
2226.00 0.00 0.00 
24 12 89 1.10 
3.00 1.00 2o.OO 
24 12 89 1.15 
81.00 0.00 0.00 
24 12 89 2.50 
6.00 0.30 3.00 
24 12 89 2.60 
1704.00 0.00 0.00 
25 12 89 7.00 
1 INTENSIDADES A PROCESAR 1 
INTENSIDAD (llllllftO DURACION (mi~ INTENSIDAD (mmth) DURACION (mln.) 
20.0 3.00 D 3.0 81.00 
INTENS. PERIODOS DE DURACION 
_(mrnlh) 2.60 mln. 5.00 mln. 7.50mln. 10.00 mln. 12.60 mln. 15.00 mln. 
liTIS)(. 20.00 12.00 6.00 6.00 4.80 4.00 
z 0.00 
0.0 0.50000 
0.1 0.53983 
0.2 0.57926 
0.3 0.61791 
0.4 0.66542 
0.5 0.69146 
0.6 0.72576 
0.7 0.75803 
0.8 0.78814 
0.9 0.81594 
1.0 0.84134 
1.1 0.86433 
1.2 0.88493 
1.3 0.90320 
1.4 0.91924 
1.5 0.93319 
1.6 0.94520 
1.7 0.95543 
1.8 0.96407 
1.9 0.97128 
2.0 0.97725 
2.1 0.98214 
2.2 0.08610 
2.3 0.98928 
2.4 0.99100 
2.5 0.99379 
2.6 0.99534 
2.7 0.99653 
2.8 0.99744 
2.9 0.99813 
3.0 0.99865 
3.1 0.99903 
3.2 0.99931 
3.3 0.99952 
3.4 0.999e6 
.~.6 0.99977 
3.e 0.99084 
3.7 0.99989 
3.8 0.99993 
3.9 0.99995 
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TABLA DE DISTRIBUCION NORMAL ACUMULADA 
z 
F(Z) = ( 1 e-u2 12 du J:VW' 
-00 
F(·Z) = 1· F(Z) 
0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.08 0.07 0.08 
0,5()3gg 0.50708 0.51197 0.51505 0.51904 0.52302 0.527QO 0.53188 
0.54379 0.54776 0.55172 0.556es7 0.55002 0.5ES35C5 0.56749 0.57142 
0.58317 0.58700 0,59()g5 0.59483 0.59871 O.f50257 0.00642 0.61026 
0.62172 0.62551 0.62930 0.63307 0.63003 0.64058 0.64431 0.64803 
0.65910 0.66276 0.66640 0.67003 0.67364 0.67724 0.68082 0.68438 
0.69497 0.60847 0.70194 0.70540 0.70e64 0.71226 0.71566 0.71904 
0.72907 0.73237 0.73665 0.738Q1 0.74216 0.74537 0.74867 0.76176 
0.76115 0.76424 0.76730 0.77035 0.77337 0.77637 0.77935 0.78230 
0.79103 0.79389 0.79673 0.79954 0.80234 0.80610 0.00785 0.81057 
0.81859 0.82121 0.82381 0.82639 0.82894 0.83147 0.83397 0.83646 
0.84376 0.84613 0.84849 0.86083 0.85314 0.86643 0.85769 0.85993 
0.86650 O.B6884 0.87076 0.87286 0.87493 0.87697 0.87900 0.88100 
0.88686 O.ee877 0.890e5 0.89261 0.89435 0.89616 0.89796 0.89973 
0.90490 o.ooese 0.90824 0.90988 0.91149 0.91308 0.91455 0.91621 
0.92073 0.92219 0.92364 0.92606 0.92647 0.92786 0.92922 0.93056 
0.93446 0.93574 0.93699 0.93822 0.93943 0.94062 0.94179 0.94295 
0.94630 0.94738 0.94846 0.94950 0.95053 0.95154 O.Q5254 0.95352 
0.95637 0.95728 0.95818 0.95907 0.95994 0.96000 0.96164 0.96246 
0.96486 0.96562 0.96637 0.96711 0.96784 0.96856 0.96926 0.96995 
0.97193 0.97257 0.97320 0.97381 0.97441 0.97500 0.97658 0.97615 
0.97778 0.97831 0.97882 0.97932 0.97982 0.98030 0.98077 0.08124 
0.98257 0.08300 0.98341 0.98382 0.98422 0.98461 0.98500 0.98537 
0.98645 0.08679 0.98713 0.08745 0.98778 0.98009 0.98840 0.98870 
0.98956 0.96983 0.99010 0.99036 0.99061 0.99066 0.99111 0.99134 
0.99202 0.99224 0.99245 0.99266 0.99286 0.99305 0.99324 0.99343 
0.99395 0.99413 0.99430 0.99446 0.99461 0.99477 0.99492 0.99506 
0.99547 0.99560 0.99573 0.99585 o.ggsge 0.90609 O.Q9621 0.99632 
0.99664 0.99674 0.99683 0.99693 0.99702 0.99711 0.99720 0.99728 
0.99752 0.99760 0.99767 0.99774 0.99781 0.99788 0.99795 0.99801 
0.99819 0.99825 0.99831 0.99836 0.99841 0.99846 0.99851 0.99856 
0.99809 0.99874 0.90078 0.90882 0.9068C 0.90889 O,QQ893 0.90897 
0.99906 0.99910 0.99913 0.99916 0.99918 0.99921 0.99924 0.99926 
0.99934 0.99936 0.99938 0.99940 0.99942 0.99944 0.99946 0.99948 
0.99953 0.99955 0.99957 0.99958 0.99960 0.99961 0.99962 0.99964 
0.999Ce 0.99969 0.99970 0.99971 0.99972 0.99973 0.99974 0.99975 
0.99978 0.99978 0.99979 Q.99980 0.99981 0.99981 0.99982 0.99983 
0.99985 0.99985 0.9998e 0.9998e 0.99987 0.99987 0.99988 0.99988 
O.Q9990 o,ggggo O,ggggQ O,Qgggt o.gggg1 0,Qggg2 0,Qggg2 0,gggQ2 
0.99993 0.99993 0.99994 0.99994 0.99994 0.99994 0.99995 0.99995 
o.ggggs o.oggge O,gggQB o.gggge O,gggg($ 0.09096 0.00096 0.09997 
0.09 
0.53586 
0.57534 
0.61409 
0.55173 
0.68703 
0.72240 
0.76490 
0.78523 
0.81327 
0.83891 
0.66214 
0.88297 
0.90147 
0.91773 
0.93189 
0.94408 
0.95448 
0.96327. 
0.97062 
0.97670 
0.08169 
0.08574 
0.9e800 
0.99158 
0.99361 
0.99520 
0.99643 
0.99736 
0.99607 
0.99e61 
0.99900 
0.99929 
0.99950 
0.99965 
0.9997!5 
0.99983 
0.99989 
O.Q9992 
0.99995 
0.90997 
VALORES DEL LIBRO: "HIDROLOGIA ESTADISTICA" DE MAXIMO VILLON 8., EDIC. 1003, PAG. 201 
z 
o. o 
0.1 
0.2 
0.3 
0.4 
0.5 
0.6 
0.7 
0.8 
0.9 
1.0 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 
1.7 
1.8 
1.9 
2.0 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
2.8 
2.9 
3.0 
3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3.5 
3.e 
3.7 
3.8 
3.9 
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TABLA DE VALORES CRITICOS DE~ DEL ESTADISTICO 
SMIRNOV-KOLMOGOROVA, PARA VARIOS VALORES DE 
N Y NIVELES DE S IGNIFICACION . 
TAMAÑO NIVEL DE SIGNIFICACION 
MUESTRAL 
N 0.20 0.10 0.06 0.01 
5 0.45 0.51 0.56 0.67 
10 0.32 0.37 0.41 0.49 
15 0.27 0.30 0.34 . 0.40 
20 0.23 0.26 0.29 0.36 
25 0.21 0.24 0.27 0.32 
30 0.19 0.22 0.24 0.29 
35 0.18 0.20 0.23 0.27 
40 0.17 0.19 0.21 0.25 
45 0.16 0.18 0.20 0.24 
50 0.15 0.17 0.19 0.23 
N>50 1.07 1.22 1.36 1.63 
\fN' 'IN' VN' VN' 
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ANEXO N,..7 
Tablas Empleadas en el Cálculo del des_agüe pluvial 
Nomogramas para determinar el tirante normal y crítico en 
canales abiertos y cerrados. 
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TABLA "A" 
VALORES DEL COEFICIENTE DE ESCORRENTIA SEGUN ISZKOWSKI 
CLASE DE CUENCA DECLIVE ' VALOR C 
Cultivada, gradualmente ondulada 5 - 10 0.60 
Cultivada, montafiosa 10 - 30 0.72 
Pradera gradualmente ondulada 5 - 10 0.36 
Pradera montafiosa 10 - 30 0.42 
Arboleada, gradualmente ondulada 5 - 10 0.18 
TABLA "B" 
VALORES DEL COEFICIENTE DE ESCORRENTIA 
,1 1 TOPOGRAFIA {S} ,1 
N~URALEZA DE LA SUPERFICIE 
Ondulada Inclinada 
5 
- 10 
' 10 - 30 ' 
Cultivos Generales 0.60 o. 72 
' 
Cultivos de Pastos 0.36 0.42 
Cultivos en Bosquez 0.18 0.21 
Areas Desnudas 0.80 0.70 
FUENTE: HIDROLOGIA - WENDOR CHEREQUE MORAN 
TABLA "C" 
VALORES DEL COEFICIENTE DE ESCORRENTIA 
TIPO DE SUPERFICIE VALOR C 
Area Residencial Urbana solo casas 0.30 
Apartamentos con Espacios verdes 0.50 
••' Areas con Edificios comerciales 0.90 
Areas boscosas, dependiendo del suelo 0.05-0.20 
Parques, Terrenos agricolas y pastos 0.05-0.30 
Asfalto o pavimento de concreto 0.85 
FUENTE: HIDROLOGIA - WENDOR CHEREQUE MORAN 
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TABLA "D" 
COEFICIENTE DE ESCORRENTIA SEGUN KUICHLING 
NATURALEZA DE LA CUENCA VALOR C 
Superficie de Tejados 0.70-0.95 
Pavimentos de asfalto en buen estado 0.85-0.90 
Pavimentos de piedra, ladrillo, bloque de madera, 
con juntas cementadas impermeable. 0.75-0.85 
Los mismos pavimentos con juntas abiertas. 0.50-0.70 
Pavimentos de losa de mala calidad con juntas abier-
tas. 0.40-0.50 
Carreteras de marcaden. 0.25-0.60 
Carreteras y Caminos de grava. 0.15-0.30 
Superficies sin pavimentos, patios de ferrocarril y 
Solares. 0.10-0.30 
Parques, jardines, praderas, según pendiente del 
suelo, sub suelo. 0.05-0.25 
Areas de monte o bosques, segün pendiente del suelo 
y las caracteristicas del sub suelo. 0.01-0.20 
Parte mas densamente poblada o cubierta de constru-
cciones de una Ciudad. 0.70-0.90 
·' 
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TABLA "E" 
COEFICIENTES COMUNES DE ESCORRENTIA 
TIPO DE AREA DE DRENAJE VALOR C 
Comercial: ' 
- Centro de la Ciudad 0.70- 0.95 
- Puerta del centro 0.50 - 0.70 
Residencial: 
- Areas unifamiliares 0.30 - 0.50 
- Unidades multiples separadas 0.40 - 0.60 
- Unidaes multiples conectadas 0.60 - 0.75 
- Sub-urbana 0.25 - 0.40 
- Areas departamentales 0.50 - 0.70 
Industrial: 
- Ligera o.so - 0.80 
- Pesada 0.60 - 0.90 
Parques, Cementerios 0.10 - 0.25 
Parques Infantiles 0.20 - 0.35 
Patios de ferrocarril 0.20 - 0.40 
Areas no urbanizadas 0.10 - 0.30 
Calles: 
- Asfalto 0.70 - 0.95 
- Concreto 0.80 - 0.95 
- Adoquin 0.70- 0.85 
Aceras y Andadores: 0.70 - 0.85 
Techos 0.75 - 0.95 
Prados: 
-
Suelo arenoso, plano, 2 
' 
0.05 
- 0.10 
-
Suelo arenoso, promedio 2 - 7 
' 
0.10 - 0.15 
-
Suelo arenoso pendiente 7 ' 0.15 - 0.20 
-
Suelo duro, plano 2 t 0.13 - 0.17 
-
Suelo duro, promedio 2. - 7 ' 0.18 - 0.22 
-
Suelo duro pendiente 7 ' 0.25 - 0.35 
FUENTE: MANUALDEL INGENIEROCIVIL -FREDERICK S.MERRIT. 
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TABLA "F" 
VALORES DE ESCORRENTIA SEGUN BURKLI - ZIEGLER 
,, 
NATURALEZA DE LA CUENCA 1 VALOR C 1 
Are as densamente construidas 0.70 - o. 7S. 
Zonas Residenciales comunes o.so - 0.6S 
Zonas sub - urbanas 0.30 - 0.4S 
Campos de cultivo 0.20 - 0.30 
Parques, jardines O.lS - 0.2S 
TABLA "G" 
VALOR DEL COEFICIENTE DE ESCORRENTIA SEGUN MC. MATH 
VEGETACION SUELO TOPOGRAFIA 
Cobertura \ C1 Textura C2 Pendiente \ C3 
100 o.8o Arenosa 0.08 0.0 - 0.2 0.04 
80 - 100 0.12 Ligera 0.12 0.2 - o.s 0.06 
so - 80 0.16 Media 0.16 o.s - 2.0 0.06 
20 
- so 0.22 Fina 0.22 2.0 - s.o 0.10 
o 
- 20 0.30 Pesada 0.30 s.o - 10.0 0.1S 
TABLA "H" 
VALORES DEL COEFICIENTE DE ESCORRENTIA SEGUN ISZKOWSKI 
CARACTERISTICAS DEL SUELO EN RELACION CATEGORIAS 
CON LA TOPOGRAFIA 
I II III IV 
- Zonas Planas y Bajas. 0.017 0.03 
- Zonas Bajas con elevaciones planas. 0.02S 0.04 
- Mezcla de zonas planas y zonas esca-
brosas. 0.030 o.os 
- Zonas escabrosas de poca pendiente. 0.03S 0.07 0.12S 
- Zonas escabrosas, pié de monte. 0.040 0.082 0.155 0.4 
- Pié de monte muy escabroso. 0.045 0.10 0.190 0.45 
- Zonas montafiosas de mediana pendiente. o.oso 0.120 0.22S o.s 
- Zonas montafiosas de gran pendiente. o.oss 0.160 0.36 0.6 
- Zonas montafiosas muy escabrosas. 0.080 0.210 0.60 0.8 
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TABLA "I" 
VELOCIDADES MAXIMAS EN CANALES SEGUN EL MATERIAL 
CARACTERISTICAS DE LOS 
SUELOS 
Canales en tierra franca. 
Canales en tierra arcillosa. 
Canales revestidos con piedras y 
mezcla simple. 
Canales con mamposteria de piedra y 
concreto. 
Canales revestidos con concreto 
Canales en roca: 
Pizarra 
Areniscas consolidadas 
Rocas duras, granito, etc. 
VELOCIDADES MAXIMAS 
m/seg. 
0.60 
0.80 
1.00 
2.00 
3.00 
1.25 
1.50 
3 a 5 
FUENTE: HIDRAULICA DE CANALES - MAXIMO VILLON B. 
TABLA "J" 
PENDIENTE MAXIMA ADMISIBLE PARA CANALES DE TIERRA SEGUN LA TEXTURA 
TIPO DE SUELOS 11 PENDIENTE {S) 1 
Suelos sueltos 0.5 - 1.0 
Suelos francos 1.5 - 2.5 
suelos arcillosos 3.0 
- 4.5 
FUENTE: HIDRAULICA DE CANALES - MAXIMO VILLON B. 
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TABLA "K" 
TALUDES RECOMENDABLES PARA DISTINTOS MATERIALES 
11 CARACTERISTICAS DE LOS CANALES POCO 1 CANALES 1 
SUELOS PROFUNDOS PROFUNDOS 
Roca en buenas condiciones. Vertical 0.25 1 1 
Arcillas compactas o conglomerados. 0.5 : 1 1 : 1 
Limos arcillosos. 1 : 1 1.5 : 1 
Limoso arenosos. 1.5 : 1 2 : 1 
Arenas sueltas. 2 : 1 3 : 1 
FUENTE: HIDRAULICA DE CANALES - MAXIMO VILLON B. 
TABLA "L" 
ANCHO DE SOLERA EN FUNCION DEL CAUDAL 
CAUDAL Q 1 SOLERA b 1 
m3/seg. m 
Menor de 0.100 0.30 
Entre 0.100 y 0.200 0.50 
Entre 0.200 y 0.400 0.75 
Mayor de 0.400 1.00 
FUENTE: HIDRAULICA DE CANALES - MAXIMO VILLON B. 
TABLA "M" 
BORDE LIBRE EN FUNCION DEL CAUDAL 
11 CAUDAL Q 1B!i)RDE LIBRE 11 
m3/seg. m 
Menores que 0.50 0.30 
Mayores que o.so 0.40 
FUENTE: HIDRAULICA DE CANALES - MAXIMO VILLON B. 
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V;IJ or·cu do : 
,.,,;113 
1,un 
AI,?/J 
o---~ Q n 
FIC. 1 
Valores de: 
cJ Ot:J 
o 
CURVAS I'IIM IJI:Tr:I~HlllAi~ I:L TIRANTJ:· NORHAI. 
••• i 
para secciones _!rapezoldales 
¡\3/2 
Valores d111 • ~ parn secciones circulares 
1 112 d 2,5 .[9d • e o o 
FIC. 2 CURVAS PARA DETERMINAR tL TIMNTE CRITICO 
\' 
10 
